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o y e m p e z a r á e l C o n s e j o a e s t u d i a r l a C o n s t i t u c i ó n 
p o r l a l i b e r t a d d e l a s c o n c i e n c i a s 
tam0g en presencia de un nuevo episodio del secular combate que la Iglesia 
librando en defensa de la libertad. Mussollni, símbolo del estatismo absor-
^"te plantea en el terreno político la misma cuestión que en el terreno de la 
Asofia planteó hace cuatro siglos la Reforma protestante. Hoy el Papa se 
fenta con los mismos enemigos de la libertad, y enseña desde au alta cátedra 
rincipios eternos de la intangibilidad de la conciencia. 
103 En es16 sentid0' la Elicíclica de PÍ0 ^ ^ue hoy publicamos, supera los es-
hos límites de un "téte á tfite" entre dos potencias italianas o entre la Igle-
v un Gobierno determinado. El problema es profundamente humano, uni-
êrsalmente interesante, afecta al principio radical de la civilización cristiana, 
pe ahí su importancia a los ojos de la Iglesia y el denuedo del Soberano Pon-
tífice en sacarlo ileso de los ataques de que le hacen objeto los nacionalismos 
modernos. 
Con ingenuidad o con perfidia, se ha querido parangonar estos años pasados 
la actitud Intransigente de Roma frente a la "Action Frangaise" y la lenítud 
condescendiente del mismo Vaticano con Mussolini. Los hechos presentes des-
virtúan por completo aquellas malévolas insinuaciones. La Iglesia sabe transi-
p-ir siempre y en todas partes, mientras su transigencia no pone en peligro la 
doctrina fundamental de que es depositaría. Por igual sabe también resistir y 
dar la batalla, cuando alguno de sus principios básicos se siente amenazado. 
El "Fascismo", como la "Action Frangaise", son concepciones estatistas que 
comprometen el libre acceso a las conciencias, que obstruyen el paso de la doc-
trina del Papa al interior de las almas. En este punto sé acaba la condescen-
dencia de la Iglesia. 
Aún sin llegar a los efectos políticos y sociales que se derivan de esas exal-
taciones nacionalistas, la posición que hoy defiende Pío XI es particularmente 
eimpática a la causa de la civilización, de la cultura y del progreso humano. 
La Iglesia posee una doctrina y pide libertad para hacerla llegar a todos los 
espíritus por los mismos caminos do libre persuasión que toda otra doctrina 
puede usar para ejercer influencia en el mundo. La Iglesia rechaza el monopolio, 
la exclusiva irracional de un credo o pensamiento determinado, al cual las con-
ciencias se deban someter en aras del Estado omnipotente. Cuando todos los 
pueblos hubieran sucumbido a los extravíos nacionalistas, todavía el Papa vería 
a su lado a la razón y a la ciencia para luchar de consuno por las condiciones 
esenciales del progreso del hombre. 
No está el problema circunscrito al campo de las abstracciones filosóficas. 
Nacionalismo es casi sinónimo de Imperialismo. Loa sueños imperialistas no se 
realizan sino a base de estructuraciones militaristas de los pueblos. He aquí en 
peligro la paz de fuera y el florecimiento económico de dentro, en un país arras-
trado por el delirio nacionalista. Por la paz y por el bienestar de la sociedad 
vuelve Pío XI en su Encíclica. Todas las instituciones que cultivan el ideal de 
la paz internacional y que miran con terror los gérmenes de nuevas desolacio-
nes bélicas, deben ver en este documento pontificio el mejor servicio que se 
puede prestar a la causa del justo pacifismo. 
La Encíclica, decimos, habla al mundo entero, no sólo a la Italia fascista. 
Todos los pueblos, cual más, cual menos, sienten hoy en sus entrañas el confuso 
engendro del Estado semidivino, que en fin de cuentas cristaliza en el poder 
abusivo de una clase, de un partido o de un hombre. Ese Estado pretende inva-
dir el sagrado de las conciencias y llevar sus exigencias hasta las excelsas re-
giones del espíritu. Ahí es donde el nacionalismo tropieza con la Iglesia. El 
Papa le sale al paso y le señala con su doctrina luminosa el comienzo de la 
región donde reina la libertad. 
L O D E L D I A 
L a elección de presidente 
Parece que en el Consejo de ministros 
que va hoy a celebrarse, se abordará el 
problema de la elección del Presidente, 
de la República, que habrá de verificarse 
tan pronto como quede definitivamente 
constituida la Asamblea. Ello nos brinda 
la oportunidad de insistir en un tema ya 
tratado en las columnas de E L DE-
BATE. 
Sería sumamente peligroso que el Go 
blerno provisional de la República re 
signase sus poderes en la Asamblea 
Constituyente, sin que antes quedara es' 
ta'olecida una norma reguladora del me-
canismo de los poderes del Estado. Na 
da sería tan perturbador como entregar 
todas las funciones soberanas a un cuer-
po deliberante, agitado por las pasiones 
A LA P R O C E S I O N D E L G. 
Se rezó públicamente por la inten-
ción recomendada en la 
última Encíclica 
Esta ha tenido gran repercusión en 
la Prensa francesa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—La Encíclica de Su Santi-
dad, aparecida íntegra en la edición de 
tarde del sábado de "La Croix", fué re-
propias"de un'periodo" revolüdonario7 y con a^P1"^ Por P ^ 6 de 
durante un lapso de tiempo, cuya dura-
ción es difícil calcular. 
Por eso es tarea urgente proceder 
cuanto antes a la elección del jefe de 
Estado, y a la aprobación de un Esta 
tuto provisional, que deslinde las funcio-
la Prensa francesa que hacía resaltar su 
importancia. Su repercusión ha sido con-
siderable, pero el eco más potente lo 
tuvo en Lille. 
El Papa pide en la Encíclica a los 
católicos oración. Su ruego ha sido aten-
C a m b i o d e p o l í t i c a e n 
e l c o m u n i s m o r u s o 
• 
Hay que atraerse a los intelectua-
les de la antigua burguesía 
Se suprimirá la igualdad de los sa-
larios y la semana de traba-
jo de cinco días 
DISCURSO D E STALIN 
ÑAUEN, 6. — Stalin ha pronunciado 
hoy un discurso ante loa jefes de las 
principales industrias rusas, que cons-
tituye una rectificación completa en dos 
puntos que hasta ahora eran considera-
dos como fundamentales en la economía 
comunista. En primer término, el dicta-
dor ruso anunció que de ahora en ade-
S Y E R S E D E U O U H U E L G A E N T E L E E O N O S 
H a p a r a d o p r i n c i p a l m e n t e 
e l p e r s o n a l o b r e r o 
En Madrid sólo se han registrado 
pequeños incidentes 
E L S E R V I C I O F U E NORMAL 
La Confederación Nacional del Traba-
L a C o m p a ñ í a g a r a n t i z a l a 
m a r c h a d e l s e r / i c i o 
Sólo huelgan los afiliados al Sin-
dicato Unico 
LOS SOCIALISTAS T R A B A J A N 
La génesis y desarrollo de la huelga, 
Jo (Sindicatos Unicos), ha ido a la huel-lunidas las referencias escritas del tio-
ga anunciada en Teléfonos. La lucha, blerno y de la Compañía, y lo que priva-
junto a las reivindicaciones obreras con-Idamente obtuvimos de los elementos di-
cretadas en las bases que presentó a lajrectivos de 3a Confederación, que tex-
Compañía, tiene carácter de competen-|tualm€fnte copiamos más adelante, es co-
cía entre aquel organismo obrero y los.mo sigue: 
restantes que tienen afiliados en la mis- i +„01,„ J I _ .,;~nnfn 
ma Complñía, especialmente la Unión Los trabajos de la Víspera 
General de Trabajadores, opuesta a la| 
nes propias de cada uno de los órganosidido Por una multitud enorme, inconta-
del poder público. |ble> apiñada e inclinada ante el Altísi-
Tal Estatuto provisional, susceptible ¡mo- E1 Cardenal Legado del Congreso 
de aprobarse en media docena de aesio- EucarÍ3tico recibió el encargo de que 
nes, como máximo, podría reducirse a!86 pidiera muy sepecialmente por las lu-
los siguientes puntos: declaración de que i tenciones de Su Santidad y aplicar por 
el poder legislativo radica en toda su ellas la misa pontifical celebrada a cam-
plenítud en la Asamblea Constituyente; ipo abierto. E l Obispo de Lourdes, en 
normas para la elección del presidente ¡su arenga, hizo público el deseo del San-
provisional de la República; facultadesjto Padre, de este Papa sumido en tris-
de éste, limitadas al nombramiento yjtezas y de intrépida fortaleza, 
separación de los ministros, a la conce-l Periódico indiferente en materia reli-
sión de cargos y empleos, con arreglo a giosa como "Le Journal", habla de que 
las leyes, al mando de las fuerzas mili-'el Congreso ha reunido en Lille una mu-
tares y a la representación nacional enichedumbre de fieles que sobrepasa la cl-
el extranjero; refrendo ministerial parajfra de 200.000. 
la validez de los actos del jefe del Es- Las calles del trayecto del cortejo en 
tado; incompatibilidades del cargo y Madeleine-les-Lille y el boulevard que 
afirmación del principio de la indepen- une Lille y Roubalx, estaban completa-
dencia del poder judicial 
Una vez aprobadas estas normas, po-
dría la Asamblea, con la calma y el re-
— n— — — . , 0„ '_ i Reunidas en el local de la Asociación 
lante queda suprimida la igualdad Interurbana (Pl Margall. 18) 
los salarios, porque el principio de quien Juntas directivas de la Asociación 
trabaja mejor y más debe ser remune- E1 desarrollo de la huelga, en su as-!dev.EmpleAad03. y.9br^ros de la Red Inter-
rado en proporción al esfuerzo que rea-¡ pecto externo, durante el primer día del " 2 a " a - n ^ f ^ ^ n l Z L ^ . ^ & t 
liza y al resultado que rinde; en según- conflicto, fué en Madrid como sigue: ^ ^ S T de* ¿ s p a ^ Tndi J t f í e 
do lugar se anuncia una rectificación . - I M« j#»o ¡Teléfonos adherido a la Unión General 
total de la política seguida hasta ahoraj A l a m i e l g a ^ Trabajadores y diversos Sindicatos 
respecto a los intelectuales de la antl- A partlr de las geia de la mañanai |autónomos, se procedió a la votación de 
grupos de obreros pertenecientes a la'!^ huelga, acto que duró todo el día ' C, N. T. situáronse en las puertas de 
la Telefónica para inspeccionar la en-
trada en el trabajo de sus compañeros. 
A las siete fueron engrosando los gru-
pos, por ser la hora reglamentaria de 
entrada. Parecía observarse una mino-
ría entre los que acudían al trabajo 
al-
tó, pues, a la reunión la C. N. del T. 
A las seis de la tarde las directivas 
citadas se entrevistaron con el ministro 
de Comunicaciones, a quien hickron Fa-
ber que estaban dispuestos a ofrecer una 
fórmula conciliatoria, para lo cual sólo 
esperaban a que el señor Alartinez Ba-
Salieron entonces muchos mecánicos'rrlos le3 convocase a una reunión, con 
de los que a esa hora se hallaban ya asisten9ia de un delegado de la empresa. 
gua burguesía, porque ha dicho Stalin 
es necesario para el régimen comunista 
atraerlos y no seguir tratándolos como 
a parias. 
En el mismo discurso, Stalin declaró 
que la institución de la semana de cin-
co días ha sido un fracaso que en mu-
chos casos ha borrado entre los obreros 
toda noción de responsabilidad. Añadió 
que el Gobierno sovietista estudiaba lal trabajando en las centrales eléctricas. | E1 ministro les citó para las nueve de 
cuestión de introducir de nuevo en las'cuya aparición en la calle celebraron la noche, y a esta hora, en efecto, se re-
fábricas la semana de seis días. I ^ h o los huelguistas. ioa ¡ ^ Z . ^ t Z Martinez Barrio3 
TTn «priin ir «n o-on^oi nr, Ai^or^o En el resto de la mañana no cesó l0s siguientes señores: 
taíf .7 / en &en^al(en Alemania-'la anuencia de grupos en la Gran Vía y Por el Sindicato del Norte, el pres-
tan interesada en la industria soviética,| calle de valverde. y con cierta frecuen-¡dente y vicepresidente del mismo, don 
el discurso ha causado sensación, aun-iciai especialmente al aparecer alguien ;Ambrosio Gutiérrez y don Mateo L Ma-
que los círculos interesados directamen-l en las ventanas del edificio, prorrumpían turana; por el del Sur. los señores don 
te en los asuntos rusos y los correspon-1 en silbidos y gritos de protesta. ¡Manuel Sánchez Guirao. don José Gar-
sales de los periódicos alemanes en Mos-I Custodiaban el edificio en el Interior cía Avalos y don Rafael Medel Martínez, 
cú sabían que se preparaba una medida i varia3.Parejas (le ,a Guardia civil que! Presidente vicepresidente y secretario, 
imnortante ¡protegían los accesos, y otras fuerzas respectivamente, del mismo; por la Or-
y ¡repartidas en ciertos sectores de la casa.̂ anizaclón Telefónica Obrera, don José 
Hoy. en sus comentarios, comparan como los talleres, donde se podían temer¡Aguilar. don Silvestre Condearena y don 
este discurso de Stalin al discurso en | concciones. ^ ¡Salvador Bernal; por la Asociación Inter-
de Teléfonos 
mente engalanadas. Entre la masa del 
cortejo procesional y el público agru-
pado reverente para presenciar su pa-
póse necesarios en materia de tanta so, que fué también después a la expla-
monta, proceder al examen del proysc-inada, se calculan en conjunto de 250 a 
to constitucional y de las leyes orgáni-i 300.000 personas. 
cas. Tal ha sido, como en otra ocasión Después de la bendición el gentío pro-
hemos probado, el proceder de casi to-'rumpió en vítores a Cristo y al Papa 
das las naciones que han querido evitar! Así se ha celebrado el cincuentenario|que Lenin anunció la Nep la 
los posibles abusos de las Asambleas de los Congresos Eucarísticos ínternacio-, política económica—derogada después, 
soberanas. Hágalo así el Gobierno pro-! nales, en una comarca donde los comu- Sobre los motivos aue havan nrovocado ° 
¡tor, señor Castilla, y el inspector gene 
nueva' Cerca ya del medio día. promovieron ;urbana  l f , don Angel Raez 
un ruidoso Incidente al intentar un Igón, presidente y don Manuel Jiménez 
guardia de Seguridad perteneciente a y Jiménez, tesorero; como delegado del 
su gestión a las Cortes, sin miedo a loslque sufre actualmente una huelga textil lio que se refiere a los intelectuales do H t̂̂ pr 
m m t m . m ? m 
m m a 
El Gobierno introducirá modifica-
ciones en el anteproyecto 
de la Comisión 
En el Consejo de hoy habrá sólo 
un cambio de impresiones 
Ayer, a las siete de la tarde, regresó 
de Mlraflores donde pasó el domingo el 
señor Alcalá Zamora. 
Ya en su despacho, recibió la visita 
del ministro de Economía a quien acom-
pañaban los señores Corominas y Albó. 
La entrevista duró justamente una hora. 
A la salida, se negaron a hacer mani-
festaciones. Unicamente el señor Nicolau 
manifestó que la visita tenía carácter 
particular con el único fin de presentar 
al presidente al señor Corominas, pues 
hacía mucho tiempo que no se veían. 
El señor Alcalá Zamora abandonó la 
Presidencia a las diez de la noche. Al 
salir hizo las siguientes manifestaciones: 
—Primero he tenido despacho corrien-
te. Después me he dedicado a terminar 
•1 estudio del anteproyecto constitucio-
nal que yo venía siguiéndolo desde el 
anteproyecto de la Subcomisión que es 
el que publican ustedes. Ahora, al ver 
el texto definitivo he encontrado no po-
cas novedades, algunas de verdadera Im 
A c u e r d o c o m p l e t o e n t r e 
F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s 
peligros de una crisis, tramitada en un! El grandioso desfile católico, nadie lo 
organismo deliberante. ha considerado como una provoración. 
• j i . , U l menos, las Iglesias no han experi-
ta camino de la Convención |raentsdo ei menor daño. 
Los comunistas y las colonias Por auto del Tribunal Supremo, dic-
tado en los límites de su exclusiva com-
petencia, fué puesto en libertad el gene- Aunque el 
ral Mola. Pocas horas después era redu- landés en la' 
del pabellón ho 
ón Ooloniál, que 
Parte de lOS pagOS apíazadOS Será'cid0 de nuevo a prisión, por orden de la ¡devoró tantas colecciones dignas de es-
naro Inc fprrnrnrrilpc nlpmanpQ ^^c1011 general de Seguridad. Itudio, no haya sido provocado por la 
No podemos menos de protestar de | barbarie comunista, sino efecto de una 
esta nueva arbitrariedad que se comete .imprudencia Imprecisable, el Certamen 
en materia de arrestos gubernativos, está dando testimonios del ya conocl-
Sin causa justificada, se priva de líber-j do interés de los comunistas hacía los 
tad a un ciudadano, en contra de lo ex- países colonizados. El menosprecio a las 
Norteamérica fijará el interés 
PARIS, 6.—Se ha llegado a un acuer-
do completo entre Norteamérica y 
Francia, respecto a la proposición del 
presidente Hoover para una moratoria 
en los pagos por reparaciones y deudas 
Interaliadas. 
E l comunicado oficial detalla en esta 
forma los términos del acuerdo: 
La moratoria empezará a regir el día 
1 de julio de 1931 y terminará el día 30 
de junio de 1932; Alemania continuará 
pagando la anualidad Incondicional, 
que será empleada en obligaciones de 
los ferrocarriles alemanes, garantiza-
dos por el Banco Internacional de Pa-
gos. El interés de estos pagos aplaza-
dos será fijado por el Gobierno norte-
americano; el pago de las sumas a que 
alcanza la moratoria, se hará por pla-
zos anuales durante diez años. 
La segunda parte del acuerdo se re-
fiere a las cuestiones que no Interesan 
directamente a los Estados Unidos y 
presamente ordenado por los Tribunales 
de justicia. No queda muy bien parada 
la Independencia del poder judicial, ni 
otras razas, sí existe en algunos casos, 
y el hecho mismo de la colonización en 
cuanto representa la existencia de una 
las garantías de los derechos Individua- civilización inferior a otra, es aprove-
les, que tanto preocupan a los redacto-! chado sentimentalmente por los comu-
res del anteproyecto de Constitución, nistas. Y ¿qué mejor ocasión de sem-
Pero es que, además, el caso presen- brar, que ésta que proporciona el Boa-
te tiene una especial significación, que que de Vicennes? 
a unos huelguistas que repro-la antigua burguesía, la opinión es uná-'charon su conducta a algún trab.-nador ral, don Marcelino Rico, 
nimer se trata del fracaso del plan quin-;que salió a por la comida. Varios cien-j La reunión, que comenzó, como va dl-
quenal, cuya realización en el plazo fi-!tos de obreros acudieron como por en-|cho, a las nueve, terminó después de las 
jado, pese a todas las seguridades dadas salmo a los alrededores on actitud enér- doce de la noche, y 
públicamente por el Gobierno ruso y a 
las estadísticas publicadas, consideran 
los propios directores de Rusia como im-
posible. 
gica, y rodearon a los guardias. Esto 
obligó a reforzar la custodia de este lado 
y llegó una sección de los guardias de 
asalto, otras varias parejas de Seguri 
dad y alguna motocicleta. 
E l grupo dirigióse a la Gran Vía, y 
brota de las explicaciones dadas por el 
director de Seguridad. Con toda clari-
dad se dice, que los que apoyaron con 
mayor decisión al régimen caído "no 
Se ha preparado tras el templo do 
Angkor, un campamento indochino que 
ayer noche quedó sin luz. Avisados loa 
servicios técnicos y la Policía, la elec-
disponeque los Bancos de emisión prepa- efecto retroactivo? 
rarán facilidades para ayuda de loa paí- No se diga que exageramos en núes 
ses de Europa que más sufrirán con la traa deducciones. Si se admite el prin 
deben gozar de libertad haata que lasjtricidad volvió al cabo de un rato 8 
Cortes Constituyentes así lo acuerden.";alumbrar las tinieblas, pero éstas fue-
De prosperar este criterio, vamos por | ron aprovechadas para lanzar entre los 
el camino de transformar la futura; habitantes del campamento buen con-
Asamblea en una odiosa Convención, jtingente de hojas comunistas, escritas 
¿Es que se quiere poner en manos de en lengua anamita. He aquí algunos pá-
las Cortes la facultad punitiva propia I rrafos, según traducción del "Fígaro", 
de los Tribunales, la creación de nuevas "¿Para qué os han traído los franoe-
figuras de delito, y el establecimiento ¡ses a Vicennes? Para exhibiros, lo mis-
de nuevas sanciones, aplicables con mo que monos del Jardín Zoológico. 
Francia nos domina. Es Injuata. Es 
A g r e s i o n e s a u n p á r r o c o 
CADIZ, 6.—El cura párroco de Algar 
ha proteatado ante el gobernador civil 
de sufrir constantes molestias y amena-
zaa por parte de elementoa obreros de 
la localidad. E l gobernador prometió 
adoptar medidas para evitar las moles-
tias denunciadas. 
nuestra enemiga. Debemos unirnos con-
tra ella. Es preciso que los colones fran-
ceaes respeten nuestra dignidad. De Jo 
contrario, sabremos mostrarles nuestra 
fuerza, gracias a la ayuda de los co-
munistas." 
E l "Fígaro" anuncia, además, que los 
comunistas tratan de preparar una pe 
al final nos fué faci-
litada la siguiente referencia: 
"Reunidos 1 o s representantes de la 
Compañía Nacional de Teléfonos, Sindi-
cato Autónomo de Empleados del JSíir; 
te y del Sur, Organización Obren* de la 
Unión General de Trabajadores y Aso-
más excitados, alzaban amenazadores¡ciación General de Empleados y Obreros 
sus puños, daban gritos de todas clases ]de la Red Telefónica Interurbana, bajo 
contra la empresa y los guardias, y vl-ila presidencia del ministro de Comunica-
toreaban a la C. N. T. Blanco principal iciones' después de extensa deliberación 
de sus denuestos fueron varios jóvenes ;acordaron nombrar una comisión que, 
que, mezclados a los guardias, llevaban!Pedida por el delegado del ministerio, 
prendido el brazalete roio de la llamada estudie y resuelva los puntos de discu-
guardia cívica. A éstos les decían 
¡Abajo los chulos de la Unión! ;Mo que-
remos vuestra dictadura burguesa, y 
otros más crudos. 
Creían los huelguistas que en las ho-
ras sucesivas iría empeorando el servi-
cio, por no haber bastantes mecánicos 
encargados de la carga de las baterías. 
A la hora del relevo 
sión entre la Compañía y los funciona-
rlos y obreros de la misma, sobre laj ba-
ses siguientes: 
Junta revisora de expedientes y recla-
maciones, que hará asimismo un contra-
to de trabajo. 
Formación de un escalafón general. 
Sueldo m'nimo para el personal y pa-
ra los repartidores. 
Gratificación transitoria. 
Amnistía general de las faltas cometl-
Por la tarde el conflicto desenvolvióse ¡das con motivo de la lucha social, 
con normalidad. Poco después úe la ho- Pfoposiciones generales, 
ra de la comida, afluyeron los huelguis- La empresa y los representantes de Ion 
tas a las cercanías de la Telefónica. La I sindicatos y corporaciones deliberarán 
fuerza pública impedía que se acercasen respecto a estos asuntos, sometiéndolos 
en definitiva al arbitraje del ministro de 
Comunicaciones. 
La discusión de estas bases empezará 
al edificio, así como también la circu-
lación por el primer trozo de la calle de 
, Valverde. donde está la puerta de acceso 
queña exposición antiimperialista, en la] de los empleados. Un grupo de r ujcresjel día 15 del actual, en una de las de-
que no faltarán dos o tres días de galaj huelguistas impidió que entrasen dos Pendencias de dicho ministorio." 
con la cooperación de artiatas de color. I compañeras suyas al trabajo, profiriendo i El señor Martínez Ban-ios, con el que 
' ' • ' re-No hay que decir que esta propagan- varios gritos contra ellas. Intervino una nos entrevistamos al term nar la da no afecta nara nada a ln9 vi^itant^l Pareja de Seguridad. Los trabajadores unión, no ocultaba estar satisfecho 
da no afecta para nada a los atantesM J bordeaban las aceras de la haberse conjurado el conflicto que ame por 
portañola. He hablado con el señor Os-jnioratoria; que el Banco Internacional de jciplo de que la Asamblea puede buscar | 
• Pagos proveerá a relevar a Francia en'una responsabilidad o agravar una san- | 
alguna parte a lo menos de la obliga-Ición sobre la que ya se han pronuncia-¡t 
ción de facilitar el llamado fondo de ga-do los Tribunales, las atribuciones de |: 
rantía en el caso de que al terminar lajlas Cortes no tendrán más límite que j 
la pasión de los diputados. Retrocede " 
8nu0 y ya le he dicho que les podía fa-
cilitar a ustedes el texto para que lo 
Publiquen. 
—¿Cuántos Consejos dedicará el Go-
bierno a ese estudio? 
—-Es posible que sean cuatro y aún 
*sl, no sé si lo terminaremos, porque no 
todos los ministros lo conocen. Algunos 
i âbrá-n recibido esta misma noche. En 
«1 Consejo de mañana no se podrá pa-
P** de un cambio de Impresiones, pues 
habrá que estudiar también otros asun-
tos que lleven los ministros. 
--¿Sufrirá muchas modificaciones el 
anteproyecto? 
~~̂ 0 Por lo menos pienso proponer al-
Smbién supongro <lue lo3 demás lo harán 
—Entonces, ¿quedará muy cambiado 
.r"I>ecto al de la subcomisión? 
/̂T""' • eso no lo puedo decir hasta 
tro9CeT 61 crlterio de 103 demás minis-
rn?,efirléndo8e a lsi v ^ a nue le hlcle-
fim? el_iniinlstro de Economía y los se-
k-w Corominas y Albó. manifestó que 
«•Pian Ido a hablarle de asuntos de Bar-
celona y generales de Cataluña. 
El preámbulo 
T»r?,?aAVez terinInado el texto del ante-
proyecto constitucional, la Comisión ju-
•uica asesora ha empezado el estudio de 
cnai ^Positiva del mismo, para lo 
i w reun10 ayer tarde en el Senado. 
ciriL i 0 66 dará también a la publi-
c a d este preámbulo. 
Los Consejos de esta semana 
moratoria Hoover, Alemania pidiese 
una nueva y que las cuestiones de los 
pagos en mercancías serán resueltas 
por un comité de peritos de todas las 
ncíones interesadas. 
Bli:i«IIIíHilll«lll!H!!l!lll¡inií!I!i;!IIIB »̂!innilIIIHIIIBIín 
BefwL o anoche a los periodistas el 
Kre^r? ,re3 Quiro&a dijo que hoy re-
eeñor T 61 8enor Maura y también el 
toíní ílrí0cUX- SuP0nía que toda la se-
Jo no c^dr!an Consejos, pues según di-
&rovpc^an?fnte han de estudiar el an-
U refo^0 J0,nstitucional. sino también 
m¿ ln, a del lamento de la Cámara. 
Sm m,0 a3Untos que 103 ministros ten-
fe^. qUe llevar a ^ resolución de Con-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
^ Precio es de DIEZ CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 julio 1931 
Texto íntegro del antepro-
yecto de Constitución pre-
sentado al Gobierno PAg. 7 
Encíclica Págs. 6 y 6 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág. 8 
Deportes P»«;. 8 
Información c o m e r c i a l y 
financiera T&g. 9 
Crónica de sociedad Pág. 9 
Del color de mi cristal (Pro-
paganda), por "Tirso Me-
dina" P ŝr. w 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" PAg- 12 
La vida en Madrid Pág. 12 
PROVINCIAS. — La Lllga se absten-
drá en las elecciones del domingo en 
Barcelona.—Los tenientes de alcalde 
del Ayuntamiento no quieren dimitir. 
Varios pueblos de Santander conti-
núan incomunicados por las Inunda-
ciones (páginas 3 y 6). 
EXTRANJERO. — Asistieron 200.000 
personas a la procesión final del Con-
greso Eucaristico francés.—La Encí-
clica ha tenido gran repercusión en 
la Prensa francesa.—Se ha llegado a 
un acuerdo completo sobre la propo-
sición de moratoria del presidente 
Hoover.—Cambio fundamental de po-
lítica en el comunismo ruso (pág. 1). 
remos a las formas más odiosas de la | 
arbitrariedad legislativa, al famoso "bíll 
of attelnder" del antiguo derecho Inglés, 
desterrado por el sentido jurídico de los 
tiempos modernos. 
Camino el más peligroso por el que se 
puede conducir a una Asamblea llama-
da a dar una estructura a toda la vida 
nacional. 
E l a n t e p r o y e c t o d e l 
C o n s t i t u c i ó n 
A Y E R F U E E N T R E G A D O 
A L GOBIERNO 
E l texto definitivo del anteproyec-
to de Constitución elaborado por lo. 
Comisión Jurídica fué entregado ayer] 
\al Gobierno, E l lector lo encontrará 
íntegro en la página 7 del presente 
número. 
• • • 
Asimismo encontrará en las pági-,1 
nos 5 y 6 el texto completo de la úl-\\ 
tima Encícl ica de P ío X I , de la cua l \ 
dimos un extenso avance, transmití- \ 
do te lefónicamente , en nuestro núme-
ro del domingo. 
* » * 
L a urgencia y extens ión de estas 
informaciones nos obligan a a l terar] 
\la disposición liabitual de algunas'] 
í planas del periódico. E n la plana J2 ; 
IjTan La vida en Madrid y demás iw-1 
formaciones referentes a la actividadli 
¡I en Za capital de E s p a ñ a . '[ 
de la Exposición que la ven en g r a n - ^ - - - p j - " ^ " ¿ l exactitud" exp»c-¡nadaba para hoy. Di joños que en -1 ac 
numero con toda tranquilidad.—Solache.Uan|.e> „ deambulaban por las cercanías. to remitió al ministro de la Gobernación 
| Otros grupos de señoritas huelguistas 
están sentadas en las terrazas le los ca-
A C C I O N N A C I O N A L 
Los adheridos a Acción Nacional deberán pagar una cuota 
mensual para sufragar los gastos del sostenimiento de las oficinas, 
de los Centros técnicos, de la organización electoral, de la pro-
paganda política, y especialmente de una propaganda popular in-
tensa y técnicamente organizada, a la cual concede Acción Na-
cional una importancia decisiva. Para sufragar estos gastos Acción 
Nacional establece para todos sus adheridos cuotas mensuales de 
diferentes categorías: 
Cuota especial para estudiantes, obreros y 
dependientes 1 pta. 
Cuota mínima. . . .vr.-.-.. . - . T . - . . - . . . . . . . . 5 
Cuota ordinaria., , . , , . . . . . . . . . . 10 
Cuota especial 50 
Cuotas de socios protectores. . de 100 ptas. en adelante 
Las personas que deseen inscribirse diríjanse a las oficinas. 
Para tomar parte en la próxima Asamblea habrá que estar inscrito 
y al corriente del pago de cuotas. 
• • • 
L a comida con que Acción Nacional obsequiará a sus diputados 
y candidatos se celebrará en el Palace Hotel el domingo 1 2, a las 
nueve de la noche. 
L a conferencia de don Dimas de Madariaga, primera del cur-
sillo organizado por Acción Nacional, se dará hoy martes, a las 
siete y media de la tarde, en los locales de la entidad, plaza de 
las Cortes, 3. 
E n l a s e l e c c i o n e s d e l p r ó x i m o d í a 1 2 l u c h a r á p o r 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n d e M a d r i d ( p r o v i n c i a ) c o m o 
c a n d i d a t o d e A c c i ó n N a c i o n a l 
D O N J A V I E R M A R T I N A R T A J O 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3, teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
los acuerdos adoptados para que fueran 
transmitidos por teléfono al gobernador 
de Barcelona, donde aguardaban la reso-|; fés de dicha vía y próximas, en actitud 
: tranquila. En el turno de las dos de la ^u,:'6n ^ hublese de tomarse en Ma 
j tarde, entraron pocos empleados al tra- dr.*~ bajo, sin duda más bien porque los que 
trabajan permanecieron en el edificio, 
sin salir, 
Y nos comunicó que. según acababa de 
notificarle la representación de la Com-
pañía Telefónica, un grupo de huelguis-
Un gru'po de mujeres Impidió el acceso ita3ifafectos a )a c N T. acababa de 
de dos compañeras suyas, que, según di- asaltar la Central telefónica de Lérida. 
jeron aquellas limpiaban el despacho del 
director. 
Los focos Informativos de la huelga 
de Teléfonos radicaron durante toda la 
tarde en las cercanías de la Telefóni 
ca y en 
para Impedir que las señoritas entrasen 
a trabajar. No tenía más detalles del su-
ceso, sino que el motín había sido so-
focado. 
Creía que, comunicados durante la no-
el domiicllo del Sindicato Unico !cbe 'p3 acuerdos a provincias, las comu-





nicaciones no se interrumpirían, ni aún 
en Coruña. donde la huelga es general. 
Varias detenciones l556̂ 1̂  las seguridades que le daban los 
representantes reunidos, algunos de los 
la tarde, uno de loslcuale3 ya habían comunicado el acuer-
do a los compañeros del noroeste, por 
estar decididos, ahora más que antes, a 
que no se declara.se la huelga, en contra 
de los esfuerzos que para declararla ha-
ce la C. N. T. 
A las siete de 
muchos grupos que había en la acera 
de enfrente, atacó a un individuo que 
arrancó un pasquín anunciador de la 
: C. N. T. Los guardias de asalto q u e-
| guardaban el orden, dieron una carga. 
[ Resultaron algunos contusos y se prac-
! ticaron varias detenciones. Con ese mo-
: tivo «e promovió gran revuelo y mu-
j ehos curiosos se estacionaron en los al-
• rededores con lo cual aumentó la ani-
: mación que durante toda la tarde ve-
: nía reinando. 
I La concentración de grupos fué mayor | Egpaña î;a ^tremado su espíritu de con : al atardecer y las aceras de enfrente i cordia 
j estaban abarrotadas de obreros. I trastornos de la huelga anunciada por 
|i La efervescencia reunió a los obreros! un wotnr «I ™.-JL, LT" .̂rVJ 
; en la pequeña plaza de la Red de San 
j Luis en varios grupos de propaganda sin-
II dical, que no cesaron hasta pasada la 
|| media noche. 
Afirmaban los huelguistas que muchas 
j señoritas, por temor a coacciones, se que-
Sídan a dormir en las oficinas, pero que 
j se había retirado uno de los dos camio-
• nes cargados de enseres que se dispu-
; sleron a este propósito. 
L a r e f e r e n c i a d e l a 
E m p r e s a 
De madrugada facilitó la Compañía 
Telefónica la siguiente nota: 
"La Compañ;a Telefónica Nacional de 
 h  extr  su espíritu do -
y de transigencia para "vitar los 
i N o b i l e v a e n l a e x p e d i c i ó n 
p o l a r s o v i é t i c a 
MOSCU, 6.—La Agencia Tass anun-
cia que el general Nobile participará en 
j el viaje a la Tierra de Francisco Jo 
• I sé que efectuará el rompehielos "Maly-
" guln". El general Nobile trata de com-
próla r si Amundsen y el grupo del in-
geniero Alessandri se encuentran o no 
en el 
un sector de su personal que. uln duda 
a influjos de la pasión o de prisiones 
ejercidas por elementos ofuscados, tienen 
anunciada para el lunes 6. a las ocho de 
la mañana. 
Parece ser que se aduce como pre-
texto para el movimiento la supuesta ac-
titud de resistencia por la Empreaa con-
neslonarla del servicio telefónico en cuan-
to a la aceptación de determinadas ba-
ses presentadas por los promotores del 
conflicto a título de reivindicación de 
mejoras, que en ningún momento, y aho-
ra menos que nunca, se regatearon al 
personal dentro de las posibilidades que 
permite la buena marcha financiera v 
económica de la Sociedad. 
Lamenta la Compañía Telefónica Na-
cional de España que esa actitud Irn'us-
tiflcada y violenta, adoptada por un sru-
fn i n w fu(?CÍOnarios' pueda ̂ aducirse 
en Intento de perturbaciones pva los 
servicios que el Estado le ha conferido; 
pero confia serenamente en la r.-.msatei 
. cabo Flora, como lo supone el Jf Ü . H S i * SU personal. y ello 
| explorador polar americano, señor ^ a ^ f i c u u í ^ 
Martes, 7 de julio do 1931 
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™¡™<iTCon í ^ h í "In relación con el pleito de Teléfono.. 
Bidones lnh.r.nt«a rn0,• t0daS la8 í118?0- donde el servicio es normal. 
S S M M ^ J ^ S a la Pr?stac,6n á* Ahora me comunica el gobernador que 
^rnTedlda, nnk^L00?.0 a í ad0Pclón en Santiago también está anunciada la 
°« I!„5J ,C^ntrapo8Íble3coacclonesque en La Coruña, pero que todavía no ha en caso alguno podrían encontrar jus-
tlí.cación, y menos todavía cuando etos 
extremismos puedan repercutir o tradu-
cirse en molestias o Inconvenientes para 
llegado a plantearse. En Coruña, los 
huelguistas no realizan coacciones ni 
provocan incidentes, y han tenido la gen-
tileza de permitir circular a los tranvías 
las autoridades, el público y los abonados, i encargados de transportar a los niños 
hiS de esperar que la adhesión Inque-jlas escuelas de la colonia do Oza. Ade-
brantable de la mayoría del personal • más, protegieron ellos mismos los tran-
y la recapacitación serena de los qu»ivías contra posibles coaociones de los 
h icen alarde de exaltación devuelva ai más exaltados. 
los espíritus la debida quietud, para que 
todo se solucione de manera racional y 
dentro de los cauces de cordialidad y 
de recíproco respeto que la Compañía 
desea por haber constituido constante 
norma de su actuación." 
L a Compañía garantiza 
el servicio 
Pasados los primeros incidentes de la 
huelga y conocido su planteamiento, qui-
simos conocer la opinión de los directo-
res de la Empresa. Esta facilitó a las 1,30 
a la Prensa la siguiente nota: 
"Son muy satisfactorias las noticias que 
se reciben sobre la tramitación de la 
huelga planteada a partir de las ocho de 
la mañana de hoy, por un sector del 
personal de la Compañía Telefónica Na-
cional de España, afecto a la Confedera 
ciñó Nacional del Trabajo. 
El servicio está garantizado en toda 
España y se cursa con absoluta norma-
lidad, como lo prueba el que la Prensa 
y los Bancos utilizan sus conferencias 
de abono a las horas de costumbre. 
La mayoría del personal permanece 
adicto a la empresa hasta el punto de que 
en muchas poblaciones Importantes, in-
cluso Madrid, han entrado al trabajo más 
de las tres cuartas partes de la totali-¡rapidez, en el caso de que las circuns 
En Lérida el servicio telefónico es nor-
mal, realizándolo empleados llegados de 
Barcelona, y la tranquilidad es comple 
ta. En Málaga, el servicio es también 
normal. Lo mismo me comunican de Se 
villa, donde se temía que estallara algún 
conflicto de carácter social. En igual si-
tuación está Murcia, donde hay plantea-
da una huelga de madereros; ésta sigu-i 
su curso, sin incidentes. En Zaragoza 
el servicio es normal, y se realiza con 
empleados llegados de Madrid y señor! 
tas de aquella Central. 
En Córdoba faltaron al trabajo sola 
mente 8 o 9 empleados; los demás rea-
lizaron el trabajo normalmente. En Cá-
diz la tranquilidad es completa. Final-
mente, en Valencia, no sólo hay norma-
lidad en Teléfonos, sino que se ha re-
suelto la huelga de tranviarios si bien 
está aún pendiente de que en la Asam-
blea de esta tarde se ratifique la solu-
ción dada. 
El panorama es normal, no sólo por 
lo que afecta al conflicto de la Telefó-
nica, sino a los demás conflictos socia-
les, pues en Córdoba, donde había nume-
rosos conflictos parciales planteados y se 
anunciaban otros, han quedado todos re-
sueltos. Claro es que hemos tomado las 
medidas necesarias para obrar con toda 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
dad de los funcionarios de todas clases 
Se han adoptado por las autoridades 
las medidas procedentes para evitar to-
do género de coacciones que puedan im-
pedir la libertad de trabajo, si bien es de 
esperar que la intransigencia de los exal-
tados vaya esfumándose y un sereno exa-
men de su situación y de las molestias 
y trastornos que con ello pudieren cau-
sar al público, devuelva a los espíritus 
ei sosiego necesario para comprender su 
actual ofuscación. 
En principio existieron alguna* dlfl 
tandas lo hicieran preciso 
Mi Impresión es que la huelga de Te-
léfonos no prosperará, no porque la es-
trangule el Gobierno, sino por falta de 
ambiente, ya que el Gobierno ha presta 
do su asistencia desde el primer mo-
mento, para llegar a una avenencia, y ha 
encontrado la r e p u l s a en Barcelona, 
donde los elementos sindicalistas preten-
dían a toda costa el paro. 
No conozco noticias de coacciones, pe-
ro sí les puedo asegurar que no serán 
!dirigimos al domicilio del Sindicato de 
Telefonos, en la calle de Pizarro, donde 
varios directivos nos dieron la siguiente 
referencia: 
"A las seis de la mañana entró un 
turno de mecánicos que abandonó inte-
gramente el trabajo a las ocho. A las 
siete debían entrar las señoritas. Traba-
'jan normalmente más de un centenar, y 
lo han hecho hoy unas cincuenta. Va-
rrata no habla huelga. En Sabadell hayltad. Se dice aunque no se puede «n 
personal suficiente para cumplir el ser-¡mar que anoche se presentó un teni 
vicio, aunque se han declarado en huel-'te de la Guardia civil en la Centraf11" 
ga. En Manresa no se recibe servicio ur- i invitó a abandonar el edificio a i 
gente. En Mataró sólo se despacha el señoritas afiliadas a la C.N.T, 
servicio ordinario. En Igualada hay pa- # * # 
ro y en otras ciudades no se nota la Q AXT«, A-Nrr.tr,T, 
huelga, aunque el servicio se hace con SANTANDER, 6.—La huelga de 
dificultad. I fon08 comenzó a las «oh 
El ministro de Comunicaciones, c o n A f e c t a solamente 
l  oc o de la n2S 
 al personal de rJt 
irlas de ellas habían dormido desde lalquien habló anoche, le dijo que espera] Paracion y conservación de las lir{¿¿ 
noche precedente en camas acondiciona-!que el conflicto se resuelva en seguida. M̂ a noche anterior, fuerzas de la Gu»!' 
das por la Compañía. Inspeccionada la¡ Añadió el señor Esplá que le había vi-¡ ̂ jf ^ ' ^ P ^ f ^ f J ^ 
entrada por nosotros, observamos qi 
lo hicieron únicamente elementos afe 
tos a la U. G. T. Son éstos unos 20u.'iocal de su sinmcaio para recioir non-1 . " " ñ — ~ r "^.a, ue u 
¡pertenecientes exclusivamente a personal Idas de la huelga. El gobernador acce- i^"a- ^n 103 P"?16̂ 03 «ioinentoa ^ 
de oficinas y señoritas. Esta es la ver-'dió a ello, pero dijo que no permitiría;"^ fl"6 3 ^ 1 ™ " ^ ^ algún acto de 
dad neta, que podemos garantizar con;grupos en la Plaza de.Cataluña ni *V ̂  ohcdeli l* 
CÍO. A las dos se restableció el servir ' 
urbano. El interurbano no se ha int 
numpido un momento. El gobernador h 
adoptado las medidas que ha creído co 
venientes para que se establezca el sp1 
vicio de vigilancia en las líneas telef̂  
nicas de la provincia, con instrucción 
severísimas para el caso de ser sorpren3 
dido algún acto de sabotaje. 
Normalidad en Segovia 
SEGOVIA, 6. —La Central de teléf̂  
nos está custodiada por la fuerza t>ú 
blica, pero los servicios funcionan ñor 
malmonte, a excepción do las comunica" 
clones con Barcelona y Valencia. Todo 
los empleados de Segovia están en 
puestos. 
* t « 
AJRJRASTRADA POR LA MAREA 
("Brooklyn Citizen") 
cultades por haber secundado la huelga1 t.ol|radas- y «l"6 las autoridades tienen 
ordenes terminantes en tal sentido. 
L a posible cooperación del 
los repartidores de telefonemas, si bien 
se transmitió por teléfono a todos los 
abonados el texto de aquellos y ese ser-
vicio de reparto quedará funcionando nor-
malmente durante el día de hoy, pues ya 
cuenta la Compañía con elementos para 
establecerlo debidamente. 
Es muy conveniente que mientras per-
sista la situación actual los abonados nie-
guen la entrada en sus domicilios a to-
do operario de la Compañía que no vaya 
previamente autorizado por un volante 
especial de la Dirección, ya que de esa 
manera se evitarán casos desagradables 
Cuerpo de Telégrafos 
ral en los ramos de agua y luz para toda 
Cataluña 
- Esa huelga se espera, añadió, y cuan-
do se espera, se pueden tomar precau-
ciones. Yo no sé los motivos que se ale 
garán para ese conflicto, pero supongo 
que serán reivindicaciones de carácter 
económico. 
—¿Es cierto que se anuncia otro con-
flicto ferroviario? 
—De eso, yo nada sé. 
Ultima referencia oficial 
Al recibir nuevamente, de madruga-
Recibló en su despacho, a la hora d^da, el señor Casares Quiroga hizo las 
costumbre, el señor Martínez Barrios, a ¡siguientes manifestaciones: 
los periodistas, a quienes manifestó quel —En ei kilómetro 15 de León, por ha-
las últimas noticias, además de las ya berse cortado lá línea se han interrum-
conocidas por el periódico de los lunes, pido las comunicaciones con Galicia. Es-
eran que en Barcelona algunos punto.-: tas comunicaciones se realizarán por lu-
de Cataluña, y en Valencia, se cursa •il i termedio de Santander, He ordenado al 
como el ocurrido^sta^maLnlenTa^11^13ervici0 con alguna dificultad; pero en gobernador que el ingeniero de la Com-
de Juan de Mena, donde con el pretex- el resto de España, hasta .1 momento. Pama y los obreros salgan a reparar la 
to de examinar el aparato telefónico se 11a situación es norm.-l. En Madrid ^o avena y que ponga a su disposición una 
presentaron unos Individuos, previa ex-lha ocurrido sino algún incidente peque esco.ta de la Guardia civil, para que va-
hibición del carnet reglamentario y cor-i™351™, ^ás particularmente en el per yan en camiones. Agrego que si el hi-
taron los hilos, dejando sin comunicación sonal mecánico, que en la capital es de gemero y los obreros estaban dispues-
al abonado." un numero reducido. 
Agregó el señor Martínez Barrios que; 
el asunto, por ser ya de índole guberna 
tiva, había ya pasado a Gobernación, y para los huelguistas y para quienes tie-
él se inhibía. nen que garantizar la comunicación. A 
Insistiendo luego sobre la normalidad preguntas de un periodista sobre si ha-
dice: "Los q-ue turbaren el orden públi-
co o formaren grupos con propósito re-
conocido de imponer por la violencia a 
alguien la huelga o el paro o de obligar-
les a desistir de ellos, incurrirán en la 
pena de arresto mayor." Y como—añadió 
—la coacción es delito, yo doy cuenta de 
ello al Juzgado. 
Me ha visitado una señorita huelguista 
—continuó diciendo—que se quejó de in-
Trabajan setenta empleados 
i las listas que rigurosamente hemos hoy i otros sitios. Dijo también que las notl 
¡formado. jclas recibidas del resto de España, eran 
Respondemos plenamente ante la opl-,de que en Bilbao y otras i rovlnclas de) 
nión de que todo el personal mecánico y Norte, Andalucía y otras reglones ha-
obrero está en la calle. Durante todo el bía normalidad 
día nuestra actitud fué en conjunto co-
rrecta, aunque no pudimos evitar peque-
ños incidentes que el entusiasmo de una 
y otra parte produjeron. 
Hasta hoy hemos obrado dentro de la 
más absoluta legalidad. 
El hecho de que el servicio de trans-
portes de la Compañía se hubiera verifi-
cado con autobuses alquilados a Empre-
sas particulares, nos induce a creer que 
los chóferes pertenecientes a la U. G. T., 
que pasaron al personal de la Compa-
ñía de Teléfonos, han suspendido tam-
bién su trabajo aunque este hecho no 
nos consta ciertamente. 
Aunque ésta no es la ocasión, y nos 
hemos limitado escuetamente a reivin-
cicaciones profesionales, somos contra-
rios al monopolio de este servicio que 
BARCELONA, 6.—Parece que tres se-
ñoritas telefonistas se han unido a los 
huelguistas. Hacen el servicio los jefes 
y unos cuantos empleados on número de 
70. Los restantes hasta 700 están en 
huelga. De todos modos se tienen asegu-
radas las comunicaciones oficiales y de 
Prensa. Los empleados que están en el 
servicio realizan un trabajo extraordi-





SEVILLA, 6.—El director del quinto 
distrito telefónico, cuya capital es Se-
i villa, nos manifestó ayer que la huelga 
BARCELONA. 6.-E1 gobernador civil según sus noticias, empezara a la hora 
debería ser publico como su naturaleza ^ ^ pero que tenia garantizados 
exige. Queremos que no sea un negocio ™an 1 ^ de ^ huelga todos los sei vicios, 
como otro cualquiera. Concretamente en ^ J Solamente sabia que se ha-
esta ocasión, pedimos que la rebaja de Je i^eI pequeño aumento en el 
los sueldos exorbitantes de los gandes ^a ^ a huei^i.tas de Teléfonos. Hx 
empleados, casi siempre en manos de ^ - ^ ^ á o U n T c o n f ^ c ^ con el minis-
tranjeros se empleen en compensar los ¡ ^ ¡ ¡ ^ Gemación quien le ha di-
mezquinos sueldos de los pequeños em 
pjeados, y creemos firmemente que, li-
mitando la nube de sueldos ¿upenores a 
veinticinco mil pesetas, daría margen 
sobrado para nuestras peticiones. 
Comisión de no huelguistas 
a Madrid 
el resto de España. ta y ocho empleados han parado y i^ 
» * * siguen en sus puestos. El servicio se ha 
ALBACETE 6—De diez y siete fun- prestado con normalidad, excepto el re-
L a solidaridad de todos I O S Í ^ " * » *> 9610 T~TEJM> ^ * " * > • « * • -
I cuatro auxiliados por ti 
Isala del uúblico está vigilada por i 
¡cuatro auxiliados por tres agentes. La equipo de ciclistas para hacer el repar-
«aia d*»! uúb co está vitrilada por fuer- to. En el resto del distrito, Andalucía y 
za de vígíancia y de Seguridad. Extremadura, no hay huelga. En W 
j¿as ue vigno.^.a jr 0 tonos se han ejercido algunas coaccio-
1 » • • nes sobre el personal que entraba a pres-
El domingo—prosiguen nuestros Inter-, F E R R O L , 8. — El personal de esta tar servicio. Tuvo que intervenir la fuer-
locutores—celebraron una pequeña re- Centrai no' secunda el paro por no es- Za pública, que disolvió fácilmente a loa 
Sindicatos Unicos 
unión-asamblea todos los Sindicatos loca- tar asociado. grupos. El servicio urbano es normal v 
correcciones de guardias y de que uno ¡Ies de la Confederación del Trabajo pa- » * « [donde se nota alguna deficiencia es en 
que creía policía la había tratado grose-jra tratar del próximo conflicto de Teic- G I J Q N 6—El personal de Teléfonos ,61 interurbano. El director del distrito 
ramente. Reconoció que al ocurrir esto fonos. Integramente se pusieron a núes- ^ ^ 0 . , ha secundado la orden de huel- señor Nieto, visitó al gobernador, a quien 
ella abucheaba a los huelguistas. He tra disposición para solidarizarse en núes- r lo que el servicio funciona con informó de la marcha del conflicto, teite-
mandado abrir una información, pero, ua üemancia, poro nosotros nos limita- ¿iflcuitacl De la Telefónica Nacional só- rándole la petición de una brigada ciclis-
desde luego, anticipo que el de la grose- mos por el momento a agradecer las ad- lo ha ido a ]a huelga parte del perso- ta para repartir los telefonemas acumu-
ría no es agente. Ihesiones, pero expresando que las admi- na] s e] resto no est4 afiliado a la lados en la Central. Se han notado coac-
Según me acaba de comunicar el di- ¡ tiremos en el caso de que la Compañía confederación. ciones con las señoritas que acudieron a 
rector de la Telefónica, cerca de León O el Estado nos obligasen a ello con ¿u » * » ia Central a prestar servicio, pero única-
los hulguistas habían cortado un cable intransigencia. TT-TTTVA fi-TT-i T̂ r<?nnal de la Com- mente los afectos a la Confederación Na-
telefÓnÍCO- ^ ^ E T é c i ^ p a ^ Telefónica deP esta capital no ha cional del Trabajo han dejado de pres-
— . . . . i t BH»niara Eléctrica nos oneció aniid aa . v , ,hnHAndose el ser- far servicio, continuando en sus puestos 
Detenido por insultos p antearse el conflicto su apoyo, que tam- n ^ ^ S ^ S S S f «Sí Madrid los de la U. G. T. y Sindicato Autónomo 
bien rechazamos por el momento aun- ^ ¿ ^ g f * ^ S ¿ e m é r i S l custodia el De los no huelguistas se han destacado 
En la calle del Barco fué detenido Jo- Que exigimos que secundarían nuestra ac- y ?^,Ma- lja ¡tres a Madrid para tratar de la unión 
sé González Maroto, de treinta y cinco|tltud 81 fueran requeridos por la Com- eauieio. ^ ^ ^ tota] de todo el pergonal y preSentar las 
años, empleado de la Telefónica, en ia Pania como esquiroles para suplir núes- 6—Loa empleados de Te- bases que han de ser sometidas a la estación de las Delicias, por insultar R tro pajMd en la. Telefónica. Hoy hemoá 
tos a salir, la avena quedaría reparada ¡ dos señoritas telefonistas que salían de:3fibldo ^ direCcor de la htandsrd, co- lefonos no ^ " " ^ J. trabi.i„ 
en las primeras horas de la madrugada, trabajar ¡nocedor de esta actitud, y temt-u.-u d« Lmcumente abandonaion ei irauajo 
Dijo también que es una huelga difícil I extender el conflicto a más amplios ste- guno-! mecánicos y la totanuan oe L a r e f e r e n c i a o f i c i a l 
E l director de Seguridad, al recibir a 




Lesionado por los huelguistas: torea, ha ordenndu que .se retiren de la repartidores 
, 'TelftfónitrR aquellos empleados que nor-
Angel Rublo Díaz, de diez y ocho años,! malmente están en ella en uso da sus MALAGA. 6.—El personal de teléfo-
!a Compañía. 
Empleados de Madrid 
en Zaragoza 
ZA?! A(tÜZA, 
En tal sentido he dado instrucciones ter-
minantes. 
Sé que ha habido coacciones y bofe-
tadas; pero hasta ahora no se ha prac-
J¿Q$dp ninguna detención. 
« « « 
A media tarde recibió nuevamente a los 
periodistas, y refiriéndose al conflicto de 
pero escasa, dificultad. entrar ya el asunto en su aspecto gu 
Un periodista le preguntó si, continúan- bernativo. También se le preguntó si 
do la huelga, el Gobierno prestaría al- parte del Norte estaba incomunicada se-
gún apoyo a la Compañía. gún se aseguraba. El ministro dijo que 
¿Qué clase de apoyo?—preguntó, 8,no tenía noticias de ello y que si era 
¡ de personal 
: casi absoluto 
I traña 
Terminada la jornada de trabajo y di- cíales 
E l r e l a t o d e l a G . E . T . 
así seria, por avería fortuita. su vez, el señor Martínez Barrios, 
—El Cuerpo de Telégrafos. 
El ministro de Comunicaciones expuso 
que como nadie lo había pedido, no se 
Obreros y empleados de la Telefónica, di-¡había pensado PU ello siquiera, y agregó 
jo que trabajan el 80 por 100 del personal., que si los servicios se interrumnleran, el 
Añadió que entre los grupos de huelguis-j público, al verse imposibilitado de co-| m director general de Seguridad diio 
tas que había esta mañana en los alrede-1 municarse por teléfono, acudiría al telé- que con motivo de estar anunciado para 
dores de la Telefónica, había individuos, grafo. Y a esto no podría negarse el las ocho de la noche el relevo del ñor 
Una carga de los guardias 
de asalto 
suelta la gran aglomeración que inva-1 pues, está ganada absomfamente, fatal- ipfp v algunos no conformes con Ja ""í'ieauwi ue la capiun y putjLiüa 
dió las cercanías de la Telefónica, nos mente. S J ; > r o vi n c 1 a. A las dos de la tarde, 
< . .1 ,fl num^a.. , . . •. hr las señoritas del relevo, fu en 
E L C 0 N F U C T 0 E N P R O V I N C I A S 





por personal técnico lie-
jefes de esta Cen-
menino no sindica-
la a 120 obreros y 
empleados de la capital y pueblos de la 
al s3-
on in-
sultadas por un grupo. Dentro de la Cen-
LEON, 6.—La huelga de Teléfonos. ca-|tl,al) hay fUQrza3 ¿e la Guardia civil y 
si absoluta, se desliza tranquila, sin am-,en la pUerta guardias de Seguridad pa-
biente. ra mantener el orden. Ei servicio sigue 
No hay huelga en Logroño fion normalidad. 
LOGROÑO, 6.- El personal de Teléf» D a t o s o f i c í a l e s 
nos no ha secundado la huelga. I En la Direcc¡ón de ge^urídad facili-
' * • ! taron la siguiente nota oficial de los te 
¡gall y en las calles adyacentes que ro-|léronos' después de terminado el turno no se na prestado con personal de la' MURCIA. 6.—Ha empezado la huelga 1 legramas recibidos de diferentes provln-
Otro periodista le preguntó víué hebia dean el edificio. En la esquina de la de las 9lete horas de la noche, que se;Compañía. Es optimista y cree que los de mecánicos y capataces de Teléfonos, cias en relación con la huelga de Telé-
"idad de costum-i huelguistas volverán de su actitud. La- gn las oficinas trabajan los empleados,, fonos: 
trabajos de cen-; menta ésta, pues lo primero que hay que excepto tres y tocias las señoritas. E l ; TOLEDO.—Servicio normal. Se ha 
. que los huel-1 asalto, î a entrada de la calle del Barco Lr«=w. repaaaciunes, etc. A dicha hora los hacer es discutir las bases. La readmi- Kervicio está atendido. presentado al trabajo todo el personal de 
diciendo que está amenazado. Un anóni-l gpjjgt^ a una determinada, entra-1quedó custodiada por varios guardias delemp^ados y obreros, por órdenes recibí- sión del jefe de la Central de Valencia,' * * « la Sección. 
mo del personal que trabaja, dice que¡ron en ei centro y obligaron a que los¡Seguridad de infantería, que impedían el.das abandonaron los trabajos, haciendo:suspendido de empleo y sueldo por abau-: _ " '• • , v, H 1 LOKCA.—Han dejado de entrar dos 
está conforme con las peticiones hachas,1 funcionari0g abandonasen el trabajo. | paso a toda persona que no justificara que los jefes les firmasen que no habían donar su destino, no es causa para la OVIEDO, 6.—Esta mañana se ha j celadores y el mecánico. Se hace el ser-
pero que no ha Ido a la huelga porque! Terminó diciendo el señor Martínez Ba-1 la necesidad de transitar por la citada'cometido ningún acto de sabotaje y que huelga. Sabe que en Zaragoza, Tarrasa. clarado la huelga de Teleíonos. î i pa- vjcj0 
no cree la ocasión oportuna. Es asunto'rriog qUe desde luego la huelga s* ha-1 vía. Varias parejas de guardias de ca-itodos los servicios funcionaban perfec-• Sabadell y otros puntos no hay huelga ro no es completo alcanzando solo a LUGO.—No se declaró la huelga per-
qué pertenece al Parlamento, el cual de-^ía presentado con menos virulencia que'ballPría custodiaban igualmente la en-|tamente. iy que en el resto de España hay norma- los afiliados de la Confederación Wa-'manec¡endo en sus puestos todo el per-
be estudiar los servicios. Ellos »3tán dis-: ia que se pensaba y que para ia anun-itrada que se destina para el personal; Los empleados, obreros, ordenanzas y lidad- como lo prueba que en una po- cional del Trabajo. Hay completa ñor- sonal> 
puestos a apoyar sus pretensiones, pero ciada reunión del día 15 delegaría en el i en la Telefónica. Como los grupos de¡botones fueron saliendo de las centrales bIacioa de Andalucía solo ha parado un maiidad. E l servicio interurbano se na-, SAN SEBASTIAN.—Se hace el servl-
no ahora, por lo que no debe ernside- subsecretario, ya que el ministro ha delcuriosos iban engrosando cada vez más con toda corrección, dejando paralizados'ordenanza- • . . „ ^ . . íe como 11 f: columbre, pero no ^ J'1' cío con normalidad, 
ráraeles amarillos. Ser el que resuelva en último término. ien Avenida, de Pi y Margall, actuaron !loa sen-ici0¡j. Lo.s empleados de oficinas | No ha ^a^^o ningún acto de sabotaje baño, por haberse declarado en ñuelga CORDOBA.—Han ido a la huelga diez 
Añadió el señor Galarza que se habla los guardias de asalto pacíficamente, conj(.ambién dejaron el trabajo a dicha ho- dp 700 obreros V empleados que hay en los mecánicos que estaban al cuidado operarios, tres capataces y mecánicos. El 
enterado de que esta mañana había en la Huelga del aotia V ,í«'ob;Íeto de disolverlos. Los curiosos y lo3!rn ^n 1n p,n,n H„ r-^iuña «o r-imioron! Barcelona, sólo trabajan 60. de la central automática. Solo hay_un servicio está asegurado. 
Gran Vía varios guardias cívicos, con g a £ 
brazal rojo, para intervenir en el con- - , » 
flicto. Parece que son los que actuaron lUZ en Cataluña 
que no tenían nada que ver con los em-] Cuerpo en modo alguno, porque ha delsonal de la Telefónica, se redoblaron las BARCELONA, 6.—A las ocho de la ma- manifestado que hay normalidad en el 
pleados. ¡atender inexcusablemente al servicio pro-i precauciones en la Avenida de Pi y Mar ¡ñaña ee ha declarado la huelga de Te-! servicio automático y que el Interurba-
Las coacciones no serán toleradas. Se; pi0 que se le pida.  t f nos' i h !  
recioen anónimos contra los directores 
idel que partieron primeramente algunos cuando el incendio de los conventos. Se 
los ha mandado retirar, porque la in-¡ Anoche, a las nueve, volvió a recibir ? i r ^ L 2 f - - ! L 5 f«..,,.-.v.,..v-.v, a-n ina onnfiWne no ivMtiTiAt*!. i„„ „ : „ „ i i _ i » _ i i J - caaes oroenaion 
silbidos. Estos aumentaron y las autori-
un toque de atención. 
en el resultado de la huelga. 
Las conferencias se dan por algunas 
Sindicato de camareros que no la sirvie- Las conferencias con Barcelona se han gulstas es de 19. El servicio continúa 
ran. Se han tomado precauciones en pre dado con dificultad. El edificio esta normal, 
visión de alborotos. 1 custodiado por una pareja de la Guar- SORIA.—La huelga r 
El gobernador al recibir a los perlo-'dia civil, otra de Seguridad y varios dada por el personal d 
no ha sido secun-
e este Centro. El tervención en los conflictos no compete;a los periodistas el ministro interino de A'1 ™^+VnMr^iAn¿af^i^a ^.Jt^1^'^""^"^^^518 Que no han secundado el mo más que a la fuerza pública. A las dos ia Gobernación, y les manifestó: 'lasaU? Armados d* ^ ' « ^ ^ Í S ^ S N » 1 ^ y por los jefes de sección. En to-
de la tarde se reuraron los guardias ci-i _He vuelto a conferenciar con los gcv1 tlaa•uu, 1 
vicos. Terminó diciendo que recibía los | bernadores de las prcvinc'aa más afee-
partes de provincias, sobre la marcha, tadas por 
del conflicto, los cuales coinciden con los | rece que en ,, 
facilitados por el ministro de la Gober-|rar ei conflicto. El de Barcelona me di-! ?e presión de c X híbían sido^b^to die- Los huelguistas dijeron que habían re- malmente_ en casi toda España. En Bar- Los directores de las J ^ P " ^ j j ^ Jj* de reparaciones 
nación. ce que esta tarde se ha observado que,! rrXfa noticias de que el piro era ^:celona añadió, es casi normal el traba- seguridades de que Plonto ™ 8 0 \ ™ ^ M ^ 
El ministro de la Gobernación | - - 1 - ^ - - t ^ 
; ningún incidente y se hace ei servicio 
1 atendido por jefes y personal técnico. 
ral, es poco menos que estacionarla. | nifleado' comunista fué víctima de un ¡Cataluña. Inmediatamente salieron comí-1 c . : , mi-i GUADALAJARA. — Él personal W 
 l   i   l  o - \ " " ¡ 7 - T l ^ ^ i ^ n ' T ^ í m ^ í r r ^ f í l dos los despachos que se cursan se hace distas manifestó, referente a la huelga, agentes de Policía No ha habido has- servicio normal. 
3  l  r i ' s  • K l ^ ^ ^ ^ r S ^ J ^ T ^ M íbJfSÜconstar a los expedidores que están con- que había normalidad. El ministro de la ta ahora ningún incidente. Se ha des- BILBAO. lian entrado al trabajo el 
la huelga de Teléfonos y pa- £tay de íurio^f v r S ^ con el retra80 PU8da haber «^""^ ión . con quien había hablado, mentido que haya ocurrido nln«UI* CO- 9(> por 100 del personal de oñeinas, el 1 
n todas ellas empieza a meló-1 de estos últimos no conformes cSi l l en la transmisión. le dijo que el servicio se prestaba ñor- lision^ como han afirmado en Madrid por 100 de los mecánicos y ninguno di 
y recorrido de ca-
El señor 
nes de minístr 
nifestó esta mañana a los periodistas: 
—El gobernador civil de Lérida me 
ha desmentido el supuesto asalto a aque-
lla Central telefónica. Allí no ha ocurri-
do nada que pudiera dar lugar a este 
rumor: no ha habido coacciones y se 
presta el servicio con toda normalidad. 
Esta madrugada, tan pronto como el 
ministro de Comunicaciones me informó 
de las bases convenidas con los delega-
dos de las sociedades obreras de la Te 
—¿Se han registrado coacciones o de- golpe que uno de los guardias le pro-1sienes en "auto" para diversos 
tenciones?, le preguntó un periodista. pinó en la cabeza con la porra. Poco'de la ciudad y cercanías con objeto de 
—Coacciones, ninguna. En cuanto a de- después se efectuó el relevo del perso-que secundaran el paro. Según referen-
tenciones ha habido algunas, me pa- nal de la Telefónica, sin que durante él cías se cree que en el resto da la pro-
rece que en Córdoba, pero con motivo ¡ocurriera novedad. 
del reparto de algunas hojas que no lle-¡ Agregó que había seis o siete detenidos 
vahan pie de imprenta. Respecto de Ma- debiendo advertir que dos solamente son 
Eiti0si acordado no secundar la huelga. 
• "B; liH¡ •li:'::ili;ii¡Blilili!i:i¡Bli¡l:l¡iiilB'l¡iiaii;iiI. '.¡1.: m.:B:lHiK¡H!i!¡ilW^ • ALCOY.—En reunión celebrada porK» 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O r ^ ^ ^ í Z ^ ^ ^ 
vlncia hasta las nueve de la mañana no i ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen- í110* es ca-fl ^otal y Por e110 el serV1 
había paro. Está garantizado, aunque con|3arioa del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis, ha emi 1 esí,a PJi™li?a(1?-r ^ ^ i„ hneW 
dificultad, el servicio de Prensa, peroi tido el certificado siguiente: ' ^SEVILLA.—Han secundado la drid, he conversado hace poco con el empleados de la Telefónica y los res-1 el servicio de despachos y conferencias "Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer- empleados y se nan negauu 
d'rector general de Seguridad y con eljtantes individuos afiliados a la extrema particulares es casi nulo. El servicio ur-| m0g concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopls,188- Servicio normal. 
rio de la Dirección de baño automático funciona normalmente,; Se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos,! CACERES.—Dejo el servicio a 
ocho do la mañana todo el persona». 
director de la Telefónica, y no me han | izquierda. El criter 
ni habla con Barcelona dicho nada, lo que me hace suponer que;Seguridad es detener a los que coaccio-|pero los huelguistas dicen que mañana de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados". 
' do al gobernador que llamara a lo*' no ha pasado nada de particular. I nen y con el correspondiente atestado; no podrá funcionar, pues estarán desear-: Esta certificación demuestra, la conveniencia del empleo del Histógeno Llopis 
representantes del Sindicato para darles 
cuenta de dichas bases y ver si las acep-
taban. A las tres de la madrugada me 
comunicó el señor Esplá que había lla-
mado a los representantes de la Confe-
deración, los que se negaron a aceptar el 
arbitraje, y anunciaron que iban a co-
menzar la huelga. Esta no empezó has-
ta por la mañana 
Para las ocho, prosiguió el señor Qui-
roga estaba anunciada en toda España, 
pero hasta este momento—dos de la tar-
de—se hace el servicio con normalidad, 
lo cual hace suponer que la huelga ha 
fracasado. . 
He hablado separadamente con los dl-
forentes gobernadores para conocer el 
esíado de la huelga en sus respectivac 
provincias, especialmente en aquellas en 
fas que existík el temor de ocurrie-
ra algo. Asi, el de Oviedo me ha dicho 
íue se temía en Gljón alguna violencia 
¿ontra la Central, pero nada ha ocurr -
do y el servicio es regular, tanto en Lri-
Jófi como en toda la provincia. 
J En Madrid se esta dando el caso de 
nue los abonados de la Urbana contrlbu-
dUlcultar el servicio, preguntando 
MURCIA—Parle del personal sec 
Manifestó después que para el mlérco-j pasarlos al juez de guardia, porque enjgadas las baterías. E l jefe de la Central'en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos, cata- la huelga- Con el resto está man 
nunciada la huelga gene-¡la ley de Huelgas, articulo tercero, sejde Barcelona, señor Gil Merino, nos ha'rrosos, etcétera. les ha sido 
Insistentemente si hay comunicación, por 
les rue-o a ustedes qw hagan ob-




lo que les rué: 
S ^ á S U n de" la-consulta, que fat̂  
ga kl pe'sonal el cual tiene que trabaja» 
" I n ' ^ r t i r n f S ' s e r v I c i o es normal 
aunque^con 'personal reducido porque 
la mavor part.- de éste está en huelga. El 
servicio se hace con otros funcionarios, 
rfero con normalidad hasta ahora 
^ ^ Í ^ ^ X m ^ ^ ^ l ^ ^ n o se fatisue usted en discurr,r-
Y sobre todo, señora, haga usted su vida 
Sot5 a por los sucesos derivados del to-
íendio d.l convento de San Podro, pero 
("Life", N. York) 
i 
MIRANDO AL ESCALATORRES 
— Vámonos, chica; esto es 
nuy aburrido. 
—Espérate; todavía se puede 
caer. 
("Passlng Show", Londres) 
—¿Qué ruido es ése? ¿Tienes puesta la 
radio? 
—No. Es ei molinillo del café. 
("Black and Blue Jay") 
|el servicio. < a 
FIGUERAS.—Todo el personal fue 
la huelga. m ^..i0 
ALBACETE. — Asegurado el seI? 
con tres señoritas y tres hombres, el 
to secundó la huelga. m 
PALENCIA.- Huelír 22 obreros, 
servicio normal. 
ALICANTE.—Acordaron no ir. ,„ 
OVIEDO.--46 empleados fueron a 
Vmeura y trabajan 44. # 
ZARAGOZA.—Afecta ei paro a 1̂ ' ¡j 
pleados entre la capital y la provim-
y trabajan on la capital 50. -.5 
LERIDA. — Hubo algunas ( -o^0^ 
que no tuvieren carácter de gran 
lencitu sí 
Posteriormente se recibieron 
gulentes despachos. , s 
CASTELLON. —Se declaró la hueig» 
las ocho y en los pueblos donde el Ac-
sonal secundó el paro se levarita^P" vio-
las y se entregaron los aparatos sin ^ 
lencin. En la capital la huehía U'.e ^ 
tal. El jefe de Telégrafos comuncio 
adhesión a la República. $ 
VIGO.—Se declararon en huelga 
empleados y el resto sigue en su P 
to. Servicio normal. go-
SEVILLA..:—Servicio normal. Pue8 ¿el 
lo secundaron la huelga una parte 
central P»1" 
¡Eh, amigo! Aquí no se puede dormir. 
—•Tiene usted razón, guardia. Con el ruido de 
los automóviles no hay quien duerma. 
("London Opinión", Londres) 
¡personal. 
I TREMP.—Se cerró la reni,llVVAni«>* 
¡den de la Dirección de la Te lc i "^ 
.pues las dos señoritas que prestan 
'vicios secundaron el paro. 
| ALICANTE.—So pu sentó el PeI 
iy se trabaja normalmente. 
' llSli/ll̂ 'fll̂ 'lillllBiniWliiiBllliiBill!̂  3 ^ • 
l E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
ADRiI>-Afl0 XXI.—Núm. 6.848 
to-
del 
(3 ) Martes, 7 de Julio de 1931 
1 0 S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
P a r o g e n e r a l e n l H u e l g a e n e l p u e r t o 
L a C o r u ñ a d e B a r c e l o n a 
Se obliga a los empleados a aban-
donar las oficinas 
wn SE ADVIERTE EN LA CIUDAD 
NINGUNA PRECAUCION 
Dos de los incendiarios del conven-
to de Capuchinos, deteni-
dos en Santiago 
INTENTO D E H U E L G A GENE-
R A L EN MURCIA 
LA CORUJA, 6.—Ha sido declarada la 
hnelea' general de veinticuatro horas 
nnmo protesta contra la represión de la 
fuerza pública que intervino en los suce-
sos promovidos por el asalto e Incendio 
rtel convento de Capuchinos. 
Desde primera hora pararon todos los 
oficios sin una sola excepción, aunque se 
siguió trabajando en las oficinas, tanto 
núblicas como particulares, y en los Ban-
cos Per0 al mediodia grupos numerosos 
en actitud levantisca obligaron a los em-
nleados a cesar en sus trabajos y los 
expulsaron de los respectivos locales. El 
alcaide ordenó a los empleados del Ayun-
tamiento que abandonaran las oficinas y 
les autorizó para que no acudan a ellas 
esta tarde. 
Los grupos de huelguistas obligaron 
también a cerrar sus puertas a los círcu-
los de recreo. El paro es absoluto. 
El Comité de huelga ha fijado "n las 
pizarras de los periódicos una nota en 
fa que declara que no responde de las 
tropelías y excesos que puedan cometer 
elementos ajenos a la organización. 
La opinión pública se duele del dea-
amparo absoluto en que las autoridades 
han dejado a la ciudad, pues no se ve en 
la calle un solo guardia ni se advierte 
que se haya adoptado la más pequeña 
precaución. 
Dos incendiarios detenidos 
a otros. E l delegado de la autoridad 
suspendió la reunión. Parece que no tie-
ne ambiente la huelga. 
El gobernador civil dimi-
Se anuncia para mañana la del 
ramo de luz y agua 
OTRA VEZ HAY INQUIETUD 
EN SEVILLA 
Han quedado resueltos los conflic-
tos de Córdoba y del puer-
to de Gijón 
H U E L G A E N LOS S A L T O S 
D E L D U E R O 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 — 
Se han presentado en el hospital para 
»er curados, Julio Dos AngJes Silva, por-
tugués, de veintidós años, y su hermano 
Antonio, de veinte años, que tenía que-
maduras en las manos. Preguntados có-
mo se las produjeron, acabaron por con-
fesar que tomaron parte en el Incendio 
del convento de Capuchinos de Coruña el 
jueves último. Desde Coruña vinieron a 
pie por temor a que se les prendiera. 
En calidad de detenidos. Ingresaron en 
la cárcel a disposición del juez especial 
de Coruña, que entiende en el sumario 
por incendio. 
Intento de huelga general 
BARCELONA, 6.—El gobernador ma-
nifestó esta mañana que en el puerto se 
había promovido un conflicto de impor-
tancia motivado por los turnos y las 
cláusulas que no quieren cumplir los 
capataces. Los obreros no fueron a la 
contratación, pues mientras unos quieren 
la contratación libre otros desean que 
se haga por turno. El paro en las obras 
de descarga de los vapores, ha sido com-
pleto, excepto en los de carbón y baca-
lao. En los tinglados del muelle han si-
do retiradas las mercancías sin dificul-
tad. 
Por noticias particulares se sabe que 
el paro alcanza a 5.000 obreros. Los 
obreros en gran parte desean contra-
tarse libremente sin Intervención del 
Sindicato Unico, pero éste se opone a ello 
conforme a lo pactado con el señor Ma-
ciá, queriendo prohibir la Ubre contra-
tación de los trabaladores. Los patro-
nos, en vista de ello han desistido de dar 
trabajo y han parado las labores. Entre 
los obreros reina gran efervescencia, 
pues muchos no están conformes con las 
bases dictadas por el Sindicato Unico. 
Guardia civil y de Seguridad con terce-
rola vigilan el puerto, y los que había 
durante la noche de vigilancia han reci-
bido orden de continuar el servicio. Las 
precauciones tomadas son grandes, pues 
se teme algún choque entre ambos ban-
dos. 
Un intento de asalto 
sionario a Madrid 
SEVILLA, 6,—Anoche en el expreso 
marchó a Madrid el gobernador civil, 
señor Montaner, que va a presentar al 
Gobierno la dimisión de su cargo con 
carácter Irrevocable. El señor Montaner 
dijo a los periodistas que expondría al 
Gobierno la situación por que atraviesa 
Sevilla. Hace algunos días ya expuso al 
ministro de la Gobernación sus deseos 
de marcharse de Sevilla, y también al 
señor Lerroux. 
Agregó que se le habla ofrecido otro 
Gobierno civil, el de Zaragoza, o un alto 
cargo en un ministerio, pero que no en-
traba en sus planes aceptar nada, sino 
procurarse un acta de diputado para las 
próximas Cortes y regresar a Barcelona 
para seguir atendiendo su bufete. 
Respecto a quién pueda sustituirle, di-
jo que quizá sea un amiaro del general 
Sanjurjo. Se habla también de don Da-
río López, ex director del "Diario Uni-
versal". 
El señor Montaner, dijo que se mar-
chaba muy agradecido de Sevilla y que 
volvería un par de días como dimisiona-
rio para despedirse de sus amigos. Se 
ha quedado al mando de la provincia el 
secretarlo del Gobierno, señor Montilla. 
El nuevo gobernador 
SEVILLA, 6.—Esta mañana llegó el 
nuevo gobernador don José Bastos, que 
solamente fué recibido por el secretario 
ya que se Ignoraba cuándo llegaría. En-
seguida tomó posesión de su cargo y 
marchó a Capitanía a conferenciar con 
el peneral Ruiz Trillo. Luego recibió a 
algunas comisiones obreras. Al recibir a 
los periodistas les dijo que ha venido 
tan pronto porque el Gobierno le indi-
co la conveniencia de hacerlo así. Vie-
ne dispuesto a procurar la normalidad 
en toda la provincia. 
Huelga en los Saltos del Duero 
BARCELONA, 6.—A las doce de la ma-
ñana se presentó en la Plaza de Urqui-
naona. donde se hallaba Instalado el al-
macén de la casa Singer un grupo de 
huelguistas que hace tiempo mantienen 
el paro por un conflicto con dicha casa. CADIZ 
Como dicho almacén estaba cerrado no rado la huelga de trabajadores de las 
ZAMORA, 6.—Los obreros de los tra-
bajos de construcción de los saltos del 
Duero se han declarado en huelga por 
no acceder la empresa a la petición de 
aumento de sueldos. E l conflicto se de-
senvuelve pacíficamente. El goberna-
dor don Juan Lafora García que se ha 
posesionado hoy ha dicho que se han 
tomado precauciones, y se ha enviado 
Guardia civil para evitar alteraciones 
del orden público. La empresa estima 
exageradas las peticiones de los huel-
guistas que ascienden próximamente a 
mil. Algunos no están conformes con 
el criterio de sus comoañeros, y no son 
partidarios de la huelga. 
Huelga en Algeciras 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S e i n a u g u r a n l o s q u i n t e s 
c u r s o s d e v e r a n o e n J a c a 
Hay que resucitar la personalidad 
regional por medio de la Univer-
sidad, dice el doctor Miral 
JACA 6.—Ayer se ha inaugurado el 
quinto curso oficial de verano de la 
Universidad de Zaragoza. El sábado por 
la noche llegaron de aquella capital el 
rector señor Gil y Gil, el decano de De-
recho, señor De la Figuera, y los cate-
dráticos señores Gascón y Marín, de Me-
dicina; Rulz y Casas, de Ciencias, y La-
sala, de Derecho, y el domingo por la 
mañana el gobernador de Huesca. 
A las once y medio se celebró en el 
teatro de la localidad la ceremonia de 
inauguración. El alcalde de Jaca, señor 
Turran, dló lectura a unas cuartillas de 
bienvenida a los profesores y alumno 
L a s C o r t e s n o s a l d r á n 
d e M a d r i d 
Funcionarán tres días por semana, 
dice el ministro de la Gobernación 
Pedregal cree que habrá 250 dipu-
tados, desde Lerroux hacia 
la derecha 
T R E S DIAS D E ESCRUTINIO EN 
L U G O Y P O N T E V E D R A 
Madaríaga recorre los pueblos de su 
circunscripción 
SAN SEBASTIAN, 6.—El ministro de 
la Gobernación inspeccionó en la fr.mte-
nacionales y extranjeros. Habló a conti-ka los servicios de emigración cié cupita-
nuación el director de los cursos, doctor 
Miral, catedrático de Zaragoza y alma 
de los estudios. Recordó los esfuerzos ini-
ciales hace seis años, en unión del doc-
tor Gil y Gil, continuando aTiora juntos 
unidos por los mismos ideales aragone-
slstas. Es preciso, dijo, resucitar la per-
sonalidad regional, movimiento del que 
ha de ser cabeza principal la Universi-
dad. Aragón debe dejar de ser una colo-
nia de las regiones que la rodean por los 
cuatro puntos cardinales. Para ello hay 
les. A las diez y media de Ja inanona, 
marchó con drección a Bilbao, siendo 
despedido por las autoridades *n ei Go-
bierno civil. El señor Maura mat-ife-stó 
que las Cortes Constituyentes fuaoiona-




OVIEDO, 5. — El ex presidente del 
», señor Pedregal, ha 
hecho las siguientes manifestaciones en 
MURCIA 6.—Se ha confirmado el In-
tento de huelga general provocada por 
los obreros del ramo de la madera como 
protesta por la custodia de las fábricas 
por la fuerza pública. El gobernador ha 
adoptado tales precauciones ante la con-
fidencia de que se trataba de asaltar las 
fábricas por las organizaciones sindica-
Durante la noche última, se registró 
en virtud de mandamiento judicial, el lo-
cal de las sociedades afiliadas a la Con-
federación Nacional del Trabajo, sin en-
contrar armas. Una comisión de asocia-
dos, visitó al gobernador, señor Porrero, 
en el sentido de protesta, y aquél les 
contestó que se había limitado a cum-
plir con su deber. Se ha. dirigido un 
manifiesto al pueblo, en el que los obre-
ros protestan y piden la destitución del 
gobernador. 
Tres jóvenes se presentaron en el Go-
bierno con unas hojas para ser selladas, 
en actitud violenta. Han sido detenidos 
y puestos a disposición del Juzgado. 
Fuerzas de Artillería. Seguridad y Guar-
dia civil custodian desde muy temprano 
fábricas, conventos y edificios públicos 
sin que se haya alterado el orden. No 
han conseguido lo% promotores de la 
huelga el paro general, puesto que sólo 
han cesado en el trabajo los gremios 
de la madera y pocos más. 
Para mañana se anuncia un mitin de 
la Confederación para pedir la sustitu-
ción del gobernador. Este ha pedido su 
opinión a la Cámara de Comercio, Círcu-
lo Mercantil y Unión Mercantil e Indus-
trial, que se han puesto al lado de la 
autoridad. La opinión elogia la energía 
y rectitud del gobernador. 
Continúan las huelgas 
de Valencia 
VALENCIA, 6.—No obstante las de-
claraciones hechas por el gobernador de 
que había quedado resuelta la huelga de 
tranviarios, esta tarde a última hora 
han surgido inconvenientes que han de-
Jado el conflicto en el mismo estado. 
Después, a mediodía, reunidas en el Go-
bierno civil las representaciones obrera 
y de la Empresa, llegaron a un acuer-
do; como éste se había de someter a 
la aprobación del Sindicato, reunido en 
Asamblea por la tarde, ésta no estuvo 
conforme con las bases aprobadas y con 
tal motivo ha venido a tierra el acuer-
do de la mañana. Una Comisión de obre-
roa estuvo luego a visitar al goberna-
dor para darle cuenta de lo sucedido y 
se decidió reunir a las dos representa-
ciones de nuevo esta noche. Como con-
tinúan reunidas, no se sabe aún si se 
ka llegado a un acuerdo. 
—La huelga de panaderos continúa en 
el mismo estado, aunque se espera que 
<ie las gestiones que se están reallzan-
ao surja el acuerdo. En muchos hornos 
se trabaja ya. Sin embargo, el Sindicato 
de obreros exige que se acepten las ba-
ses por todos los patronos. Esta es la 
razón de que todavía no se haya resuel-
to tampoco este conflicto. 
Bases rechazadas 
Sir John Simón, uno de los jefes del liberalismo inglés, que 
se ha separado del partido 
La crisis del partido liberal británico se manifiesta ahora más aguda 
que nunca en el Estado Mayor y en las masas. Y a era tradicional que 
Z ^ £ ^ ^ £ t ¿ ] ° s diputados liberales votasen divididos en tres opiniones; pero desde 
taron con sorpresa que se trabajaba en iobras del puerto. Se espera una pronta nace unos días varios de ellos, acaudalados por sir John Simón, han 
la sección de contabilidad y se dispusie-1 solución, ya que el contratista está dis-|roto toda relación de disciplina con Lloyd George. E l impuesto sobre 
ron a asaltar el establecimiento. Ante eliP116^ a conceder algunas mejoras. ^ L v _•_ T _ L _ O- ' T I I 
temor de la agresión, se avisó a la fuer-za, acudiendo la Guardia civil y de Se-
guridad, que frustaron el propósito. Lo? 
patronos se muestran pesimistas en cuan-
to a la solución del conflicto, pues no 
pueden acceder a las exigencias de los 
obreros. 
El conflicto del ramo 
del agua 
BARCELONA, «.—Una comisión de 
obreros del ramo de luz y agua ha vi-
sitado al gobernador para hablarle del 
conflicto planteado, ya que las empresas 
se niegan a acceder a sus peticiones. 
El gobernador ha conferenciado con los 
elementos técnicos de las empresas para 
tomar medidas en el caso de que se de-
clare la huelga anunciada para el miér-
coles. 
También conferenció con el general 
López Ochoa para pedirle el concurso 
de las autoridades militares en dicho 
caso. 
Gestiones de arreglo 
Tropas acuarteladas 
CADIZ, 6.—Desde la tarded le domingo 
y sin conocerse la causa, se hallan 
acuarteladas las tropas de infantería de 
esta guarnición. 
Una alocución del general 
que esforzarse en fundir en el p u ^ de señor'Pedregal, ha 
alma de la Universidad. Con respecto a hecho 
la labor de los cursos dijo que pronto ^vii¿s 
comenzarían a publicarse cartas y co-¡ No eg imígta en cuaRto a la 9itua. 
mentanos elogiosos de los e x t w r c s ^ . ^ .f.^ Cree en p&rlamen. 
que han visitado la Residencia. Esta en ' se formará un ^ de 250 di 
su opmion, debe contin^r durante el m- dos di los a de ^ de 
vierno, como ha funcionado en el pa- V ar.hiprnr. 
sado, conforme lo pide el espíritu regio- r ^ S ^ t c L ^ t a s y radicales?-Se 
nal. Propuso finalmente invitar al mi-!ie DrfitTUntó 
nlstro de Instrucción para que venga a! ^ Doscientos cincuenta desde el 
visitar esta Residencia ^ señor Lerroux hacia la derecha. 
_ Hablo después el g o b e ^ -¿Considera usted prematuro un Go-
nor Ribera, que d"0/ .^ .^f3-^^^. f bierno socialista? 
de estar allí en su condición ^ oatedra- ¡ _Ellog , consideran agi al men03-
M o r íe r ^ r M q ^ s ^ o í ' y é n d o s e al Incidente Lerroux-
gratuló de haber realizado su ideal. Glosó Jnet ( \d! f ^ el ro de Háden-
los discursos anteriores y terminó decía- s* habia dado Perfecta cuenta de lo 
rando oficialmente inaugurados los cur- 3ue decia- Claro esta que a algunos no 
¡les ha parecido bien, por lo menos a 
Por la tarde se celebró un banquete los desean continuar en el Gobier-
i al que asistieron las autoridades y to-,no-
dos los estudiantes. . asumen, cree que hay suficientes 
¡elementos de orden, entre los que In-
« « . o . cluye a los socialistas. 
I V i O m i m e n t O a O t r e S e m a n n , —;.Quién cree usted que será el pr*-
m/r • sidente de la República, pasado este re-
e i l I V i a g U n C i a Igimen provisional? 
• - -E l señor Alcalá Zamora. Y lo tiene 
. . . . , „ „• „ i I_I;«,4/N.,U, •.•,v merecido. Es más, está obrando ya más 
Asistieron el mariscal Hmdenburg que corno jp{e ¿e CTObiern0i coymo un 
y Briand jefe de Estado. De ahí que haya saca-
•—— do menos diputados de los que pudiera 
MAGUNCIA 5.—-Hoy se ha celebra-íen laa pasadas elecciones y que su fi-do en esta ciudad con toda solemrirlad fufra p°lític,a se haya' !n cierto modo' . 4. i„ j . . esfumado algo, en vez de acusarse con e- monumento erigido en memoria ae máa relievef desde la presidencia dei 
Strosemann. La ciudad estaba ricamen- Gobjerno> 
la tierra ha sido el motivo. Y sir John Simón es una pérdida de im-
portancia, no sólo por su autoridad de jurisconsulto y sus actividades de te aromada con guirnaldas, banderas y; QUé me dice usted del comunismo? 
pol'tico, sino por el respeto universal que inspira su figura a todos los ¡colgaduras. —El comunismo, como sistema, no creo 
ingleses. 
L A L U G A S E A B S I E N D R A E L D O f f l G 
BARCELONA, 6.—El gobernador dijo 
que esta noche se habían reunido las 
empresas de gas y electricidad con el 
Sindicato de luz y fuerza para estudiar 
las bases presentadas por los obreros y 
ver la manera de llegar a un acuerdo pa-
ra evitar la huelga anunciada. 
En efecto, respecto a la huelga de gas 
y electricidad anunciada para mañana y 
que parece se ha demorado hasta el 
miércoles, se han celebrado durante toda 
la tarde y toda la noche reuniones entre 
representantes de las diversas compañías 
de gas y electricidad que conferenciaron 
también con el gobernador. Se han adop-
tado en principio aquellas medidas pru-
denciales que tienden a evitar que de 
plantearse el conflicto el paro pueda afec-
tar a los servicios públicos. Una repre-
sentación de obreros habló con otra de 
la Compañía y continúan las negociacio-
nes para ver si se consigue encontrar 
una fórmula de arreglo antes de que 
llegue la hora fijada para comenzar la 
huelga. 
Hay ciertas esperanzas de que se con-
jure el conflicto, pues gran parte del 
personal no está añilado al Sindicato 
Unico, pues está asociado en la U. G. T. 
y esto parece que podría hacer fracasar 
la huelga. 
» • • 
Después de hablar del conflicto telefó-
nico el ministro interino de la Goberna-
ción dijo anoche a los periodistas: 
—También en previsión de que el miér-
coles se declare la huelga de luz y agua 
en Barcelona y queden sin técnicos las 
fábricas de electricidad he ordenado al 
jefe de la escuadrilla de destructors y al 
"Churruca" que salga para Barcelona, 
recogiendo en Cartagena a los elementos 
técnicos de los submarinos y del Arsenal 
para trasladarlos a Barcelona y allí pres-
ten sus servicios si hubiera necesidad. 
En las demás provincias no ocurre nada 
anormal. 
De nuevo inquietud en Sevilla 
Rodríguez del Barrio 
MALAGA, 6.—Ayer por la mañana el 
general Rodríguez del Barrio hizo for-
mar las tropas en el Paseo de la Alame-
da, donde revistó las fuerzas del 17 ba-
tallón venido de Algeciras y el batallón 
de Segorbe. Después les dirigió una vi-
brante alocución saludando a los solda-
dos y exhortando al pueblo de Málaga 
para que luche por el bienestar de Espa-
ña. Las tropas desfilaron ante el gene-
ral. El acto fué presenciado por gran i 
cantidad de público, que aplaudió al pa-¡ BARCELONA, 6.—Se asegura que la'organizaron diversos festejos en hon. r 
so de la bandera y ovacionó al general. jLliga regionallata desiste do presentar del presidente de la Generalidad. Fué re 
—Para hoy tienen anunciada la huelga 
los obreros de la fábrica, de abonos Cross 
que piden algunas mejoras. 
El genera1 Rodríguez 
Los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona no quie-
ren dimitir. L a Generalidad ha nombrado su cronista. Un home-
naje a los parlamentarios catalanes en el estadio de Montjuich 
SE C E L E B R A E N B A R C E L O N A L A F I E S T A D E L A B A N D E R A 
— • -4» » 
Asistieron a la ceremonia representa 'que sepan aquí lo que significa. Ahora 
clones del presidente Hindenburg, del bien. el que los que estén mal, aspiran a 
Gobierno del Reich, del Reichstag, del me.i0.rar' es.0 ha ocurrido siempre y se-
, . . . . • . „ g^ra ocurriendo, 
ikmseio de la Sociedad de Nacurnts y refiriénfloge a log guceg03 del 
del ministro francés de Negocios Extran-|teatro de Campoamor, cuando el mitin 
jetos, Briand. ¡de don Melquíades, tuvo palabras de con* 
En el monumento se depositaron nu-1rten^ción por lo ocurrido, y se lamrntó 
mer sas coronas, entre ellas las envía-de la ausencia de autoridad y de reac-
das por el presidente Hindenburg, por,010" ciudadana. 
. , o^ov, oí woir.imtncr ; También hablamos del señor Albornoz. 
el Gobierno del Reich, por el Keicbstaí,. Kab]ó o de] señor A¡bornoz dijo 
por Briand y por numerosas asociacio- que no se puede hacer lo que ha yhecj¡0 
nes. Un aviador lanzó desde su aparare e] ministro de Fomento: ni venir siqule-
un ramo de flores con esta dedicatoria, ra a Asturias, y según sus noticias, no 
"Al librador de la provincia rhenana". ¡haber enviado un telegrama n;inrtn te^s 
Durante la Inauguración y cuando srac!as P"r haberle sacado dlnutatTo. 
Dingeldey, jefe del partido populista,| 
del Barrio a Madrid 
—Claro está —agregó ei ?cñor Pídre-
.gal— que quizá s norte el señor Albor-
acababa de p r o n u n c i a r su discur-|noz con Agturiaí, lo-mic.tno ^ Asturias 
" so, un individuo, que fué inmediata-;Se portaba con él. Porque el señor Al-
candidatos a los tres puestos que hay cihldo en el Ayuntamiento por una muí- mente detenido, se aproximó al mlcró- bornoz, que tiene culturo y muy buenas 
vacantes para diputados. Ello obedece a tltud enorme, que le ovacionó con deliJfono y gritó: "Alemania, despiértate - l^™ "1f .P"7"00""'09- h?l ton^o poca 
nue la Lllga tiene el convencimiento de rio. Se tuvo que desistir de la ceremonial A oesar de la prontitud con que procé-^erre en política, y éste sea quiza el mo-
que todo su esfuerzo será estéril, ya que del descubrimiento de la lápida que da el ¡dieron las personas que rodeaban a Din-!,,vo PrinoiPal ne carácter un poco 
'amargado. 
. Por último, por lo que atañe a la po-
onifi|lítica local do Asturias, dijo que no se 
de ¡explicaba la retirada de la Acción Na-
marchado a Madrid el general Rodríguez 
del Barro. 
H u e l g a s r e s u e l t a s 
apo\ MALAGA, 6. — Inesperadamente bailes o extraoficiales como se dice que ha-de Maciá. Después del banquete el Alemania. 
rá con el comunista Maurín. sidente de la Generalidad visitó al prior .. , . ¡arcipreste doctor Molerá, y al anochecer 
No quieren dimitir Regresó a Barcelona. 
BARCELONA, 6.—En el Hotel Rltz y 
El ministro del Trabajo, al recibir a: bajo al presidencia de Maciá. se reunie-
los periodistas, les manifestó que, según ron los concejales míe forman mayoría, 
le 
Atraco frustrado 
I t a l i a v a a c o n s t r u i r 
, BARCELONA, 6.-En una torre de la R Q M A , 6. — El "Popólo di Roma" 
comunicaba el gobernador civil de parece que hubo una amplia discusión calle Carril, número 105, .nue habita Leo-,anuDc.a ' e ^ Gobierno portugués ha 
Córdoba, habían quedado resueltas las que a veces tomó caracteres de violen-inor Bouvier, de veintiocho anos, pene- „„__ oo-niorne itahinrx? ia 
huelgas planteadas. Igualmente el señor ¡cia al pedir la mayoría de los conceja-Itraron los ladrones. Al darse cuenta de encargado a uno* asaucrub IUIIIWIJ» 
SEVILLA, 5.—El capitán general, se-
ñor Trillo, nos manifestó que el domin-
go había transcurrido con tranquilidad 
completa, pero que ante los conflictos 
•7« . . , , sociales anunciados estaban tomadas to-
loa^wi ZA' 6--€ont-miian en huelga dag las medida£( necesarias por si ocu-
Ue-ar ê OS• que no han podido aunirrlese alguna alteración del orden, que-
a l ^ o UIÍ arrefe'10- Hoy presentaron a tab digpUesto a mantener a toda cos-
*igunos patronos en varios talleres unasT„ üa uls^ucai" 
bases mía c Í - J - - ta 3  que no fueron aceptadas. 
e ~~1!be anuncia para en breve la huelga 
en las fábricas de gaseosas. 
Huelga general en Ceuta 
El general Rulz Trillo, recorrió oon sus 
ayudantes los lugares estratéglcoj. don-
de hay retenes. 
Respecto a la reglón dijo que la tran-
quilidad aumentaba en Málaga, y que se-
a 0 ^ ' 6.-A consecuencia de la huel- probable f« Jff'adaraancC¿^0^ 
a de camareros un grupo de éstos ape- divlduos de la Guardia civil a Cóidooa 
e Invadieron los cafés y bares drearon 
dupin0/dmitieron a los huelguistas, pro-^uendo grandes destrozos. Como auto-
donde la situación aparecía un poco os-
cura por conflictos sociales. 
Añadió que le había vlsitado el gober-
c u a i ^ r atenidos crncolndî ^duos, los ™d°r .dÍmÍ9irari2;%f0LMl?teX'viqsta cuales ingresaron en la cárcel. El Sin-lfué a despedirse de él. En la entrevista 
dicato Uni 
<job co interesó del delegado de trataron de la situación actual de la pro-Srnación pusiera en ribertad"aTo"s d"e-!vi™ia, que parece ofrecer aspecto pesl 
la y en caso contrario, declararía lmiJ ista. 
Largo Caballero dló cuenta de la reso- ies que los que han sido elegidos dipu-|ello la dueña de la finca demando auxi-
lución de conflictos sociales pendientes en tados renuncien a los puestos que tle-:lio a grandes voces, lo que hizo huir, toneladas y un submarino de 7UU. 
Alicante, Salamanca, Logroño y Barce-' 
lona, huelgas de poca importancia. 
Los periodistas hablaron con el mlnls 
nen en el Ayuntamiento. Estos se opu-ia los ladrones, pero antes de hacerlo uno 
sieron a dejar el cargo que desempeñan de ellos hizo uso de la pistola e hirió Q - - — -f!!.,-,,^ Q^froirí«a l's 
en las corporaciones. La reunión duró en un hombro a la mujer. Unos mucha-1 o C COn5l lLU>e e n O o g ü V l d i a 
tro de la huelga de Teléfonos, pero el hasta últimas horas de la noche, y aichos que jugaban al fútbol en los aire-
señor Largo Caballero no dló su impre- lia salida se pudo ver que el rlî rrusto en-
tre los concejales era evidente. 
Un cronista para la 
siOn y se limitó a decir que el asunto 
lo tramitaba el ministro de Comunica-
ciones. 
» * • BARCELONA, 6.—Ha quedado resuel-
ta la huelga de los obreros del campo. 
Ayer se celebraron reuniones en las res-
pectivas Alcaldías, en las que se acorda-
Ceneraiidad 
dedores de la torre, persiguieron a los 
ladrones y ayudados por varios tran-
seúntes se logró detener a uno de ellos. 
clonal en las pasadas elecciones. ¿Cttá* 
¡les eran sus propósitos? ¿Restarnos vo-
,i*os a l03 republicano-demócratas? Por-
treSIque creo que ausentes nosotros de la lu-
f , cha. podrían ser para ellos los pues'os de 
DarCOS p O r t U g U e S 2 S Ja minoría. Antes era como no cons^gui-
- 1 rían nada, porque la mayoría era para 
la conjunción y la minoría para nos-
otros, o viceversa. 
T.ladariaqa recorre 
la c'rc.unscriDsión 
TOLEDO, C—El diputado por t-sta 
circunscrinción, don Dimas Madarla^a, 
está recorriendo actualmente los pueblos 
¡de la provincia. En Ocaña y Vlllarrubia 
fué obsequiado por sus numerosos aml-
;sros. D ŝde allí se trasladó a Santa Cruz 
Hoy se ha constituido de la Zarza, donde se hallaba planteada 
construcción de dos "avisos" de 2.000 
A c c i ó n N a c i o n a l 
SEGOVIA, 6.-
Í T J o ^ S o ^ U T ^ ^ ^ CesS:el Partido de Acción Nacional i 
Se cele-i para el día siguiente. 
BARCELONA, 6.—El Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña ha nombrado 
ron bases que dan fin al conflicto. Las|cronista oficial de la Generalidad a Car 
En seguida, v a 
de !a no-
sino. 
fuerzas que había destacadas han sido 
retiradas. 
« * « 
CORDOBA, 6.—Los patrono y obre-
ros de los gremios que se bailaban en 
huelga, celebraron ayer distintas reu-
niones presididas por el gobernador y 
el delegado del Trabajo, Htcrvlniendo 
en algunas el Jurado mixto. Las ges-
tiones fueron muy laboriosas, pero se 
los Soldevilla, literato catalán' que tie-
Homenaje a los parlamentarios 
hospitalizada la mujer herida, ésta le lacio del marqués de Lozoya 
reconoció como autor del disparo. bró una reunión a la que han a^tido ^--ar de que ê an la^^nueve d e ^ 
Muere electrocutado COnOCídaS y ¿ ^ É * ^ persona ida-.es EI salón abarrC)tado de campf>si 
Muere eiecirocuiaao se?T0vianas Guiándose en los ideales co- nos terrateniente v un gruño numero-
BARCELONA, 6.-Cuando regresaba ^ s , entre las gentes de orden, í so de obreras del campo. El señor Ma 
ne la misión de redactar la crómica dejde Nuria un obrero, acompañado de su acordó emprender ^ K S U M S S Í ' g 
la Generalidad a partir de su reconocí- hija, se encaramó en un poste para co- de propaganda para sumar adeptos eH*» .<te la ^ J f c ^ " ^ ¿ ^ S 
miento por el Gobierno de la República, ger un nido en las cercanías de Man- tre todos los partidos de derecha. Se ha J f * f f t a 1 ^ ^ 
resa^El infeliz recibió una descarga y nombrado una ponencia encargada de la ̂  *™ h ^ é l í l S S 
murió, organización del nuevo partiao en Segó- ^ g5í,Î pre en lag norm£,s sapientísimas 
Muere arrollado por un tren Via. Reinó gran entusiasmo y orden. 
BARCELONA, 6.—Dicen de Badalona 
BARCELONA, 6—Probablemente el día 
12 se celebrará en el estadio de Mont-
juich un homenaje a los parlamentarlos 
o, rtf« J' v,,,«io-o catalanes con objeto de manifestarles la pudo conjurar el conflicto de huelga, , ^ q ^ . o 
general. Hoy entraron al trabajo el per-
sonal de la Electromecánica, compues-
to de dos mil obreros, alb?.ñ'"les, carre-
teros, parte délos m*»taKirgIcos, y otros 
oficios similares. Las autoridades te-
nían tomadas sus medidas para evitar 
coacciones, que no fueron precisas. En 
la población ha renacido la tranquili-
dad perturbada hace algunos días. 
* * « 
GIJON, 6.—En reunión celebrada ayer 
adhesión popular antes de marchar a Ma 
drid para tomar parte en las Cortes Cons 
tltuyentes. 
L a fiesta de la bandera 
nacional 
BARCELONA, 6.—El domingo por la 
mañana se celebró el acto de la entrega 
de la nueva bandera nacional a los Cuer-
pos de la guarnición. Formadas las tro-
pas ante el altar de la patria, los Jefes 
por los huelguistas de las obras de la £e Cueipo recibieron de manos de las ma-
Junta de Obras del puerto, se acordó re- !drinas la nueva enseña que sustituyó a l« 
antigua, la cual fu^ enfundada después 
de tributársele los honores reglamenta-
rlos. López Ochoa dirigió una alocución 
a las tropas. 
Maciá en Tarrasa 
vocar el acuerdo de la petición de jorna-
les perdidos ,a lo que no accedía la Jun-
ta por cuestión de principio, quedando 
así resuelto el conflicto. Hoy reanudaron 
las tareas. 
• * » 
FERROL, 6.—Se ha resuelto la huelga 
de los tripulantes de barcos de pesca de u BARCpL°™h tarde *0y iH 
la ría de Puentedeume, habiendo sido; ha pasado Maciá en Tarrasa, donde, con 
puestos en libertad los marineros déte- ™>tivo de celebrarse la fiesta mayor, se 
nidos. Hoy por la mañana se reanudaron 
las faenas en el mar. 
« • » 
ZAMORA 8.—Hace mucho tiempo la 
marquesa de Villachica tenía la propie-
que un tren arrolló y mató a un hombre 
que representa de sesenta y cinco a se-
tenta años y no ha sido identificado. 
L a huelga de campesinos 
BARCELONA, 6. — Acompañados del 
presidente del Instituto Catalán de San 
Isidro estuvieron en el Gobierno civil 
una representación de agricultores del 
Llano de Llobregat para tratar del con-
ficto que tienen planteado hace algún 
tiempo. Durante la entrevista entró en 
el despacho una representación de obre-! 
ros que dijeron estaban dispuestos a tra- H 
tar de acuerdo con las bases conveni- ¡* 
das con los propietarios, pero que el Sin-
dicato Unico se opone a ello. Varios pro-
pietarios dieron cuenta de las coaccio-
nes de que habían sido objeto, especial- r 
mente por las pretensiones de ciertos ele- ^ 
mentes obreros contrarios al patrono y 
a los obreros mismos. El presidente del 
Instituto pidió al gobernador que haga p¡ 
respetar la libertad de trabajo, y el se-
ñor Esplá tomó nota de las reclamacio-
nes y aseguró que se garantizaría esta 
aguardaban comisiones de los pueblos j libertad de trabajo, pese a quien pese. £¡ 
ribereños, en medio de una ovación co- j En la calle frente al Gobierno civil es-
menzó la destrucción de la cañiza, que' taba esperando un grupo nutrido de 
después continuaron los obreros, devol- j obreros agrícolas, que se trasladaron con |̂ 
" stltuto al local so-|k< 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l F l o r i d a - P a l a c e 
Espléndida situación. 
Vistas sobre el mar. 
!lll!i:»IIIiaíll!:B!|i!,BílirBilirHilll;B!lii.B!l!rRÍ'B!i 
ar esa  Ul ni  t i  i  r i - viendo ^ pueblo sus derechos legítimos, el presidente del I i 
dad del lago de San Martin de Castane-, Lueg0 el dipUtado fué visitado por co- clal de la entidad, d( 
de la Iglesia, especialmente aqaellaii 
emanadas del Inmortal León XITI. 
El orador fué vitoreado con entumías» 
mo. A la salida la muchedumbre 1̂  des-
n'dlrt formada a ambos lados de la ca-
rretera y en medio de constantes vivas a 
la Renública de derechas. 
Seguidamente marchó el señor Mada-
riaea a Corral de Almaguer, su pueblo 
natal. Anuí obtuvo 1.'141 votos, contra 
__TVT,T...^T„ , - ~.|Uno el señor Palomo, gobernador civil 
X X X X I X X A X X Z Í X X X X X X X I X ^ 0̂ Madrid, v ninguno el señor Azara. 
M El entusiasmo fué indescriptible. A la 
£4 entrnda de] pueblo fué recibido por el 
M alcalde, don Veinte Mart'nez: el «x pre 
H -Mdonte de la Dinutación de Toledo don 
CiL'sardo Villa^ejo; las autoridades, la 
R;Kan'ia municipal y el pueblo en masa. 
K^s dirigieron todos en manifestación al 
M¡ Ayuntamiento. En la plaza se conir'-oga-
Mjron unas seis mil personn.s. a las que el 
Hĵ eñor Madariaga exhortó a conservar su 
Kfe y a dffender los altos ideales'qu^ !n-
Hj forman toda su vida. 1.a banda mvmlcl-
Ljoal estuvo tocando en la plaza ha-̂ ta la? 
Mi doce de la noche. 
Hl Al día siguiente, en la Iglesia narro-
• Iquial. se celebró un ̂ acto de acción dn 
U.eracias a Nuestra Señora de la Muela 
HjPatrona del puebio. Derde allí marchó a 
R l A L T O 
ptrt. 
Temporada de verano 
Butaca, 2 ptas. Principal. 1 
A partir de hoy martes 
C O N B Y R D 
E L P O L O S U E 
;La mayor hazaña del siglo! 
Un "film" documental 
PARAMOUNT 
ni Villatobas. donde le recibieron en el Ca-
pjsino todas las autoridades y le obsequlR. 
H|ron con un "lunch". En El Toboso tam 
^jbién fué recibido por las autorlrhdes 
^ quienes le aprâ ajaron y 1P aoomnañaror 
¡ Según nuestras Impresiones, «1 el des-
* estas pretensiones hoy amaneció la clu-'arro110 de 109 acontecimientos lo requie-1 que ge forma con aguas de aquél, por 
uaa con todos los comercios cerrados in-!re' no tardaría en declararse el estado ae medio de una cañiza colocada en el pun 
Quedó05 mercados' Panaderías y Bancos, guerra. 
da, en Puebla de Sanabrla, impidiendo i misiones que ie expresaron su agrade-
que la pesca saliese del lago al rio Tera,! cimiento j^g pueblos mostraron gran 
júbilo por la solución del asunto. 
onde cambiaron Im-^XXXXXXXXXZ.lLSJXXXXXXIXX^iXX a visitar la bibl'oteca cervantina. Tim 
dos £ Pafalizado el tráfico rodado y to 
clon ™' -mentos de vida de la Pobla 
Huelga de albañiles 
SEVILLA, 6.—Esta mañana, confor-
to de arranque de dicho río. Los pesca-
dores de truchas de los pueblos de Ca-
lende, Trefacio y otros ribereños del Te-
ra, eran perseguidos por representantes brlPanír CuerP0 de Intendencia ha fa-
Dúhu p̂ n eficiente para abastecer al me estaba anunciada, se declaró la huel- de la marquesa, privándoles de la pesca, 
las ñ GruP03 de obreros recorrieron ga de albañiles, que se desarrolla sin único medio de vida de numerosos vecl-
Petición de mejoras 
calles s para vigilar el paro, , 
ia Rpn -actitud Prudente. Patrullas de caleros y siguen en sus puestos los pin-'recurrí 
e-?emerita y fuerzas de Infantería tores, carpinteros, adornistas y otros teradai 
vaad 
la B 
o?ll0?ian los Bancos y recorren la pohla-1 oficios afines 
FERROL, 6.—Los obreros que traba-
jan en la fábrica de tejidos de Galicia 
Industrial, apoyados por el partido so-
cialista y las organizaciones de la Unión 
l s cuales ¡General de Trabajadores, Irán a la huel-obser-¡incidentes, lian parado los ladrilleros y i nos de los citados pueblos, 
eron a los Poderes públicos rel-|ga si los patronos no les ponceaen las 
adornistas y otros teradamente sin ser oídos. Ayer, cum En las afueras de la po-
ha nu!rra.garantizar el orden, que no se blaclón se adoptaron algunas precau " alterado. Se 
ción 
des «¡"¿TV* 0*! esPera Que laa autorida-clones, pero no se ha registrado ningún 
brevedflH Van el conflicto a la mayor ¡Incidente. A mediodía se reunieron los 
a' albañiles y empezaron a Increparse unos 
pllendo órdenes de la superioridad, sa-
lló al lago de Sanabrla el diputado a 
Cortes, socialista, Qulrlno Salvadores 
Crespo, acompañado de elementos repu-
blicanos v socialistas. Salvadores, a quien 
mejoras olicitada . Las mujeres piden el 
aumento de una peseta en los jornales, 
igual que los hombres. Las destajistas 
de hilados, el 20 por 100 sobre la mano 
de obra y la jornada de ocho horas. Ac-
tualmente trabajan nueve. 
presiones. 
Durante todo el día se ha trabajado 
normalmente en el campo, a excepción 
de Hospitalet, donde se repitió el con-
flicto. Los carros han llegado a los mer-
cados de Barcelona normalmente, con ex-
cepción de los de Hospitalet. 
¡iBIliaiiaiilIBIiIlBIlliB^BIÍIlBIIIIBIIIiniIIIBIIlilB '̂B!!;̂  
Los teléfono* de ZL DEBATE 
soi, los números 
71500,715C1, 71509 y 72805 
bién ha estado en Miguel Esteban -
Quintanar. y mañana continuará su ví 
sita a los demás pueblos de la circuns-
cripción. 
A, del part'do socia-
lista asturiano 
tfiiSrwiirBiiiimmw^ B r. 53 S^BIBÜIMIIÍ 'B; : ' . N , „ „ 
OVIEDO, 6.—Ayer se celebró ln 
A 1 . 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R . C L I M A S ^ t r T T ' ^ t ^ ' 
D E A L T U R A . 2 0 G R A D O S . N O H A Y M E B L A S f e - r ' ' 8 . i ' " ¡ j f a T & Z S i T ^ 
UUÍJ ae ia tarde. Hubo Eran nnt'Mi Per.slón complpta desde 15 pesetas, comprendido habitación con agua fría y ca i y a ^tieron bastantes repredent ' 
Mente; CINCO COMIDAS, le'che y huevos tantos como quiera tomar a horas ex-iía provinci  Se'dhcnHA^^8^?^^8 de 
• raordinarias, iscina y lavado de ropa. Pedid folleto al director gerente. ABA- conducta del n rliH  onlo áfrv!^8 de 
DIA D E LEBANZA. CERVERA DEL PISÜEBGA (Palencia). I Madrid y las formas de U d ^ e g S e^ 
t i D E B A T L MADK1D.—Año XXI Aum. ^ m 
dicho Conorreso naolonal. Se aprooó que 
conunuen loa hatolstroa •ocialiTtad cr. el 
Gobierno, nnentna dure el periodo cun» 
tituyeme; pregar apoyo a un ^o^cnw 
de Uqulerdái quo «« forme, poro condi-
cionando este apoyo con laa max.rnas ya-
ranUas de orden Hocinl y po! tico. Inter 
vinieron en la dlacuslón. entro otros, 
leodoro Menóndoz y Juan Antonio 8ua-
rez, directivos del partido. Se icordo. por 
ultimo, nombrar delegados del pun¡clo 
asturiano en el Congreso de Mudrld a 
eodonrro Mon nd:v-, Ramón Becena. 
'«r̂ ándOK y Juan Antonio 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e t í t u l o s 
Se abonará un tercio al terminar la carrera, y el resto 
en un plazo de tres años 
COSSIO, A L F R E N T E D E L A S MISIONES P E D A G O G I C A S 
Amado 
Suárez 
Tres días cíe escrutinio 
R u p t u r a d i p l o m á t i c a e n t r e j U L T i M A H O R A ' E n d e f e n s a d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E k r o 
P a r a g u a y y M v i a ¡ i n c i d e n t e e n t r e p i n t o r e s 
en Lugo 
U R I B U R U A T A C A A LOS PAR. | E1 director g e m l dc Segurlda() ma. 
T IDOS ARGENTINOS inifestó esta madrugada que en el local • • 
> ;de loa Sindicatos Unicos de la calle det 
ASUNCION, 6.—El ministro de Boll-iSan Marcos, 3, se oyeron voces y gol-; ZARAGOZA, 6.—El alcalde ha celebra-
via lia salido de Asunción. ipes, corándose las puertas. Se supo que do una reunión con diputados y conce-
El Gobierno del Paraguay, por su par-¡l« ocurrido habla sido que unos 70 pin-: Jales para tratar de la defensa de la 
E L MINISTRO DE LA GUERRA EN SEGOVIA. TUMULTO 
EN UN PUEBLO DE TOLEDO 
LUGO, 6.—Ayer terminó el escrutinio, 
después de tres días y tres noches J-» 
ímproba labor La última sesión de los 
escrutadores duró dĉ sde las once de la 
noche del sábado a las siete de la ma-
ñana del domingo. Los rosu Âdófl han si-
do ios aiguiínlos: Ubaldo A/phzu. IK.821; 
Javier Elola, 46.721: José L!adó, 453*7. 
Luis Reoa-sóriri, 44.985; José Sanjurjr). 
43.613, Manuel Pórtela 40.51)3; Luis Peña 
Novo, 3'i.-Ml: Daniel V&üquec Carm 
El señor Alcalá Zamora no asistió ayer! de consorcio. También el régimen de éste 
a su despacho, pues con motivo de su l tiene otra ñnalidad, que es la de llegar 
cumpleaños pasó el dia en Mlrafloresia la transformación de la Industria de uñ'ñVZT^ f~ " "TT" t* 'cC~ Confederación del Ebro y i 
con su familia. ha panadería en Madrid respecto a las ^ ^ "amado a su representante en tores, que celebraban una reunión ha- ^ Z ^ ^ r S ^ ^ m l i o 
La Paz. bían discutido violentamente, rompien- nes ^ acordó aeguir la 
ninriM^o » T « « « \ m . , Ŝ̂ 11108 cristales. Después bajaron a defen3a de dos grandes obras. 
BUENOS AIRES. 6.-E1 presidentella calle y continuaron la discusión. La Una Com,fl,ón de Caspe ha 
Ei pago de los títulos,1 S f i ^ e S a " " 
profesionales 
ryiénicns 
clase de condiciones hi-




Tumulto en un pueblo 
de Toledo 
; TOLEDO, 6.—El gobernador civil h» 
|dado una versión de los sucesos ocurrf 
dos en Santa Cruz de la Zarza cuann' 
venido aige celebraba un homenaje al goberné 
I patronos de Madrid, pero en 
En el ministerio de Instrucción pública i altamente beneficioso para 
se tiene en estudio y acaso sea llevada'esPec'al Para la clase obrera 
al Consejo de ministros de hoy, una' 
disposición por virtud de la cual se fa-
cilita a los estudiantes el pago del tí-
tulo. 
Existe el propósito de que ai finalizar 
la carrera se abone un tercio del coste. 
39.234; Juan Tizón, 37.414; Sergio Andión, lo que bastará para entregar al estu-
diante un título provisional con el quo 
podrá ejercer su profesión, y el resto 
sera pagado pasados tres años, dándose-
le entonces el título definitivo. 
36.393 
El candidato socialista Juan Tizón, qup 
además de figurar en su candidatura en 
unión do otros tres camaradas, í'ié m-
una enemigar la mayor parte de losjgeneral Uriburu ha declarado que noifuerza pública no tuvo necesidad de in- Zaragoza y visitado periódicos parador de Madrid, hijo de ¿quel püebTn 
en -amblo es ¡puede determinar la fecha de las elec- tervenir. Terminó diciendo el señor Ga- protestar por los grandes perjuicios que ; diputado por la provincia, consistente / 
el publico, en clones, "porque los partidos políticos de-larza que había conferenciado con el ¡se causan a aquella comarca con moti-luna recepción pubfica y entrega de u*» 
baten entre si en medio de im caos anár-; jefe superior de Policía de Barcelona, vo de la suspensión de obras de la Con 
<luIco"' ¡quien le comunicó que la huelga se dea-
El presidente Uriburu asegura que el arrollaba con normalidad. Añadió que o Un loco abandonado 
El señor Galarza dijo a mediodía a 
los periodistas: 
—A raíz del advenimiento de la Repú-
blica, cuando yo era fiscal general, el 
Comité Pro Presos de la Confederación 
Nacional del Trabajo, que intervenía en 
pro do la concesión do amnistías o In-
dultos y que estaba de acuerdo conmigo 
en lo referente a la. aplicación de dichos 
o tres compa-¡abierta en Madrid 
estado de guerra no priva a los ciuda-
danos del ejercicio de sus derechos po-
líticos.—Associated Press. 
cluído sin su conspnMmifnto en la can- p» ODr:n- f\ne,*'. a Rfl #1 • r c " 1U n«wi«M« a ia. upuuai 
didatura oficial, impugnó las actas del t i Señor UOSSiO en Ivlaartfli indultos ,reconoció que dos o tres compa-(abierta en Madrid. Anterior, 316.914 pe 
Ayuntimionto de Medra de Jusá, drcla- rn. k '.' ~ ~ " ¡ — TTT.— ¡ñeros a quienes debía beneficiar la refe- setas. Excelentísima señora marquesa de 
rando que se solidarizaba en absoiuto coni..^1 „ T^C_f"°or,f / amnistía tenían la desgracia de pa-j Canlllejas, 100 pesetas; don Rafael Mar-
la actitud de sus compañeros, firmantes 
había descargado algunos barcos y tra-
bajado en el muelle del carbón. Respec-
to a la huelga que se dice do los aer-
<«» i vicios de agua, luz y gas en Barcelona. 
f A Q O R P A Q r i í F I P I I A R Í d e sur^ir sería el miércoles, pues pa-:, j-i-rvo \-fOIVM.O U í l i U r lL4 l - \ í \ \QSe día ae habían prenentado los ofteios 
' |de anuncio. Se gestiona la solución del 
Listas 234 a 236 de la suscripción posible conflicto. 
de la denuncia contra el Gobierno civil 
y protestó contra la nota en que e'. señor 
Elola se abrogaba la verdadera fopriísen-
tación de la conjunción republicano-socia-
lista. 
Los sucesos de Lurjo 
-Ayer fui a recibir al señor Cossu)., apiicarieS desde luego los indultos, pero 
con un reducidísimo grupo de amigos 
a ios penodistaa las siguientes ma-jdecer enfermedades mentales. De común jtinez Pérez, 50 doña Carmen García, 5; 
acuerdo, ellos ofrecieron y yo acepté el ¡una madrileña y familia, 5; doña Luisa 
Diez Recarte, 10; doña Benita Molina, 5; 
i a condición de que el Comité se hiciera 
que sabíamos la noticia de su llegada, i cargo de lo3 enfermos para que bien sus 
Los médicos suizos han precisado el diag-i famj15a3 0 lag Diputaciones, o el propio 
nóstico y pronostico de la enfermedad!Comité di3pUSieran un tratamiento ade-
que padece. Son muy favorables. Aun cua(jo 
cuando la curación sea lenta, y entre-
tanto la actividad física esté atenuada, excepto con u-no que s¿ encuentra enltremeña. en sufragio de s 
Madrid 
un devoto de la Virgen y de Santiago, 1; 
una devota, 15; una devota, 10; M. M. G., 
10; don Antonio Falquina, 10; un devoto, 
5; doña Asunción Fernández y don Fran-
cisco Salcedo, 10; doña María Ares. 10; 
acuerdo quedó cumplido con todos ¡doña Asunción R. de Arroyo. 5; una ex-
L a B o l s a cíe B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dia 6> 
sortija de regalo. En el acto "hablarían 
federación. Él delegado del Gobierno en el gobernador y el alcaide de Toledo v 
la Confederación, don Antonio Guailar. e1 homenajeado. Se celebraría en la Pî  
ha marchado a Madrid para entrevistar-za Mayor. Cuando estaban los expedicio." 
se con el ministro y conseguir continúen narios en casa de una hermana política 
las obra>- quo aquélla tiene emprendidas, i de. señor Palomo, surgió una reyerta 
¡entre los medidores, no se sabe si 
A , « Í : « ~ „ C«««W¡Q icue'stiones del oíicio 0 Por diferencifl» Azana en SegOViajpomicaSi Como la reyerta se agrava^ 
se requirió la presencia del alcalde y éste 
„ A , , ! reclamó el auxilio do la Guardia civñ 
SEGO VIA, 6.-A las cinco y media de bo gimuiar una V A T ^ 
la tarde ha llegado de Madrid en auto-.porer ^ orden. 1 * lIi3-
móvil el ministro de la Guerra acompa- Enterado de la presencia del goberna 
nado del subsecretario y ayudantes. Se le |dor se je preaentó el comandante d"i 
esperaba a las cuatro, pero sufrió el au-ipUegt0i a quien aconsejó aquél que retí 
tomóvil dos pinchazos. El ministro hlzo|rara ias fuerzas para calmar la exciía-
su entrada en la Academia a los aoor-lei¿Q dei pueblo, lo que así se hizo. Más 
des del himno de Riego. Asistieron tam-itai.de ei juez requirió una pareja para 
bién a las ceremonias el Obispo de laldeten^ a uno de los principales actores 
_ diócesis, el deán de la Catedral con una!de ia reyerta. Al pasar la pareja de SI 
f r S í ^ ^ í l f ^ t S ^ ' í '88' 20:193''comisión muy nutrida del Cabildo y í o - ^ e H a yforzosamente por las proxi 
¿ ™. J ™ ? . ^ 16'49U.ilc<lem vSüuOS' das la3 autoridades y comisiones de en-!midade8 de la plaza, ¿cupada pSr ^ 
'Siríaco 5 l ? 3 ? ^ sin 8*ber cóm°' «e orlg" 
Recibimos el siguiente, telefonema: tanto la actividad fí^ra'esté'atenuada; ^ acuerao tlueaü curapimo con loaosjauua nmuiviun xv. u« u. ^ Lentino i W . ' o^o'uruc^avo 2 46- Mil- 83 invitaclon- E1 ministro revistó las|nó una contienda y se vió obligada in 
"LUGO. 6.-Lo. corresponsales en L u - ^ « c u L d a X lo m e ^ con que se en^8ntra en|tremena. en sufragio de su madre, 5; !?eis 032 Deutsche un^D^^^^ l ú l fuerza3 que estaban formlacia3 en,e' " f fuerza a dejar los caballos y disparar ias 
go de la Prensa r^ionnl nacional y ex-^ en i u e í ^ y ^ da m u ^ s ** « des- famiha aragonesa, 10: devota, 2; P. M ^ l ' ^ ' 1^ ¿mLtbank 1 0 ^ de 0rden y - COrCn ^ carabinas para propia defensa. Se cru-
tranjera, excepto el del "Pueblo Galle-j * nien tud graClad0 eStad0 menta1' Como ^ ^eV-0t&iJ'' ^ f i ^ Ruiz Tapiador, ^ a ™ ¿ To0 25 Reichsbank ^7 i Academia, don Mariano Roca, pronuncio zaron unog quinCe disparos, a consecuen-
go", órgano de Pórtela Valladares, M ^ S ^ j ^ a ^ ^ ^ H a ^ t ^ A - a d9 lo8 cua.es resultó muerto el ca-
jemos con .tar bajo pa abra dc honor que tada por ei entusiasmo que le inspira la! ¿nc^aí P?o^nofif ^ Í T T ^ X \ « r t ^ t o ! ^ i £ ' Za^btene^-865 Siemenshalske. 143.75; Schukert. 
al informar a los periódicos y agencia. instau ,ón de ia República en íu pa-1 n HoS ptal Provi^al Por 8U t ^ l g á S ^ ^ % \ Á ? J ^ Glan.s-
tna y todo sacriücio le parece obligado., Fn Ha ranfla de Valdecllla y excelentísima señora | ^ l09-25;Aku. 74.25; Igfarben. 12̂  
a fin de que los republicanos de todas t " ••ac'e""a'marquesa de Pelayo 1000- don Manuel •Polyphoni 114; Svenska. 238,50. 
las tendencias estrechen su untfn para la| mbíimtrn A(k r r ^ n f a hf, mnnifee-^eljoó Poncet, 5; doña" Manuela Montes 
consolidación y la defensa de la Repu- . ^ ministro de Hacienda na. mamres- JWe[ÍQA 5. señorita Manuela Felioó 
büca tado ayer mañana, contestando a p r e - ^ eijoo, o, señorita aaanueia reijuo 
Todos los esnañoles tenemos oue fell juntas de los periodistas, que no tenía Montes, 5; una devota. 10; María Josefa 
loaos ios españoles tenemos que leu- Af\ nr0VpCt0 de nresunues Casanova, 2; señores de Carlos, 100; una 
citarnos del regreso del señor Cossío. conocimiento del proyecto ue presupues , . ^ . virgen á ( ¿ pi]ar saiva a Es-
pero muy especialmente este ministerio to l̂"6 fe ha dlcho habia formulado el <3evota._¿5, Virgen del Pilar, s a l v a o s -
representadas sobre lo ocurrido en la 
elecciones de esta provincia, lo hicimos 
imparcialmente. asustándonos a la reali-
dad. Rechazamos enérgicamente los con-
ceptos vertidos en la nota que se dice 
autorizada, publicada por "La Libertad" 
de ayer en su página cuatro. Si ese ro-
tativo desea Informar detalladamente a 
la opinión, nos brindamos a facilitar a 
un camarada de esa Redacción detalles 
amplios y sinceros de la triste realidad 
electoral en esta provincia.—Correspon-
sales de Pebus, Mencheta, "Ahora", DE-
NUEVA 
de Alemany, 25; excelentísimos BenoreB celebraran comité mucho 
C o m i t é p a r a c o m b a t i r e l 
c o m u n i s m o y a n q u i 
E l ministro contestó que era para él ballo de un guardia, el jinete herido y 
un gran honor hallarse hoy en esta casa lesionado por rebote de bala un mucha-
solariega de los artilleros por represen- cho. El gobernador de Toledo se asomó 
tar en ti Gobierno al Ejército de la Re- al balcón del bar y logró imponer ti 
pública, que todos tenemos el deber de orden. Inmediatamente requirió el auxi. 
defender. üo de la fuerza de Ocaña, cuya presen-
En el momento de entregar el señor cía. al mando del teniente jefe de la lí-
Azaña la bandera al coronel, éste pro- nea, fue ^ ^ í t * ™ » * XtL™ ^ 
nunció breves palabras alusivas a la vie-citarlo. El teniente ' " ^ " j e d^f^P'as 
, Ja y a la nueva bandera. lcomo juez mihtar_ y _han 8Ído detenid 
~"AI-
^ _ ' . T 'por orden gubernativa y como presuntos 
El ministro contesto brevemente. Lúe- culpabie3 Cándido Peña, Salustiano ¿i
formado1 g;0_.r̂ 0̂ r.i6A í ? , ^ . j*8^ d?.???d!?.? f̂U.® varez y Antonio Pacheco. 
aportación 
BATE, "Informaciones", "A B C". "Faro espiritual Algunas Iniciativas del mlnis-
da Vigo", "Ideal", 
"Orzán", "Galicia", 
Aires" y otros." 
"Correo Gallego", 
'Nación de Buenos 
B a l e a r e s 
tro .especialmente la de las ya decreta-
das "Misiones pedagógicas", habían que-
dado en suspenso hasta el regreso del 
sobra el Bachilerato 
Manuel Azaña, 35.488, y Francisco Ju-
llá Pereiló. 35.210, de la Alianza repu-
blicana; Alejandro Jaume*-Reselló, so-
cialista, 35.212; Gabriel Alomar Villalon-
ga, Unión radical-socialista, 34.180; José 
Teodoro Canet Menóndez, Alianza repu- La Federación de Amibos de la En 
blicana, 33.768; Juan March Ordinas. señanza nos envía la siguiente nota: 
31.585; Luis Alemani Pujol, 30.139. "La Comisión técnica de la Federa-
De estos dos últimos, pertenecientes al Iclón de Amigos de la Enseñanza 
drid, a menos que las causas ya expre- de A- T., 100. 
sadas antes de ahoi-a obliguen a su tras-
lado. Añadió que él ya había estado en 
el Congreso para elegir escaño, en el 
señor Cossio para que él. auxiliado por misn?0 aun(lu,e un Poc0 má3 alto ^tas 
una Comisión selecta, las orientase e 
inspirase. 





YORK, 6.—Se ha 
compuesto por un centenar, li6ta( regimiento 13 ligero: a 
de personalidades americanas que ten-|men0g Cuarto emprendió el 
ZARAGOZA, 6. — La suscripción para 
las obras del Pilar suma 3.704.044,85 pe-
drá por objeto combatir al comunismo. 




que las Cortes pasadas. 
Luego dijo que en esta semana se ce 
lebrarán varios Consejos para preparar de casas baratas en El Pardo, y el se-
el proyecto de Constitución, y que una ñor Prieto contestó que el Gooierno pre 
vez que se reúnan las Cortes los Conse-j sentará oportunamente a las Cortes un 
jos se celebrarán en el mismo Congreso. • plan general de aprovechamiento de loá 
La mesa de edad de las Cortes estará 1 bienes del patrimonio, que seguramente 
presidida por don Narciso Vázquez, dipu-¡quedará planeado en la reunión que esta ¡ 
tado por Badajoz. tarde ha de celebrar la Comisión para' 
Se le recordó al ministro su proyecto'la incautación de dichos bienes. 
f-r'E; S £ :K-:..fi :|8: IT'3!. a P B S- O' S S «T S « • B S » E S' BT ? 
¡ M A D R E S ! V e l a d p o r v u e s t r o s h i j o s u s a n d o 
L 
LA MEJOR DENTICINA (PAPELES» 
Cura diarreas e inapetencia de niños y 
adultos. 
CAJA, 3 PESETAS 
Venta en farmacias. Madrid, Gayoso. 
Sevilla, Urbano. 
E s c a s a c o s e c h a d e a c e i t e 
e n l a M a n c h a 
partido republicano centrista, se dice que 
se unirán al partido de Lerroux. 
C a r t a g e n a 
(F. A. E.) ha examinado el decreto de 
adaptación del Bachillerato de 1926 al 
de 1903, y opina lo siguiente: 
Primero. Que el Consejo áa Instmc-
ción pública ha dado pruebas de senti-
do de la realidad expresadas en aque-
llas palabras del informe; "El Consejo 
reconoce que debiera evitarse la adap 
tación de un plan a otro, y que sería 
preferible que todos los alumnos que 
estuviesen estudiando e 1 bachillerato 
_ ¡con el plan Callejo lo terminasen con 
dro Otero, socialista, 50.411 Joaquín 1 , ^ , . v aue el nuevo nlan se 
Pozas, de la Federación Republicana ^ f f ^ J f 6 ' ^ 
Angel Rizo, radical, 7.731 votos; Ra-
món Navarro Vives, radical socialista, 
4.063. 
P o n t e v e d r a 
Emiliano Iglesias, radical, 53.738; En-
rique Botana, socialista, 53.037; Alejan-
aiiaiiBiiiniiiüiü liffiii'Biüiiiinfiiüim! •iiiiiiuiriüiiiBii «•IHiXBlLWn 
 
Gallega, 50,114; Manuel Várela Radio, i f i " ; ^ " ^ 
lie la .Federación Republicana Gallega, ¡ g ^ ^ " ' 
48.260 ;T Bibió.no Fernández Ossorlo, de lalp jf E 
Federación Republicana Gallega, 48.260;' 
Eugenio Arbones, socialista, 44,293; Jo-
sé Gómez Ossorlo, socialista, 44.001; 
aplicase sólo a los alumnos de recien-
La Comisión técnica de la 
no ve tampoco razones para 
imponer ahora esta adaptación, que es 
una nueva perturbación en la enseñan-
za. La vuelta al plan de 1903 es la vuel Laureano Gómez Paracha, de la Fede-.^ aI sist ar£aico de tl enciclopé. 
ración Republicana Gallega 43.924; Jq-I^ de la escandalosa cantidad de 
se López Várela, agrario radical 21.544; | exámenes, asombro de todos los técnl-
™ ?ZSO R^ignez Caselao galleguista. 1 cog del mundo que coloca a nuestro ba-
19.571; Ramón Salgado Pérez, asrano1 chiUerSito al margen de las organizaclo-
f ^ L ^ ^" - Pa^ ̂ nd^de, S^16^!5-!^ secundarias más progresistas, 
ÜIIÍKIÜWÜÜBIÜSIIÍIH 
ta, 18.603; Ramón Cabanillas, fealieguis-
ta, 18.007; Leandro del Río, Derecha Ll- Ha sido, por lo tanto, este un vallen-te salto atrás en la cultura, que ha de 
beral Republicana 16 364; Basilio Alva- ¿carrear ¿-aves perjuicios «T progreso 
rez, radical agrario, 15.705; Amado Ga-
rra, radical. 15.274; José Viñas iel Monte, 
agrario radical 11.529; Ramón del Valle 
Inclín, radical, 9.287; Concha Aifalla. ra-
dical, 9.127. Triunfan los doce primeros 
de las Universidades. 
El decreto de Cooperativas 
Hoy publicará la "Gaceta" el decreto 
El escrutinio terminó a las dos de la ¡ de Cooperativas. Lleva un preámbulo en 
madrugada del domingo y hubo, numero-
sas protestas. En un sección apareció un 
acta doblo. No se escrutó todo el Ayun-
tamiento de Cardia por no recibir los 
pliegos de correo. El público que llena-
ba el salón se mostró apasionadísimo, 
increpándose los grupos agrarios y ga-
lleguistas que se disputaron los puestos 
con los monárquicos. 
T e n e r i f e 
Alejandro Lerroux, 25.263; Antonio La-
ra, radical, 24.691; Alonso Pérez Díaz, ra-
dical, 21.691; Andrés Orozco, radical, 
21.350; Domingo Pérez Trujíllo, socialis-
ta; Andrés Arroyo, republicano Indepen-
diente. 8.283. 
Escrutinios que faltan 
el que se explican los diversos estudios 
que han hecho las Comisiones encarga-
das. El decreto, que es de gran extensión, 
consta de 49 artículos. 
Hoy el escalafón de 
Aeronáutica 
Manifestó ayer el ministro de la Gue-
rra a los periodistas que por la tarde 
marcharía a Segovia para hacer entrega 
a los cadetes de la bandera de la Acade-
mia. Mañana, añadió, aparecerán en el 
"Diario Oficial" las reglas a que se so-
meterá la creación del escalafón del: 
cuerpo de Aviación. 
Refirióse un periodista a las declara-; 
clones que se le atribuyen en Guadala-¡ 
jara, según las cuales quedarán "ipsol 
No han llegado aún a la Junta del fa.ĉ 0" suprimidas todas las Academias; 
Censo los datos del escrutinio pertene-I P3'1'^65 al.v,erifica"e el ingreso de los, 
clentes a las provincias de Albacete, Ba-^utJuros peíales por la categona de sol-; 
leares, Barcelona, Las Palmas. Tenerife, dados en 109 cuerpos que se les asignen. 
Córdoba. Coruña. Guipúzcoa, Huesca, Lé- E1 ministro eludió con muestras de| 
rida. Lugo. Málaga. Murcia, Orense, Za- Poc° af,rado una rfsPuesta concreta, y! 
se limito a manifestar que no podía de-
dicarse a rectificar todos los planes quel 
los aficionados a esto puedan forjar. 
3 : 3 
n o t i e n e u n o r e 
1 c o n d u c e u n u n a f l i h e n e i n t e r e s e s e n 
ESPECTACU LOS 
TEATRO CINE TOR 
ra.eoza y Vizcaya. 
Los triunfantes en Burgos 
BURGOS, 6.—La Prensa comenta el 
resultado de las elecciones. Respecto a 
la filiación de los candidatos triunfantes 
ha reinado cierta confusión. Los datos 
definitivos son los siguientes: Agrarios 
independientes: don Ramón de la Cuesta, 
don José Martínez Velasco, don Tomás 
Alonso de Armiño y don Aurelio Gómez. 
Agrarios católicos: don Ricardo Gómez 
Roji y don Francisco Estévanez. Repu-
blicanos: don Perfecto Ruiz y don Luis 
García. 
Las actas presentadas 
L a nacionalización del; 
automóvil 
l i i 1 e n n 1 e n 
Hasta ayer llegaban a 125 el total de 
actas presentadas. 
El domingo lo hicieron los señores 
Osnorio Gallardo y el doctor Pittaluga. y 
ayer Ips ministros de Trabajo y Fomen-
to. 
Los escaños escogidos 
Más de la mitad de los escaños han si-
do ya reservados con las correspondien-
tes tarjetas de. los que han de ocuparlos. 
Especialmente los sectores de la izquier-
da están ya ocupados, pero ha habido 
verdadera preferencia por los escaños 
que quedan junto a los pasillos. 
Ayer eligió el suyo el conde de Roma-
nones, justamente debajo del reloj, y en 
el escaño posterior al de don Santiago 
Alba. A su derecha y separados por el 
pasillo se sienta don Mclr,uiades Alvarez. 
y a poca distancia el señor Ossorlo y 
Gallardo. 
Detrás do ellos, en la última fila, esta-
rán los diputados vascos, de los cuales 
hay ya tarjetas de los señoreo Beunza y 
Oriol. , , 
Los catalanes van todos agrupados en 
tres filas a continuación de los socialis-
tas Loa nombres de todos ellos figuran 
escritos a mano en cartulinas. Entro 
ellos esté también el comandante Fran 
co En medio de todos irá el señor Ma-
ciá en cuya cartulina dice: Francesc 
Maciá, presidente de la Generalidad de 
Cataluña. Los socialistas han ocupado 
va todo el sector extremo de la izquierda. 
Al recibir a los periodistas el ministro 
de Economía manifestó que había reci-
bido la visita de don Gabriel Alomar, 
el cual creía que marcharía a Italia 
para posesionarse de su cargo de emba-
jada de España en el vapor que saldrá 
el próximo día 10. Ei señor Alomar me 
habió de la compatibilidad del cargo de 
embajador con el de la representación 
legislativa. 
Luego dijo el señor Nicolau qae había 
recibido la visita del agregado comercial 
de la Embajada francesa para enerarse 
del alcance del decreto facilitado el pa-
sado viernes sobre la industria dil auto-
móvil. Este decreto—dijo el ministro-
es el resultado de las gestiones y estu-
dios hechos para llegar a la nacionali-
zación de la industria; crear de planta 
--agregó—la industria del automóvil es, 
desde luego, imposible por las dificulta-
des técnicas y económicas, y creo que el 
único camino factible para ir a la nado-' 
nalización es a base del montaje y en 
forma progresiva para ir a la fabrica-
ción definitiva, impulsado a base de la 
reducción aduanera, a fin de evitar la i 
entrada en España de automóviles ente-i 
ros. En las piezas que se Importen sel 
establece una rebaja, que será del 15 al 
50 por 100, y a medida que en España! 
so vayan fabricando estas piezas, natu-i 
raímente que llegará el momento en que| 
el número de las destinadas a la impor-
tación será cada vez menor, lo que traerá 
consigo que dentro de algunos años se 
llegará a la nacionalización definitiva. 
Después se ocupó el señor Nicolau del 
decreto dado hace días sobre el consor-
cio de la industria del pan, y dijo que 
el origen era extender los beneficios al 
extrarradio para que en las afueras Im-
pere el mismo régimen de trabajo que 
en Madrid, aparte de que el decreto está 
redactado de modo que si se llegara a la 
municipalización del servicio en Madrid, 
en el extrarradio subsistirá el régimen 
M i e n 
e t c . , 
a - I / d . , s i n e m b a r g o 
l e f a v o r e c e e l t u r i s m o : 
p o r q u e c u a n d o e s a s e m p r e s a s g a n a n , d a n 
a g a n a r a l a s d e m á s ( i n d u s t r i a y c o m e r c i o , QQXV 
c u \ \ u r o % e \ c ) y t o d a s j u n t a s s o n e l t r a b a j o d e 
£ s p a ñ a ; e s d e c i r l a r i q u e z a d e ¿ s p a ñ a ; e s d e c i r 
e l b i e n e s r a r d e u s ^ e a . 
C O f I T R I B U V A M O S A Q U E E L T U R I S T A 
L L E V E . B U E N A I M P R E S I O M D E E S P A Ñ A 
•jPATWONATO Í NACIONA" 
CIUDAD R E A L 6.—No recordamos 
en nuestros ya numerosos años de vida, 
un mes de junio tan exagerado de ca-
lor como el pasado. Hubo tres o cuatro 
días en que descendió bastante la tem-
peratura, pero en seguida se remontó el 
termómetro a límites desusados. Esto 
unido a una sequía pertinaz, que ha si-
do la característica de toda la primave-
ra, ha ocasionado graves daños en nues-
tros cultivos mas preciados. Los trigos 
granaron mal, y por tanto, la cosecha 
que ya venía muy mermada desde las 
heladas de fin de abril, se ha reducido 
considerablemente. 
Pero los efectos más desastrosos de es-
tos prematuros calores se han dejado 
sentir en los olivos. Cuando visitábamos 
los olivares en la segunda quincena de 
mayo, y veíamos la floración, creíamos 
estar soñando, porque materialmente 
estaban blancos. De haber cuaî do la 
tercera parte de las flores hubiéramos 
tenido la cosecha más formidable que 
recordaran los mortales. Pero estos ca-
lores tan espantosos anteriores a San 
Antonio, coincidiendo con la época críti-
ca del despojo, dieron al traste con to-
das las esperanzas ocasionando una ver-
dadera catástrofe. Olivos que muy bien 
podían haber llegado a 25 o 30 kilos de 
aceituna, bueno será que lleven cinco. 
No hemos reconocido todas las zonas oli-
vareras de la provincia, sino las má̂ im-
portantes. pero como el fenómeno ha si-
do general, no sdrá aventurado decir, que 
sus efectos se hayan dejado sentir por 
igual. 
IJO que si hemos observado es. que en 
los olivos bien podados y fortalecidos 
por un laboreo y abonado racionales, ha 
quedado una cosecha muy aceptable. Pe-
ro como esto no es lo corriente, pocas es-
peranzas quedan de sacarse la espina 
del año anterior. Claro que. "Una por 
San Juan, ciento por Navidad". Quiero 
decir con esto que todavía podemos lo-
grar del lobo un pelo, si ponemos de 
nuestra parte lo que debemos. Tengan 
en cuenta los olivicultores, que este año 
el olivo, por consecuencia de las escasí-
simas lluvias de Invierno y Primavera, 
tienen poca defensa y lo natural es que 
no pueda con el fruto que le ha queda-
do, aun cuando sea. poco. Hay pues que 
defenderlo con avaricia. Para ello, no 
hay más solución que dar a los olivares 
durante el verano unas cuantas vueltas 
con cultivador, grada o re^abinadora 
con el fin de no dejar ni rastro de ve-
getación espontánea, que se lleva la hu-
¡medad y destruir los canalitos por don-
'de se pu?da \T pvanorá̂ Hoso el a^"' ^ 
¡las capas inferiores. Hay ya muchos 
¡agricultores que proceden así, pero la 
jinmensa mayoría no se ocupa de estos 
! detalles. Pues bien, yo les digo, que tal 
'y como va el año agrícola, si no "se nae-
|ten" con el laboreo superficial de sus 
|olivares, se les caerá buena parte ael 
fruto. 
Desgraciadamente el año es muy cor-
to de cereales, de forma que, las faenas 
del agosto van a terminarse un mes an-
¡tes que de ordinario, y así, tendrán la8 
muías dispuestas para estas y otras ope-
raciones. Pero aun cuando asi no fuera, 
vale la pena Incluso de comprar alguna 
muía vieja y caballo de pocos alientos 
|para engancharlos a estas sencillísima8 
j máquinas arate rías, que por otra parte 
son de poco valor, pomuo in l̂u •• ti 
herrero del pueblo puede fabricarla9-
sustituyendo en un arado ordinario ^ 
'orejeras por dos cuchillas que puedan 
ir cortando la capa superior del terreno 
en un espesor de tros o cuatro centíme-
itros. con lo que hay bastante. 
Existe la mala costumbre de no arrao-
car las varetas en los olivos haS*aKfj 
Otoño, y ello cede en perjuicio del arbo» 
y del fruto. Cuando los olivares ostan 
beneficiados, las varetas crecen que c» 
un primor y los vemos en julio con r*" 
brotes, tanto en Al me como en In? ''"J8!!* 
cas de tamaño desmesurado llevándoŝ  
gran parto de la savia, y esto. es. enor-
memente perjudicial. Por eso recomien-
do; que cuando menos se hagan dos lilD' 
ipiaa; una en julio y otra en Berflern-
bre. Todo hará falla eMe año, <1U'V. 
mos dc proceder con verdadera ayaric1* 
para defender ose fruto que está «nuy 
expuesto a desprenderse, y si esto ocu-
rre, hemos hecho las diez de últimaE." 
C. M. A. 
Faltará pal» 
Granos no quedan d̂  la cosecha -inte-
rior, pero aun no se realizan transacci 
nes con la cebada nueva que se esi* f ' 
Rara lotf macenando en las cámaras. icul-picnsos del ganado, sí ceden los ai<ri 
toree la aue van estimando necesaria 
Indispensable. 
Si la cosecha de grano va a ser corj*J 
{la de paja sTá aún menor; y (:orn'' % 
;agricultor puede serlo sin grano, Pe 
|no sin paja, quiero decir que esto J*" ' 
so la van a subastar, y a buen 
que ha de subastarse a precios f"uu£, 
IBOS. LOS que tengan remanente del an 
¡anterior, se van a poner las botas, c 
mo vulgarmente se dice. 
MAnRir . -Af lo XXI-^NÚm. 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes, 7 de Julio de 1981 
L a E n c í c l i c a d e l P a p a e n d e f e n s a d e , l a * A c c i ó n ; C a t ó l i c a 
r^rta-cncíclica de S. S. el Papa-
Pío X I a los Venerables Hermanos 
Patriarcas, Primados, Arzobispos, 
Obispos y d e m á s Ordinarios en 
32 y comunión con la Sede Apos-
tólica acerca de la A c c i ó n Cató-
lica. 
P I O X I P A P A 
Venerables Hermanos: Salud y Ben-
• An ADOStÓHca. 
dlCí tenemos que informaros, Venerables 
roanos de los acontecimientos que en el cual sen 
^ ^ últimos tiempos se han desarrolla-Itro v mull 
E l P o n t í f i c e r e f u t a l a s a c u s a c i o n e s h e c h a s p o r e l p a r t i d o f a s c i s t a . " L a A c c i ó n C a t ó l i c a n o e s m á s q u e u n p r e t e x t o ; s e 
q u i e r e a r r a n c a r l a j u v e n t u d a l a I g l e s i a . " A l p r o c e d e r d e e s t e m o d o P í o X I c u m p l e u n g r a v e y p e n o s o d e b e r d e 
c a r i d a d y d e j u s t i c i a p a t e r n a l . E l c o n f l i c t o a c t u a l n o e s p o l í t i c o , s i n o m o r a l y r e f i g i o s o 
Vuestro corazón, Venerables Hermanos (Venerables Hermanos, ha podido llegar ¡que el beneficio no ha nido menos gran-
ee na vuelto inmediatamente hacia el hasta vosotros y por vosotros a Nuestros'de para ella y aún mayor para el par-
Nuestropara compartir Nuestro pesar, en ¡queridos hijos de la Juventud Católica, aido fascista y para el régimen italiano. 
itiais reunirse como en un cen-
tiplicarse y encontrarse todos j ías presentes letras 
díen esta'ciudad d^Roma^Nuestra^Se-joa vuestros." Nos habéis'dado*la márcíá-
enemigos declarados (y enemigos no só-
lo de nosotros) lea ha abierto una am-
plia entrada, como todo el mundo lo ve 
y esperamos que lo mismo sucederá con Hemos dicho y repetido que no es ne-iy lo deplora, y ha permitido aue lleguen 
Supuesto reconocimiento p o r 
^'Tan'la'rga y profunda repercusión eniy verdaderamente grandioso "testimonioi 
Amando ™ i e Z \ T ¡ \ 6 ^ ^ de la docilidad con que| E1 mensa1e 
In cada una de lab diócesis de italiana Acción Católica italiana y precisameu- mpnt̂  m,*» iñe 
cesarlo hacer saber a todo el mundo lo ja ser tanto más fuertes y peligroso, 
que Nos y la Santa Sede por medio de ¡cuanto más disimulados y más favorecl-
Nuestros representantes y Nuestros her-|dos por el nuevo uniforme, 
manos en el Episcopado hemos manifes-1 E l mensaje denuncia que una parte 
parte del Osservatore Romano jtado, en la medida que juzgamos opor- considerable de los actos de organiza 
;tuna, a aquellos países donde la ^Reli- ción en la Acción Católica eran de na-
na. Se trata del derecho de las almas asi 
formadas a comunicar los tesoros de la 
redención a otras almas y a participar 
bajo este respecto en la actividad del 
apostolado jerárquico. 
E n consideración a este doble derecho 
de las almas, decíamos recientemente 
que Nos consideramos felices y orgullo-
os de combatir el buen combate por la 
libertad de las conciencias, no (como tal 
vez por inadvertencia nos han hecho de-
cir algunos) por la libertad de concien-
cia, frase equívoca y frecuentemente uti-
pura calumnia. Los hechos han demos-1 lizada ^ ¡ f l ^ la absoluta indepen-
trado lo que se pretendía y Preparaba|dencia^de la °oncienciai coga absurda en 
con semejante procedimiento: st- ha ve-i alma creada redimida p0r DÍQS. 
l ineado una vez mas en grandes propor-
ciones la fábula del lobo y el cordero; y 
la Historia no podrá menos de recor-
Se trata, por otra parte, del derecho no 
E l divino mandato de Cristo 
en cuestión decía clara-Igión está verdaderamente perseguida. |turaleza política, y no tenían nada que 
precisameu-jmente qUe las revelaciones de la Prensa¡Esto sería contraproducente para el fin ver con la "Educación religiosa y la pro-
pagación de la fe". Sin detenernos en la 
en cada 
del mundo c ^ } ' l \ ^ a ^ m ^ ^ ^ . ^ ' t f T 1 ^ ? 1 1 6 8 ^ J?vent*des hanihostil del partido habían sido confirma-1 propuesto. 
b» breves y t"st̂ s11 Pra'a^n^o o u í e?a Pei.inanecido ^eles a Nuestras normas di- das en casi su totalidad, en su sustan-l Pero con indecible dolor vemos desen-
tentado h^nr .de ."^"e ln m.priHn Vas / l a s Vlíestras' (lue excluyen cía, por lo menos, precisamente por el|cadenarse en nuestra Italia y en nuestra 
y '"Nuestro corazón de Padre y Pastor 
P0 aimas y Nos podemos y debemos 
¿ U s o añadir: Y 61 fp 
Sdo bastaría para oíen 
dô mismo Nos ofende 
El Vaticano no es un 
Poder extranjero 
Por lo que toca a Nos, ciertos hasta la 
menos inviolable que tiene la iglesia de 
cumplir el divino mandato de su Divino 
fundador, de llevar a las almas, a to-
das las almas, todos los tesoros de ver-
di^ y de bien, doctrinales y prácticos 
manera incompetente y confusa con iaInvidencia de estar y mantenernos en el|que E l había traído al mundo: Euntea 
-.que se indican en los objetivos de la Ac iterreno religlos0' jamás hemos creídojdocete omnes gentes... docente eos ser-
toda actividad política de partido. Al "Osservatore Romano". L a verdad es que'Roma una verdadera y real persecución |c¡¿n Católica notemos simplemente que C,UR pudiéramos ser considerados comojvare omnia quaecumque mandavi vobia. 
ano" ha demostra-lcontra lo que la Iglesia y su jefe tienenitodos cuantos conocen y viven la vida!un Poder mismo tiempo damos gracias también a el "Osservatore Rom  
nos a vosotros y por decirlo asi, visitar rjaS( hasta a los más pequeños benjami-'tentativa ridicula la de hacer pasar a 
en espíritu a cada uno de vosotros, Ve-ines y a ios niñog qUe isj-os son tanto más 'a Santa Sede como víctima de su país, 
nerables Hermanos, en primer lugar, pa-jqUeridog) cuanto más pequeños son y en ¡donde miles de viajeros pueden dar tes-
ra cumplir un deber de reconocimiento |CUyas plegarias tenemos especial confian-¡ Amonio del resneto con que se trata a 
extranjero, sobre todo, por los j id y enseñad a todas las naciones, en-
jnj" católicos y por los católicos italianos. Iseñándoles a guardar todo lo que os he 
pn'¡ Precisamente por razón del Poder a pos-¡confiado. (Matt X X V I I I , 19-20.) 
ma tólico que a pesar de Nuestra indignt-j Ahora bien; el Divino Maestro Creador 
dad Nos ha sido conferido por Dios, to-:y Redentor de las almas ha mostrado 
dos los católicos del mundo consideran a ¡por sí mismo, por su ejemplo y por sus 
Roma como a la segunda patria de to-; palabras, qué lugar debía ocupar la in-
dos y cada uno de ellos. No hace mu-¡fancia y ia juventud en este mandato 
I « A^:AM ro+Ai :« - ~n con las finalidades de las iniciativa di ^ añor qn.e, "n ^ b r e de Estado uno!absoluto y universal: "Dejad a los niños 
L a AcClOn UatOhea Ital iana no Versas Sino que son simples inedia pa de los mas celebres, ciertamente, y no en 4Ue vengan a mi, y guardaos muy bien 
ra mejor atender los fines que cad.i cual cólico ni amigo del catolicismo dft.ílara de impedírselo..." Estos niños que (como 
se propone. ba en Plena Asamblea política que noipor divino instinto creen en Mi, a los 
¡podía considerar como extranjero a un; cuaieS está reservado el reino de loa 
S u existencia es 1111 pelÍ-|Poder al Q"6 obedecían veinte millones|Cielos. CUyOS ángeles de la Guarda, sus 
¡de alemanes. 1 defensores, ven constantemente el ros-
gro para el Es tado 
t e n í a un c a r á c t e r po l í t i co 
"Sin embargo (continúa el mensaje), el 
argumento más fuerte y que puece em-
Iplearse para justificar la destrucción d 
I n A r r i a n Catn l i ra pxistp enttro del Padre celestial; W de a£luel L a MCCIPn uaiOi lca exisxe e",hombre que escandalice a uno de estos 
, j Ipequeñuelos! Sinite párvulos venire ad 
todos IOS p a í s e s del mundO|me et nolite prohibere eos... qui in me 
credunt... istorum est enim regnum cae-
fraternal, deber grave y que se hace ur- ^ " ios sacerdotes, a los prelados, a la Igle 
gentei ^ V v ^ m e n o ^ r a ^ v Como es notorio, hemos afirmado y 
Cer un deíeI' "0 ™ ° ° ^ a V v e ^ Hermanos, que Nuestro corazón es-nerables Hermanos, sena una tentaba testado en varlaa OCSiSÍone3 con todya 
nos urgente de defender la verdad y la taba y esta con vosotros, con cada uno ^rto ridicula, como sena ridiculo que- ^>leinnidad de e la Acclón Cat6iica. 
justicia en una materia que como se de vosotros sufriendo con vosotros, ro-.rer derribar una puerta abierta. Porque tanto su naturaleza y su esencia 
refiere a los in|er.e/e« y ^ i 0 ^ / . 6 " ^ ' g a n d o por vosotros y con vosotros, a finaos viajeros extranjera que no faltan :misma 7 articl ión coilb(>raCión del 
vitales de la Iglesia os interesa también de qUe DioSi en su inflnita misericordia 'nunca en Italia y en Roma han podido. Estado seglar en el Apostolado ierár 
a todos y cada uno de vosotros en par-nos socórra y haga salir de este gran desgraciadamente, ver con sus propio3 ico) co£0 Nuestras precisas y ca-
^ ^ u n ^ a n í f o s h l Joloca'do'Vra'gS mal de/encadenado el ene- ^ d i t a m a - | t e g ó r i c a s normas y prescripCÍonegi e s tá l f c^ ír tutos y ^ n T u d e T Para afirmar que ningún gobierno del lorum;quorum Angelí v̂  
lin !n ínión con Nosotros^ en teí ^lg0 del bl.en, Una nUlVa floraclí,n dHdalismof cómSkl^s contra l Í lu J r e s lfuera ^ Por encima de toda Política dtí defensa del Estado, la cual es más qu • :I"Vndo h"blera deJado subsistir la sitúa-tri8 qUÍ in caeiis est; vae homini lili per 
ceMugar, No" queremo^ con^ bienes y asimismo un bien grande. | f ^ 1 ^ ^ S s oe^sonafen { S o ' T S i ^ d 0 - ^1 mismo tiempo hemos^aflrma- un simple deber para cualquier clasede ;eÍ?n.cread_a_en R a h ^ p o r j a Acción Ca- > e m unua ex pusillis istis jcandalizatus 
tras preocupaciones para el porvenir; 
queremos, en cuarto lugar, exponeros las 
conclusiones y refiexiones que los acon-
tecimientos parecen imponer y, final-
mente, os invitaremos a compartir Nues-
llaa cosas y las personas en todo el país protesta,do qUe s i s m o s de cien 
t i r a p a OeTienae la VeraaO y en esta misma ciuaaa muestra feeae c i a - ^ ¿ ^ Nuestras normas y pres-
T ^ } \ ™ ™ ^ ^ ^ ^ ^ r i ^ ' c r i p c i o n e s habían sido fielmente obede-
y la Just ic ia 
Después de haber satisfecho la deuda 
tras esperanzas y a rogar con Nos y d „ratitud vor loa consUeio3 oue hemos ""ILZF ' T ^ ^ / " " T J " 
«nn oi mundo católico cara su realiza-i B^ULUU pur ius consuelos que nemos partldo ei cuai ha sldo como se ¿lce en 
con ei mundo católico para su reauza reclbldo en ^ g de dolor( Nog debe-^oda Italia la garantía de la libertad re 
„ , _ . . u J M 0 ! satisface5 las obligaciones que el mi-:ligiosa. E1 cler0( el episcopado y la San 
E l P a p a Cumple Un deber delmsteno apostólico Nos impone para con ta Sede no han dejado de apreciar la! 
. la verdad y la justicia. 
S u s miembros tienen banderas , 
cien. 
fraternal reconocimiento Y a muchas veces Venerables Hermanos 
aobierno" |tólica, es necesario ignorar u olvidar que fueriti (Matth. X, 13, seq; X V I I I , 1, seq.) 
Nadie duda de la solemnidad y de la:la Acción Católica existe y se desarrolla; u J i ir~*~A~ 
importancia vital de semejante deber y en todos los Estados del mundo, inclu- LOS derechos del Es tado 
semeiante derecho, añadimos Nosotros.|so en China; que todos esos países imi-
puesto que (y queremos poner en práctica itan frecuentemente en sus 1 neas gene-| Henos aquí en presencia de un conjun-
esta convicción, de acuerdo con todas laa¡rales y hasta en sus detalles íntimos ajto de auténticas afirmaciones y de he-
personas honradas y juiciosas) estima- Ia Acción Católica italiana, y que fre-chos no menos auténticos, que ponen fue-
mos que el primero de los derechos esknentemente también se presentan en ra de duda el propósito, ya ejecutado en 
el de ejercitar el deber. Ninguno d.1 ¡otros países formas de organización aún gran parte de monopolizar enteramente 
cuantos hayan recibido el mensaje y lo ¡más acentuadas que en Italia. E n nin- ia juventud desde la primera infancia 
.. hayan leído habrá podido reprimir cier jgún país del mundo ha sido considerada hasta la edad viril para la plena y ex-
e s t o r a ñ ' r a l ^ l t e n ^ político, es comple-jta sonrisa de incredulidad ni se habrá lia Acción Católica como un peligro para elusiva ventaja de un partido, de un 
frecuentemente hm manife^t^dn nn vivo tamente falsa. No queremos revelar todo|visto libre de un verdadero estupor si ¡el Estado; en ningún país del mundo la régimen, sobre la base de una ideología 
por Nos varias veces, después de una; , ,^ T. ,. 
información cierta y precisa. 
E l mensaje denuncia la negra ingrati 
tud de los sacerdotes que hostilizan el 
Insignias y l istas de adheridos 
E l mensaje dice que la afirmación ds 
importancia de lo" que "se'ha ^hecho en Que la Acción Católica no ha tenido un 
'de la manera más explícita y asumiendo frec e te e te an ifesta o u  i  t e te f ls .  ere s 
Itoda la responsabilidad de lo que decía-i y sincero reconocimiento Pero con Nos ^ Qne hay de Irrespetuoso en esta acu el mensaje hubiese añadido que de los ¡Acción Católica ha sido tan odiosamente que explícitamente se resuelve en una 
Los Obispos y las secciones de Acción!mos, Nos hemos explicado la campaña;el episcopado, el clero y todos los ver- saci<in; los motivos que el mensaje ale círculos católicos cerrados 10.000 eran, oitratada, tan verdaderamente perseguida verdadera estatolatria pagana, en abier-
Católica de todos los países se han agru-jde falsas e injustas acusaciones que pre-idadero3 a ' * - - - 1—*- 1— — - - J - J 
pado en torno del Padre común. I cedió a la disolución de las Asociado-' amantes 
La paz interior, esta paz que nace delnea de Juventudes y Asociaciones uni-üienado de pena y preocupación ante loŝ  
la plena y clara conciencia que tiene versitarias dependientes de la Acción Ca- atentados cometidos rápidamente contra üca tenía, dice el mensaje, banderas, in- no peligro o una amenaza real para la en Nuestra Sede episcopal de Roma; y Proponerse y promover semejante mono-
uno de estar en el bando de la verdad tólica y hemos protestado contra ellas. Jaa más sanas y preciosas libertades de siffnlas' üstas de adheridos y todas las ¡seguridad del Estado? Y es preciso con- esta es verdaderamente una situación ab- polio; perseguir como se ha venido ha-
y de la justicia y de combatir y" sufrir Disolución ejecutada por vías de hecho y ia Religión y de las conciencias, a sa i0tras apariencias exteriores de un par- siderar que tan sólo 220.000 jóvenes son surda que no ha sido creada por Nos,, ciendo. con esta intención de manera 
por ellas, esta paz que solamente pue- por procedimientos que daban la impre- ber todos los atentados contra la Ac- tido político. Como si las banderas, las miembros efectivos, más de 100.000 son sino contra Nos. más o menos disimulada a la Acción Ca-
de darla el Rey divino y que el mundo sión de que se perseguía una vasta y cióñ Católica, sobre todo contra las aso- in^g^3- las üstas de adheridos y otras pequeñas aspirantes y más de 150.000 son Nos nos hemos impuesto un grave y tólica; deshacer con este fin como se ha 
es completamente Incapaz de dar y qui-peligrosa asociación criminaJ. Y sin en- daciones de juventudes, atentados que Parecidas formalidades exteriores no fue-ibenjammas aun mas pequeñas... penoso deber, pero Nos ha parecido un hecho recientemente las Asociaciones de 
tar, esta paz bendita y bienhechora, gra- bargo, se trataba de jóvenes y de niños han llegado al colmo en las medidas po- sen hoy día comunes en todos los paísesl Ademas existen los circuios de la Ju- deber ineludible de caridad y de justi- juventud equivale al pie de la letra a 
cias a la bondad y la misericordia de que son ciertamente los mejores entre los¡licíacas tomadas contra ellas de la ma-jdel mundo, a las Asociaciones más diver-jventud Católica masculina esta misma cia paternal; y en este espíritu hemos ,mpedir qUe la juventud vaya hacia Je-
Dios no Nos ha abandonado un sólo ins-lbuenos y a los cuales tenemos la satis-!nera indicada, atentados y medidas quelsa3. y a actividades que no tienen nada ¡Juventud Católica, que en las pubhcacio- cumplido Nuestro deber a fin de poner sucriato, puesto que es impedirle que 
tante, y abrigamos la firme esperanza facción y el orgullo de podar una vczlhacen dudar seriamente si las primeras1 Que ver con la política: deportivas y prognes juveniles del partido y en los discur- a la justa luz de los hechos y ds la rea |vaya a la iglesia, y allí donde esta la 
de que. suceda lo que suceda, no Nos más dar este testimonio. Los ejecutores ¡actitudes benóvolas y bienhechoras pro-lesiónales, comerciales e industriales, es-¡sos y circulares de los jerarcas-así los iidad todo cuanto algunos hijos Nuos-Islegia está cristo. Y se ha llegado al 
abandonará jamás; pero, bien sabéis vos-de este procedimiento, no todos, pero mu-¡venían de un amor sincero y de un sin-lcolares. religiosas del más piadoso ca-1llaman—son expuestos y señalados al tros, acaso inconscientemente han ilu- extremo de arrancar violentamente esta 
otros. Venerables Hermanos, que esta paz'chos de ellos, tuvieron asimismo esta im-icero celo por la Religión, y si no esta-.racter y. a veces, casi infantiles, como,desprecio y a los ultrajes (cuakiuiera po- minado con luz artificiosa en detnmem 
deja libre acceso a los más amargos sin- presión y no lo ocultaron, procurando ¡ ban más bien inspiradas en puro cálcu-|la ê los Cruzados eucansticos. 
sabores: así lo experimentó el Sagrado templar el cumplimiento de su co isigna lo y deseo de dominio. Si se quiere ha-1 
Corazón de Jesús durante su pasión; con palabras y miramientos por medio|blar de ingratitud, la ingratitud ha sido 
lo mismo experimentan los corazones de de los cuales parecían presentar excusas ; V sigue siendo para con la Santa Sede| 
S u s jefes han pertenecido 
los fieles servidores, y Nos también he-iy querer obtener el perdón de lo que se 
mos experimentado la verdad de esta ¡les obligaba a hacer. Nos lo hemos te-
palabra misteriosa: "Ecce in pace amá- nido en cuenta y les reservamos espe-
ritudo mea amarissima" (Is. X X X V I I I , 
17). 
Vuestra Intervención rápida, extensa, 
cíales bendiciones. 
Pero por una dolorosa compensación, 
¡cuántas brutalidades y violencias que 
afectuosa, que no ha cesado todavía; ¡llegaron hasta los golpes y a la sangre, 
vuestros sentimientos fraternos y filia-lcuantas irreverencias de Prensa, de pala-!confianza de Nuestra parte 
les y, por encima de todo, ese sentimien- bras, de hechos contra las cosas y con-
tó de alta y sobrenatural solidaridad, de tra las personas, incluso la Nuestra han 
la obra de un partldo y de un régimen, 
aue a juicio del mundo entero ha sáca-
lo de sus relaciones amistosas con la 
al Partido Popular 
E l mensaje no puede menoa de sentir 
drá juzgar con qué sentido de respon- de otros hijos también Nuestros. 
Habilidad pedagógica) como un grupo de 
haraganes y de individuos capaces tan 
sólo de llevar cirios y rezar rosarios en 
las procesiones; puede ser que por este 
motivo hayan sido en los últimos tiem-
pos tan frecuentemente y con valor tan 
poco noble asaltados, maltratados hasta 
S e quiere a r r a n c a r la 
juventud a la Iglesia 
10 i juventud del seno de la una y del Otro. 
Los I mites de lo temporal 
y de lo espiritual 
Intima unión de pensamientos y de sen-
timientos, de inteligencias y de volunta-
precedido acompañado y seguido la eje-
cución de la inopinada medida de poli-' 
jdos miembros o jefes del partido popu 
lar, que ha sido uno de los más acérri 
L a s procesiones publicas mos enemigos del partido fascista. 
Esta acusación ha sido lanzada máj 
Cuando se consumaron las medidas de de una vez contra la Acción Católica; 
í " r e S r a n vue3tr>s co^unicacio-.ial Y ésta con írecuencia se ha ^ n - ^ ' ^ * ^ 
La Iglesia de Jesucristo no ha deseo-




tros jóvenes desarmados e indefensos se f ^ ' J ^ " ÍJ""L1í:f "e ia V ^ L U . I ^ . soore la -ujaucacion cristiana de la Ju-
veían atacados por gentes violentas v la hostilidad abierta o enmascarada de ventud". Estos derechos y estos deberes 
frecuentemente armadas. ' alg'unos de sus sectores contra el regí | son incontestables mientras permanez-
men y el partido, así como también ellCan dentro de los límites de la compe-
E s t a bata l la no es po l í t i ca , sino ^ ^ ¿ ^ L r ^ S S S ^ I ^aíSamS téncla propia dfi fstado, t C O Z r n ¿ r 
r ' uatonca para aavert>Q,riot> aei iascismo.qUe a su vez esta claramente fijada por 
— 7 ¡ — desorganizados hasta hoy día (Cfr. co-:lag flnaiidades mismas del Estado, las 
esencialmerite moral y religiosa municado del Directorio del 4 de junio cuaies no son solamente corporales y 
de 1931). no son más que un pretexto bacteriales, pero si están necesariamente «uum ae consuelos maecioies y muexm^ no a cieru^ a ^ ^ u " e » ^ " ^ ' "^"";t, ,pendimos el envío de un Cardenal lega- preciso^. Solamente un poco antes de las Si hav que buscar aquí el argumento una acumulación de pret xtos; más S i ú n ^ Z l 'TÁT: H o n ^ ins fronteras d  o
r ^ ^ ^ 0 . ! ^ ^ ^ « £ 1 ^ 1 ? * ^ í / ^ l t l 3 } ^ ^ T w í - V ^ ¿o a 1^ «estas centenarias de Padua y.imedidas de policía tomadas contra la Ac-|más fuerte para justificar la 'fdestruc- nos atrevemos a deci? que la misma Ac- ™ ^ ^ íón a nuestros labios las palabras del 
salmo (XCIII, 19): "Secundum multitudi-
Dem dolorum meorum in corde meo. con-
solationes tuae laetificaverunt animam 
meam". 
De todos estos conaueloa según Dios, 
os damos gracias desde el fondo de Nues-
tro corazón, Venerables Hermanos, vos-
otros a quienes Nos podemos repetir la 
palabra de Jesús a los Apóstoles vues-
tros predecesores: "Vos que permansis-
tis mecum in tentationibus meis" (Luc. 
XXII, 28). Nos sentimos también y que-
remos también cumplir el deber tan dul 
las órdenes superiores, como los Patro-
natos de los niños y las piadosas con-
gregaciones de las Hijas de María. 
Todo este lamentable conjunto de irre-
verencias y de violencias se verificaron 
con una tal intervención de los miem-
bros del partido vestidos de uniforme, 
con una tal condescendenda de las auto-
ridades y de las fuerzas de seguridad 
pública, que era ya preciso pensar nece-
sariamente en disposiciones venidas de 
al mismo tiempo, las procesiones solem-jción Católica, y con el fin evidente de|ción 
nes en Roma y en Italia. 
Teníamos evidentes motivos para 
(esta palabra no deja duda nin- ción Católica es un pretexto; lo que sa E l divino mandato universal que ha 
prepararlas y justlncarlas. la Prensa ene-!guna sobre las intenciones que se abrí- ha querido hacer ha sido arrancar de la -ppjhjjr, ia iglesia del mismo Jesucristo 
to- miga ha publicado algunos hechoa y al-|gan respecto de nuestras queridas v he- Iglesia la juventud, toda la juventud. Es- " c 8 incomunicable v excluM-
mar esta decisión, y los veíamos tan gra- gunos nombres, utilizando no menos evi-iroicas Asociaciones juveniles de Acción to es tan cierto que después de haber ae "t\p'Hp „ in eterno a lo celestial 
ves y urgentes que Nos creaban el deber |dentemente los ficheros de la policía: ta-i Católica), bien veis. Venerables Herma-i hablado tanto de la Acción Católica se ^ ^ 
de adoptarla, aun sabiendo los grandes les son las pretendidas revelaciones alnos, que tenemos sobrados motivos pa-ihan dirigido contra las asociaciones ju-;a lo a " pLrp^hamente oblieatorio 
sacrificios que con ella imponíamos a que alude el mensaje en su preámbulo y ra regocijarnos; ya que el argumento de lveniles. y no se han detenido en las aso una 1 
los fieles y la molestia que Nos experi- que "L'Osservatore Romano" ha desmen-
mentábamos más que nadie. Pero ¿cómo¡tido y rectificado plenamente, lejos dt 
se hubieran desarrollado habitualmente i confirmarlas, como afirma el mensaje, en 
muestra hasta la evidencia, que es in-lciaciones de juventud de Acción Catóh Para toda criatura racional y al que por 
creíble e inconsistente. Pero, ¡ay!, que lea, sino que se han precipitado tumul- ^ r a Parte' Por *u esencia, debe subor-
debemos repetir "mentita est iniquitasituosamente contra Asociaciones y obra.V dinarse V coordenarsc todos los demás 
estas alegres solemnidades entre el due- gañando lastimosamente al gran público, sibi" (p. X X V I , 12), y que el argumen-lde pura piedad e instrucción primaria ;ordenes. 
arriba. Fácilmente admitimos, como era lo y la pena en que estaban sumergidos Por lo que a Nos toca. Venerables Her-¡to más fuerte en favor de la destruc y religiosa, como las congregaciones de! La Iglesia de Jesucristo se oesenvuei-
fácil de prever, que estas disposiciones :ej C(>razóu del Padre común de todos loslmanos, además de las informaciones re-lción deseada debe buscarse en otro te-iHijas de María y los Patronatos; tan tu-ive ciertamente dentro de los """ ês ae 
podían y hasta debían ser necesanamen-¡fleleg y el corazón maternal de nuestra unidas hace tiempo, y de la encuestai rreno. L a batalla que hoy se libra no es'multuosamente. que con frecuencia han su mandato, no solamente cuando depo-
ce a Nuestro corazón paternal de darjte exageradas. Hemos debido recordar es- Santa Madre la Iglesia, en Roma, en Ita- personal hecha de antemano, hemos creí-jpolítica, sino moral y religiosa; esencial-!tenido que reconocer su grosero error. sita en las almas los principios y eie-
gracias con vosotros, Venerables Her-itas cosas antipáticas y penosas porque en t(Kjo el mundo católico, como seldo que era Nuestro deber el procurarnos mente moral y religiosa. Este punto esencial ha sido abundan-i mentes indispensables de la vida «obre-
manos, a tantos de vueatros buenoa y'se ha intentado hacer creer al publico ha demostrado luego, por la participa-!nUe vas informaciones y proceder a una! Hay que cerrar los ojos a esta verdad'temente confirmado por otra parte. Ha natural, sino también cuando desarrolla 
dignos hijos que, individual y colectiva-ly al mundo que la deplorable disolución .(.^n verdaderamente mundial de todoslnueva encuesta: y he aquí. Venerablesiy ver o. por mejor decir, Inventar pre-isido confirmado, sobre todo, por las nu-lesta vida conforme a la oporti 
mente, en su nombre propio y de partejde las Asociaciones, que Nos son tan Nuestros hijos y vosotros, Venerables Her-.Hermanos, los resultados i , positivos de textos políticos allí, donde no hay más'merosas afirmaciones anteriores de ele-|las capacidades, cuando la despierta y 
de las diversas organizaciones y asocia-queridas, se ha efectuado sin incidentes manos> a ]a cabeza de ellos? ¿Cómo nojNuestra investigación. que moral y Religión, para concluir, co-imentos más o menos responsables, y tam |Por las maneras que juzga mas apropia-
ciones consagradas al bien y con más y casi como una cosa normal. habíamos de temer Nos también por el Ante todo hemos comprobado que enlmo lo hace el mensaje, que se había bién por las Be los hombres más repre- das aún con la intención de preparar al 
amplitud de parte de las asociaciones de * *r*añÁn Ha monfi respeto y Ia seguridad misma de las per-leí tiempo en que subsistía aún el Par-'creado la situación absurda de una fuer-¡sentativos del régimen y del partido fas-japostolado jerárquico cooperaciones es-
KeCXITICacion ae menxi- sonag y de lag m4g sagradas, da-|tido popular y en que el nuevo partidoite organización a las órdenes de un Po-icista, a las cuales afirmaciones han trai- clarecidas y valiosas. Es de Jesucristo 
—— ; da la actitud de las autoridades y de la no se había afirmado todavía, varias dis- der "extranjero", el Vaticano, cosa que ido los últimos acontecimientos el más la solemne declaración de que E l na ve-
rosas acusac iones fuerza pública, y ante tantas irreveren-|p0sicioneg publicadas en 1919 prohibían i ningún país del mundo hubiera permi-i significativo de los comentarios. nido precisamente a fin de que las almas 
_ cias y violencias? ¡ejercer las funciones de director de la!tido- L a confirmación ha sido aún más ex- no sólo tengan un cierto principio, der-
Pero en realidad se ha intentado fal-i E n todas partes donde Nuestras deci- Acción Católica a cualquiera que al mis-
Acción Católica y de Juventud Católica, 
nos han enviado expresiones de pésame, 
de abnegación y de generosa y activa 
conformidad, tantas y tan filiales a Nues-
tras normas y a Nuestros deseos. 
Fué para Ños un espectáculo especial-
mente bello y consolador ver a las "Ac-
tar en mayor escala a la verdad y a la ¡sienes han sido conocidas, los buenos¡mo tiemp0 ocupase cargos directivos en 
justicia. Si todas las invenciones y to- sacerdotes y los buenos fieles tuvieron jel par1.ido popular, 
clones Católicas" de todos los países, dsiS las mentiras y las verdaderas ca- la misma impresión y el mismo sentí-1 Hemog v}gto también. Venerables Her-
. . x . . 'plícita y categórica. Vamos a decirio so-i tos rudimentos de vida sobrenatural, si-
LOS documentos no tienen lemnemente. más violenta y más com- no que posean esta vida en gran abun-
r e l a c i ó n con la po l í t i ca 
desde los más cercanos hasta los másilumnias esparcidas por la Prensa hos- miento, y allí donde no fueron intimida-¡ manos log cagog de ex directoreg 
'ejanos, encontrarse reunidas alrededor til de partido, la única libre y acostum- dos, o peor todavía, amenazados, dieronjcales ^ Partido Popular, convertidos! Se han secuestrado en masa los docu- o poco menos, dedicada a la juventud, y bases de la Acc,^_5a„.?„ ^ÍD„;^°fo C 
plexiva por parte de alguno que no ?o-ldancia: Ego veni ut vitam ^abeant et 
lamente lo representa todo, sino queiabimdantius habeant. (Joan X. lü.) 
todo lo puede en una publicación oficial! Y Jesucristo mismo ha estaDieciao iaa 
del Padre común, animadas y como im-i5rada por decirlo así a hablarlo todo y pruebas magníficas y muy consoladoras 
Pulsadas por un mismo espíritu de fe, | atreverse a todo, no han sido acogidas para Nos, reemplazando las celebracio-
de piedad filial, de propósitos generosos 
en los que se expresa unánimente la 
sorpresa penosa de ver perseguida y he-
^ un mensaje, no oficial sin duda al-¡nes solemnes por horas de oración ado-
guna (por prudente calificación), la ma- r^011 ^ leparación, uniéndose en el pe-
yor parte han sido realmente entrega-^ar y en la intención con el Sumo Pon tí-
medios de difusión que conoce la hora so_c1?1 Puemo 
Sabemos como han sucedido las cosas presente. 
L a Historia de loa documentos redac-
tados, no para servir a la verdad y a 
la justicia sino para ofenderlas, es bien 
larga y triste, y Nos debemos decir 
con la más profunda amargura que en 
los muchos años de Nuestra actividad 
de bibliotecario rara vez hemos encon-
ada la Acción Católica allí—en el centro i¿as al público en loa más poderosos ftee, en medio de un maravilloso concur 
del apostolado jerárquico, donde tiene, 
mas que en ninguna otra parte au razón 
ae ser—la Acción Católica que en Italia, 
como en todas las partes del mundo, si-
guiendo su auténtica y solemne defini-
ción y según nuestras vigilantes y asi-
duas direcciones, tan generosamente se-
cundadas por vosotros, Venerables Her-
manos, ni quiere ni puede ser otra cosa 
que la participación y la colaboración del 
Jaleado en el apostolado jerárquico. 
Uevaréis, Venerables Hermanos, la ex-
presión de Nuestro paternal reconocí 
allí, donde Nuestras instrucciones no pu-
dieron llegar a tiempo, y cuál fué la inter-
vención de las autoridades que subra-
ya el mensaje, de aquellas mismas au-
toridades que habían asistido o que po-
co después habían de asistir mudas y 
pasivas a la realización de actos neta-
mente anticatólicos y antirreligiosos, co-
en directores locales de Acción Católica, i mentes de todas las oficinas de la A -̂ en conversaciones destinadas a ser pu-
el 
do y formando entre sus discípulos y 
se reducen a cuatro; y hacemos notarlción Católica; se continúa (hasta este blicadas en el extranjero antes que apóstoles los colaboiadores de su apea-
la insignificancia de esta cifra frente a|punto hemos llegado) interceptando y:en el país y también, recientemente, en toiado' divino, ejemplo imitado por loa 
las 250 Juntas Diocesanas, 4.000 aeccio-! secuestrando toda la correspondencia de líos mensajes y comunicacionea a loa pe- primeros apostóles como lo atestigua ei 
nes de hombrea católicos y máa de S.OOO'Ia que se sospecha que tiene alguna re-: riodistas. sagrado texto 
trado en Nuestro camino un documento iga que el mensaje no dice en manera al-
tan tendencioso y tan contrario a |a;guna pero dice( ^ el contrario, que 
verdad y a la justicia con relación aJa|hubo autoridades eclesiásticas locales que de Italia: la garantía consiste y consls 
Círculos de Juventudea Católicas. Y de-
bemos de añadir que en loa cuatro caaos 
en cuestión se trataba de individuos que 
jamás dieron lugar a dificultad alguna, 
y de los que algunos simpatizan franca-
mente con el actual régimen y con el 
partido fascista, por el que son bien mi-
rados. 
No queremos omitir esta otra garantía 
de la religiosidad apolítica de la Acción 
Católica, religiosidad bien conocida de 
vosotros. Venerables Hermanos, Obispos 
nlentn V "v'"ww *" " T Ü.T' Santa Sede, a la Acción Católica y mas se creyeron en el caso de no tener en tirá siempre en la absoluta dependencia 
Nuestro^ T3 vu"ír03 bijos—e biJ09,particularmente a las Asociaciones ca-cuenta Nuegtra prohibición. No conoce-¡de la Acción Católica del Episcopado ita-
mos una sola autoridad eclesiástica lo- llano, al cual pertenece siempre la elec t r a ^ o ^ t ? ^ ^ ^ ^ i 5 , que 86 ^ í 1 " ^ i t ó l i c a s tan duramente castigadas, "o-ao tan bien formados en vuestra es-1 — A ^ A ^ ^ ^ cal que haya merecido la ofensa que im-lclón de sacerdotes "asistentes" y el nom-
plican estas palabras. Sabemos, por elibramiento de los "Presidentes de las 
cuela far, v~~ "T"" V J C "T i Si Nos calláramos, si dejáramos pa 
su P a l . Ue?0S ^ tan piadosos hacia | es decir si permitiéramos creer to 
ripcir- " I comun. al Punto de hacernos d ' cosas ven(jríamos a ser más contrario y deploramos vivamente lasl Juntas diocesanas"; de donde claramen-tado alguna indicación, alguna desapro-¡y de la Iglesia", y esta reflexión ae im "'timos acontecimientos deben abrir los 
- 'bación de los odiosos tratamientos tanjpone sobre cualquiera otra, porque e.-- 0JOS a todo el mundo. Efectivamente. 
lación con las Asociaciones perseguidas 
y aún con aquellas que no lo son, como 
los Patronatos. Pues bien, que se nos di-
ga a Nos, a Italia y al mundo cuáles y 
cuántos son los documentos de política 
tramada por la Acción Católica con pe-
Es , por consiguiente, una pretensión 
Vio lac ión de los derechos injustificable e incompatible con el nom-
_ _ _ _ _ b r e y la profesión de católico el preten-
Sagrados de las a lmas ¿*í ^ los simples fieles vengan a en-
g señar a la Iglesia y a su Jefe lo que 
Otra reflexión se impone inmediata enasta y debe bastar para la educación y 
ligro del Estado. Nos atrevemos a decir inevitablemente. No se han tenido en la formación cristiana de las almas, y 
que no se encontrará ninguno a menos cuenta Nuestras afirmaciones y protestas Para salvar, para hacer fructificar en la 
de leer o interpretar conforme a las tantas veces repetidas, vuestras mismas Sociedad, principalmente en la juventud 
ideas preconcebidas, justas y en plena afirmaciones y protestas. Venerables Her-,1^ principios do la fe y su plena eflea-
contradicción con los hechos y con la manos, sobre la verdadera naturaleza y cia en la vida. 
evidencia de pruebas y testimonios innu- sobre la actividad real de la Acción C- , . ^ . ^ j j - |*0|:a 
merables. Que si se descubrieran docu- tólica. y sobre los derechos sagrados el 1-0 "ue ^e na peraiuo en l la l la 
mentes auténticos y dignos de considera- inviolables de las almas y de la Iglesia. ~ ¡ ~ ~ " r. 
ción, Nos seríamos el primero en reco- representados por ella e incorporados a . A la mjustmcabie pretensión acompa-
nocerlos y tenerlos en cuenta. ¿Pero ella. :na una revelación clarísima de absoluta 
quién querrá, por ejemplo, tachar de po-! Decimos. Venerables Hermanos, "dere-'incomPetencia y de ignorancia comple-
lítica y de política peligrosa para el Ea-ichoa sagrados e Inviolables de las nimas ta .en las materias que tratamos. Los 
tione'no^tr^wTV"^0 ^ / T T ^ " indignos de lo que somos de ocupar es-,imposiciones con frecuencia amenazado- te 
usira ( i i cor. VII , 4). !ta aUgUSta Sede apostólica, indignos ras y violentas infringidas o que se ha m 
se deduce que al poner en vuestras 
anos y al recomendaros las Asociacio-
;del l iUaf y generoso sacrificio por el dejado infringir a las'autoridades ecle-jnes indicadas, no hemoa ordenado ni 
nueva f l orac ión del bien 
cual Nos han siempre consolado y Nos siásticaa locales. Estamos informados de'dispuesto nada nuevo substancialmente. 
i consuelan hoy más que nunca, Núes-(impías parodias de cánticos sagrados y| Después de la disolución y desapari-
Itros Queridos hijos de la Acción Cató- de cortejos religiosos, tolerados con p r o - d ó n del Partido Popular, los que perte-
En cuanto a vosotros, Obispos de las 
Qocesia de esta querida Ita"- - t - J - " 
juntos y cada uno en particul 
PPL amente la expresión 
ta« vlmient0 Por los consu 
irod? i6 y santa emuiación „ 
todo i 0 Con vuestras cartas durante mo a su Divino Vicario, 
día < mes último y especialmente el luminosamente con su cristiana actitud 
'a miSmo de log Santog Apógt0ie8. por 
uesiros afectUOSOS V elocnpntcs tolPtrrn. 
frecuentemente infligidos ya, en tenias i también la más grave de cuantas se püe- han mostrado hasta la evidencia ouán-
partes a la Acción Católica, aún antes ¡den formular. E n muchas ocasiones, co- to se ha perdido en pocos años y cuán-
de los últimos acontecimientos? mo es notorio, hemos expresado Nuestro to se ha destruido en punto a verdade-
Por el contrario, ae encontrarán entreipenaamiento o, por mejor decir, el pen-l1^ religioaidad y educación criatlana y 
los documentoa secuestrados pruebas y¡Sarniento de la Iglesia sobre estos te- c'v'r:'-, 
"enerables lica v oarticularmente aquellos de Núes- funda molestia para los verdaderos fie-:necían ya a la Acción Católica, conti-¡testimonios sin número del profundo y.maa tan importantes y tan esenciales, Sabéis por experiencia. V r 
HM* httna o biias tan numerosos gra-les y la emoción real de todoa loa ciu-inuaron perteneciendo a ella, sometién-|constante espíritu de religión y de la !•*-!y no es a vosotros. Venerables Hermanos, Hermanos. Obispos de Italia, cuán gra-
fectuosos y l ue te  teiegra 
ros ó AT1"0 No3 debemos también dirigi-
cart» Nuestra vez el pésame por lo que 
do ^.Un? de v080tros ha sufrido, vlen-
dPva^e^tinarnente abatirse la tempestad 
camífnfd0«ra 8obre los Purterres tan rl-
de v,? . florecidoa y llenos de promesas 
aUwJI" J?8 Jardine3 espirituales, que el 
T. PTIIU Santo ha confiado a vuestra ao-
llcitud y que cultivabais con tanto celo 
aún ante las amenazas y las violencias, 
de qué lado se encuentra la verdadera 
dignidad, la verdadera fuerza del alma, 
el verdadero valor y la verdadera civi- .— ; —— 
lización. E l mensaje renueva la comparación. 
Procuraremos ser breves al rectifi- tantas veces establecida, entre Italia y 
car las fáciles afirmaciones del men- los demás países, en los que la Iglesia se 
saje de que hemos hablado. Y decimos halle realmente perseguida, y contra loa 
fáciles por no calificarlas de audaces cuales no se han escuchado palabras se-
ya que el público, ae aabía, se encon- mejantes a laa que se han proferido con 
. , . . que se presentaban con las cualidades!memorias, loa procesos verbales de Con-|y que no pueden conocer sino por me- asociaciones de juventud del partldo v 
L a Iglesia s e r a perseguida, pe- referidas. sometiéndose voluntariamenteigresos, de semanas y de estudios reli-¡diación vuestra el pensamiento del Padre del régimen. Tanto la una como la ofra 
• T a esta ley de apolltlcidad? E l régimen yjgiosos, de oraciones, de ejercidos espiri-común de sus almas. son ciertamente necesarias: sin ellas Vi 
ro en p a í s e s distintos de Italia el partido, que parecen atribuir una fuer-tuales, de frecuencia de Sacramentos. , e^uela y las asociaciones en cuestión 
za tan temible y tan temida a loa mlem-|practicada y suscitada, de conferencias LOS bienes espirituales llegarían inevitablemente y oien pronto 
por fatal necesidad lógica y psicológici bros del Partido Popular en el terreno 
político, deberían mostrarse agradecidos 
a la Acción Católica, que ha sabido re-
tirarles de este terreno y lea ha obligado 
a prometer no ejercitar ninguna activi-
dad política sino exclualvamente una ac 
traba en la casi imposibilidad de veri- tra Italia, donde la Religión ha sido res-itividad religiosa. Noaotroa, por el contra-
v v~ para ma aimas. ficarlaa de ninguna manera. Seremos tablecida. ¡rio. nosotros, la Iglesia, la religión, los 
a*. v,o ,?orazón'Venerable3 Hermanos, breves tanto máa cuanto que muchas; Hemos dicho «o ua vuelto en 
y con tan gran bien 1J 
,  
Para c -¿guida h 
n<> —t0.mPadecer Nuestra pena en la cual ¡pos hemos tratado asuntos que vuelven hacia todo 
apologéticas, de estudios y de actividad; 
catequística, de corporación y de inicia-1 Decíamos los derechos sagrados e In- a ser instituciones puraiñeiát^ Daéun^ 
tlva de verdadera y pura caridad cris-,viciables de las almas y de la Iglesia. Se Aquellas dos cósa» Rnn rumn «^^.....-^r  e l  I lesi . e ell s s cos s son, pues necesarí!,' 
«ana en las Conferencias de San VI-trata del derecho que tienen las almas pero no basta: por la Instrucción reliffif' 
de procurarse el mayor bien espiritual sa y por la acción de loa caDellan^ 
bajo el magisterio y la obra formadoraila Iglesia no puede realizar más uufl t 
de la Iglesia, divinamente constituida, mínimum de su eficacia esoirituni 
única mandataria de este magisterio y brenatural, y esto en un terr 
cente y en otras formas de actividad y 
de cooperación misionera. 
E n presencia de semejantes hechos y 
de semejante documentación, o sea en 
se acia el Nuestro veces, sobre todo en los últimos tiem- guardaremos 
un 
y su-
eno y en 
en 
has 
08 uníais. a preLnterse hoy y N ^ r p a l a b r a ^ ^ í c f f i ^ 1 ^ 5 » M Í verdadlel socialismo y la masonería, nuestros 1 hacer política, era y es una verdadera ylfin de participar de la Redención Divl-Ide ^ e r ^ r ó r b a j o e T m ^ i 
inmediato de 
Jüuu-b, 2 de Jullu de 1981 
^6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. « .g^ 
-uiorlda^i.. qu# „ menudo 8(,n poco o 
ada favorables w qu, no ea raru que en 
se niedlo se ejerza una influencu» en 
nttdo contrario, tanto por la palabra 
«10 p<" el ejemplo d,- |R vida 
DMlamoe que loh últimoe aoontect 
ÚébUm han ioabado de demoBtrar «ln 
ludí algi na, todo cuanto ha sido impo 
ible salvar ae ha perdido y deatruido 
n pocoa am»» la materia de reh^ioal-
uad y de educación. No declmob aola-
.enfe de educación •• • .ana. sino .en 
II) nun»»- moral y cívica. 
Efectivamente, hemoa vlato en acción 
•na reliKioaidad que ae rebela contra 
M BlflpOSlclonM de lar- •íiip ñores a.i'or*-
I^des rellprlosas, y que Impone o alien-
ta le rebeldía, hemos visto una religio-
sidad que se convierte en persecución 
> que preunde destruir lo que el Jefe 
supremo de la religlAn aprecia mas ín-
timamente y tiene más en el corazón; 
una religiosidad que permite y que de-
Ja estallar insultos de palabras v ac-
ciones contra la persona del Padre de 
todos los fieles hasta lanzar contra él 
los gritos de "Abajo" y "Muera"; ver-
dadero aprendizaje de parricidio. Seme-
jante religiosidad no puede concillarse 
de ninguna manera con la doctrina y con 
las prácticas católicas; mejor pudiéra-
mos decir que es lo más contrario a la 
una y a la otra. 
O p o s i c i ó n de ideas 
pecto a M U juramento y sobre lodo de«-|del partido y se "ordenaba a los dlrlgen-
pué« de ios hechos aucedldoe. tes de los 9.000 fascios de Italia" que 
Conociendo las múltiples dificultades se Inspirasen para au acción en estas 
de la hora presente y sabiendo que la normas directivas. Más de uno de voa-
lAScripelón en el partido y el Juramento otros ha experimentado ya, y de ello nos 
son para un ^ran número la condición ha enviado lamentables noticias, el efec-
miamíi de au carrera, de su pan y de au to de tales Insinuaciones y de tales 6r-
•«uatento. Moa hemos buacado up medio denes en la reincidencia de odiosas vlgl-
que diese la paz a las conciencias redu-1 láñelas, delaciones, amenazas y vejá-
clendo al mínimum posible las dificulta-1 menea. 
des exienorea Nos parece que este me-l ¿Qué noa prepara, puea, el porvenir? 
dio p.tra los que están ya inscriptos en ¿Qué ea lo que Nos no hemos de esperar 
el partido podría ser hacer delante de (y no decimos temer, porque el temor de 
Dios y de au propia conciencia esta re- Dios elimina el temor de loa hombres) 
^erva- "Salvo las .leyes de Dios y de la si, como tenemos motivos para creerlo. 
Iglesia' o también: "Salvo los deberes existe el designio de no permitir que 
del buen cristiano", con el firme propó- nuestros jóvenes católicos se reúnan, ni 
sito de declarar exteriormente esta reaer- aun silenciosamente, bajo pena de aeve-
va si la necesidad se presentase. ras sanciones para los que los dirigen? 
Quisiéramos, además, hacer llegar Núes- ¿Qué nos prepara y con qué nos ame-
tro ruego al lugar de donde parten las naza el porvenir, nos preguntamos de 
ANUNCIOS OLtClAUES 
C O N C U R S O 
L a oposición es tanto más grave en 
si misma y más funesta en sus efectos, 
cuanto que no se traduce solamente en 
hechos exteriormente perpetrados y con-
sumados, sino también abarca los prin-
cipios y las máximas proclamadas como 
constitutivas esenciales de un programa. 
Una concepción que hace pertenecer 
al Estado las generaciones juveniles en-
teramente y sin excepción, desde la edad 
primera hasta la edad adulta, es incon-
ciliable para un católico con la verda-
dera doctrina católica; y no es menos 
inconciliable con el derecho natural de 
la familia; para un católico es inconci-
liable con la doctrina católica el pre-
tender que la Iglesia, el Papa, deban li-
mitarse a las prácticas exteriores de la 
religión (la Misa y los Sacramentos) y 
que todo lo reatante de la educación per-
tenezca al Estado... 
Las doctrinas erróneas que acabamos 
de señalar y deplorar se han presentado 
más de una vez durante los últimos años 
y como ea notorio Nos no hemos faltado 
jamás con la ayuda de Dios a Nuestro 
deber apostólico de examinarlas y opo-
ner las debidas observaciones y llama-
mientos a las verdaderas doctrinas cató-
licas y a los Inviolables derechos de la 
Iglesia de Jesucristo y de las almas re-
dimidas con su sangre divina. 
Pero no obstante los juicios, las pre-
visiones y sugestiones que de diversas 
partes y muy dignas de consideración 
llegaban a Nos, siempre Nos abstuvimos 
de llegar a condenaciones formales y 
explícitas; hasta hemos llegado a creer 
posible y a favorecer por Nuestra parte 
compatibilidades y cooperaciones que a 
otros parecieron inadmisibles. Hemos 
obrado de este modo porque pensamos, o 
más bien, porque deseamos que hubiese 
siempre una posibilidad de poder, a lo 
menos dudar de que Nos teníamos que 
vernos con afirmaciones y acciones exa-
geradas, esporádicas, de elementos Insu-
ficientemente representativos, en suma, 
con informaciones y acciones imputables, 
en sus partes censurables, más a las per-
sonas y a las circunstancias que a un 
programa propiamente dicho. 
Los últimos acontecimientos y las afir-
maciones que los han precedido, acom-
pañado y comentado, Noa quitan la po-
sibilidad que habíamos deseado y debe-
mos decir y decimos que solamente esos 
católicos lo son por el bautismo y por 
el nombre, en contradicción onn las vi-
gencias del nombre y las mismas prome-
sas del bautismo, puesto que adoptan y 
. nv-.'.elven un programa que hace su-
yas doctrinas y máximas tan contrarias 
a los derechos de la Iglesia de Jesucris-
to y de las almas, que desconocen, com-
baten y persiguen a la Acción Católica, 
es decir, todo que la Iglesia • y su Jefe 
tienen notoriamente de más querido y 
precioso. 
L a f ó r m u l a de juramento 
disposiciones y las ófdenes, ruego de un 
Padre que quiere cuidar las conciencias 
de tan gran número de hijos suyos en 
Jesucristo a fin de que esta reserva fue-
se Introducida en la fórmula del Juri-
mento ,a no ser que se haga todavía co-
sa mejor, mucho mejor, es decir, que se 
omita el juramento que es siempre un 
acto de religión y que no está cierta-
mente en su lugar, en la cédula de ins-
cripción de un partido. 
L a s posibles incomprensiones 
nuevo? 
Inv i tac ión a la con-
doblarse, porque no proviene de nin-
guna conceaión, porque no proviene de 
un concepto humano o de un cálculo hu-
mano o de humanas Ideologías, que; - v cámara oficial de la Propiedad 
cambian con los tiempos y loa ^ r e s , Urbana de la provlncia de Sevilla abre 
sino de una diaposición divina e invio-j concurao ^ término de quince días en-
laji?le• tre casas constructoras de Contadores 
Lo que también Noa inaplra gran con-lde aguai nacionales o extranjeras, para 
fianza es el bien que provendrá Incontes-i contratar directamente el suministro de 
tablemente del reconocimiento de esta ^ qUe neCesiten sus abonados, 
verdad y de este derecho. Padre de todos i constructores o sus representantes 
los hombres redimidos con la sangre deidirjgjr¿n a ia cámara (calle San Pa 
Cristo, el Vicario de este Redentor, que t>i0( 2) sus proposiciones, expresando 
después de haber enseñado y ordenado da^gg y precios, en los distintos tipos 
a todos el amor de los enemigos, mo-jde medida. Indicando la rebaja que en 
ría perdonando a los que le crucificaban, I últimos harían al adquirirse una can-
no es ni será jamás enemigo de nadie; tldad considerable de aparatos, y ade-
así harán sus verdaderos hijos los ca-'más el descuento correspondiente al 
tólicos que quieran permanecer dignos pronto pago. 
de tan gran nombre; pero no podrán ja-i Indicarán también si podrían eatable-
más adoptar o favorecer máximas y re-jeer o montar en Sevilla "stocks" de ple-
glas de pensamiento o de acción contra- zas de recambio para los contadores. 
P u e b l o s i n c o m u n i c a d o s C o n t r a l o s a c u e r d o 
f ianza en Dios 
E n este extremo de dudas y de previ-
siones a las cuales los hombres Nos han 
reducido es precisamente donde toda 
preocupación se desvanece y Nuestro es-
píritu se abre a las más confiadas y con-
soladoras esperanzas, porque el porvenir 
está en las manos de Dios y Dios está! 
con nosotros. "¿Y si Dios está con nos-¡ 
otros, quién podrá con nosotros?" (Rom.j 
rias a los derechos de la Iglesia y al 
bien de las almas y por el mismo hecho 
contrarias a los derechos de Dios. 
¡Cuán preferible sería en vez de esta 
Irreductible división de los espíritus y 
de las voluntades la pacifica y tranquila 
unión de las ideas y de los sentimien-
tos! Esta no podría menos de traducir-
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 15 del corriente, a la una de 
en una fecunda cooperación de to-la tarde, termina el plazo de admisión 
dos para el verdadero bien a todos co- ^ proposiciones del concurso para con 
Sevilla, 4 de julio de 
dente, Ignacio de Casso. 
1931. 
e n S a n t a n d e r 
El Gobierno contr ibu irá •en favor de 
los damnificados por las 
inundaciones 
Cosechas destruidas por u n a tor-
menta en G u a d a l a j a r a 
Muerto por una camioneta Suscrita por la presidenta de u 
AVILA, 6 . - E n la carretera de Venta ció" ^ I t S í i L 1 ^ " 3 6 ^ C0^las tr€íS 
del Obispo, y en las proximidades del y dos Asociaciones que la Integran, hí 
pueblo de Navarredondilla. ha volcado enviada a la Presidencia una eneV 
.Sna camioneta que conducía un sujeto f e a P^Jes * el reciente Incend 
E1 P1,681" apodado "Gota". Resultó muerto un In- del convento de PP. Capuchinos de La 
dlviduo llamado Mariano Royo, con he- ^ T ^ ^ ' ^ n r í ^ L ^8U f ™ ^ * * ^ 
rldas graves Hipólito Jiménez, Alejo tlrrelig oso representa un salvaje atent*. 
Hernández y Virgilio Hernández, y otros do contra la Patria y contra la civiliía. 
tres heridos leves. L a camioneta sufrió c|on-
a n t i r r e l i g i o s o s 
E n é r g i c a protesta contra los Incen 
dios d« L a Coruña 
CONTINUAN L A S P R O T E S T A S PM 
T O D A ESPAÑA * 
grandes desperfectos. 
L a crisis ganadera 
BADAJOZ, 6.—A las cinco de la tarde 
Un pueblo de 130 vecinos 
e n v í a 210 firmas 
mún; sería acogida con el aplauso sim- tratar » exclusiva ae venia ae ios 1010- aderos extremeñSs para estudiar de £ 3 ^ " 
Pático de los católicos del mundo ente- f ^ ^ ^ i ^ ^ . K L ^ !* difícil situación del M a d e r o indus- £ f f f i c W 
Hemos procurado hablar con calma y 
serenidad y al mismo tiempo con cía-1VIII, 31). 
• rid&á total. Sin embargo, no podemos! Un signo y una prueba sensible de laj 
menos de preocuparnos de las Incompren- asistencia y el favor divino lo vemos ya i 
siones posibles. No Nos referimos, vene- y lo experimentamos en vuestra asisten-1 
co. ae ru uNouwM ami ««»" Se ha celebrado una importante reunión I De8de la Deaueña localidad ^1 , 
i m . t m ^ l a _ e x ^ gan  o   ! d e D ¿ 8 ^ 
la Presidencia del Gobierno provisión^ 
una vibrante protesta contra los acuerd 
antirreligiosos y la expúlsión de los pr0' 
lados de Toledo, Vitoria y Málaga. Al ni. 
Nos pedimos a Dios de las misericor-| laborables. de diez a una, en el « ^ 0 Se nombro una comisión que .s- de la testa fl n 210 fl * AlPí 
as por intercesión de su Santa M a d r e . ¡ ^ J ^ ' , SÍSt- íT- H L W « J t w l í e el aspecto técnico del prob.cma que fi0iventes. reoo^dns ^ . Z ^ ' 
TO en lugar de su censura y del des- excelentísimo Ayuntamiento, durante dos de Mérida Se acordó ^ 
Z ¡ £ t £ 0 Unlver8al que ah0ra 86 m a l L^s pliegos de' condiciones y demás mo I f ^ l ^ i ^ ^ L S w í ^ t ^ 
nlfle8ta- 'antecedentls pueden examinarse todo. P ^ v o que s _ e ^ 
rabies Hermanos, a vosotros, unidos siem 
pre y ahora más que nunca a Nos por 
el pensamiento y el sentimiento, sino a 
qulequlera que sea. 
Por todo lo que acabamos de decir. Nos 
no entendemos condenar el partido co-
mo tal. Hemos querido señalar y conde-
nar todo lo que en el programa y acción 
del partido hemos visto y comprobado 
ser contrario a la doctrina y a la prác-
tica católica, y, por lo tanto. Inconcilia-
ble con el nombre y la profesión de ca-
tólicos. 
Con esto, Nos hemos cumplido un de-
ber preciso del ministerio apostólico... pa-
ra con todos aquellos de Nuestros hijos 
que pertenecen al partido, a íi.i de que 
puedan ponerse en regla con su concien-
cia de católicos. 
Nos creemos, por otra parte, que he-
mos hecho una obra útil a la vez al 
partido mismo. ¿Qué interés puede te-
ner, en efecto, el partido en un país ca 
cía y vuestra cooperación, Venerables 
Hermanos. Si estamos bien Informados, 
se ha dicho recientemente que ahora que 
la Acción Católica está en manos de los 
Obispos, no hay nada que temer. Y has-
ta aquí todo va bien, muy bien, como si 
antes hubiera alguna cosa que temer y 
como si antes, desde el principio, no hu-
biese sido la Acción Católica esencial-
mente diocesana y dependiente de los 
Obispos, como lo hemos Indicado más 
arriba. También por esto principalmente 
Nos hemos tenido siempre la más abso-
luta confianza de que Nuestras normas 
directivas se seguían y se secundaban. 
Por este motivo, además de la promesa 
Infalible del socorro divino, estamos y 
estaremos siempre confiados y tranqui-
los aun cuando la tribulación, y digamos 
la verdadera palabra: la persecución, de-
ba continuar e Intensificarse. Sabemos 
que vosotros sois y vosotros lo sabéis 
también Hermanos Nuestros en episco-
tlf- UC " ^ ^ - " ^ Í ' ^ I V T Q i Ne&ociado de ubastas de esta Secreta que recientemente nos sonreía entre ios _5_0 _ j , :_j 
esplendores de su conmemoración mu-
chas veces centenaria y de los santos 
tólico como Italia en mantener en su Pado y en el apostolado. Nos sabemos 
programa ideas, máximas y prácticas 
inconciliables con la conciencia católica? 
L a conciencia de los pueblos, como la de 
los individuos, acaba siempre por volver 
a sí misma y buscar las vías perdidas 
de vista y abandonadas por un tiempo 
más o menos largo. 
Ital ia no es anticlerical 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, que 
Nos conceda a todos ver lo que Nos 
conviene hacer y que a todos Nos dé 
la fuerza para ejecutarlo. 
Roma en el Vaticano, en la solemni-
dad de los Santos Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, 29 de junio de 1931. 
PIO PAPA X I 
8¡ría, presentándose las proposiciones en la aerá esbozado en la reunión que ha de 
Z forma que determina el artículo 15 dfii celebrarse en Mérida el día 8. 
Muerto por un guardia 
L a i m p r e s i ó n en Ital ia 
y vosotros sabéis, Venerables Herma 
nos, que sois los sucesores de los após-
toles que San Pablo llamaba, en térmi-
nos de una vertiginosa sublimidad, "glo-
ria de Cristo" ( II Cor. V I I I , 23); vos-
otros sabéis que no ha sido un hombre 
mortal ni siquiera un jefe de Estado o 
de un Gobierno, sino el Espíritu Santo 
quien os ha colocado entre la porción 
del rebaño que Pedro os asigna para que 
le dirijáis la Iglesia de Dios. Estas san-
tas y sublimes cosas y otras más que a 
vosotros se refieren, Venerables Herma-
nos, evidentemente las ignora o las ol 
Nos preguntáis. Venerables Hermanea 
lo que se debe pensar a la luz de lo que 
precede, de una fórmula de Juramento 
que Impone a los niños mismos ejecutar 
sin discusión órdenes que, como hemos 
visto, pueden mandar contra toda ver-
dad y toda justicia la violación de los 
derechos de la Iglesia y de las almas, 
por sí mismos sagrados e Inviolables y 
servir con todas sus fuerzas hasta con 
su sangre a la causa de una revolución 
que arranca a la Iglesia las almas de la 
juventud que inculca a sus fuerzas jóve-
nes el odio, las violencias, las irrevsren-
cias, sin excluir la persona misma del 
Papa como los últimos sucesos lo han 
abundantemente demostrado. 
Cuando la pregunta debe ponerse 
en estos términos, la respuesta, desde el 
punto de vista católico y aun puramen-
te humano, es única y Nos no hacemos 
otra cosa. Venerables Hermanos, que con-
firmar la respuesta que vosotros habéis 
dado ya: Tal juramento en cuanto tal 
no es licito. 
Y henos aquí ante muy graves preocu-
paciones. Comprendemos que son las vues-
tras. Venerables Hermanos, las vuestras 
especialmente. Obispos de Italia, t'oé nos 
preocupamos «obre todo de un gran nú-
mero de Nuestros hijos Jóvenes de am-
bos s e x o s Inscritos como miembros 
efectivos con ese juramento. Nos compa-
decemos profundamente de tantas con-
ciencias atormentadas por dudas, tor-
mentos y dudas de las cuales llegan 3 Nos 
indudables testimonios, precisamente res-
Y que no se diga que Italia es cató-
lica, pero antlclericaj. Nos lo entende-
mos solamente en una medida digna de 
particular atención. Vosotros, Venerables 
Hermanos, que vivís en las grandes y pe-1 vida el que os llama a vosotros. Obispos 
queñas diócesis de Italia en contacto con-1de Italia, funcionarlos del Estado; por-
tlnuo con las buenas poblaciones de todo, que de los funcionarios del Estado os 
el país, sabéis y veis todos los días de i distinguís claramente y separáis por la 
qué manera son, si no se las engaña y; fórmula del juramento que debéis pres-
no se las extravía y cuán lejos están de tar al Monarca y que se precisa previa-
todo anticlericalismo. Todo el que conoce mente con estas palabras: "Como co-
un poco íntimamente la historia de la rresponde a un Obispo católico." 
Nación sabe que el anticlerlcallsmo ha Y es también para Nos un grande, 
tenido en Italia la Importancia y la fuer- un Infinito motivo de esperanza que el 
za que le confirieron la masonería y el Inmenso coro de plegarias que la Igle-
liberallsmo que la gobernaban. En núes- sia de Cristo eleva desde todos los pun-
tros días, por lo demás, el entusiasmo tos del mundo hacia su Divino Funda-
unánime que unió y transportó de ale- Hor y hacia -«u Smta Madre por su 
gría a todo el país hasta un extremo ja- Jefe visible, el sucesor de los Apóstoles, 
más conocido en los días de los conve- exactamente como cuando hace veinte 
nlos de Letrán, no hubiera dejado al an- siglos la persecución hería la persona 
ticlerlcallsmo medios de levantar la ca misma de Pedro, oraciones de pasteros 
beza, si ai día siguiente de estos conve- y de pueblos, del Clero y de Ion fieles, 
nlos no se le hubiera evocado y alentado, de los religiosos y de las rellnriosas. de 
En los últimos acontecimientos, dispoal- los adultos y de los Jóvenes, de los mo-
ciones y órdenes se le ha hecho entrar en zos y de las niñas, oraHonpf» en todas 
acción y se le ha hecho cesar, como todos las formas más perfectas y eficaces, 
han podido ver y comprobar. Y sin duda santos sacrificios y Comuniones euca-
alguna hubiera bastado y bastaría siem- r sticas, sópl'cas, adoraciones, reparacio-
pre para conservarle la .centésima o la nes. Inmolaciones espontáneas, sufri-
miléslma parte de las medidas aplicadas mientos cristianarfente padecidos, de los 
a la Acción Católica y coronadas reden- cuales todos estos días e inmediatrimen-
temente de la manera que todo el mundo te después de loa tristes acontecimlen-
sabe. ¡tos Nos llegaban lo» eco«i consoladores 
Más graves preocupaciones nos inspl- de todas partes, nunca tan consoladores 
ra el porvenir próximo. En una asam como en este día solemne consagr do 
ROMA, 5.—En los círculos italianos ha 
producido viva sorpresa la existencia de 
la última Encíclica del Papa y la publi-
cación de este documento en el extran-
jero, antes de haberlo sido en Italia. 
Tal modo de proceder—se dice en los 
expresados círculos—hubiera estado jus-
tificado si la Santa Sede no disfrutase 
de entera Ibertad de comunicación con el 
extranjero o si los periodistas extranje-
ros careciesen de la facultad de dar a 
conocer por todos los medios el punto 
de vista del Vaticano y esto no contri-
buirá ciertamente a mejorar el estado 
de los espíritus entre los fascistas. 
E l conflicto subsiste, pues, en toda su 
gravedad, aunque se hace observar que 
la situación tiende a normalizarse en el 
terreno práctico. E l clero ha asistido a 
diversas ceremonias oficiales y las auto-
ridades fascistas han participado en cere-
monias del culto. 
E n lo que concierne a la cuestión de| 
las Asociaciones de las juventudes cató-i 
licas, el Gobierno Italiano decidió no pu-1 
blicar nada acerca de las negociaciones | 
en curso, a condición de que el VaHcan 
observe la misma reserva.—(Agenda Fa 
hra.) 
que 
reglamento de 2 de Julio de 1924. 
Madrid, 6 de Julio de 1931.—El 
tario, M. Berdejo. 
aiiiiiKiiiniiiiiniiiHiiiiwi 
sonas solv ntes, c gi a en este pequ*!
ño lugar, que tan sólo cuénta con 130 
vecinos. 
E n demanda de la en-
s e ñ a n z a religiosa 
iiiiiiiiiiiiiii:niii;niii;niiiiniii;niiiHiiiiB 
ULCERAS, e i D A S , OONRiSIONES 
Lodos naturales radioactivos de 
A R N E D í L L O ( L o ^ r o ñ c ) 
CUENCA, 6.—En Alberca de Záncara, 
el guarda de campo Vicente Tribaldos, 
dió muerte con su carabina a Simón Oroz-
co Ortega. Parece que éste hurtaba mié* Avalada por más de mil firmas de^» 
y al reprenderle Vicente fue agred do tólicos de Pasarón de la Vera (Cácer^ 
por Simón con una hoz. E l guarda 10 dis- ha B\¿0 formulada una protesta contri 
paró y le dió muerte. |ios acuerdos antirreligiosos. 
Muere electrocutado L Asimismo firmado por todos los padre! 
, „ , de familia de la localidad, se ha el̂ vo 
GUADALAJARA, 6.—Julián Puerta, ai- do un escrito a los maestros del cita!^ 
calde de Fontanar, cuando visitaba una pueblo haciendo constar el deseo de mu 
huerta tropezó con un cable de alta ten- todog sug hijos reciban la enseñanza rt! 
sión caído por efecto del vendaval r-ii- ijg¡0ga y rogándoles no supriman los em 
nante y quedó muerto instantáneamente. biemas religiosos que representan su» 
lo que ha causado profundo duelo entre ;mág y preciados sentimientos 
sus convecinos. j Es digna de mención la ejemplar unv 
Cosechas destruidas por la tormenta nimidad con que ha sido firmado el do-
. , . _ , „ . , enmonto, pues escasamente llegará a n». 
GUADALAJARA, 6 . -Ha descargado dia docen^ el número d ^ ^ 6 ^ 
una terrible tormenta sobre Alustante., labstienen de haceri0< 
E l granizo ha destrozado la cosecha de 
cereales y las huertas. Quedan 250 fa-
milias en la miseria. Se ha pedido al Go-
bierno que acuda en socorro de los dam-
nificados para salvar su angustiosa si-
tuación. E l gobernador civil visitará el La,s alumnas de la Escuela Norma] di 
pueblo para comprobar la importancia Maestras de Valladolid han dirigido al 
L a s alumnas de la Normal 
de Valladolid 
« i n i i ü H i m i i n üBiinn 
I T A L I A N A 
del siniestro, 
Hallazgo de monedas 
MALAGA 6.—Los obreros que traba 
jaban en el" desmonte de unos solares de 
la calle Alcazarilla, descubrieron uu de-
pósito que contenia buen número de mo-
nedas de oro y plata, peluconas e Isabe-
linas. Pronto cundió la noticia y acudie-
ron muchas personas a los solares para 
buscar monedas. Algunos muchachos ven-
dieron a peseta cuantas encontraron. 
Guardabarrera herida 
presidente de la República varios pliegos 
con todas sus firmas, suplicándole que la 
imagen sagrada del Crucificado vuelva 
a presidir las clases en dicho centro. 
Protestas de Arrecife 
A R R E C I F E , 6.—Se han enviado al pre-
sidente del Gobierno pliegos con mái 
de" 1.800 firmas de caballeros y señoras 
de esta ciudad, uniéndose respetuosa y 
enérgicamente a la protesta contra los 
decretos antirreligiosos, la expulsión del 
Primado y de los Obispos y la destruc-
ción de las iglesias, conventos y biblio-
blea oficial y solemne después de los úl-
timos acontecimientos tan dolorosos pa-
a la memoria de los Príncipes de los 
Apóstoles en que la divina bondad ha 
ra Nos y para los católicos de toda Ita querido que pudiésemos acabar esta En-
11a y del mundo entero, se hizo oír esta cíclica 
protesta: "Respeto inalterado para la 
Religión, su Jefe supremo, etc." 
Falso respeto al P a p a 
A la oración todo le es divinamente 
permitido; si ella no Nos obtiene la 
serenidad y la tranquilidad del orden, 
obtendrá para todos la paciencia cris-
tiana, el valor santo, la alegría Inefa-
¡Respeto Inalterado, ese mismo res- ble de sufrir algo con Jesús y por Je-
peto sin cambio que hemos experl- !SÚ3> Con la juventud y por ¡a juventud 
mentado!, es decir, ese respeto que se jque le es tan querida .hasta la hora 
manifestaba por medidas de policía tan oculta en el misterio del Corazón divi 
aplicadas de una manera fulminante, pre-
cisamente la víspera de nuestro cumple-
años, ocasión de grandes manifestacio-
nes de simpatía por parte del mundo ca-
tólico y también del mundo no católico; 
es decir, ese mismo respeto que se traía 
no, infaliblemente la més oportuna para 
la causa de la verdad y del bien. 
Esperar lo todo de la o r a c i ó n 
Y puesto que de tantas oraciones de 
por violencias e irreverencias que se ¡hemos esperarlo todo y puesto que todo 
perpetraban sin dificultad alguna! 
¿Qué podemos, pues, esperar o, mejor 
dicho, qué es lo que no hemos de temer? 
Algunos se han preguntado si esa extra-
ña manera de hablar y de escribir en 
es posible a este Dios que todo ha pro-
metido a la oración. Nos tenemos la 
segura esperanza que E l Ilumine rá a los 
espíritus con la luz de la verdad y vol-
verá las voluntades hada el bien. Y asi 
C A T O L I C O S 
Uado el -asgo de esplendidez de la Oasa 
Arteaga orramentos de Iglesia, Paz 9. 
!a recomendamon a nuestros leclores pa 
ra que adquirirán an Mln cuanto ner̂ s»» 
fen para su» l<Tleala8 u oratorios. Paa; H 
Frente Poninjos. 
3 1 a 6 a a a a a t i n á •mi sxa 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados 
•Mii i i iBMini ini i i i iKni 
1 8 p l a z a s c o n 2 . 5 0 0 p t a s . 
Auxiliares del ministerio de Justicia. 
Se admiten señoritas. No se exige título. 
Edad: 16 años. Inftandas hasta el 6 de 
septiembre. Exámenes en enero. Edición 
oficial del Programa. Circular con deta-
lles, gratis. P R E P A R A C I O N en clases y 
por correspondencia, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", por Veloso Ba-
zán, jefe en el ministerio, ajustadas al 
nuevo Programa, mediante un apéndice 
con las más recientes modificaciones. 13 
ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, in-
ternado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. - Madrid. 
Otras protestas 
tales circunstancias Inmediatamente des-a la Iglesia de Dios, que no disputa na-
pués de tales hechos ha estado entera-'da al Estado de lo que al Estado per 
mente exenta de Ironía, de una bien tris 
te ironía; por lo que a Nos toca preferi-
mos excluir esta hipótesis. 
E n el mismo contexto y en inmediata 
relación con el "respeto inalterado", por 
consiguiente dirigido a la misma persona, 
se hacía alusión a "refugios y proteccio-
nes" otorgadas al resto de los adversarios 
tenece. se le dejará de discutir lo que 
le corresponde, la educación y la forma-
ción cristiana de la juventud, no por 
concesión humana, sino por mandato 
divino, y que ella, por consiguiente, 
debe siempre reclamar y reclamará 
siempre con una insistencia y una in-
transigencia que no pueden cesar ni 
E X P R E S O S D E GRAN L U J O 
PARA A M E R I C A 
B A R C E L O N A BUENOS A I R E S 
15 agosto, " D U I U O " 
9 septiembre, " G I U U O 
C E S A R E " 
Tocan en Río, Santos y Montevideo 
B A R C E L O N A - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
13 agosto, " V I R G I L I O " 
G I B R A L T A R - N U E V A Y O R K 
3 agosto, " A U G U S T U S " 
Agentes generales: 
S d a d , I t a l i a - A m é r i c a 
BARCELONA, Rambla Sta. Méni-
ca, 1-S. — MADRID, Alcalá, 45. 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, 
10, y Guetarla, 14; SANTANDER 
Paseo Pereda, 27; BILBAO: lia-
rroeta Aldarnar, 2; PAMPLONA-
Mayor, 61, 1.°; LOGROÑO: Once 
Junio, 18; ZARAGOZA: Plaza Sas, 
6: I R U N : Vi y Margal!, 3; VA-
L E N C I A : Pérez Pujol, 5, y Pin-
tor Sorolla, 18; S E V I L L A : Plaza 
San Fernando, 5; CADIZ: Isaac 
Peral, 29; MALAGA: Alameda, 47; 
OVIEDO: Asturias, 18; BURGOS: 
Almirante Bonifaz, 15. 
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Los t e l é f o n o ? de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 ,7150Q y 72805 
ZAMORA, 6—En el pueblo de Corra-
les, un mercancía de la línea de Zamo- tecas 
ra a Salamanca arrolló en la casilla nú-
mero 155 a la guardabarrera Valentina i 
Fernández Martín, de cuarenta y seis Además de los escritos anterloim^nt* 
años, que resultó herida grave en cabe- citados se han recibido las siguienies pro-
za, cuerpo y piernas, e ingresó en el testas: De los católicos de Remoncho (Se. 
hospital de Zamora. govia), con 188 firmas; de as Aso.íiaclo-
—En el arrabal de San Lázaro, al sa- ne8 católicas de Cintruénigo (Nava-
llr de una taberna Manue: Fernandez rra)| con 600 ñrmas. de ja8 mujeres ca-
Silva, de cuarenta y tres anos, le agre- tólicañ de Vlllar de )og B(irrim 
dieron con palos y piedras Tomas Mar- de la8 mujereg católicas de Vdlafranca 
tin v su hijo Antonio, quienes le fractu- de loa Caballeros (Toledo), 
raron la base del cráneo y causaron 
¡otras heridas. En gravísimo estado fué 
I conducido al hospital. Los agresores in-
Igresaron en la cárcel. 
Se ahoga en el E b r o 
1 ZARAGOZA, 6.—Cuando se bañaba en 
el río Ebro, ha perec.do abogado el sol-
dado de Infantería dei regimiento numero 
5 Luis Capdevila Benabarre. 
—También cuando se bañaba en ei río 
iGállego, se ahogó el ferroviario Domingo 
Oliva, de veintiún años. 
L A " G K E T A " 
S E C O N V O C A N O P O S I C I O N E S 
P A R A C O R R E O S 
SUMARIO D E L DIA 7 
Trabajo.—Declarando que la Dirección 
general de Acción Social puede relacio-
narse directamente con los jueces de pri* 
mera instancia ĉ ue presidan Jurado» 
O P T I C A 
k r t t c n l o s f o t o g r á t i o o i 
y l a b o r a t o r i o 
VARA Y LOl-KZ P R I N C I P E . 6 
'ura reumatismo y artrttismo en cualquier grado y las flebitis y varices con 
•¡ecutlvaa. Agua corriente en las haoitacionee ascensor y teléfono Interurbano 
SANTANER, 6—El gobernador se ha 
trasladado esta tarde al valle de Igu-i 
ña, donde los temporalea descargados mixtos de la Propiedad rústica, 
i días pasados sobre la provincia, han Hacienda.—Concedindo prórroga di 
causado ttunbicn daños de consideración, tres meses para retirar y distribuir los 
l Manifestó a los periodistas que en aque-i géneros exhibidos en las Exposicionea de 
I lia parte de la montaña, las trombas de Sevilla y Barcelona, 
i agua y los pedriscos habían también; Trabajo.—Disponiendo que las Delega-
i destruido las cosechas y causado daños! dones provinciales y locales del Consejo 
i de consideración en el ganado y en las de Trabajo formulen en el presente me* 
[edificaciones urbanas. E l presidente de ia el proyecto de presupuesto de gastos pâ  
' Diputación que continúa s u s trabajos ra 1932. 
i para restablecer las comunicaciones en; Comunicaciones. — Convocando oposi-
j los pueblos que se encuentran Incomuni-: dones para cubrir plazas de la ú'.tinw 
jcados a consecuencia de la p a s a d alelase de oficiales dtl Cuerpo de Correos; 
inundación, manifestó a los periodistas!nombrando delegado del Gobierno e n » 
que comenzarían mañana los trabajos en i Compañía de Líneas Aéreas Subvencio-
forma activa para que la carretera San- nadas. S. A., al capitán de IngenleroB, 
tander-Burgos quede restablecida. Ha ¡piloto aviador, don Antonio Gudín Fer-
recibido contestación a los telegramas nández. 
elevados al Gobierno, en que éste anun- -,s 
cia que estudiará el caso para contri- BIllllillilIHlllia'lH^fflllllHIlB'lllIBllillllliiaillllW1* 
huir en favor de los damnificados. _ E L D E B A T E Ofrece a SU8 
anunciantes la mayor garan-
t ía de «endimiento . Un" a 8U 
gran c ircu lac ión una escogida 
calidad, y cuonta entre sus 
lector' las c lases m á s pu-
dientes Je la o p c i ó n 
U n a m u j e r a p u ñ a l a d a 
E n una casa de mala nota, sita en! 
Espíritu Santo, 50, Manuel Martínez, dê  
cincuenta y dos años, que vive en Ron-| 
da de Tledo, agredió con una navaja ai 
Carmen García, de treinta y tres años,! 
domiciliada en Reloj, 34. Carmen sufrel 
lesiones de carácter grave. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 0 1 ) 
E M M A N U E L S O Y 
I O S C U N O S D [ U F E U C M 
N O V E l A 
(Ver*tl6n mpaAnU* df UMILiO CARRASCOSA, 
eapruMftiiifUte OectUt para 1.1 U U i U A l B l 
eü afecto que me tienes sólo puede inspirarte senti-
mientos generosos. Pero por este lado voy a tranqui-
lizarte y a darte una noticia que te llenará de ale-
gría. 
Me parece que estás tardando demasiado. 
— ¿ N o acabas de decir que renunciarías a una par-
te de tu propia felicidad para acrecer la mía? 
— Y lo repito. 
—Pues procura labrarte la tuya. Porque yo soy to-
do lo dichosa que podía aspirar a ser... He recibido 
mi parte, la que me estaba destinada y sólo siento no 
poderte hacer partícipe de ella, porque mi felicidad... 
no es humana... 
Las dos jóvenes se miraron largamente, como si 
cada una de eUas quisiera leer en el peMamlento de 
la otra, y aunque con no poco asombro por su parte 
la señorita de Martin adivinó de pronto la verdad y 
pudo dar «u sentido exacto, el que realmente tenían, 
a las palabras que acababa de pronunciar Leona y que 
en un principio no le fué posible comprender. L a se-
ñorita de Hebert había inclinado la cabeza «obre el 
pecho y permanecía muda e inmóvil. Hubo unos Ins-
tantes de solemne silencio que ninguna de las dos 
ee atrevía a romper. 
Cuando calculó que María Luisa se habla repuesto, 
siquiera a medías, de su asombro, de su estupefacción, 
la futura Hija de San Vicente, luego de atraer hacia 
si a su amiga, le preguntó con sincera jovialidad 
que no dejaba de tener en el fondo cierto acento 
Irónico. 
—¿De veras te ha sorprendido tanto ml determi-
nación?... ¿Nunca se te habla ocurrido la idea de que 
yo pudiera sentir vocación de monja? 
María Luisa, visiblemente inmutada, vaciló sin atre-
verse a responder en los términos categóricos y ro-
tundos que la pregunta exigía. 
De la situación un tanto embarazosa en que se ha-
llaba, vino a sacarla su amiga que Insistió sonriendo: 
—No te atormentes, querida. Puedes responderme 
con absoluta franqueza, sin temor de herir ml sus-
ceptibilidad... Ahora menos que nunca. 
—Puea bien—replicó la futura señora de Boyron—, 
confieso que estaba muy lejos de esperar la noticia 
que acabas de darme... No se me habla pasado por 
la imaginación la idea de que fueras a encerrarte 
en un convento. Y a ves que te hablo con toda sin-
ceridad..., aunque... 
Leona de Hebert no la dejó terminar la frase. 
—No tienes por qué justificarte, amiga mía—dijo—, 
ni nada te obliga a buscar una disculpa. Más toda-
vía. Para que te tranquilices, porque demasiado sé lo 
escrupulosa que eres, te diré que la sorpresa que ml 
decisión te ha producido la compartirá mucha gente, 
casi todas las personas que me conocen... con excep-
ción de tu tía Ana. Para todos, menos para ella, re-
sultará una noticia inesperada la de mi entrada en 
Religión... Y , sin embargo, ya ves... 
—Creo que nuestra amistad entrañable me autori-
zará a hacerte una pregunta—aventuró María Luisa—, 
pero no quisiera ser indiscreta... 
—¡Por Dios, María Luisa!—la reprochó con dulzura 
la novicia—. ¿Formulismos y reservas entre tú y yo, 
como si fuéramos dos extrañas, dos desconocidas? 
Pregúntame lo que se te antoje. 
—Sólo una cosa: ¿Estás completamente decidida?... 
¿Lo has meditado bien? 
—Bien y mucho, te lo aseguro. Por eso es irrevo-
cable ml decisión. 
—¿Estás cierta de que no habrás de arrepentirte?... 
¿No podrá llegar un día en que sientas la nostalgia, 
en que eches de menos tu vida de antes, sobre todo tu 
libertad de antes? 
E l rostro de Leona expresivo y radiante hasta en-
tonces se ensombreció súbitamente, adoptando un ges-
to grave. 
—Mi pobre María Luisa... ¿nostalgias dices?... iOh! 
no, no... Nada podré echar de menos, porque nada de 
lo que brinda er mundo me atrae, Y no vayas a creer 
que esta disposición de espíritu es nueva en mí... Hace 
ya tiempo, mucho tiempo, que Dios venía llamándome, 
y si en un principio pude aparecer sorda, después el 
llamamiento divino llegó a mis oídos de una manera 
clara y distinta, y hoy me doy cuenta de que todos los 
acontecimientos de ml vida, hasta los más insignifi-
cantes, estaban dispuestos por la Providencia para 
encanimarme por la senda florida que nos lleva a E l 
y hacia la que yo me sentía atraída sin darme cuenta... 
L a monjita en ciernes pareció sumirse en un dulce 
éxtasis y tras una breve pausa, añadió sonriente: 
— E n fin, que cuando tú has venido, muy ufana, a 
anunciarme tus próximas bodas, estabas muy ajena a 
sospechar que yo correspondería a tu atención anun-
ciándote las mías... ¿Es cierto? 
María Luisa Martín paseó en derredor suyo una mi-
rada soñadora. Allí, en el severo locutorio del Hospi-
tal había en aquel momento dos prometidas, dos jó-
venes prontas a desposarse: una ataviada con un ele-
gante traje de crespón del más exquisito corte y to-
cada con un lindísimo sombrero, quintaesencia de la 
coquetería femenil...; la otra despojada por comple-
to de todo detalle que pudiera parecer frivolo, con su 
modesto traje de luto que era, realmente, un antici-
po del hábito monjil, que no tardarla en vestir para 
siempre. 
Leona de Hebert adivinó los pensamientos que en 
aquel Instante acudían a la mente de su amiga y 
queriéndole evitar escrúpulos que no por ser infun-
dados podían atormentarla menos, le dijo alegremente: 
— Y ahora, María Luisa, a ser feliz en tu nueva 
vida, que no está exenta de méritos, no vayas a creer, 
y para la que no todas las mujeres sirven, porque re-
quiere una generosidad y un espíritu de sacrificio que 
no en todas las jóvenes se da. No olvides que en to-
do» los estados se puede ser perfecto y servir a Dios 
y piensa que has sido educada para ser madre de fa-
milia como yo lo he sido para seguir la senda que 
veo abierta delante de ml y que sólo mis ojos pue-
den ver. 
—No sabes lo que me tranquilizan tus palabras—su-
surró María Luisa estrechando afectuosamente las ma-
nos de su amiga—. ¡Que Dios te pague el bien que 
me haces! 
—¡Bah! me he limitado a darte un consejo en el 
que quiero Insistir. AJeja de tu pensamiento las pre-
ocupaciones, que a nada bueno conducen cuando no 
son fundadas. Puedes estar segura de que si la gen-
te supiera que hablas rechazado la fortuna y el ti-
tulo nobiliario que con su amor te ofrecía el conde de 
la Rovlére te tacharían de loca, de romántica o de 
ambas cosas a la vez... Déjalos. ¡Pobres gentes! De-
masiada desgracia ienen con ser Incapaces de com-
prender los más nobles y generosos sentimientos del 
corazón humano... También a mi me llamarán loca 
o dirán que estoy histérica cuando sepan que voy a 
recluirme voluntariamente en las lóbregas salas de 
un establecimiento de beneficencia para consagrar-
me en cuerpo y alma al servicio de los pobres enfer-
mos, sin otra aspiración que la de llevar un poco de 
bienestar a sus cuerpos doloridos y un poco de con-
suelo a sus eeplrit'i» atribulados y llenos de aflicción. 
Leona de Hebert se Interrumpió un Instante y lue-
go con voz firme y segura, concluyó: 
—¿Qué puede Importarnos el juicio ajeno?... Las 
^ dos. tú y yo, hemoa elegido el camino que noa condu-
ce a la felicidad, el camino que debemos seguir pa^ 
lograr la dicha a que aspiramos. 
X X I I 
Cada una de las dos amigas ha tomado su vxt^0 
ha seguido su camino. 
María Luisa Martin, ahora señora de Boyron, vivf 
con su marido en una ciudad de los Alpes a cuy 
guarnición ha sido destinado el médico militar. ^ 
ciudad, aunque pequeña e inslgniflcante, es salutlW8 
y alegre; la encinturan los Ingentes picachos l£ 
montaña que ofrece a los ojos un escenario bellaniíJ1' 
te bravio, y está sahumada por el perfume tónico 
penetrante de los pinos. Alguna vez, sin que 
sentirse sensible al atractivo de los encantos 
rales que la rodean, piensa con añoranza en la ^ 
selva de Boyron, en su querida e Inolvidable sely' 
Impregnada de esencias campesinas, y en el cielo & 
comparable y siempre azul de Dombes ,y en la teü> 
peratura tibia y deliciosa de la tierra bendita ^ 
la vió nacer y en la que se deslizaron suavemente 1° 
años de su Infancia y de su juventud. 
Todo esto ha tenido que dejarlo, con el Intimo ?e 
sar, con que se sale de un sueño agradable, par* Jf 
guir a su marido, para adentrarse por la blanda 
da que el amor le brindaba, que tejía a sus pie*- a' 
fombrándola de flores. Pero no le pesa. Antes Por 
contrario, ha adquirido la certidumbre de que «•J'! 
labrado una existencia venturosa, de que ae ha aseí11 
rado la dicha. Ama tiernamente, se siente amada c0 
la misma ternura y acuciada por las atenciones y c 
dados del hogar, no le queda tiempo para otra co 
que para entregarse al amor de los suyo». Ha ter» 
nado por aceptar la disciplina de la vida con los gr*" 
(Continuará) 
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T e x t o í n t e g r o d e ! a n t e p r o y e c t o d ^ C o n s t i t u c i ó n p r e s e n t a d o a ! G o b i e r n o 
P B E A M B Ü l O 
en uso de su so-
to en el artículo 54, apartado c), de «ata 
ConHtltuclón. 
Art. 13. 
^ ' C o n s t i t u c i ó n 
^ nación e sP^n° / ,X DOTs "c Cortes Art- 13- 8010 Podrán 3er castigados los 
b e ^ i a y r P ^ c r L t í v s a n c i ^ la si ht'chos declarado punibles, con6 a n t e r a KStituyentes.^ decreta y sanciona la si ^ld&d a 8U perpetracióni por una ley Na 
dle será Juzgado sino por juez compe-
tente y conforme a los trámites legales. 
Art . 14. Nadie podrá ser detenido ni 
^ preso, sino por causa de delito. Todo de-
T T-> ' i i • tenido será puesto en libertad o entreira-
^ c u l o 1.° Espina es una República do a la a u t £ l d a d judicial dentro de ^ 
mrtcrática. veinticuatro horas siguientes al act i 
^ poderes de sus órganos emanan la detención. 
JrSueWO- Todos loa ordenes y jerar , Toda det 
K M ¿ 1 E6Udo eetan subordinadüS ^.Be elevará a prisión dentro Se > 







• ̂ i a T T éstas por Municipios, 
vmciaa ^ MimiciDios v la 
pueblo 
LS 
^ V s t a d o ^ ^ l l a integrado por p r o - - ^ ' d e t ^ i d o ^ r J u e T ^ m ^ U 
civil. 
detención se dejará sin efecto o 
i d las se-
tenta y dos horas de haber 31 l o entrega 
JT el detenido al juez competei 
n s ^ r r / f . . nrovln L La. resülución <lue se te ta re se noü-
^ á M ^ al ln tere-d0 d - t r o del mismo 
5Ste%reCirnd7una8eonaÍear ias provin- *>* la infracción de este articulo se-
Ar t K S D 0ntr« 5 se d X a n como rán responsables no sólo las autorlda-
clas l ^ ^ ^ ^ ^ ^ a c ^ r i l t i c a f g e o S deS ^ * ordeilen' sino también los 
re&ÍÓn S i S s podCrlnSconStim?rS^ y funcionarios que la ejecuten, 
^ • / « d autónoma para fines a d m i n i s t r a - i ^ f &ccl6.n P^fa perseguir estas infrac-
entidad ^ [ ^ " ^ ^ l l f ! ra_ í íubhca .? in ?ecesidad de pres-
56 Estatuto d 
se establecerá con arreglo a las con-
diciones siguientes: 
) Que lo propongan las tres cuartas 
rtea de los Ayuntamientos interesados, 
ii) Que lo acepten en votación las 
•res cuartas partes de los electores de 
^ ^ Q u e ^ l o informen las Diputaciones 
nrovinoialea correspondientes, 
d) Que 3ea, aprobado mediante una 
^La reglón autónoma, una vez consti-
tuida fljará Por 8Í mÍ3ma su régimen 
interior,, en las materias de su compe-
tenda. » 
Art 4.° El Estado español tendrá com-
oetencia exclusiva, que nunca podrá de-
legar en las regiones autónomas, sobre 
laa materias siguientes: 
L La adquisición y pérdida de la na-
cionalidad y el contenido de los dere-
chos y deberes constitucionales. 
2. Las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado y el régimen de Cultos. 
3. Las representaciones diplomática y 
consular; la declaración de guerra, a te-
nor del artículo 61, apartado d); los Tra-
tados de paz y, en general, la personiü 
c&ción del Estado en el interior y en 
el exterior. 
i . El régimen de Colonias y el Pro-
tectorado. 
5. El mantenimiento del orden y de 
la seguridad pública. 
6. La Deuda del Estado. 
7. El Ejército, la Marina de guerra 
v la defensa nacional. 
8. El régimen arancelarlo, los Trata 
dos de comercio, las Aduanas y la libre 
circulación de las mercancías. 
9. El abanderamiento de buques mer-
cantes y los derechos y bsneficios que 
concede. La pesca marí t ima. 
10. El Derecho mercantil, el penal y el 
procesal 
11. E l Derecho civil , incluso el hipo-
tecario, y salvo lo atribuido a los Dere-
chos ferales 
12. La legislación sobre propiedad in-
telectual e industrial. 
13. La legislación social. 
14. El régimen de extradición. 
15. La organización judicial. 
16. La jurisdicción del Tribunal Su-
premo, excepto en los pleitos de estricta 
aplicación del Derecho foral. 
17. La eficacia de las sentencias, de 
los comunicados oficiales y de los res-
tantes documentos públicos. 
18. Las pesas y medidas. 
19. E l sistema monetario, la emisión 
fiduciaria y la ordenación bancada. 
20. E l régimen minero. 
21. Las comunicaciones: Ferrocarriles^ 
carreteras generales del Estado, canales, 
líneas aéreas de interés general. Correos, 
Telégrafos, Teléfonos, Radiocomunicación 
y cables submarinos. 
22. Los aprovechamientos hidráulicos 
y eléctricos, cuando las aguas discurran 
fuera del territorio autónomo o el trans-
porte de energía eléctrica salga del 
mismo. 
23. La defensa sanitaria, en cuanto 
afecte a intereses extrarregionales. 
Art. 5.° Todas las materias que no es-
tén explícitamente conferidas en su Es-
tatuto a la región autónoma, se reputa-
rán propias de la competencia del Es-
tado. 
Art. 6.° Los Estatutos regionales no 
podrán contener preceptos opuestos a la 
Constitución, ni a las leyes generales del 
Estado. 
En los territorios de régimen autonó-
mico no se podrá establecer diferencia 
de trato entre los naturales del país y 
los demás españoles en él residentes, 
A r t 7.° Las leyes de la República se-
rán ejecutadas en las regiones autóno-
mas por las autoridades regionales, salvo 
aquellas leyes cuya ejecución esté atr i -
buida a órganos especiales o en cuyo tex-
to se disponga lo contrario. 
El Gobierno de la República podrá dlc 
tar reglamentos para la ejecución de sus 
leyes, en los casos en que esta ejecución 
«e atribuya a las autoridades regiona-
les. 
Art. 8.o No existe religión de Estado. 
La Iglesia católica será considerada co-
mo Corporación do Derecho público. 
El mismo carácter podrán tener las 
' •WM confeslone? religiosas cuando lo 
soliciten y, por su constitución y el nú-
mero de «UP miembros, ofrezcan garan-
"a« de subsistencia. 
T I T U L O I I 
Nac iona l idad 
Art. 9.» Son españoles: 
1.° Los hijos de padre o madre espa-
i*8, nacldos dentro o fuera de España 
- *-0 Los nacidos en el territorio espa 
*—} oe padres extranjeros, siempre que 
opten por la nacionalidad española en la 
iorma que las leyes determinen. 
3. Lo3 nacidos en España de padres 
desconocidos. 
Los extranjeros que obtengan car-
w de naturaleza. 
rí*! 1 ^ (,ue 8in ella hayan ganado v«-
blica 611 cual^uier Pueblo de la Repú-
i en los términos y condiciones que 
leyes determinen. 
. Art. 10. La 
calidad de español se pler-
S£ por adquirir voluntariamente natura-
*> País extranjero, por admitir em-
EuV** otro Gobierno o entrar al aervl-
85 * .la8 armas de una Potencia extran-
jera sin licencia del Estado español. 
T I T U L O I I I 
derechos y deberes de los e s p a ñ o l e s 
CAPITULO PRIMERO 
Garantías individuales y políticas 
leii^S11' Todos ^s españoles son igua-
la 1* M ley- Se reconoce, en principio, 
£ « i de t rechos en los dos sexos. 
Htica^ i61110' la ri(Iueza. las Ideas po-
drán y # creencla8 religiosas no po-
dico Ser fundattiento do privilegio j u r i 
El Estado 
clon a la maternidad; la Jornada de tra-¡Consejos técnicos, referentes a las diver 
bajo y el salario justo; los derechos de: sas actividades administrativas, y de un 
obrero español en el Extranjero; las ins-¡Consejo jurídico asesor de todas ellas. Su 
tltuclones de cooperación: la relación eco- funcionamiento será autónomo, 
nómico-jurídica de los factores que inte- Los proyectos de ley y los decretos de 
gran la producción; las instituciones pro-
fesionales que, a tenor del artículo 23, 
actúen como organismos de Derecho pú-
blico; y la participación de los obreros 
en la dirección y en los beneficios de las 
Empresas. 
Ar t . 30. Toda la riqueza del país, sea 
quien fuere su dueño, está subordinada 
a los Intereses de la economía nacional 
y afecta al sostenimiento de las cargas 
públicas con arreglo a la Constitución 
y a las leyes. 
Ar t . 81. E l servicio de la cultura na-
cional es atribución esencial del Estado. 
carácter general habrán de i r acompa-
ñados del dictamen del Consejo o Conse 
jos correspondientes. 
El Congreso y el Senado podrán tam-
bién pedirles dictámenes y encargarles 
la redacción de proposiciones de ley. 
Art . 45. E l Estado español reconoce 
como parte Integrante de su derecho po-
sitivo las normas universales de Derecho 
internacional. 
Los Convenios internacionales, tanto 
los de carácter político-económico, como 
los concernientes a la regulación del tra 
para que procedan | cualesquiera 
a la elección de nuevo presidente. blezcan 
SI dejare transcurrir cinco días sin ha-
cer dicha convocatoria, las Cámaras se _ 
constituirán por si mismas y procederán!disciplina del Ejército y de la Marina de¡ exigirse ni realizarse por el Gobierno «In 
a la elección. guerra. la previa autorización del estado de in-
En los casos de impedimento tempo- No podrá establecerse fuero alguno por 
puestos, _ 
ción de las ventas y operaciones de cré-
La jurisdicción penal mili tar quedará 'd i to , se entenderán autorizadas con arre-
limitada a los servicios de armas y a laiglo a las leyes en vigor, pero no podran 
ral, el vicepresidente asumirá transito-
riamente las funciones presidenciales. 
Art . 60. E l presidente de la Repúbli-
ca nombra y separa libremente al presi-
ionte del Gobierno, y, a propuesta de 
éste, a los ministros. Deberá, necesaria-
mente, separar a aquél y a éstos de sus 
cargos en el caso de que las Cortes les 
negaran explícitamente su confianza. 
Art . 61. Corresponde Igualmente a l 
presidente de la República: 
a) Conferir los empleos civiles y mlll-
tiv^f stat t  e relación con el Esta- ^ ^ caución de ningún género 
¡¡ji c » ^ , - „ ^ of^crir, o loo nnn. Ar t . 15. iodo español podrá circular 
libremente por el territorio nacional y 
elegir en él su residencia y domicilio, sin 
que pueda ser compelido a mudarlos, a 
no ser en virtud de sentencia ejecutoria. 
E l derecho a emigrar o inmigrar que-
da reconocido y no está sujeto a más 11-
nitaciones que las que establezca la ley. 
E l domicilio es inviolable. Nadie po 
drá entrar en el de un español o de un 
extranjero residente en España, sino en 
virtud de decreto de juez competente, 
¿alvo los casos de urgencia o necesi-
dad determinados en las leyes. E l re-
gistro de papeles y efectos se pract icará 
siempre a presencia del interesado, o de 
una persona de su familia, y, en su de-
fecto, de dos vecinos del mismo pueblo. 
A r t 16. Queda garantida la inviolar 
bilidad de la correspondencia en todas 
sus formas, excepto en el caso de manda-
miento judicial en contrario. 
Art , 17. Toda persona es libre de ele-
gir profesión. Se reconoce la libertad de 
industria y comercio, salvo las limita-
alones que, por razones económicas y so-
de interés general, impongan las 
leyes. 
Art . 18. Toda persona tiene derecho 
a emitir libremente sus ideas y opiniones 
valiéndose de cualquier medio de difu-
sión, sin sujetarse a la censura previa. 
El ejercicio de este derecho estará so-
metido a las normas de la legislación 
común. 
Art , 19. Todo español podrá dirigir pe-
ticiones, individual o colectivamente, a 
los Poderes públicos y a las autorida-
des. Este derecho no podrá ejercerse por 
ninguna ciase de fuerza armada. 
Art . 20. Todos los ciudadanos partici-
parán por Igual del derecho electoral, 
conforme determinen las leyes. 
Art . 21. E l Estado podrá exigir de to-
do ciudadano su prestación personal pa-
ra servicios civiles o militaros, con arre-
o a las leyes. 
Las Cortes, a propuesta del Gobierno, 
filarán todos los años el contingente mi-
litar. 
Art , 22. Queda reconocido el derecho 
de reunirse pacíficamente y sin armas. 
Para celebrar reuniones al aire libre 
será necesario el permiso previo de la 
autoridad. 
Art . 23. Los españoles podrán asociar-
se libremente. Los Anea de las asociaclo-
— ^V.^CÍI VAD1 íi.ai.o.uu bajo, ratificados por España e inscritos f„„„c 
La enseñanza primaria es gratuita y en 1¿ Sociedad d e ^ Naciones y que ten- °3 fí"109 Profesionales, 
obligatoria. 6 "¡gan el carácter de ley internacional. aelde acuerdo con las leyes y reglamentos. 
El escolar tiene derecho a la enseñan- considerarán parte constitutiva del De-
za religiosa, pero el maestro no puede 
ser obligado a prestarla contra su con-
ciencia. 
La República legislará en el sentido 
de facilitar el acceso de todas las clases 
a las enseñanzas superiores, a fin de que 
no se halle condicionado más que por la 
aptitud y la vocación. 
La libertad de la cátedra queda reco-
nocida y garantizada en la Constitución. 
b) Autorizar los decretos ministerla-
recho esoañol lles 0071 el reíren<Jo del titular del dppar-
Todo Conveklo internacional habrá de fe"^^ acuer-
ser informado por el Consejo de Estado ^ " f 6 1 ^ 3 ^ 0 , / ® 1 " 1 " 1 3 ^ 0 8 - n 
antes de su presentación *1 Parlamento. l .„fcaLF' ,r i"arJ031 Tratados y Convenios 
No podrá sancionarse ley alguna en i1^61718^0"*1^ los c"ales soi0 obl,ga-
contraSTcción con dichos ¿onvfnios, si a Ja ®" oi/.5ffSi>o vL5!?f 2? no son previamente denunciados confor-
me al procedimiento en ellos establecido. 
La iniciativa de su denuncia habrá de 
ser sancionada por dos terceras partes 
Art . 32. A l Estado corresponde exclu-idel número de diputados exigido para la 
slvamente expedir los títulos profeslona-¡votación de las leyes, 
les y establecer los requisitos para obte- Una vez ratificado un Convenio inter-
nerlos. Una ley de Instrucción pública inacional que afecte a la ordenación ju-
determlnará la edad escolar para los dls- rídlca del Estado, el Gobierno presentará 
tintos grados, la duración de los períodos ¡al Congreso, en plazo breve, los proyectos 
de escolaridad y el contenido mínimo de 
los planes de enseñanza. 
Todo español podrá fundar y sostener 
establecimientos de enseñanza con arre-
glo a las leyes. 
E l personal docente de estos estable-
cimientos deberá reunir las aptltude-
que las leyes determinen 
de ley necesarios para la ejecución de 
sus preceptos. 
Art . 46. Cuando las Cámaras estuvie-
ren cerradas o se hallare disuelto el Con-
greso, una Comisión integrada por diez 
y seis diputados y ocho senadores, ele-
gidos del seno de sus respectivas Cama 
ras por el sistema de representación pro 
contengan cláusulas secretas, hayan sl-
razón de las personas ni de los lugares 
Se exceptúa el caso de estado de guerra, 
con arreglo a la ley de Orden público. 
Ar t . 75. E l presidente del Tribunal Su-
premo será designado por el jefe del Es-
tado a propuesta de una Asamblea, com-
puesta de un número de miembros no in-
ferior a cincuenta que representen a la 
Magistratura, al Foro, a las Facultades (lue se refiera 
gresos. 
No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, se entenderán autorizadas 
las operaciones administrativas previas, 
ordenadas en las leyes. 
Art . 95. La ley de Presupuestos, en 
los casos en que se considere necesaria, 
contendrá solamente las normas aplica-
bles a la ejecución del presupuesto a 
de Derecho y a las Corporaciones jurí 
dicas del Estado. 
E l cargo de presidente del Tribunal 
Supremo no requer i rá otras condiciones 
que las de ser español, mayor de cua-
renta años y licenciado en Derecho. 
Le comprenderán las Incapacidades e 
Incompatibilidades establecidas para los 
demás funcionarlos judiciales. 
E l ejercicio de su magistratura dura-
rá diez años. Será admisible la reelec-
ción 
La vigencia de sus preceptos no se 
extenderá más allá de la vigencia del 
presupuesto mismo. 
Art . 96. E l Gobierno necesita estar 
autorizado por una ley para disponer de 
las propiedades del Estado y para to-
mar caudales a préstamos sobre el cré-
dito de la nación. 
Art . 97. La Deuda pública está bajo 
la salvaguardia del Estado. Los créditos 
necesarios para satisfacer el pago de in-
tereses y capitales, se entenderán siem-
pre incluidos en el estado de gastos d»»l 
presupuesto y no podrán ser objeto do Art . 76. Los jueces y magistrados no do ratificados ñor una ley y estén regís- podrán ser jubilados, separadog ni sus- digcusión m w r a s - sp 
trados en la Sociedad de las Naciones, i pendidos en sus funciones, ni traslada-> í ^ 3 1 ^ ^ e ^ ^ ^ í o n ' 1 
d) Suscribir las medidas previas que idos de sus puestos sino con sujeción a emisión D ide-ntica^ garantias dl3fru. 
exigiera la defensa de la integridad na- las leyes, que contendrán las garant ías 
cional. necesarias para que sea efectiva la in 
E l Presidente de la Renúbllca no po-i dependencia de los Tribunales, 
drá firmar declaración alguna de gue-
rra sino en los casos de guerra justa, 
previstos en los Convexos Internaclo-
Art . 77. La responsabilidad civil de 
jueces y magistrados será exigible ante 
el Tribunal Supremo. La criminal, ante 
nales, solemnemente ratificados por Es-¡el Tribunal de Justicia Constitucional. Seisobre sus propíos impuestos'y "contribuí 
paña y registrados en ^ Sociedad de ¡exceptúan las de los jueces municipales cionegf sjn qUe aqUeiios otros que figu-
las Naciones, que consideran la guerra;que no pertenezcan a la carrera judicial ren en ei pian de ingRES03 de la Re-
tará en general toda operación que im-
plique, directa o indirectamente, respon-
sabilidad económica del Tesoro, siem-
pre que se dé el mismo supuesto. 
Art . 98. Las Haciendas de las Corpo-
raciones locales o regionales, se basarán 
E l Estado tendrá el derecho de ins- ¡porcional, entenderá, en la forma que 
pección para que la gestión y el funcio- ¡determinan los artículos 40 y 48 de esta 
namlento de la enseñanza se efectúen ¡Constitución, de los decretos de urgen-
con arreglo a las normas contenidas en Icia propuestos por el Gobierno y de la 
sus leyes. 
Ar t . 83. 
T I T U L O I V 
Par lamento 
La potestad legislativa de la 
detención y el procesamiento de diputa-
dos y senadores. 
Art . 47. E l Congreso, cuando así lo es-
timare conveniente, podrá autorizar al 
Gobierno para que éste legisle por decre-
fuera de ley; sólo después de agotadas i ' A r t . 78. Cuando un Tribunal de Justi 
las medidas defensivas que no tengan |cia tuviese que aplicar una ley que es 
carácter bélico y de sometido el con- timase contraria a la Constitución, sus-
flicto al procedimiento de conciliación 
arbitral establecido en dichos Convenios. 
Cuando, aparte los Convenios Inter-
nacionales de carácter general, la Na-
ción estuviera ligada a otros países por 
Tratados especiales de conciliación y ar-
bitraje, se aplicarán estos Tratados en 
penderá el procedimiento y se dirigirá 
en consulta al Tribunal de Justicia Cons-
titucional. 
Ar t . 79. La ley regulará un recurso 
contra la Ilegalidad de las disposiciones 
de la Administración. 
Ar t . 80. Las amnis t ías y los indultos 
todo aquello que no estuviera en con- generales sólo podrán ser acordados por 
tradición con los Convenios generales. 
Cumplidos los anteriores requisitos, 
el Presidente de la República habrá de 
estar autorizado por una ley para fir-
Nación se ejerce por dos Cámaras : el to acordado en Consejo de ministros,, declaración de euerra 
sobre materias reservadas a la competen- " ' r f l°: "««-lürd.uiun ae guerra., Congreso, al que corresponde la repre- . 
sentaclón política, y el Senado, que re- cía del Poder legislativo, 
presenta los intereses sociales organi-
zados. 
Estas autorizaciones no podrán nunca 
¡tener carácter general y los decretos dic-
A-Í. OA tn r ^ r ^ - o ™ a- J _ tados en virtud de las mismas, se ajus-
l o s ^ S a d o ^ ^ ^ r n ^ r ^ n ^ a ^ m S S versal! Igual, directo y aecreto. Tendrán Cldas Por el Congreso para cada materia 
derecho al voto todos los españoles ma-j00^1 e ^ ^ ^ autorizar3e en 
yores de veintitrés anos, así varones co I ^ formf aumento alguno de gastos que 
mo nemoras. quebrante los preceptos del titulo V I I I 
c l ^ n e T e s a T ^ la Presente Constitución referentes a cías necesarias pa.a el ejercicio aei su la Hacien(la pública. 
fraglo, 
Art , 85, Serán elegibles como diputa-
dos todos los ciudadanos de la Repúbll-
La autorización fijará el plazo de va-
lidez de los decretos, que nunca excederá 
de un año. 
nes y los medios de atenderlos no po- i totalmente el Congreso. Los d'rmtados se 
ca mayores de veinti trés años sin <"s-1 Art> 43. s i en período en que las cor 
tinción de sexo, que reúnan las c o n d i c l o - e s t ¿ n cerradaa necesita el Goolerno, 
nes fijadas por la ley Electoral. , a atender a urgentes e imperiosas 
Los diputados, una vez elegidos, re- £ecesidadeS| ii(¡t&r aigún decreto que por 
presentaran a la Nación. Su mandato du- ¡ooQ^axiar una ley vigente o por cual-
ra rá cinco años, contados desde la fe- :quier otro motivo deba tener íuerra de 
cha de la celebración de las elecciones íley> lo someterá a consulta del corres-
generales, pendiente Consejo técnico, del organismo 
A l terminar este plazo, se renovara ja quien competa el adetioramienio jurí-
E l Presidente de la República, aten-
to al espíritu de los Convenios Interna-
cionales, m a r c a r á las líneas directivas 
de la campaña, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros. 
No podrán emprenderse operaciones 
las Cortes. Los indultos individuales se 
rán otorgados por el Tribunal Supremo, 
a propuesta del sentenciador. E l presi-
dente del Tribunal Supremo enviará al 
Parlamento todos los años relación ra-
zonada de los casos en que haya sido 
otorgado' el indulto. 
Ar t . 81. La organización y funciona-
miento del Jurado serán objeto de una 
ley especial. 
Ar t . 82. Las vistas, en toda clase de 
drán ser contrarios a las leyes 
La libertad sindical queda reconoci-
da. La ley regulará las circunstancias 
en que las asociaciones sindicales po-
drán ser consideradas como organismos 
de derecho público, determinando su In-
tervención en la política social y eco-
nómica del Estado. 
Toda asociación deberá inscribirse en 
el Registro público correspondiente con 
arreglo a la ley. 
A r t 24. Todos ios españoles son ad-
misibles a los empleos y cargos públi-
cos, según su mérito y capacidad. E l 
sexo no podrá constituir, en principio, 
excepción al ejercicio de este derecho, ni 
autorizar, para igual servicio, desigual-
dad en la remuneración. 
A r t 25. Los funcionarlos públicos se-
rán nombrados con arreglo a las leyes. 
La separación del servicio, las exceden-
cias, suspensiones y traslados sólo ten-
drán lugar en la forma y casos previstos 
por la ley. 
Ningím funcionario podrá ser moles-
tado ni perseguido por sus opiniones po-
líticas. 
Loa funcionarios podrán constituir 
aooclaciones profesionales, que no im-
pliquen ingerencia en el servicio públi-
co que lea estuviere encomendado. Las 
asociaciones profesionales de funciona-
rios se regularán por una ley. Es tás 
asociaciones podrán recurrir ante los 
Tribunales contra las decisionest de la 
superioridad qiíe vulneren los derechos 
de los funcionarios. 
Ar t . 26. Los derechos y garant ías con-
blgnados en los artículos 14, 15, 18, 19, 
22 y 23 podrán ser suspendidos total o 
parcialmente, en todo el territorio na-
cional o en parte del mismo, por decre-
to del Gobierno, cuando así lo exija 
imperiosamente la seguridad del Esta-
do en casos de notoria e Inminente gra-
vedad. 
Si estuvieren reunidas las Cortes, el 
Congreso resolverá sobre la suspensión 
acordada por el Gobierno. 
Si estuvieren cerradas, el Gobierno de-
berá convocarlas para el mismo fin, en 
el plazo máximo de quince días. A fal-
ta de convocatoria, se reunir¿n auto-
máticamente el día déclmosexto. Las 
Cortes no podrán ser disueltas antes de 
resolver. 
Si estuvieren disueltas, el Gobierno 
dará cuenta al Congreso en el primer 
día de su reunión. 
E l plazo de suspensión de garan t ías — d di primera8 
no podrá ser nunca superior a dos me- ^gÍT* 
ses. Cualquier prórroga necesitará acuer-1" 
do previo del Congreso, a menos que 
estuviere disuelto. 
rán reelegibles Indefinidamente. 
Art. 36. E l Congreso de loa Dlmitndo-
podrá nombrar, en casos excepcionales, 
Comisiones de Investigación, cuyas fa-
cultades fijará. 
Dichas Comisiones no tendrán nunca 
carácter Judicial ni entorpecerán el ejer-
cicio de las funciones del Gobierno. 
Art . 37. E l Senado se compondrá dr 
250 senadores: 50 elegidos por laa Pro-
vincias o Reglones con sus Municipios: 
1 por las representaciones obreras de 
los grupos de Agricultura, Industria y 
Comercio; 50 por las representaciones pa-
tronales; 50 por las Asoclaclopns r>rn 
feslonales liberales, y otros 50 por las 
Universidades, Instituciones culturales y 
confesiones religiosas; todos en la for-
ma que las leves determinen. 
Art. 38. E l Senado no podrá ser d'-
suelto. Cada uno de los grupos que lo 
Integran «'erá renovado por mitad cada 
cuatro años. 
Art . 39. No podrán ser diputados ni 
senadores los militares y los marinos, a 
menos de hallarse en situación de retiro. 
La ley determinará los demás casos de 
Incompatlhilidad con los cargos de dipu-
tado y senador, así como sus retribucio-
nes resnectlvas. 
Ar t . 40, Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que emitan 
en el ejercicio de sus funciones. 
Cuando las Cortes estén reunidas, sólo 
podrán ser detenidos en flagrante delt 
to. Su detención en cualquier caso ser* 
comunicada inmediatamente a la Cáma-
ra respectiva. 
Si los Jueces o Tribunales tuvieran que 
procesar a un diputado o senador, lo co-
municarán a la Cámara a que pertenez-
ca el Inculpado, absteniéndose de dictar 
el auto de procesamiento hasta que 
transcurran treinta días, contado* desde 
el siguiente al Ingreso de la comunica-
ción. Si transcurriere este plazo sin que 
la Cámara se pronunciara en nlnfirún 
sentido, el Juez dictará el auto de pro-
cesamiento. 
E l Congreso y el Senado, cuando es-
tén abiertos o, en otro caso, loa miem-
bros de su reapectlva Comisión perma-
nente, por mayoría absoluta de loa que 
la Integren, podrán acordar que quede 
sin efecto la detención o se suspenda el 
procesamiento hasta que termine el man-
dato del diputado o senador de quien 
se trate. . „ . 
Loe acuerdos adoptados por las Comi-
siones se estimarán revocados al la Cá-
mara respectiva no loa ratifica expresa-
dico del Gobierno y de la Comisión per-
manente de las Cámaras. 
Las consultas serán simultáneas, y pa-
ra evacuarlas el Gobierno podrá fijar 
plazo no inferior a quince días. 
E l Gobiersio podi'ár -iuiüiicar el̂  decreto 
como ley, sólo en el caso de que obtenga 
el informe favorable de la Comisión per-
manente de las Cámaras o el de los otros 
dos Cuerpos consuitadua. 
Publicado el decreto, el Gobierno de-
berá presentarlo, como proyecto de ley, 
al Parlamento, en su reunión inmediata. 
militares en las Colonias o Protectora- Juicios, serán públicas, salvo las que afee-
dos sin dar cuenta a las Cortes en el ten a la moral o al orden público, segi'm 
plazo de quince días, y si estuvieran di- criterio del Tribunal ante el cual se ce-
sueltas a la Comisión permanente. ¡lebren. 
Art. 62. E l Presidente de la Repúbli-1 Art . 83. E l Ministerio fiscal velará, an-
ca podrá convocar las Cortes a sesión te los Tribunales, por el cumplimiento de 
extraordinaria y suspenderla, siempre las leyes, por el interés social y por la 
que así lo estimare oportuno. pureza de los procedimientos. Servirá 
Podrá también disolver el Congreso también de órgano de relación entre e) 
por decreto motivado, mas no le será Gobierno y el Poder judicial 
permitido hacerlo dos veces consecuti- Su organización sera distinta de la de 
vas por la misma causa. No podrá usar ^s Tribunales de Justicia, 
de este derecho sino cuando el Parla-1, E l fiscal de la República será el Jefe 
mentó esté abierto. E l decreto de diso-j^1 Cuerpo Fiscal en todas las jurisdic-
luclón comprenderá la convocatoria de¡cl°nes- j , 
nueva elección, para un plazo máximo | L ^ 3 garant ías de la Independencia del 
de sesenta días. No podrá usar de este Ministerio fiscal, en analogía con las de 
derecho cuando estuviere cerrado el ^s Íueces Y magistrados, serán regula 
Parlamento, n i en los cuatro meses an-
teriores a la expiración del mandato 
presidencial. 
Ar t . 63. E l Presidente promulgará 
las leyea sancionadas por las Cortes en 
de aquel en que la sanción le hubiere 
sido oficialmente comunlcadá. 
Antes de promulgar las leyes, el Pre-
sidente podrá pedir al Congreso, en men-
sa^ fundamentado, que someta la ma-
teria a nueva deliberación. 
Si la lev volviera a ser aprobada con 
Art . 49. E l presidente del Consejo y juna mayoría de dos tercios, el Presi-
los ministros tienen voz en ambas Cá- dente la promulgará Inexcusablemente, 
maras y voto solamente en aquella de la Ar t . 64. Serán nulos y sin fuerza al-
cual, en su caao, formen parte. Deberán'gruña de obligar los actos y mandatos 
asistir a las Cámaras cuando sean por 
ellas requeridoa, 
Art . 50. E l voto de censura contra el 
Gobierno sólo podrá ser acordado por el 
Congreso de los Diputados. 
Deberá ser propueálo en forma moti-
vada y por escrito que firme la cuarta 
parte de los diputados que eatén en po-
sesión del cargo. 
La proposición será comunicada a to-
dos los diputados y no podrá ser discuti-
da ni votada hasta pasados cinco días 
después de su presentación. 
del Presidente que no fueran refrenda-
dos por un ministro. 
La ejecución de dichos mandatos im-
plicará responsabilidad penal. 
Los ministros, al refrendar los actos 
o mandatos del Presidente de la Repú-
blica, asumirán la plena responsabili-
dad política y clylj de los mismos y 
part iciparán de la criminal que de ellos 
pueda derivarse. 
Art . 65. El Presidente de la República 
es responsable criminalmente de la in-
fracción dolosa o por culpa grave de sus 
E l Gobierno no se considerará obliga-¡deberes y obligaciones constitucionales. 
do a dimit i r si no ae suma al voto de 
censura la mayoría absoluta de los dipu-
tados que constituyan la Cámara. 
Las mismas garant ías se observarán 
para el voto de confianza o cualquiera 
otra proposición que Implique Indirecta-
mente un voto de censura. 
T I T U L O V 
Presidencia de la R e p ú b l i c a 
Art . 51. E l Presidente de la República 
es el Jefe del Estado y personifica a la 
nación. 
La ley determinará su dotación y sus 
El Congreso, por acuerdo de la mayo-
ría absoluta de BUS miembros, decidirá 
si procede acusar al Preaidente de la Re-
pública ante el Tribunal de Justicia Cons-
titucional. 
Mantenida la acusación por el Congre-
so, el Tribunal resolverá si la admite o 
no; en caso afirmativo, el presidente que-
dará, desde luego, destituido, y la causa 
seguirá sus t rámites . 
SI el Tribunal constitucional declara-
ra la Improcedencia de la acusación, e! 
Congreso se considerará disuelto y ae pro-
cederá a nueva convocatoria en los tér-
mlnoa del artículo 59. 
Una ley, que tendrá carác ter constl-
honorea. NI aquélla ni éstos podrán al- tuclonal, de terminará el procedimiento 
terarse durante el período de su magia- para exigir la reaponaabllldad criminal 
tratura. 
Ar t . 62. E l Presidente de la República 
será elegido por el Congreso y el Se-
nado reunidos en Asamblea nacional. 
La validez de la elección exige la pre-
sencia de los dos tercios de los miem-
bros que formen la Aaamblea y la ma-
yoría abaoluta de loa votoa emitidos. 
Ar t . 53, Sólo serán elegibles los du-
de! presidente ante el Tribunal de Ous 
tlcla Constitucional. 
T I T U L O V I 
E l G o b i e r n o 
Art . 66. El presidente del Consejo y 
los mlnlatros conatltuyen el Gobierno 
Art . 67. El preaidente del Consejo de 
El territorio para el que se declare 
la suspensión, se regirá, mientras tan-
to, por la ley de Orden público. 
CAPITULO n 
Familia, economía y cultura 
Art . 27. E l matrimonio, base de la 
familia, está bajo la salvaguardia espe-
cial del Estado. Se funda en la igual-
dad de derechos para ambos sexos. 
Los padrea estarán oohgadoa, respec-
to de sus hijos, a alimentarlos, tener-
los en su c o m p a ñ a , educarlos e ins-
truirlos. E l Estado velará por el cum-
plimiento de estos deberes. 
dadanos españolea mayores de cuarenta ministros dirige y representa la política 
años, que ae hallen en el pleno goce de ¡general del Gobierno, 
sus derechos clvllea y polítlcoa. A loa mlnlatroa correaponde la alta dl-
A r t 54. No podrán ser elegibles n i ¡recclón y gestión de loa aervlclos públicos 
tampoco considerados candidatos: |aslgnadoa a loa diferentes departamentos 
a) 
b) 
Loe cludadanoa naturalizados. 
Loa militares en activo o en la re-Art . 41. Las Cámaras ae reunirán au-tomáticamente el día 2 de octubre de 
cada año, y funcionarán, por lo menos, a fva , a l loa retirados que no levaren 
cuatro meses consecutlvoa, salvo acuer- diez años, cuando menos, en dicha si-
do en contrario del Congreao. El Sena-
do aólo funcionará cuando lo haga el 
Congreao. 
tuaclón 
c) Loa eclesiásticos, loa ministros de 
ministeriales 
Art . 68. A propuesta del presiden*» 
del Conaejo, podrá el Presidente de la 
República nombrar uno o más ministros 
sin cartera. 
Ar t . 69. Los miembros del Gobierno 
pública puedan ser objeto de recargo pa-
ra este fin. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior 
no será obstáculo a las asignaciones que, 
en virtud de ley, puedan hacerse a las 
Haciendas regionales de los productos 
de determinados monopolios e Impues 
tos que graven la transmisión o el con-
sumo de los bienes. 
Las normas de esta asignación no po-
drán, en ningún caso, ser tales que di-
recta o indirectamente beneficien a unas 
reglones en perjuicio de otras. 
A r t 99. En todo Impuesto que haya 
de exigirse con arreglo a tarifa, cada 
uno de los tipos de ésta, habrá de ser 
votado por el Parlamento, que no podrá 
en ningún caso delegar esta facultad en 
el Gobierno. 
Se exceptúa de lo dispuesto ©n el pá-
rrafo anterior: 
1. " Los aumentos de loa Impuestos 
ordinarios, cualquiera que sea su forma, 
y los impuestos extraordinarios para ca-
so de guerra, mientras duren las ope-
raciones militares. 
2. ° La extensión de la aplicación de 
las tarifas por asimilación y analogía. 
El Gobierno habrá de obtener siem-
pre la aprobación de las Cortes, a lo 
más, dentro del año. 
T I T U L O I X 
G a r a n t í a s de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Su r e fo rma 
Art . 100. Se crea, con función gene-
ral y soberana sobre todo el territorio 
nacional, una alta jurisdicción constitu-
cional, que tendrá competencia para es-
tatuir, definitivamente, sobre: 
a) La inconstitucionalidad de las le-
yes y de los decretos-leyes dictados con-
forme al artículo 48 de esta Constitución, 
Se exceptúan los Tratados y Convenios 
internnf'onales. ratificados pai 
Art . 84. La rormacion del proyecto de :ñámente conrorme ar^ariicuio 45. 
Presupuestos corresponde al Gobierno; suj b) Los conflictos entre el Poder del 
aprobación, al Parlamento. E l Gobiernoj Estado y las regiones autónomas constl-
presentará, el día 2 de octubre de cada | tu ídas a tenor del artículo tercero, asi 
año, el proyecto de Presupi estos gene- como de éstas entre sí. 
rales del Estado, al Congreso, expresan- c) E l juicio de amparo cuando huble-
do las alteraciones que haya hecho en;re resultado Ineficaz la gestión ante otras 
los del año anterior, y acompañará al!autoridades. 
mismo el balance del último ejercicio, coni d) La responsabilidad criminal del Je-
arreglo a la ley. fe del Estado, del presidente del Cjnse-
La vigencia del Presupuesto será de jo y de los ministros. 
das por la ley. 
T I T U L O v m 
Hac ienda p ú b l i c a 
un año; pero si no pudiera ser votado 
antea del primer día del ejercicio econó-
mico siguiente, regirá el del año ante-
rior, siempre que hubiere sido discutido 
y votado por las Cortes. 
Ar t . 85. E l Parlamento no podrá pre-
sentar enmienda de aumento de créditos 
en ningún artículo ni capítulo del pro-
yecto de Presupuesto. 
Serán excepción a este principio los 
casos concretos de necesidad general e 
interés nacional. La proposición deberá 
ir firmada por la décima parte de los 
miembros do la Cámara reapectlva, y el 
acuerdo habrá de ser tomado por mayo-
ría de doa te.rcioa. 
Ar t , 86. Para cado año económico no 
podrá haber sino un solo Preaupuesto; 
pero en él ae Incluirán, tanto en Ingre-
sos como en gastos, los de carácter or-
dinario y loa de carácter extraordinario. 
No podrán existir Cajas especiales ba-
jo ningún concepto ni denominación. 
Ar t . 87, E l Presupuesto general se 
e) La responsabilidad criminal, por 
delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, de jueces, magistrados y fis-
cales, pertenecientes a la carrera judi-
cial y fiscal, 
f) La validez de las elecciones para 
senadores y diputados a Cortes, 
Ar t . 101. E l Tribunal de Justicia cons-
titucional es tará compuesto por loa si-
guientes miembros: 
El presidente del Tribunal Supremo. 
El presidente del Consejo de Estado. 
El presidente del Tribunal de Cuentas. 
El presidente de Sala más antiguo y 
el más moderno del Tribunal Supremo. * 
El consejero más antiguo y el más mo-
derno del Consejo de Estado. 
Dos miembros nombrados electivamen-
te por todos los Colegios de Abogados de 
España. 
Otros dos designados por el mismo pro-
cedimiento entre todas las Facultades de 
Derecho de las Universidades españolas. 
Un representante por cady una de las 
compondrá del estado de gastos, del de.regiones autónomas que se constituyan, 
ingresos y, en su caso, de la ley del Pre- El cargo de los miembros electivos du-
supuesto. Así el estado de gastos, como ra rá cinco años. 
el de Ingresos, serán ejecutivos por el El presidente de este Tribunal será ele-
solo voto de las Cortea para el periodo 
que éstas determinen y no requerirá, 
para su vigencia, la promulgación del 
jefe del Estado. 
A r t 88. E l Preaupuesto fijará la deu-
da flotante que podrá emitirse por el ¡Previstos en el articulo 100 
Gobierno dentro del año económico y 10 El Ministerio fiscal. 
2.° 
gldo por todos los jueces del mlsnu 
su función durará cinco años. 
Art. 102. Son competentes para enta-
blar ante el Tribunal de Justicia consti-
tucional, los recursos o reclamaciones 
que quedará extinguida durante la vldai Los jueces y Tribunales que, al 
Art . 42. Cada una de las Cámaras ten-1 profesos. 
las varias confealonea y los religiosos tendrán la dotación que las Cortea deter 
legal del Presupuesto o au prórroga, 
conforme al articulo 84 de la Constitu-
ción. 
Art . 89. Salvo lo diapuesto en el ar-
tículo anterior, toda ley que autorice al 
Gobierno para tomar caudales a présta-
mo, habrá de contener las condiciones 
de éste. Incluso el tipo nominal del In-
terés y, en su caso, de la amortización 
de la Deuda, 
Las autorizaciones al Gobierno en es-
te respecto se l imitarán, cuando asi lo 
estimen oportuno las Cortea, 
dlclones y tipo de negociación 
aplicar una ley, la estimaren contraria 
a la Constitución, e hicieren URO de la 
facultad concedida en el artículo 78. 
3. ° El Gobierno de la República. 
4. ° Las regiones autónomas sobre las 
disposiciones del Parlamento o del Go-
bierno de la República. 
5. " El particular agraviado. 
6° Las entloades a quienes laa leyes 
reconozcan el carácter organismos ds 
Derecho público. 
Art . 103. La ley organizará el Consejo 
las con-lde Estado en el sentido de que el nom-
bramiento y separación de ¡os conseje-
d) Los miembros de las familias ex'podrán desempeñar profesión alguna, ni 
reinantes en España o en el extrsmjero, I intervenir directa ni Indirectamente en 
o reinantes en otros países, cualquiera la dirección o gestión de ninguna em-
que sea el grado de parenteaco que los presa ni asociación privada, 
una con el jefe de laa mismas. Ar t . 70. El Consejo de ministros deli-
Art . 55. E l mandato del presidente deiberará principalmente, sobre los proyec-
la República durará seis años, y no po- toa de ley que ha de aometer a las Cor-
drá recaer dos veces aeguidaa en la mis-¡tea; el ejercicio de la poteatad reglamen-
4.° Para dictar los reglamentos de su ^ia persona. tarla; loa asuntos de carácter político; y 
régimen interior. Art . 66. E l preaidente de la Repúbli- Itodoa loa decretos, 
-n in> Har«.l Ar t . 43. La Iniciativa de laa leyes co -1^ ju ra rá o prometerá ante las Cortes,j Ar t . 71. Los miembros del Consejo 
Las leyes civiles ™ 8 u l a r . * ^ J 0 ' "" f l r reaponde al Gobierno y a cada una de 80lemnemente reunidas, fidelidad a la responden solidariamente ante el Con-
chos de los hijos B M U ^ Z T O T ^ a ^ w ^ c á m a r a j . República y a la Constitución, acatamlen-greso, de la política del Gobierno, 
trimonlo y la investigación ae ia paier- ^ proyectol, 0 proposiciones de ley to ' ia voluntad nacional, celo y dlllgen- Ar t . 72. El presidente del Conaejo y los 
nidad en defensa de estos. 
Art . 28, 
¡minen. Mientras ejerzan aus funciones no tener ninguna autorización al Gobierno 
Art . 90. Salvo el caso de gu¿rra y sólo J?^ "0 dependan del arbitrio del Go-
por el tiempo oue duren las operaciones Arf i n i T ^ 
militares, el Presupuesto no podrá con-1 - J * " ; ??*• ^ Constitución podrá ser re-
drá facultades: 
1. ° Para resolver sobre la capacidad 
de aus miembros electos. 
2. ° Para nombrar el presidente, el vi-
cepresidente y loa secretarlos parlamen-
tarlos y técnlcoa. 
3. » Para acordar su preaupuesto de 
gaatos 
 a vJoiW vote el Congreso pasarán a dellbe- cja en ei desempeño de sus funciones mlnlatroa, aon Individualmente reaponsa-
E l Estado protege el aerecnojraci6n del genado. s l ^Hte loa acepta en a a#tí^olo de la juatícla y del bien do blea, en el orden civil y en el criminal. 
tln no reconoce los títulos y dls-ciones nobiliarios. 
deí l í l , j La llbertad de conciencia y el 
U IT, , df Profeaar y practicar libremen-
Soalír1 , 5r religión, quedan garantiza-
D*tr> ? e t81,1,1101,10 español, salvo el res 
Püblic¿ * laS exigencla3 de la mo^a, 
e l J r ^ 9 la8 confeslones religiosas podrán 
Sent! f 1 " ^Ult03' Pavada y públlca-
Pu^to» , " « ^ a c i o n e s que las im-
N T Í por el orden Público. 
ofioiTTÜ PPdrá 8er compelido a declarar 
acialmente sus creencias religiosas, a no 
Ber Por motivos estadísticos. 
clr^m,^011^16" reli8:iosa no constituirá 
lidan M ,?0 ^ modlflcatlva de la persona-
"aad civil ni política, excepto lo dlspues-
de proplt 'ad Individual y colectiva. E1|BU totai1<ja<j, serán sometidos a la pro-
contenido, los límites y la extensión de, , jón del jefe d(?1 Estado 
este derecho serán fijados por las leyes 
atendiendo a su función social. 
No ae impondrá la pena de conflaca-
ción de bienes. 
La propiedad de toda clase de bienes 
podrá ser transformada jurídicamente 
mediante expropiación forzosa por cau-
sa de utilidad social, que la ley definirá, 
determinando asimismo la forma de In-
demnización. Con iguales requisitos la 
propiedad podrá ser socializada. 
Art . 29. E l trabajo, en sus diversas 
formas, es un deber social y gozará de 
la especial protección de las leyes. 
Si discrepa, devolverá el proyecto al 
Congreso, el cual lo examinará nueva 
mente y lo sometere, a votación. Sl el 
Congreso acepta el dictamen del Senado, 
bastará para su aprobación definitiva el 
número de votos que el reglamento del 
Congreso exija para la votación ordina-
ria de las leyes. 
En el caao de que el Congreso man-
tuviere el primitivo texto, necesitará, 
para aprobarlo definitivamente, ol voto 
favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros que componen el Congreso. 
Cuando el proyecto o proposición de 
para 
España. por las Infracciones de la Constitución E l período presidencial se considerará ¡y de las leyes, 
iniciado cen la prestación del juramento! En caao de delito, el Congreso ejer 
La República procurará asegurar a to-lley hayan sido aprobados primeramente 
do trabajador las condiciones mínimas ¡por el Senado, pasarán al Congreso, que 
de una existencia digna. Su legislación ¡loa aprobará o desaprobará. Para acor-
social se inspirará en la defensa del tra-Idar eéto último, parcial o totalmente. 
ci tará la acusación ante el Tribunal de 
Justicia Constitucional, en la forma que 
determine la ley. 
T I T U L O V I I 
L a jus t ic ia 
o la promesa. 
Art. 57. Treinta días antea de expirar 
el mandato presidencial, las Cámaraa se 
reunirán, aln necealdad de convocatoria 
expreaa, para elegir nuevo presidente de 
la República. 
Art. 58. Laa Cámaraa elegirán, al mía-
me tiempo y por Igual procedimiento Ar t . 78. La Justicia se adminis t rará 
que el preaidente, un vicepresidente dejen nombre de la Nación, 
la República. Las condiciones para ser i La Administración de Justicia será au-
elegido vicepresidente, la duración de auitónoma, y su régimen Interno es ta rá atri-
mandato y la fórmula de Juramento o buido a órganos propios, 
promesa serán las mismas que para el i Las leyea de terminarán la estructura, 
presidente de la República. competencia, funcionamiento y procedl-
Art . 59. En los casos de Impedimento mientes de los Tribunales, 
permanente, remoción, renuncia o muer-1 A r t . 74. La Administración de Justl-
a) A propuesta del Gobierno. 
b) A propuesta del Parlamento. 
c) A iniciativa del 25 por 100 de los 
ciudadanos con derecho a votar. 
En cualquiera de estos casos, la pro-
para sobrepasar en el gasto la cifra ab-
soluta consignada en el Presupuesto mis-
mo. En consecuencia, no podrán existir 
los créditos llamados ampllablea. 
Art . 91. Loa créditos conslgnadoa en _ 
el eatado de gastoa, repreaentan las can- p, , ra dff aeñalar concretamente 
tldadea máxlmaa aalgnadaa a cada aeM ar,lcul0 0 ar"9ul.os hayan de r». 
vicio, que no j o d r á n ser alteradas ni re.; formar8e; seguirá loa tramites de una 
basadas por el Gobierno. Por excepción, 1S¡ y "quer i ra el voto acorde con la re-
cuando las Cortes no estuvieren reuní- íor , "a deJla3 cuatro quintas partes de 
das, podrá el Gobierno conceder, bajo, TT ^U en el ejercicio del cargo, 
su responsabilidad, créditos o suple-i ,„ Lina vez acordada en estos términos 
mentoa de crédito para cualquiera 5» loa K J ? ^ ! ? ! ^ ^ ^ ! r^^forI™• cJuedará au-
slgulentes casos: tomát ,camente disuelto el Congreso y 9^ 
a) Guerra o evitación de la misma, i t r - o , . 
b) Perturbaciones gravea de orden T ^ ^ ^ Í " 0 ?e dias 
rá convocada nueva elección para 'deñ-
o del término de sesenta días 
La Cámara así elegida, en funciones 
ae Asamblea Constituyente, decidirá so-
l « e « f ¿ S t e 2 P^puesta. y actuará lue-
leyes especiales determinarán la f ° C ^ l ^ n g r e S 0 ordlnarl0-
telón de estos créditos. MU»;. !» ,» -iM ÜIIB^!i:!!!ll"!l!l9:!;i!m!nii|i|||!|l|||!|ti|1 
m mf& UN F Ü T O - f l l E f l l 
maravillosamente ejecutado 
ROCA. Fotrttrrafo. T K T l ' A N M. 
I W I ¡ I Í : I « ^ 
o a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
( S a n t a n d e r ) 
Aguas las más eficaces para prevenir v 
curar loa catarros d - i ~ — . 0 ^ l r ^ 
el mero camc er de cifras de previsión. bronquios 
Ar t . 94. NÍ dle es tará obligado a pa- Hotel del Balneario 
gar contribución que no caté votada por 1 
público o inminente peligro de ellas. 
c) Calamidades públicas. 
d) Compromisos internacionales 
Las 
tramltac 
Art . 92. No podrá ser aatlafecha por 
el Gobierno cantidad alguna, aln que 
exista consignación suficiente en el es-
tado de gastos. La mera existencia de 
crédito en el Presupuesto no implica au- S ?3 
torizaclón del gasto, el cual habrá de ba-
sarse en laa facultades legalmente otor-
gadas al Gobierno. 
Art . 93. Las cantidades conslgnadaa 
en el Presupuesto de ingresos, excepto 
las provenientes de empréstitos, tienen curar loa cata'rros"'dV la n riz. 
bronquios y pulmón, ^ 
. .Dcunean , con agua corrii»T»f« 
baños, teléfono, telégiafo. e tT * 
MarUu», 7 dt« juho & 1931 
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™!"0Ü ^ A T C Í 0 Cmrpo entre ,os cuatro Pri™ros. Dos "bataca-
zos de .42,50 y 99 ptas. "Sorrento" ganó el premio Alcañices 
L A S G R A N D E S P R U E B A S D E S A N S E B A S T I A N 
'Una tarde agradable favoreció la re-
unión di) domingo, la penúltima de la 
temporada. (JnMo esto a lo interesante 
del prtjgráma, no es extrafto que la con-
QUrrencia fuese muy numerosa. . 
I-* prueba máa importante fué el yre-
mi') "Martorell", característica para los 
do? año.s. qde reunió un buen lote de 10 
bartlcipantes. Beguia en importancia el 
ftA-lcafiices", que adoleció de la falta de 
¿ampo por la retiradá de loa caballos de) 
cortde de la Cimera y otro del marqués 
,de) Llano cío San Javier. Vienen después 
las ires carreras lisas, sobre todo las 
| corrieron en tercero y sexto luga-
res, con campos de once y nueve, respec-
tivamente. 
1 a otra rarrera fué un "handicap" ml-
Mtar con ohstAculos. 
Pu< le decirse que tres carreras han 
Sido ganad»s en un "canter" y tueron 
las fle "Guin-'a", "Duende" y "Sorrento". 
L-as restantes fueron . dlfiHles. esneclal-
monte !a de potros, en cuya llegada, del 
primero al cuarto, no hubo siquiera ma-
dio cuerpo de separación, una final ver-
daderamente eni'clonante. 
La carrera para no ganadores fué pa 
ra "Pinocho 11". Después, llegaron in 
mcHiatamen'e lo? favoritos. Aquel ganó 
bien pero en su éxito contilbuyó mu 
cho algín desacierto de los que lleva-
ban a la cuadra Bueno. 
"Forét de Soignes", que tiene buenob 
1.000, metros se lanzó delante a un tren 
relalivamente fuerte para la categoría 
de los participantes y en menos de nada 
se puso a más de diez cuerpos por leían-
te de todos Esta ventaja incitó a los 
jinetes de "Greenland" y "Sporran" para 
apurar, pero si nien es verdad que esta-
ban entre los primeros al llegar a la rec-
ta, no se podía exigir mayores esfuerzos 
en los últimos momentos. 
Del "handicap" final llegaron los lige-
ros, gracias a una lucha prematura en-
tre "Blue Eyes" y "Caprí", los máa altos 
de la escala. 
Y vamos a los dos años. Indiscutible-
mente ha sido el premio Martorell más 
Interesante por el campo y por la calidad 
de los inscritos. De los diez, sólo se po-
dían descontar de tres o cuatro y ya los 
restantes tenían los méritos suficientes 
para asegurar un puesto en la llegada. 
Así fué, efectivamente, de modo que la 
clasificación sólo se pudo saber en la 
meta. 
Sobre el valor de los dos y concre-
tándonos a los que participaban en esta 
carrera, creíamos en esta clasificación 
"Panamá", "Croisilles", "Polichinela" y 
"Huía". 
Se han Interpuesto entre los cuatro 
"íii Toboso" y "Silillos". 
Después de la carrera no hemos varia-
do nuestra apreciación del momento. Los 
dos primeros se han invertido, pero mo-
ralmente "Panamá" pudo ser el ganador. 
Sin haber salido mal, en cuarto Ligar, 
a los 200 metros de carrera quedó ence-
rrado; galopaba más que el que había 
delante, pero no podía abrirse porque es-
taba encima el pelotón. "Huía" y "Crol 
sádles", por este orden, son los que tenían 
el paso ubre, "roucnmeia- no loa xnai 
tampoco. De modo que entre los buenos 
el peor situado fué "Panamá", que 
la curva de Chamartín ocupaba nada I j 
menos que el penúltimo puesto, el oc-iw 
tavo. En la curva avanzó algo y sólo en o 
la recta pudo tener ya el camino libre, g 
cuando "Huía" desaparecía casi. 
Con todas estas circunstancias llegó a 
la meta, a una cabeza de la vencedo-
ra. Cabe pensar lógicamente que con más 
suerte en el recorrido hubiera triunfado. 
Salvado este factor suerte que surge 
en muchos desarrollos de carrera, prin-
cipalmente en los de campo numeroso, 
el rebultado es justo en cuanto a la ven-
cedora, que en sus carreras ha demostra-
do méritos suficientes. 
Por sus colores es de celebrar el éxito, 
Y que este éxito sirva para animar al 
marqués del Llano de San Javier a au-
mentar su contingente en España; es el 
más llamado a presentar buena batalla 
contra la cuadra Cimera, batalla que no 
debe reducirse a la lucha hipodrómlca, 
sino también en materia de cria. Puen 
director tiene en el señor Cadenas, no 
sólo para el entrenamiento, sino tam-
bién para la selección. 
Se da a continuación el "pedlgree" de 
"CroisiUes". No es brillante ni clásico, 
pero muy aceptable. Floja la madre en 
méritos, pero en cambio el padre ha si-
do buen ganador. En segunda genera-
ción, lo único débil es la segunda línea 
o sea la abuela paterna, en donde, de 
las siete individualidades que compren-
den dos generaciones, lo único destaca-
ble es "Galopín", ascendiente común a 
siete generaciones libres. 
La consanguinidad más próxima, co-
mo se ve en el cuadro, es de "Plaisan-
181 
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FU de l'Eau, 46 (• P. 
Gómez) M a 
163b Lasarte, 69 (Chava-
rrías) m 4 
1' 57" 1/6. Nueve cuerpos, un et 
cinco cuerpos. 
1 O Cfe Premlo Le Sancy, 4.000 tas; 1.800 metros. 
175b PINOCHO II, 58 (C. 
Diez) 1 
146 Miaml II, 58 (A. 
Diez) 2 
175c Greenland, bt< íPere-
111) J 
185b Sporran, 58 (N. Mén-
dez) 4 






Takv, 53 (• P. Gar-
cía) 
K'ng Frost, 58 (Igle-
sias) 
Forét de Soignes, 52 
(J. Méndez) 10 
Essex Lax, 53 (• P. 
Gómez) 0 
1' 59" 3/5. Uno y medio cuerpos, 
medio cuerpos, cuatro cuerpos. 
Ganador, 23,50; colocados, 7,50, 
pesetas. 
I ^ ^ g ^ Premlo Alcafilces, 5.000 !P tas; 2.200 metros. 
178c SORRENTO, 69 (J. 
Sánchez) 1 
186b La Cachucha, 50 (Ro-
mera) 3 
183a Toisón d'Or, 68 (Le-
wls) 8 
2' 31" 1/6. Tres y medio cuerpos, tres 
cuerpos. 
Ganador, 6 pesetas. 
1 #> -« Premlo Martorell, 10.000 pese •G» • tas; 1.100 metros. 
161b C R O I S I L L E S , 54 
(Romera) « 1 
176a Panamá, 62 (J. Sán-
CIIGZ) 2 
144 E l Toboso,'"63""'*(Íi 
Méndez) 8 
174a Polichinela, 64 (Jlm^-
nez) 4 
176b Silillos, 66 (Belmon-
te) S 
161a Huía, 60 (Perelll) ... 8 
112a Amade, 64 (A. Diez). 7 
161 Anduriña, 54 (Lewls). 8 
184b Flor de Lis, 64 (C. 
Diez) ~ 0 
158a Vlpatrlc, 64 (Chava-
rrias) 10 
1' 10" 3/6. Cabeza, cuello, cabeza. 
Ganador, 17 pesetas; colocados, 8,50, 9 
y 142,50. 
La Unión Velocipédica Española, con 
la cooperación de "Heraldo de Madrid", 
celebró el domingo el campeonato ciclis-
ta de Castilla, en el que participaron 
los mejores corredores nacionales, entre 
los que sobresalen los nombres de Ca-
pgggjfiardó, campeón de España; Luciano 
Montero, Vicente Trueba, Telmo García 
y Cebrián Farro. 
El resultado de la prueba constituyó 
una gran sorpresa, ya que lo ganó un 
neófito, de diez y ocho años apenas, con 
más de un minuto de ventaja sobre el 
segundo. Este puesto resultó muy reñido 
entre Caftardó y Montero, decidiéndose 
en las proximidades de la meta, en un 
emocionante "sprint". 




1, VICENTE CARRETERO. Tiempo: 
h. 44 m. 25 s. dos quintos. Media de 
31,643. 
2, Mariano Cañardó, 4 h, 45 m. 56 s. 
dos quintos. 
3, Luciano Montero, a un quinto del 
anterior. 
4, Saturnino Alonso, 4 h. 45 m. 57 se-
gundos. 
5, Sebastián Aguilar, 4 h. 47 m. 30 se-
gundos, cuatro quintos. 
6, Eduardo Fernández, 4 h. 49 m. 13 
segundos, un quinto. 
7, Vicente Trueba. 4 h. 50 m. 27 se-
gundos, cuatro quintos. 
8, Jesús Marín, 4 h. 55 m. 21 segun-
dos. 
9, Angel Mateos, 5 h. 0 m 54 segundos. 
10, Telmo García, 5 h. 1 m. 25 s. 
Claslflnnción campeonato Castilla 
1, Vicente Carretero. 
2, Alonso. 
3, Aguilar. 
Prima de viraje 
1, Telmo García. 
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1 9 2 
P r e m l o Musflollni ("handi-
cap"), 4.000 pesetas; 2.200 
metros. 
180 L E VAAL, 65 (A. 
Diez) - 1 
177b Depot Harbor, 48 
(Alcalá Galiano) ... 3 
186c The Bath, 50 (Jimé-
nez) 8 
173b Blue Eyes, 60 (Pere-
lll) 4 
Capri, 59 (Belmente), 6 
Hersee, 45 (C. Diez). 6 
Manchette, 56 (Sán-
chez) ^ 7 
Whatcombe, 66 (M. 
Méndez) 8 
180c Diaoul, 53 (J. Mén-
dez) - 9 
2* 29" 4/5. Dos y medio cuerpos, cabe-
za, 1 y medio cuerpos. 
Ganador, 99 pesetas; colacados. 22, 
25,80 y 10,50. 
La temporada de San Sebastián 
Tres son sus pruebas principales 
el premio San Sebastián, el premio 
Guipúzcoa y el premio España, do-





teríe", a cuatro generaciones o sea, el ^ respecüvam¿nte.' El último viene a 
termmo me^o mejor, según se deduce ^presentar el gran Premio de San Se-
bastián, reducido esta veí a su míni 
ma expresión. 
He aquí las distintas condiciones que 
d e b o x e o " a m a t e u r " 
Resultado de los combates del Campeo-
nato de Castilla "Amateurs", celebrados 
el domingo día 5 de julio, en el "Salón 
Atocha": 
Moscas 
Duarte c o n t r a González. Vencedor 
Duarte por incomparecencia. 
Moscas 
(Fuera del Torneo). Juan Burgos con-
tra Manuel Lorenzo. Vencedor Burgos 
por abandono. 
Gallos 
Luis Peral contra José Frechilla. Ven-
cedor Frechilla por puntos. 
Plumas 
Foorlán Charro contra Antonio Calle-
ja. Vencedor Calleja, por puntos. 
Plumas 
(Fuera del Torneo). Valentín ATévalo 
contra Esteban Peral. Vencedor Arévalo 
por abandono. 
Ligeros 
Mariano Rodríguez contra Felipe Gon-
zález. Vencedor González por descali-
ficación. 
Pluxuas 
José Guerrelro contra García Arévalo. 
Vencedor Guerrelro por Incomparecencia. 
Plumas 
José Guerrelro contra Manuel San Jo-
sé. Vencedor Guerrelro por abandono. 
Welters 
(Fuera del Torneo). Antonio Fernán-
dez contra Domingo Príncipe. Vencedor 
Fernández por "k. o." técnico. 
Plumas 
Emilio Josa contra Ensebio Soto 
Vencedor Josa por "k. o." técnico. 
• * • 
La Federación Castellana, en Junta 
celebrada el día 2, ha Impuesto las si-
guientes descalificaciones: un año al 
"amateur" Jonsansoro por su actitud de 
rebeldía para el árbitro señor Llorca; 
quince días al boxeador Guadalupe por 
protestar sobre el "ring" la decisión da-
da a su combate contra Izquierdo, y 
un mes a Eugenio Moreno, por su .in-
tervención como segundo de su herma-
l a l a b o r d e l a S o c i e d a d d e 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a 
E L RECORRIDO DEL GUADARRA-
MA DE 1931 
El próximo domingo día 12 se cele-
brará la VI excursión del recorrido del 
Guadarrama 1931, organizado anualmen-
te por la S. E. A. Peñalara, yéndose a 
la cumbre patronímica y visitándose las 
lagunas. Al propio tiempo se veriñeará 
la primera Carabana infantil a los pi-
nares de Balsain. Los detalles e inscrip-
ciones en la oficina social Pi y Margall, 
5. de 5 a 8. 
Nuevo refugio 
Acaba de regresar la Comisión com-
puesta por el vicepresidente, secretario 
y un vocal de la Directiva de Peñalara 
que han asistido en la Sierra de Béjar. 
macizo occidental de Credos, al acto de 
elegir emplazamiento del nuevo refugio 
que en breve construirá la Sección de la 
S. E. A. Béjar-Candelario, según los pla-
nos del arquitecto montañero don lulián 
Delgado Ubeda, autor de la mayoría de 
los albergues que existen en Guadarra 
ma, Pirineos y Picos de Europa, asi i*ó 
mo del Parador de Credos del Patrona 
to Nacional del Turismo. En unión úa 
gran cantidad de asociados, filiales de 
Peñalara, recorrieron el macizo, quedan 
do determinado el sitio sobre una pía 
taforma-mirador que cuenta con una vis 
ta amplísima sobre el Valle de Béjar y 
la sierra de Francia, agua abundante y 
fácil acceso que aún será fomentado mu-
cho más. EsTá situado entre el Risco gor 
do y Pico del Aguila, inmediato al arro-
yo y manantial del Oso. La subasta pa 
ra la construcción se annuciará en estos 
días. 
no, en el combate que éste disputó a 
Artonio Ruiz, 
Habiendo tres vacantes de árbltros 
(aspirantes) y una de cronometrador, se 
convocan exámenes para cubrirlas, i-̂ s 
solicitudes para tomar parte en los ci-
tados exámenes, pueden presentarse en 
el domicilio federativo antes del día 20 
del actual. 
I n t e r e s a n t e s c o n c u r s o s e n 
l a S o c i e d a d A t l é t i c a 
En el campo de la Sociedad Atlética 
se celebraron varias pruebas de pre-




Primero, Almagro, 17 segundos un 
quinto; segundo. Sobrino. 
60 metros. 
Primero, Almagro, 7 segundos; se-
gundo, Sobrino. 
800 metros. 
Primero, Reliegos, 2 minutos, 12 se-
gundos, 4 quintos. 
Salto de altura. 
Empatados a 1,50 metros Bonilla y 
Castellanos. 
Salto de longitud. 
Primero, Candelas, 6, 9 metros; se-
gundo. Castellanos. 
Lanzamiento del disco. 
Gutiérrez, 33.64 metros. 
Participaron atletas de la Gimnásti-
ca, Ferroviaria y At'étlca. 
PAUIL 
B l a k e , v e n c e d o r a b s o l u t o 
e n e l S t a d i u m 
T O R R E S CANO EN DESAFIO 
A BARRETT 
E l domingo se Inauguraron las "noc 
turnas" en el Dirt-Track del Stadium 
con una noche espléndida y un programa 
no tan espléndido, pues faltaban varios 
buenos corredores del equipo. Mucho p̂ . 
bllco más si se tiene en cuenta que laj 
obras no están terminadas. 
Debutó Barrett, de Wembley, que 
se acomodó bien a la pista en esta sesión 
pues tomaba muy abiertos los virajes, 
aunque es de los que se lanzan sin te-
mor. Cuando se "ciña" hay hombre es. 
pectacular, como lo demostró en la pr«. 
sentación. La sesión fué mediana en con. 
junto. Lo más destacado fué la primer̂  
eliminatoria de la Scratch, en que Alva. 
rez pasó en la segunda vuelta a Blrd y 
la brillante actuación de Blake, que acá-
paró las dos pruebas, con la difícil fa. 
cilidad de costumbre. En lo demás, cal. 
das y averias restaron Interés. 
En la primera eliminatoria de la 
Scratch Baena sufrió una aparatosa cal. 
da, siendo asistido de una luxación de 
clavicula. Torres tuvo mala suerte. 
Resultados: 
Carrera Scratch (tres vueltas, salida 
lanzada). 
¡ Primera eliminatoria.—1, CASAS, en 
9 m. 10 s. 3/5; 2. Torres, en 1 m. 11 s. 
¡4/5. Baena se retira. Segunda ellmiaa-
[toria.—1, ALVAREZ, en 1 m. 9 s.; 2, 
Blrd, en 1 m. 10 s. 3/5; 3, "Pamplinas".-! 
Tercera eliminatoria.—1, BLAKE, en 1 
5 s. 4/5; 2, Gómez H, en 1 m, U a. 
/5; 3, Bocos. Cuarta eliminatoria l, 
iARRETT, en 1 m. 11 s.; 2, Palr, en 
E t el purg;a.nt« {d«a! que tos 1 i m. 15 s.; 3. Gosáivez. 
niños toman COmO una gO- Final . - ! , BLAKE, en l m. 6 •. 4/6; | , 
losina. Tiene todas las ven- i ff"^"- e n l m. 8 s. 4/5; 3. Casas; 4. 
Advarez. tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sue Inoonve- j meitas). 
niertes. 
•smSSm Ae las fenlt&etoaa*. 
pueden interesar a propietarios y en 
tronadores. 
Premio San Sebastián 
A correr el 23 de agosto. 15.000 pese 
tas, para potros y potrancas de tres 
años. Peso: 55 kilos. Recargos que se 
acumularán: 1 kilo por premio de 8.000 
pesetas, y 2 kilos por premios de 20.000 
pesetas o más. Matricula: 350 pesetas. 
2.000 m e t r o s aproximada 
de las experiencias de Grafton y de 
los estudios de Burchard Von Oettín-
gen. 
"Orianne" ha dado muy buenos pro-
ductos, entre los que vienen a la me-
moria "Arlind3" y "Olibrius"; su ma-
dre "Common Dance" ha producido a 
"Clyde", ganadora del premio Diana en 
1905, bajo los colores de Veil Picard, y 
que ha sido madre de dos buenos caba-
llos franceses que han corrido en Espa-
ña. "Chcambault" y "Caroly". 
El punto fuerte de la genealogía está 
en "Tracery", cuyos antecedentes como jDistancia 
reproductor no pueden ser más brillan-imente* 
tea y se hallan en un todo de acuerdo i Premio Guipúzcoa 
con su magnífica campaña en las pis-1 A correr el 30 de agosto. 10.000 pesetas 
tas y su genealogía, sin duda, excep-jpara potros y potrancas de dos años, 
cional; caballo de la familia 19—Wood-|Peso: 56 kilos. Recargo: 2 kilos al ga-
cock mare—, que es la que domina el I nador de un premlo de 8.000 pesetas, 
conjunto y que para nosotros se disputa i Matrícula: 250 pesetas. Distancia: 1.000 
con la 7 la supremacía en la numerosa I metros aproximadamente, 
familia de "outsiders". "Tracery", el ca-;Premio España 
bailo considerado como prototipo del ca-l A correr el 13 de septiembre. 25.000 
bállo internacional, ya que nació en los ¡pesetas: 20.000 al primero, 2.500 al se-
Estados Unidos, brilló en Inglaterra, se¡gundo, 1.500 al tercero y 1.000 al cuar-
trasladó a la Argentina para morir des-1 to, para cabaUos y yeguas de tres años 
pués en la tierra de sus éxitos. 
Detalles: 
(Domingo. 5 de julio de 1931.) 
Premlo Ponce de León (mili-
tar vallas "handicap"). 2.25̂ , 
pesetas; 3.000 metros. 
182a GUINEA, 71 (i Boe-
cilio) - * 
179c Soba, 60 (§ Luzattl). 2 
179 Capitolina. 65 (§ Gai^ 
cía Ciudad) » 
8' 53" 4/5- Uno y medio cuerpos, lejos. 
G:inador, 10,50 pesetas. 
Premlo Vl/raya, 4.000 pesetas; 
J ^ 1.800 metros 
: 178a D U E N D E , 
Diez) 
166b Adelaida II, 53 (Ji 
mfii0?'* 
59 (A. 
en adelante. Pesos: tres años, 55 kilos; 
cuatro años, 61 kilos; cinco años o más. 
62 kilos. Recargos: 2 kilos al ganador 
de un premio de 20.000 pesetas, y 4 ki-
los al ganador de varios premios de 
20.000 pesetas o de uno de 40.000 pese-
tas. Descargos: los caballos que no ha-
yan ganado en su vida un premio de 
15.000 pesetas, ni en el año un premio 
de 8.000 pesetas, descargarán a tres 
años, 2 kilos, y a cuatro años o mas, 
3 kilos. Matrícula: 500 pesetas. Distan-
cia: 2.400 metros aproximadamente. 
Las inscripciones 
Las Inscripciones para estas pruebas 
deben formalizarse, hoy martes, hasta 
las siete de la tarde. 
Copa Maryland (con ventaja, cuatro 
Primera eliminatoria.—1, Torres, en 1 
m. 35 s.; 2, Gosáivez (3 s.), en 1 m. 87 
í.; 3, "Pamplinas" (4 s.). Segunda eli-
minatoria.—1, Bocos (4 8.). en 1 m. 88 
2, Barrett (scratch), en 1 m. 34 a. 
2/5 Alvarez tuvo averia en la primera 
vuelta. Tercera eliminatoria.—1, Gómea 
11 (2 s.), en 1 m. 39 s.; 2, Sanjuan (6 s.). 
Blrd se retiró por averia. Cuarta elimi-
natoria.—1, Blake (scratch), en 1 m. 81 
s. 1/5; 2, Casas (3 s.), en 1 m. 38 s. 1/8; 
Falr se cayó en la última vuelta. Pri-
mera semifinal.—1, Torres (scratch), en 
1 m. 35 s. 4/5; 2, Gosáivez (3 8.), en 1 
m. 39 s.; 3, Barrett (scratch). Bocos se 
retiró. Segunda semifinal.—1, Blake (sc-
ratch), en 1 m. 32 s. 1/5; 2, Casas (3 a.), 
en 1 m. 36 s.; 3, Sanjuan. Gómez se re-
tiró. 
Final.—1, BLAKE (scratch), en 1 m. 
33 s.; 2, Casas (3 s.), en 1 m. 38 8. 4/6; 
Torres y Gosáivez, se retiraron. 
Para disputar la posesión definitiva da 
la copa, lucharon el vencedor de la ante-
rior prueba, Alvarez y Blake. E l primero 
recibió dos segundos de ventaja. 
1. BLAKE, en 1 m. 32 s. 1/5; 2, Al-
varez, en 1 m. 34 s. 2/5. 
Desafio entre Torres y Barrett en sus-
titución del de Blake-Bird por avería 
de la máquina del segundo. 
1, TORRES, en 1 m. 8 a. 4/5; 2, Ba-
rrett en 1 m. 9 s. 1/5. Fué a 3 vueltas 
salida lanzada. 
Lew pruebas de la pista de Vallecaa 
Con la animación acostumbrada y mu-
chísima concurrencia de público, se ce-
lebró en la pista de Vallecas la terce-
ra reunión nocturna, en la cual debuta-
ba el c o r r e d o r Meynler, campeón 
actual de Francia, que no pudo demos-
trar todo lo que vale por varias circuns-
tancias, entre ellas el encontrarse en-
fermo con urticaria y el desconocimien-
to absoluto de la pista. De todas for-
mas, se pudo apreciar una buena gran 
clase. 
Cobo, Jacinto, Urlbe y Emiliano, co-




Primera eliminatoria. — 1, COBO, ea 
r u " . 
Segunda eliminatoria.—1, GÜILA, en 
1' 26" 3/5; 2, Santos. 
Tercera eliminatoria. — 1, JACINTO, 
en 1' 21"; 2, Emiliano, en 1' 22". 
Cuarta eliminatoria.—1, URJBESAI». 
GO, en 1' 13" 3/5; 2, Meynler, en 1* U". 
Primera semifinal.—1 COBO, en 1' 
16" 1/5; 2, Guilá, en 1' 40". 
Segunda semifinal.—1, JACINTO, «B 
V 18". 2, Uribe, en 1, 18". 
Final.—1, JACINTO, en 1' le", 2, 
be, en 1' 18". 
Primer "round" de desafío: 1, EMI-
LIANO, en 55 segundos. 
Carrera por equipo de colores 
Primera eliminatoria.—1, COBO, «0 
58"; 2, Sagrario, en 58 8. 3/6. 
Segunda eliminatoria.—1, EMTTJANOi 
en 55 s.; 2, Meynler, en 65 s. 4/5. 
Tercera eliminatoria.—1, URIBE, ta 
57 s.; 2, A. de Diego. 
Final.—1, COBO, en 64'* 1/2* 
Segundo "round" de desafío.—1, CO-
BO, en 54 s. 1/5. 
Dlrt-track en Ibalondo 
BILBAO, 6. — En el velódromo d« 
Ibalondo se inauguró ayer la pista d« 
ceniza con una interesante sesión d* 
"dirt-track". Acudió mucho público, « 
pesar de la lluvia. Participaron los co-
rredores madrileños Otero, Poto I, Po* 
to 11, Balderrábano, Almech y Marín; 
los bilbaínos Barruetabeña, Oujo y Ato-
rrasagastí y los ingleses Cox y Rice. 
La copa Andorrílla fué ganada p<* 
Barruetabeña. 
La Copa Federal ("handicap", cuatro 
vueltas), tuvo los siguientes resultados: 
Primera eliminatoria.—1, Otero/ 
Segunda eliminatoria.—i, Cox, 
Tercera eliminatoria.—1, Poto IL 
Cuarta eliminatoria.—1, Rice. 
Primera semínifinal.—1, Cox. 
Segunda semifinal.—1, RICE; 2, Cox. 
En Barcelona se celebró el domingo, ante el monumento a Prim, el acto de entrega a las tropas de las nuevas banderas. Desfile de 
los regimientos por el Arco del Triunfo. Rep arto de globos a los niños de las escuelas (Fot. sagarra) 
EL CELTA VENCE AL VASCO DE 
VIGO, 6.—Se ha celebrado un Intere-
sante partido entre el Celta y el equipo 
brasileño del Vasco de Gama. 
Ruso inauguró el marcador. El Celta 
empata pronto por mediación de Nolete. 
Mediado el primer tiempo. Camarellaa 
se apuntó el tanto de la victoria. 
En el segundo tiempo no se marco 
ningún tanto, jugando admirablemente 
ambos equipos. 
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O p o s i c i o n e s F o m e n t o 
Preparación 1.° de julio 
Profesorado competente 
Ventura do la Vega, 2. Academia 
^iOli.—Aflo XXI.—Núm. 6.»4a 
( 9 ) 
ikiArlea, 1 üts juliu ue iuo>i 
r m a c i ó n C o m e r c i a l y financiera 
TMOR 4 POR 100. — Serie F , 
^ 5 61 75- D (61.75). 61.75. C (62.25). 61.75. E. 61.^. j 6225. A (6225)j 62(25. 
62&;HB,G22*). 62.25 
0¿{TlCBlbK 4 1-OR100. - Serie D 
F7;; 7iR0 G v H (76.50). 76,50. 
^ ^ S n n T i z Á B l E 6 POR 100. 1900. 
^ S r P Ü E S T O . - Serie C (81.50). 
C0N o .R150) 81.50; A (81.50), 81.60. 
^ Í ^ T I / A B I - E 5 l'OR 100, 1917. CON 
¿ S f S s T O - S e r t e ^ í75-50». ^ - ^ í C 
131 ^í» 75 50 B (75.50), 76,60. 
(76*SnnTlZÁBLlí 6 POR 100, 19Í6. SIN 
¿ f f i S r O - Serle E . 88.75; A (89), 
^ Í M O i n ^ Z A B L E 5 POR 100, 1927, SIN 
^ ¡ f r s ' O. - Serte F , 89; E , 89; D 
^ ; ü 8 ^ ; C (89). 89; B (89). 89; A (89). 
^ M O R T I / A B L E 6 POR 100, 1927. 
n i l ' l ^ T O . - ^ e r i e F , 73; E (73). 
g ? N D m W; 0 (78). 7 3 ; B ( 7 3 ) . 73; A 
^ A M OBTIZ A B L E 8 POR 100, 1928. 
civ O I P l ^ m - S e r i e D (61). 61; C. 
f í ^ B 61.50; A (64). 63.50. 
6 'AM(>KT1ZABI.E 4 P O R 100, 1928. SIN 
T^?uÉSTO.-Serle C (73). 73; B (73), 
5r A (73). 73. 
Á1WOBTIZABLE 4,60 POR 100, SIN 
L ^ l J E S T O . - Serie C (80), 80; B, 80; A 
TonñQ). 80,50. 
AMORTIZA B L E 6 POR 100, 1929. SIN 
m í u E S T O . - S e r l e E . 89; D (89), 89; 
r (89) 89; B, 89; A, 90,25. 
BONOS OBO.-Serie A (164), 163; B 
aTTCBKOVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
Í89 50). 88; B (89,50), 88. 
AYUNTAMIF.NTOa - Madrid, 1868 
/97 > 97- Mejorae Urbanas, 1923. ein cu-i 
DÓn"(85). 83,90. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. -
Trasatlántica, 1925, noviembre (80,50). 
8050- Idem. 1926 (89,50), 88,60; Pairo-, 
nato'Nacional Turlamo, sin cupón (98),i 
96 • Tánger-Fez (101). 100,26. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
m) 85: 6 por 100 (93), 92.90; 6,60 por, 
100 (96,75). 97; 6 por 100 (101,60), 101,75;' 
Crédito Local, 0 por 100, interprovin-j 
dal, 92,66. 
ACCIONES. — Banco Espafia, iln dl-i 
ridendo (630), 618; Hipotecario (390),; 
870; Cataluña (111), 60,50; Cooperativa, i 
A gin dividendo (130), 126; B, sin di-
ridendo (130), 128; Mengemor (215), 
216; Telefónica, preferentea (102,50), 
10150; Felguera, contado (75,50), 75; 
Guindos (608), 608; Petróleos (110), 110; 
Española Petróleos (33), 82; M. Z. A., 
contado (260), 250; fin corriente (260). 
66; especiales 6 por 100 (93,50), 93,50; 
Valencianas (91.50). 91,50; Alicante, pri-
mera (268). 268; H, 80; Azucarera, bo-
nos, interés preferente (85), 85. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 
por 100 (102). 102; 1930, 99; Mleres (95). 
95; Trasatlántica, 1920 (83), 83,50; 1922, 
(91), 91; Norte, primera, (59), 59.25; quin-
ta (58.25), 58; Asturias, primera (55,50), 
260; fin próximo (154), 154; Tranvías 
Granada (96), 96; Madrileña de Tran-
vías, contado (89,50), 88.50; Azucarera, 
ordinarias (55,50), 54; Explosivos, conta-
do (625), 610; fin corriente (625), 610. 
Monedas Día 4 Día 6 
deducción del dividendo de once duros y 
presenta baja de uno más. E l de Cata-
luña, no cotizado en Madrid desde el 
mes de enero se publica a 60,60, frente 
al cambio anterior de 111. 
E n Electricidad la Cooperativa Electra 
descuenta el dividendo. Mengemor, pier-
de cinco enteros y los restantes valores 
del corro no dan lugar a ninguna opo-
ración. Las Telefónicas preferentes han 
sido afectadas por la huelga de Teléfo-
nos y pierden un punto. 
Los Petronilos pierden un enteco, los 
Alicantes diez, la Felguera medio y las 
Azucareras uno y medio. 
Hay repetición de precios para Metro 
y Tranvías de Granada. 
E l cambio Internacional continúa en ©1 
mismo estado. Londres comenzó cotizan-
do por la mañana a 50,90 y luego su-
bió hasta 61,70. a la una de la tarde pa-
sando por los cambios de 51, 51,20 y 61,42. 
Los publicados por el Centro de con-
tratación sólo presentan modificación en 
los francos suizos, que suben 20 céntimos. 
papel. Loa Viesgos repiten cambios, que-
dando solicitados. Las Ibéricas, nuevas, 
se piden a 650, y las Sevillanas a 115. Se 
ofrecen Uniones Eléctricas Vizcaínas a 
790, Cartagenas a 260 y Dueros, viejos, 
a 360. 
E n mineras, las Rlf, nominativas, ga-
nan ocho duros, quedando papel. Las Ca-
las se ofrecen a 64, las Setolazar al poi1-
tador, a 130, las Lesacas a 70, las Mene-
ras a 98, las Ponferradas a 200 y las 
Vasco-Leonesas a 700. Se solicitan Rif, 
al portador, a 320, las Setolazar nomina-
tivas a 105, con papel a 125. 
Encalmadas las Navieras. Las Oulpuz-
coanas y Elanchoves repiten cambios, 
quedando aceptadas. Las Sotas se deman-
dan a 975, con papel a 980. Los Nervio-
nes se piden a 000, las Uniones a 170, las 
Amayas a 2C0, las Vizcayas a 30, las Ba-
chis a 480, las Mundacas a 75, las Gene-
rales de Navegación a 90 por 100. 
E n siderúrgicas, los Mediterráneos re-
cuperan tres enteros, quedando dinero. 
Los Hornos se demandan a 110 por 113 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
abaso de SAL VICHY-ÉTAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de cslómagOi 
aftas y placas dolos fumadores, Rceptitnn el nlionto. calman la tos. 
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B R I U S 
U n noticiario sonoro e s p a ñ o l 
E l director general de la Hispano Fox-
film, M. S. S. Horen, ha entregado bl 
presidente del Consejo el primer noticia-
rio sonoro editado en España, en el que 
se recogen los acontecimientos más sa-
w m m m u m 
R E S T A U R A N T M 
C E R V E C E R I A M 
Zorrilla, 1L Teléfono 19203. - Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant lientes a que dió motivo la implantación 
de la República en Espafia. E l señor Ho-
ren manifestó que, periódicamente, pre-
sentará al Gobierno nuevos volúmenes. 
m m m m 
m m m 
es el predilecto del público. 
Hay ofertas de Babcock Wllcox a 100, 
Liquidación: Explosivos, 610. L a entre- de Navales, blancas, a 105. Basconias a 
ga de los saldos, el 8. 11.200, Euskaldunaa a 600 y Echevarrías 
• « • a 425. sin contrapartidas. 
Pesetas nominales negociadas: E n el grupo industrial, los Explosivos 
interior, 156.000; exterior, 12.500; 6 por 
100, 1920, 30.500; 1917, 27.600; 1926, 14.500; 
1927, sin impuestos, 180.500; 1927, con 
impuestos, 261.500 ; 3 por 100, 1928, 92.000; 
4 por 100, 8.800 ; 4,50 por 100, 38.500 ; 5 
por 100, 1929, 24.500; Bonos oro, 237.000; 
pierden tres duros, quedando ofrecidos 
Las Papeleras pierden un duro y medio, 
sobrando dinero. Las Resineras repiten 
cambios, quedando aceptadas. Las Bode-
gas Bilbaínas se ofrecen a 950, los Pe-
tróleos a 112, las Telefónicas, preferen-
ferroviaria, 5 por 100, 11.000; Madrid, i tes, a 102, los Ebros a 950 y los Leopoldos 
1868, 600; Mejoras Urbanas, 7.000; Tras-1 a 710. 
atlántica, nov., 6.000; 1926, 15.000; Tán-| r 11 ; • . » 
ger-Fez, 2.000; e m p r é s t i t o austríaco, \ Fallecimienlo de on agente 
300.000; Hipotecario, 4 por 100, 6.000 ; 5' Ha fallecido en Madrid ©1 agente de 
por 100, 18.500; 6 por 100, 101.600 ; 5,50 Cambio y Bolsa don Juan Ramón Her-
por 100, 2.500; Crédito Local, interpro- moso y Ortega. Reciba su familia nues-
vinclal, 6 por 100, 84.500; empréstito ar-|tro pésame muy sincero, 
gentino, 20.000. L a Junta Sindical ha declarado abier-
Acoiones.—Banco de España. 6.000; Ito el plazo de seis meses previsto en el 
Hipotecario, 10.500; C a t a l u ñ a , 25.000; | Código de Comercio y en el reglamento 
Electra, A, 1.000; B, 6.000; Mengemor,'de Boleas, para que" los que se crean 
16.000; Telefónica, pref., 85.000; Felgue- con derecho a ello hagan las reclama-
ra, 32.500; Guindos, 72 acciones; Petró- clones que estimen pertinentes contra la 
leoa, 4.500; Alicante, 25 acciones; fin co- devolución de la fianza del agente falle-
rrlente, 125 acciones; Metro. 3.500; Tran- cido. 
vías de Granada. 1.500; Tranvías, 25.000; 
Azucareras, 6.000; Petronilos, 345 accio-
nes; Explosivos, 7.900; fin corriente, 
15.000. 
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 6 por 
Francos 40,95 40.95 
Suizos 202,50 202,50 
Belgas 145.85 145.85 
Liras D 54,75 54.75 
Libras 50,90 50,90 
Dólares 10,455 10,455 
Marcos oro 2,4826 2.4825 
Escudos portugueses... 0.4825 0.4625 
Florines 4.21 4.21 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Francos, 40,95; li-
bras, 60,90; dólares, 10,455; suizos, 202,70; 
belgas, 145.85; liras. 54,75; marcos. 2.4825. 
Nortes, 68; Andaluces, 21; Transversal, 
19; Rlf, 64; Explosivos, 121; Colonial, 63; 
Banco de Cataluña, 59; Felgueras, 74,75; 
Agua 155; Azucareras, 6,54; Petróleos, 
6,50; Ford, 226; Asland, 103; Tranvías, 55; 
Alicantes, 60. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,53; 
Julio, 5,33; octubre, 5,41; enero. 6,50; 
marzo, 6,59; mayo. 5,67; julio, 6,73, 
A los fabricantes e s p a ñ o l e s de 
g é n e r o s de punto 
L a Delegación general del Centro In-
100, 1923, 17.500; 1926, 14 .^; 1930, YíWÓ ; iternacional de Intercambio, en Marrue-
Mieres, 7.500; Trasatlántica, 1920, 2.500; ¡coa, remite a la casa central en Barce-
1922, 8.000; Norte, primera, 12.500; quin-'lona la siguiente nota: 
ta, 7.500; Asturias, primera, 9.500; Nor-| "Interesa que esa Dirección general, 
te, 6 por 100, 10.000; Valencianas, 2.000;! haga llegar a conocimieto de los pro-
M. Z. A., primera, 269 obligaciones; H, ductores españoles, que Marruecos ofre-
3.000; Azucareras, bonos, segunda, 35.000. ce una brillante perspectiva, en su mer-
cado, para los géneros de punto. 
LA SESION E N BILBAO i£;n ios primeros años de las post-i 
BILBAO, 6.—Comienza la semana en guerra, fueron enviadas al Marruecos | 
Bolsa con franca flojedad. E n Fondos francés, algunas partidas de dicho ar-, 
públicos, los Amortizables del 5 por 100, líenlo, por españoles, obteniendo g r a n 
1927 y 1927 sin impuestos, repiten cam- éxito. E l año 1921, la alza del cambio, 
bios. Los Ayuntamientos de Bilbao, 1921, la renovación de las industrias de los 
pierden 0,25 y los de 1926, 0.75. países que estuvieron en guerra y la cri-
E n Obligaciones sólo hay una diferen- sis por exceso de producción, motivaron 
cia. Las Chades del 6 por 100 mejoran 
tres duros. Los demás valores repiten 
cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos re-
la disminución de las ventas españolas. 
Francia, Italia y el Japón, éste últi-
mo con artículos inferiores, reemplaza-
ron el comercio de España, llegando ca-
E l P H O S C A O constituye e ¡ a l imento i d e a l 
p a r a desayuno de p r i m e r a h o r a de l a m a -
ñ a n a . E l te y e l c a f é exci tan e l o r g a n i s m o y 
lo d a ñ a n , mientras que e l P H O S C A O for-
tifica y est imula s in p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
chita Plquer y Valentín Parera) (12-«-
930). 
C I N E D E L A F L O R . — E l remolque, 
por Willian Haines. E l chico del clavel, 
por Douglas Mac Lean, y otras. 
C I N E GENOVA (Butaca, una peseta). 
6,30 y 10,45: Misterios de Africa y otras 
(30-12-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: E l quinto. Los dados del dia-
blo, por Bárbara Bedford, E l trepador 
de fachadas, por Paul Heidemann. 
en los que se recopilarán las notas máal C I N E D E L A O P E R A (Butaca, una 
interesantes de la vida española I peseta).—6,30 y 10,45: E l colegial, por 
|Buster Keaton, y otras. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. To-
¡léfono 72827).—La mejor instalación so-
nora sistema Western Electric, Sistema 
de refrigeración por acondicionamiento 
de aire. 18 grados de temperatura.—A 
* lias 6,45 y 10,45: la obra cumbre do la 
iParamount E l desfile del amor. Noticla-
T E A T R O S [rjo sonoro Paramount (con la proolama-
ALKAZAR Compañía Pino-ThuiUler ción de la Pepública). L a paloma (di-
! A las 7 (popular): Mi casa es un infier-!1^06 sonaos Paramount en español) (8-
.no.—A las 11 (popular): Un momento ^"^^^ 
(2-7-931). mumenio, MIGUEL.—A las 6,46 (sa-
CIIUECA (Plaza de Chamberí, 4)._!16n) y (terraza): Caras parecidas 
Compañía maestro Guerrero. —7: Cam-!(L,ayIa Hiams). Nuevos ricos capricho-
panela. L a verbena de la Paloma.—'803 ("film" sonoro por Irene Rich tbu-
10.45: Campanela. L a loca juventud (2-,taca' una peseta). 
7-931). CINEMA A R G U E L L E S (Marquós de 
FUENCARRAL.—Compañía Lino RoJUrclu5.Í0. Empresa S. A. G. E . Telé-
¡dríguez.—6,45: Las lloronas. — 10,45: Lai^ono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Tobillos 
; Magdalena te guíe y el estreno del maes-r® ^ Del mismo barro (Mona Maris) 
' tro Alonso, Campanas a vuelo. j '7-1-931). 
T E A T R O CIRCO D E T R I C E (Plaza „ C1N^<MA GOTA (Goya, 24, Empresa 
del Rev, 8).—Teatro de vei-ano. Compa-¡s- A¿ G- E . ) . — A las 10,30 (jardín): L a 
ñía Eugenio Casáis.—A las 6,45 (doble): !?"chacha de Londres. Boy, por Juan 
Agua, azucarillos y aguardiente, y Gu- i0„^l*" 
¡tiérrez.—Noche, 10,45 (doble), reposición:' M O N C ^ N T A L C í ^ M A (Atocha, 87) 
' E l tambor de granaderos y Gutiérrez. Ibutaca, 0,(5.—«,30 y 10,45: Fiel a la ma-
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San " " ^ P ? ^ 1 ^ ^ o w ^ otras (17-2-931). 
Jerónimo. 2S).—El próximo jueves, a las. 5 4 ^ 2 2 D E LA MLSICA (Pi y Mar-
¡11,15 de la noche, debut de Celia Gámez f^L,18, P ^ S t f i - £• Teléfono 
con Las guapas. 16209).—A las 6,30 y 10,30: Desampara-
ZARZÜÉLA. — 7: María Fernández.-ido-s-.?Vtai^ ^l8^6 una peseta. 
11: Mariquilla Terremoto (butaca, una| PALACIO TVE) LA PRENSA (Plaza del 
troceden, quedando ofrecidos. Los Hispa- si a anular los pedidos que se hacían a 
nos mejoran cinco enteros, quedando di- los españoles. 
ñero. Se solicitan Españas a 530 y Agri- Pero desde hace poco tiempo, Espa-
colaa a 42,50. ña ha vuelto a penetrar de nuevo enj 
E n ferrocarriles, los Alicantes pierden este mrecado y parece que ta conquista; 
dos duros, quedando papel. Los Nortes es ahora definitiva, pues además de la 
y los Vascongados repiten cambios, que- baratura de los precios, influye notable-
dando ofrecidos. Se solicitan Santanderes mente la calidad del artículo y la regu-
a 500 por 510, y Roblas a 515 por 521. laridad en el cumplimiento de los pe-
Flojedad en eléctricas. Las Ibéricas, didos. Así, mientras los demaü países 
viejas, pierden duro y medio, quedando exportadores ven reducirse sus venias, 
ofrecidas. Las Españolas, antiguas, pier- España las ve aumentar constantemen-
den cuatro enteros y medio, quedando te." 
. — ! 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32. Hospita-1. Barcelona 
peseta) (23-2-930) ¡Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y 10,45: 
ESTANQUE D E L RETIRO.-Abiertoí80"? i ^ ? 1 ^ ^ ^ í : i s . y ^ ^ s i 1 8 " ^ ! ) . 
por la noche, barcas, canoas, v a p o r a s ' X . E ^ F ^ P * ^ i ^ 0 1 " ' 6 y 8- T9' 
iluminaciones. léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: Greta 
Garbo en su gran superproducción Ana 
C I N E S jKarenina y otras. Butaca, tarde y no-
. . (Che, una peseta (30-10-928). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15.! R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
Empresa S. A. G. E . Telefono 17571).—¡fono 91000).—A las 6,30 y 10,30. Tempo-
Temporada de verano. Cambio diario de rada de verano. Butaca, dos pesetas. 
progranm.-A las 6 30 y 10,30: L a tierra Principal, una peseta. Revista son orí 
: ^ ( ^ 3 % ^ ^??rad Veiat>- Butaca des-:Paramount (un dibuJ0 sonoro). Con 
nrí0^ ;Tx , Byrd ^ «I Folo Sur (4-2-931). 
CIÍSE D E L CALLAO (Plaza del Ca- T I V O L I (Alcalá, 84).-A las 6.45 y 
Ilao). A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón; 10,45: Revista. Cómica. La paloma. L a 
Dutaca, l,o0): Ronda nocturna (Chester expiación del doctor Fu-Manchu (27-1-
Morris). E l malo "film" sonoro, por Ed-'931). 
mundo Lowe y Dolores del Río).—10,451 
(terraza): el mismo programa. Butaca.! (El anuncio de los espectáculos no su-
I J a ° ^ P f ^ J ^ c . „ . , r ^ - , .pone aprobación ni recomendación. L a 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San- fecha entre paréntesis al pie de cada 
í # . - S " ^ ^ - ^ ^ ,9' E - Teléfono cartelera corresponde a la de publica-
3 : ~ ( ? A f ' 0 sección continua: E l clon de E L D E B A T E de la crítica de 
1 cadete (Willian Boyd). L a bodega (Con-¡la obra.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de Nuestra Señora de mar, don Antonio de Ordozgoiti Quin-
aos Dolores se celebró la boda de la be-taño; a Navas de Kiofrio, doña Car-
illa señorita Petra Arroyo Jiménez con men Salamanca y don Antonio Señare-
Nueva Yorlc-Julio, 9,94; octubre, 10,27; |el abogado don Cristino de Soiache y ga; a Navacerrada, doña Elisa Allen-
«nero, 10,61; marzo, 10,79. Beunza, siendo padrinos la madre de la de; a Navarredonda de la Sierra, don 
BOLSA D E PARIS contrayente, doña Teresa Jiménez, viu- Cornelio Eloch; a Navia, don Luis de 
Libras, 124,25; dólares, 25,532; belgas,!da de Arroyo, y don Manuel María de Navia Osorio; a Llanes, don Enrique 
258,25; pesetas, 244; liras, 133,60; suizos, Soiache, padre del novio. Carlea Vinader; a L a Ganada de Cala-
495; marcos, 605,75; coronas suecas, 685,25 L a novia vestía eiegantísimo traje de trava, don José Ayala i-opez; a La*) 
„ , # i "cree Georgette" blanco, con largo velo, Arenas, don Manuel de Taramona; a Las 
PAR.m A PVvn/írv. H-i TT-t-rto f™n Que cogían dos encantadoras "muñecas Bárcenas, don Máximo F . Cavada; a 
£ 1 ^ ^ o | ' - a s de ro3a: Chemo y Amparln ^ i í s t M á T T v . ^ S s ^ 
amortlzable, 92,25. Valores al contado y o11,,?- . . , J AI r.«J.„T „ T o rrar»™ oí marnué* de a niazo- Rnnoñ ÍIP -pvnTiHft ifiTnn- r r ¿ Firmaron el acta matrimonial don Ale-Peón; a L a Granja, el marques ae 
1.378 
Midi, 
del Sena Priorlté, 860; Thompson Hous-I Alfonso de Soiache, por parte de ella, y los Ríos; a Rubianes don Federico 
ton, 635; Minas Courriéres, 880; Peña-i el doctor Alaberu, don José Sallo y don Chinch lia; a San Sebastian la duque-
woya, 365; Kulmann (establecimientos),!José F . Cornuda, por parte del novio, sa viuda de Najera, los condes de Casa 
625; Caucho de Indochina, 240; Pathó Bendijo la unión don Jacinto Guerra Valiente y de Binasco, dona Ana Marti-
Clnema (capital), 158. Fondos extranje-| Ruiz, cura ecónomo de Cenicientos (Ma-nez, dona Teresa Amaral dona Carmen 
ros: Ruase consolidado al 4 por 100, prl-ldrid), primo de la novia, que pronunció Castellón y don Ricardo barcia i renes; 
mera serie y segunda serie, 6,25; Ban- elocuente plática. a Sigüenza, don Pedro Valdea y Arma-
co Nacional de Méjico, 300. Valores ex-! Los invitados fueron obsequiados con da y don Manuel Mart n. 
tranjeros: Wagón Lits, 225; Riotinto.¡un refresco, y los ya señores de Sola- Santu Virginia y Santa 
Isabel de Portugal 
Mañana son los días de la duquesa de 
Arcos, marquesas de Sotelo y viuda de 
Corvera, condesas de Cantillana y Güell, 
2J80; Lautaro Nitrato, 275; Petrocina che salieron para distintas capitales del 
(Compañía Petróleos), 519; Royal Dutch, Norte. 
2.505; Minas Tharsis, a término, 380. Se-j — E n la parroquia de San Lorenzo se 
guros: L'Abeille (accidentes), 850; Fé- ha celebrado el enlace de la bella seño- „ 
lux (vida), 820. Minas de metales: Aguí-¡rita Elena Jiménez Quílez y don Angel señoras de Alós (don Jaime), Losada 
las, 135̂  Eastman, 1.495; Piritas de Huel-1 Domínguez de las Cuevas. (don Eduardo), Gómez Acebo (don Mi-
va, 1.865; Minas de Segre, 65; Trasatlán-, Actuaron de padrinos la madre del no- guel), Rancés (don Guillermo) y viuda 
N r t In5' Accione3: Ferrocarriles del vi0> ¿oña, Eleuteria de las Cuevas, y el de Alonso (Groizaré y Coronado) y se-
orte, 800. hermano de la novia, don Manuel, sien-1 ñoritas Espinosa de los Monteros, Gó-
BOLSA D E L O N D R E S do testigos, por parte de ésta, el coronel mez Acebo, Losada y Drake y Robles. 
PranoM, 124,231 dolare,, 4,865; pesetas, % 5 a ™ ' " í £ e f ^ V n t e "Jon^nue" San ^'"1S,0 
Ü Í ' L ^ Í ? » . 250,825: lira,, 92,94; m*v- i X T y ' d o n í o ^ S n R dé S C u e v S También maíana el « m o del ma> 
, . ^ r Í N o r t T d e EstSaSa,1,Í0 ^ ^ d ^ S S , f e l i c i d a d 
^ - T o / ' l S ^ o ^ X ^ l e . o J N e c r o ^ c a , 
mán, y para su hijo el capitán de Caba- Ayer falleció en Madrid la excelenti-
25.085; florines, 12 0875- liras, 92,935; mar-i Hería don José María, ha sido pedida lalsima señora doña Concepción GirOn y 
eos, 20,51; coronas suecas, 18,145; dañe- mano de la encantadora señorita María Aragón Ezpeleta y Arlas de Saavedra, 
•M, 18,165; noruegas, 18,165; chelines aus-i Teresa Usabiaga, hija del diputado a marquesa de Moctezuma, princesa viu-
triacos, 34,593; coronas checas, 164,25; i Cortes Constituyentes por Guipúzcoa don da do PignatelU 
eos, 20,5085; belgas, 34.8456.' 
• • • 
^«eta», 51,15; francos, 124; dólares, 
í r ^ ' bGlSas, 34,845; francos s u i z o s . 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
tugueses, lio 1/8; dracmas, 375; leí, 817; 
muréis, 8 23/32; pesos argentinos, 36 1/16. 
•tsombay, 1 chelín 5,75 peniques; Shan-
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
,^seta9. 182,25; francos, 74,77; libras. 
Juan. L a boda se celebrará en Madrid L a conducción del cadáver, desde la 
el próximo octubre. casa mortuoria, calle de Mendlzábal, nú-
Viajeros mero 15, a la Sacramental de San Isl-
Se han trasladado de Sevilla a "Las dro, se verificará hoy, a las seis de la 
faai, i chelín 3 7/8 peniques; Hongkong, Lomas (Vejer), la marquesa viuda de tarde. ^ . , j „ 
i chelín 0,50 peniques; Yokohama, 2 che-icasa Domecq y su bella hija Consuelo;| A su sobrina la marquesa de Moñ-
ones 0 11/32 peniques. de Barcelona a Palma, el conde de Ri- teagudo; hermana política, la duquesa 
has- de Sevilla a Tánger, los condes de viuda de Ahumada, y demás ÍM: iha, en-
GaiVey; de Zaragoza a Castejón, el ba-: víamos nuestro sentido pésame, 
rón de San Vicente; de San Sebastián a; — E l pasado sábalfe falleció eu Ma-
». Vitoria, los marqueses del Fresno; de drld doña Concepción Torre-Rauri y 
;2.94; marcos, 4,53; francos suizos, 370,06; Oviedo a Albandi, la marquesa de Vale-Olivares de Viilamil. Por disposición de 
«olares, 19.10; peso argentino, 13,97; mil- ro de Urria; de Logroño a Lecumberry, la finada no se invito a su entierro. 
^ a. 140. Renta, 3,50 por 100, 72,67; Con- ios marqueses del Puerto; y han mar-| Hacemos presente nuestro sentimiento i 
C ^ S 5 Por 100' 81.75: Banco de Ita- chado a Algosta, don Antonio Basagol-a su esposo y demás familiares. | 
a, 1.605; Comercial. 1.310; Crédito Ita-ti- a Burgos, doña Francisca Muguiro —Ha fallecido en Bilbao después de lar-1 
"ano 707.50; Nacional de Crédito, 23; y doña María Teresa de Acuña; a Be-ga y penosa enfermedad, la distinguida 
r E S Sabaudo, 151; Sala. 36,62; Fiat, tanzos, doña María Goday y Goday; a señora doña Mana Victoria Ramos, viu-: 
Marconi, 138; Gas Torino, 26,50; Barbadelo. doña Elisa López; a Carrion da de don Vicente García de Cortázar. i 
MéctrlcM Roma, 736; Metalúrgicas. 161; de los Condes, don Eloy Blanco, cate- ,La finada, modelo de virtudes cristia-, 
plisen. 588; Montecatini, 164; Chatlllón. drático del Insl iluto de San Isidro; anas , era apreciaaisima por cuantos la: 
ÍH \oVlrrocarril Mediterráneo, 410; Pire-Campo de Criptana, la condesa viuda, conocían. Asi se ha demostrado «n la 
184,50. i de Cabezuelas, y don Ignacio Peñaran-¡conducción del cadáver, efectuada al 
BOLSA D E NUEVA Y O R K da: a Ciudad Rodrigo, don Julián Gon- panteón de familia en Dufia (\izcaya). 
F r a n ^ J ^ o o ^ f'UJ3iVA ¿áiez Sánchez • a Cercedllla, don Victo- A los hijos de la finada, y muy en es-i 
».52- S ' llbrafl' 4'845; P ^ ^ ' rfano F Aseará- a Cabezón de la Saljpecial a nuestro muy querido amigo y 
193825 ' 5,235; inarco8' 2'37225; wlzos' don P^Vo G ^ L ^ a r e s r a Cervera del Compañero en la Prensa don José, her-, 
'NOTAQ — • Río Alhama,' doña Teresa Diaz; a Ci- manog y demás familia, enviamos nues-i 
«OTAS INFORMATIVAS Iboure, don Luis de Zulueta; a Den-oña-i tro mas sentido pésame, 
con ,8esI1ón de la Bolsa ha transcurrido das. don José María Cervera y don Ma- - - E n Zaragoza ha fallecido * 
r i o J f pesade2 l°* días ante-lnuel y don Ricardo García Verde; a El|table smora doña María Luisa Méndez 
S S y Sln que 8e hayan introducido Escorial, don Antonio P-láez Campoma-! De-Gregono de R>arra, dama que por: 
erandea modificaciones en los cambios nes. doña Amparo Ballesteros de Oli- sua virtudes, bondadoso carácter y trato; 
\ m m m \ m m \ m m m w m m m m m w m \ 
L A M A S F I N A E 
I N T E N S A M E N T E 
P E R F U M A D A 
B • BiHiBUiiHüiiiQ aillllBliiiBlliúB 
S I G U E 
HUULAS 
o p o s m e s y e e s 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Cargo de nueva creación. Núme-
ro indefinido de plazas. Puntuación má-
xima, 50; mínima, 26; mayor obtenida. 
41,50. 
Segunda vuelta en último llamamiento. 
Aprobaren ayer don Valentín Pérez 
Llamas, número 83, con 27,75 puntos; don 
Francisco de Asís García Hipólito, 84, con 
27,50; don Francisco García Astigarraga, 
85, con 28,15; don Julián Méndez Gar-
cía, 90, con 27,00; don Jesús González Ro-
dríguez, 96; con 26,80, y don Francisco 
Gómez Martínez, 101, con 32,09. 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
del 105 al 141. 
Van aprobado» 27. 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado da 
plazas. Puntuación máxima, 10; mínima, 
5; mayor obtenida, 8.25 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 7.—Martes.—Stos. Fermín, mártir, 
Cirilo, Metodio, Odón, obispos; Be-
nedicto X I , papa; Edilburga, virgen; 
Nicóstrato, Claudio, Victoriano, Sinforia-
no, mártires; Sauterio, confesor.—La mi-
sa y oficio divino son de Stos. Cirilo y 
Metodio, obispos, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 nuijeres pobres, costeada por 
la señorita Victoria Torres y la condesa 
de la Encina, respectivamente. 
40 Horas.—S. Fermín de los Navarros 
<CHan«, ia>. —^—-r "r í— . -V-
Corte de María.—Divina Pastora, en 
San Martín (P.), y S. Millón; Dolores, 
en su parroquia (P.) 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
Aprobaron ayer las señoritas número perpetua por los bienhechores de ía pa-
1.033, Juana González Sanz, con 5,60 pun-
tos; 1.042, Pilar Gor Morales, 5,90; 1.0Í4, 
Paulina Gorostiza Goicoechea, 5.25; 1.069, 
Dolores Gutiérrez Fernández, 5,15; 1.082, 
Carmen Hernández Alvariño, 6.85; 1.084, 
Carmen Hernández Cortés, 5,25; 1.085, 
Victoria Hernández Chomán, 5,85. 
Van aprobadas 161. 
Para hoy, del 1.087 al 1.123, suplentes, 
del 1.124 al 1.223. 
Abogados del Estado.—Plazas, 14.—Ter-
cer ejercicio.—Aprobados en el anterior, 
32. Puntuación máxima, 24; mínima, 13; 
mayor obtenida, 20. 
Se reanuda la oposición y comienza es-
te ejercicio, que aprueban don Francisco 
Gómez y Gómez Jordana, con 16 puntos; 
don Adolfo Díaz Ambrona y Moreno, 13; 
don Luis Martín de Pereda, 13; don Cel-
so de la Torre Moreira, 16; don José Gar-
cía Bernardo y de la Sala, 18; don Ma-
nuel Sáiz Arenas, 20, y don José Capa 
Herranz, 14. 
Para hoy, todos los opositores, actuan-
do los 12 primeros que se presenten. 
Van aprobados 7. 
Auxiliares de Justicia.—En la "Gaceta" 
del domingo se ha publicado una orden 
del ministerio de Justicia convocando a 
oposiciones para proveer 18 plazas de 
auxiliares de Administración civil, con 
el sueldo anual de 2.500 pesetas. 
Los ejercicios serán dos: uno práctico 
y eliminatorio, y otro técnico. E l prime-
! ro consistirá en análisis gramatical, arit-
mética, escritura al dictado y a máqui-
na, y, para los que lo soliciten, taquigra-
fía. E l ejercicio teórico consistirá en 
contestar a tres temas del programa que 
se inserta en la "Gaceta". 
R A D I O T E L E F O N I A 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
San Fermín de los Navarros (40 Ho-
ras).—8, Exposición y comunión general; 
10, misa solemne; 6 t., estación, rosario 
y procesión de reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
l!IIBIIi!IBI!l!;BllliBIIIIBniBI!l!B!lllBIIIH^ 
V e n t n o r I s l a d e W i g h t 
E N G L A N D - I n g l a t e r r a 
P R I O R A T O D E B E N E D I C T I N O S 
Encuéntrase en 3 % acres de tierra, 
rodeado de muralla de piedras. 250 pies 
sobre nivel del mar, con vistas magní-
ficas. Posibilidad de alojamiento para ''OO 
personas. Capilla, lavadero, panadería, 
etcétera. 
Precio reducido para venta rápida. Ra-
zón: Buli & Portar, Ventnor (Inglaterra). 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, s egún 
afirman los m á s notables m é -
dicos de todo el mundo, 
son los 
SE SABE que lo» insec-to» están calificados 
entre l o » m á » peligro-
so» propagadores de U 
enfermedad. Viven en la» 
inraundicie» y de a l l í 
rucian has ta »u casa 
rayendo lo» gérmene» de 
enfermedades a menudo fatales. Mátelos ante» no 
le maten. Pulverice Flit. 
Flit mata las mosca», mosquitos, pulgas, hormigas, 
polilla, chinches, cucaracha» v »u» crías. E» mortal 
para los insecto» aunque inofensivo para el hombre. 
De empleo fácil. No mancha. No confunda el Flit 
coa lo» otro» in»ecticidaa. Bidón amarillo - franfa 
negra, N» »e vende a grane!. Exljs lo» «nVOSCl 
p r e c i n t a d o s . 
P u l v e r i c e 
MADUID, Unión Kadlo (E. A, J . 7, 421 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. _ f / ^ i f i A T / ^ C ? 
; Recetas culinarias.-12, Campanadas. Notl- o A L l i - l L i A l V / v > 
i clac. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-j 
rarias. Fin.—14.30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
15,30, Noticias de última hora. Concierto. 
15,45, Ejecución de discos solicitados por los 
socios de la Unión de Radioyentes.—15,55. In-
formación teatral.—16. Fin.—19,30. Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa.—19,50. Infor-
mación de caza y pesca.—20, Noticias de 
Prensa.-20,10, Música de baile.-29,30. Fin. 
1—22. Campanadas. Señales horarias. Ulti-
mas cotizaciones de Bolsa.—24, Campana-
das. Noticias de última hora.—0,30. Cierre. 
he ral 
T _0 r, , hoienie, oona aiana «.lunsu vaai^ic», o. uu>uva, . . . j ^ , - - j - i • -
^os Fondos públicos repiten por lo ge Fuenterrabía, d o ñ a Isidora Saracho, de los Dolores Relxa, y demás familia, 
da, enviamos cordialmente 
me más sentido, 
hace años del fallecimiento: 
•n!o Pérez y Pérez, que fa-. 
Ciudad Lineal, y a cuya viu-l 
hiDotf.oU .cotlza'5,ón anterior. En cédula? viuda de Carlos, y don Ramón R. Val- de ia 
100- ia Ji3"? ropiten cambios las al 1 por dés Campoamcr; a Griñón, doña Dolo- nuestro 
V las H del. cinco pierden diez céntimos res Aguilar; a Gijón, don Juan F. , Nes- —MaJ 
cWitr. CmCo0 y medio y del seis por pral; a Guadarrama, d o ñ a Dolores de don 
vamentEanan y 15 céQtlmo3. reapectl-! Aguila; a Muñogalifido, la marquesa llecló ei 
J2l R®" - -n, , de San Andrés de Parma; a Meres, da, hijos y ai» 
»anco ae España se negocia con don Antonio Sempau; a Medina de Po-1 nuestro pésame. 
Programa para el día 8: 
i MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 j 
imetros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
'sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
12, Campanadas. Noticias. Cotizaciones de| 
Bolsa.—12,15, Señales horarias. Fin.—14.30, • 
Campanadas. Señales horarias. Boletín m»-' 
teorológlco. Concierto.—15.30, Noticias. Con-
cierto.—15,45, Ejecución de discos.—15.05,' 
Información teatral. Conferencias.—16, Fin., 
19,30, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa., 
20, Noticias de Prensa.—20,10, Noticias' 
agrícolas.—20,SO, Fin.—21,30, Curso de ini-
ciación de lengua francesa.—22, Campana-j 
das. Señales horarias. Ultimas cotizado-) 
nes do Bolsa. Concierto.—24, Campanadas : 
Noticias de última hora. Música de baile. I 
0,30, Cierre. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Por miiTor: BOSQÜETS HERMANOS Y Cortes. 5ffl-l. BarcsToni 
SOCOrsaleS: Madrid, Sevilla, Valencia. Bilbao, Vigo. Cijón, Ceut». Palma M. 
i Se ha concedido el "Exequátur" a don 
Tullo Maquieira Flores, cónsul general 
|de Chile en Barcelona; don Richard F . I 
¡Boyce, cónsul de los Estados Unidos del 
¡América en Barcelona; don Armando! 
¡Moock Busquets, cónsul de Chile en Bar-i 
jeeiona; don Miguel Angel de Gamas, con-
¡sul de la Argentina en Las Palmas; y don i 
iRodrigo Alonso Jiménez Cuenca, vicecón 
sul honorario de la Argentina en Vigo. 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran ráp idamente toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
có lera , tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
ADOPTADOS DE R E A L ORDEN 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de sesrunda cla-
se del Mérito M litar v la de 
tercera clase de l M é r i t o 
Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias 
Martes, 7 de Julio de 1031 ( 1 0 ) 
E l D F H A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . & 848 
I A U L T I M A B E A B O N O Y Ü N A A L T E R N A T I V A 
S ó l o P e p i t o M e j í a s , e n s u p r i m e r o , r e s p o n d i ó a l a e x p e c t a c i ó n . U n a 
g r a n t a r d e e n C á d i z . F r a c a s o e c o n ó m i c o y a r t í s t i c o d e l a c o r r i d a 
d é l a P r e n s a e n B i l b a o . C o g i d a d e A n g e l e t e 
L a c a t o r c e d e a b o n o 
Mucho ruido y pocas nueces 
Terminó el abono madrileño con una 
corrida sensacional. Sencional "antece-
dentemente". Luego resultó muy poqui-
ta cosa, corno verá el que leyere. 
Componían este cartel final viel abono, 
en su programa primitivo, los nombres 
de Fél ix Rodríguez, Gitanillo de Tr iana 
y Manolito Bienvenida, pero, heridos y 
convalecientes aún, los dos primeros es-
padas, fueron sustituidos por Nicanor 
Vil lalta y Pepito Mejias, en calidad de 
doctorante. 
L a combinación del maño con los dos 
"niños" satisfizo de tal modo a la afi-
c ión al ser fijada en la cartelera, que se 
agotaron las localidades en taquilla, el 
sábado, a media tarde, caso Insólito en 
este a ñ o y en este abono de desgana to-
rera. 
Y la plaza ee cuajó no sólo de públi-
co, sino de expectación y de esperanza, 
f e n ó m e n o más raro todavía en lo m á s 
alto de la temporada, ya en completa 
canícula , 
Pero en realidad, en verdad, después 
de tanto bullicio preliminar, sólo la lidia 
del primer toro respondió algo a la ilu-
s ión de todos. 
Con divisa de doña María Montalvo, 
vacada titular de la corrida, rompió pla-
za un buen mozo, bien puesto de todo y 
con brío, un poco resabiado por el lado 
Izquierdo. E l chaval pequeño de Bienve-
nida ae descaró con la capa a las prime-
ras de cambio, rabioso de palmas, y entre 
lances apretados, se salvó en serlo aco-
s ó n por obra del capote maestro de su 
hermano Manolo. Y vino en seguida lo 
m á s vistoso de la tarde luminosa que muy 
pronto se volvió gris y anodina. Y fué el 
momento bonito en que los dos n iños 
cogieron los palitroques y juguetearon a 
cuerpo ' limpio ante los pitones de la 
fleral José agarró un par notable y Ma-
nuel dos pares de alta calificación. 
Luego Pepito, tras de "empinarse" 
para coger los trastos de manos de Vi-
llalta, tanteó por alto, tiró un natural, 
l ibrándose con vista de una grave colada 
del enemigo y cuajó un muletazo de pe-
cho ceñido y valiente, Dió poca m á s 
tela sobre la derecha y pinchó en segui-
da en lo duro, calando finalmente por lo 
S i o í ! u.na.vez ^ entableró en terc loa imás vulgar y despegado, sobre la dere-
endo el torero que librarse por ¡cha. con desarmes y achuchones, que 
en franca defensiva, se limitaron a echarlchando el viaje del toro. ai)Pov». 
fuera la corrida sin exponerse y perdlen-j Sexto. Mansote. Corrochano da un 
do, por consiguiente, la contrata de lairOnicaa ceñidas, rematando con art»** 
feria agosteña. E l público ha salido bos-lleteO con la Izquierda por naturaleV^ ^ 
tezando después de soportar el latazo y la cho y otros muy buenos, siempre 
Asociación de la Prensa ha perdido cerca en el centro del ruedo. Entró en ~ 
de 5.000 duros. 
icuentran deleite al contemplar entre ba- embiste ese bicho? ¡ H a y que hacerle un tones puso en guardia a los toreros que, jdespués de varloa pa-sea lucidos 
rreraa el vac ío desolador que hay en los homenaje! ¡Le daremos un banquete! ¡Le 
tendidos domingos tras domingos, (tabtdo levantaremos un monumento!, etc., etc ) 
al poco in terés que ofrecen los carte- Cantimplas y P a l m e ñ o torean por Viró-
les. Cuando han ofrecido al públ ico co- nicas excelentemente Tres pares de Can-
rridas interesantes, los aficionados han timplas con facilidad. Con la mulata se 
respondido llenando el coso; perf« pare- clava rodilla en tierra y el toro se le-
ce que tienen miedo a que le hundan el vanta con "delicadeza"; de la ga lanter ía 
piso y se apresuran a dar novilladas a resulta con la camisa y chaquetilla des-
las que no acuden m á s personas de las trozada; faena rabiosa v /aliente; una es-
que por nuestra mis ión estamos obliga-i tocada y oreja. 
dos a aguantar tales tabarras. j Sexto, Un mulo con cuernos. Mucha 
Y vamos a dar una re.seña te legráf l -Ivoluntad de P a l m e ñ o que el astado no se 
ca de lo que fué ia novillada del do-1 merec ía . Media estocada de efecto fulmi-
m.'ngo. nante y salida estrepitosa de! público en 
Seis novillos de Quintas y Sancho Her- busca de m é d i c o s y farmacias. ¡Ah! S? 
nar d if001^^0^0'611 anote^n0í, unicorona con una pasando de parte a parte manos ( ¿ ) para Rafaelillo, Cantimplas me olvidaba decir que Cantimplas y Pal 
loo-iHr>>" * i comPromÍ30. "de co- al bravo y noble animal. L a grita es tan ly P a l m e ñ o I L I m e ñ o fueron sacados en hombros de sus 
torero? naturalmente' no de estilo grande y merecida como la o v a c i ó n aij primero. P e q u e ñ o y bravete. Rafaeli-I incondicionales.—Don S E V E R O . 
Bien M vorHori i« x 'oro- . . . 'lio con la capa bailó m á s de la cuenta, 
ayer S a S estilo, P S A - K Ü n0 eatabf Propina 9a1 l a n ^ 3 ^ulastres• Con la muleta un latazo; una estocada 
p i r o , ^f' y no sabemos por qué. todo marru l l er ías viejas; Magrltas, que bien ejecutada 
v e ^ ton q o h r n H n f . n 9 ^ 1 ° ™ ° S ^ ^ P 0 juega los hv&zo*' es co« ido sln < * ? ™ * - \ Segundo. Manso completo. Cantimplas L T ? ^ soPrado, ten pinturero, de tan cuencia; la in tervenc ión dfl Vaquenn es!no *uede lucirae con £ capa. con 
muy mediana. Coge los palos L a Cal , ibanderillas tuvo m á s volmuad que tor-
tra y no encuentra toro; luego coloca do3¡tuna> Con la niuleta se hizo un Iio para 
parca desiguales y facllitos. Con la na jun pinchazo y una estocada. 
muía quiere fingir arrestos y ga l lardías , i>rCero. Un buey; es devuelto al co-
completamente fuera de lugar y sin arte!rraj. 
alguno ni riesgo: cosaj de re lumbrón pa-| Tercero blg TGrcer manso ds la serie; 
ra villorrio, Al calar, por echarse ""ito !protestag y herradero; carreras y sustos 
ta técnica, facultades y afición como Ma 
nolo Bienvenida (salvo ligerií-imos re-
lámpagos ) , real izó el domingo cosas ma 
lislmaa, hasta m á s no poder. E s verdad 
que le tocó un toro de alivio de luto, 
un bicho poderoso y de nervio, acentua-
do por la mala lidia que suele darse a 
un hueso con pitones. Pero ¿ y la téc-
nica de un torero? ¿ P a r a c u á n d o guar-
da Bienvenida su ciencia t a u r ó m a c a in 
discutida? F u é el toro quinto un animal 
que, desarmando a los piqueros, los tira-
ba por alto sin dejarse apenas sangrai 
el morrillo. De las cuadrillas despavo-
Los toros de Munel, mansos, con mal'real izó una faena muy valiente, deshaclén-
estilo para los de a pie y huyendo deldoae del bicho de un volapié y dos des-
fuera, queda el estoque asomando un p a l - i p a l m e ñ verdaderamente imposibilitado!los caballos, con !o cual ha contribuido alcabellos. 
E N P R O V I N C I A S 
T K E S H O R A S E N L A P L A Z A Y A B U -
R R I D O S 
B I L B A O , 6.—Con una entrada flojísima 
y mal tiempo se ha celebrado la corrida 
a beneficio de la Asociación de la Prensa, 
dos veces suspendida por el clima. 
M E D I A T A K D E E N P A L M A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6.—Toros de 
Coquilla, regulares, para Barrera, Lalanda 
y Torres. L a corrida se celebra con un 
lleno Imponente, resultando estupenda en 
los tres primeros toros. Lalanda realizó en 
su primer toro una magnifica faena por 
naturales, intercalando pases de todas las 
marcas, que le valieron grandes ovacio-
nes. Acabó con el bicho de media estoca-
da delantera. (Ovación y oreja.) Al segun-
do, que resultó muy quedado, le propinó 
tres estocadas, después de una faena re-
gular dt» muleta 
arte 
e3 d« H 
sólo y 
para media en la cruz, que bastó" i^T^ 
clón y vuelta al ruedo.) ' ' ^ i -
" E L E M P A S T R E " 
B A R C E L O N A , 4.—Por la noche, 
misma plaza, actuó la banda ü l a r m ! ? 14 
de Aragón, " E l Empaatre" au« f11'̂  
Charlot. ' qUe «Ha 
E l público pasó un rato agradable «m 
diendo la gracia de loa jóvenes aragon u' 
que demostraron ser unos ases «n eí*1', 
ñero, 8U 8»-
M A G N I F I C A C O R R I D A E N CADlz 
C A D I Z , 6.—Novillos de Ortega, br» 
Camará muy bien con la capa en 
mero y oportuno y adornado en Pri* Barrera estuvo colosal en su primer to- „,„„„ •„ ,„ - ' ' ~T. CQ quiu, 
. alcanzando la oreja, a consecuencia de TJ™ fae.na vahente e IntelVn 
"«•tocada seguida de descab 1 
n el cuarto está bien con 
capote y con la muleta se marca 
una faena de muleta en la que descolla 
ron varios pases sentado en el estribo, de 
rodillas y molinetes. Acabó con el toro de 
un pinchazo y delantera. En el quinto toro 
d in 
— — »t.Su.ua. ue descab 
(Ovación.) E n el cuarto está bien con 
faenaza, intercalando pases de todas1?4 
marcas y con el estoque cobra un pin L8* 
zo que basta. (Ovación, oreja y vuelu 
ruedo.) 
Carnicerito de Méjico se ciñe en el 
P ® . ? ^ ^ ! ^ ? ? ^ * ? ^ ^ . ? ^ ^ 1 ^ ^ ^ hacer nada- Mató con brevedad y so-lque la corrida haya durado cerca de ¿re«| Torres se lució toreando por verónicas, gundo en cuatro maravillosos pase¡ 
de los diestros ha sido deplorable, "zó una faenaza de muleta r j o d M p a c h ó | ^ j ^ 0 ^ " " í f H ^ Í L ^ ' ' * * 
lo atraviesa m á s aun. Tres intentos y pi-
ta general. 
Por el defecto apuntado Magritas es 
cogido por su novillo de buenas a pri-
meras, resultando t a m b i é n ileso; Vaque-
S í ^ K U 0 TV, P"8"?10 tra^a :rín lancea aceptablemente y L a Cal . pa-
gando bien. Bombita I V . ¡En las ocasio jsada la hinca por dos veces la 
nes se ven los toreros! Manolo c o m e n z ó | r o d i l l a en t ierra en otrog tantos, nervio-
Ui faena en la querencia de un c a b a l l o e m b a r u l l a d o s lances para la ga-
K ^ V 1 ^ 1 0 el lovo' co™0 tam lena Magritas., aunque sosote, muestra 
e i l g ^ el teÍTerü df ÍOS c h l q u e T ' arte de banderi lero, no así luego de mu-desde donde p e g ó al matador un a c o s ó n i , t e ^ d t > t 
peligros simo. Luego en tablas del 3. 1 , 0' q^ P - u ^ ' 
a tacó Bienvenida con el pincho, coglen h 1 1 ^ * como SU3 ^mPanero9 habían 
do hueso. E n a n á l o g o terreno, siempre iat;avesado a SUi? respectivos enemigos, 
mandando el toro, p e g ó un sopapo cal ;est? se creyó e" t1 caso j16 no desentonar, 
dís imo, que no hizo ca l i mella al animal. ? 61 ef t ^ u e sa l ló ma^ de una cuarta por 
Y la faena a c a b ó con una serie ínter f I f le t i l la . P incha tres veces m á s , &a-
minable de intentos de descabello, duran- "endo siempre por la cara, y el toro se 
te la cual s o n ó un aviso de la presiden- acuesta. Pitos u n á n i m e s . 
cla> Menos afortunado aun que en el pri-
É l toro tenia mucho que matar, esa mero' fué la labor de Vaquer ín en el 
es la verdad; pero una lidia ordenada y|cuarto' <lue pasaportó , siempre echán-
una faena valiente, no de floreos, sino de dose fuera, de un pinchazo, una corta 
machetazos, con m é t o d o y reso luc ión , ¡ t end ida y atravesada, otro pinchazo y 
era lo indicado y era sobre todo lo que c^nco intentos de atronar. Nueva grita 
e s p e r á b a m o s de tan buen torero. Porque general. 
un lidiador de primera fila, con el copo L a Ca l h a visto lo que agrada a la 
de las corridas de feria, no puede limi- ga ler ía y t ira movido y nervioso, de co-
tar su trabajo a esperar a que le salga unlsas de re lumbrón . Se arroja un espontá-
bicho de media casta y sin empuje, co- neo con una muletilla y recibe un pi tó-
me el sobrero de Cruz del Castillo, l idia-
do en tercer lugar, para tirarle media 
docena de floreos con la muleta, antes de 
calarle torcido al tercer linternazo. 
No. H a y que florearse con la mona y 
torear al toro. Así se es torero. Porque 
si no, tras de defraudar a la afición se 
da un triste ejemplo a la juventud tau-
rina. Así Pepito Bienvenida al ver remo-
nazo leve en el costado izquierdo. No pue 
de aguantar ni menos dominar el nervio 
del bichejo L a C a l que al segundo pase 
es desarmado y achuchado. E c h a mano 
de unos pases marrulleros y ventajis-
tas, y como ve que los "inteligentes" se 
lo jalean, lo intensifica, y en total, no 
hemos visto, no ya un pase de méri to , 
pero ni de recibo. E n t r a en mal terreno, 
pincha y sale sin armas y por el suelo; 
trapeo por la cara y media atravesadisi-
lonear al ú l t i m o de la tarde, con e! 
alto "concuna gran estocada q u e ' v a l i ó ! mal ejemplo, en vez de hacer pasar a 
al nene una recia ovación con vuelta su enemigo, cons in t i éndo le bajo los vue- ma, por tanto haberse echado fuera, 
victoriosa al redondel. Después la cosa los de la muleta, se l imitó a trapearle por Aquellos de antes piden la oreja. Y se 
varió bastante. 
• « « 
Echemos por delante que Nicanor se 
tapó con dos grandes estocadas. 
Y decimos que se tapó, porque el ba-
turro no toreó nada. Su primer toro, de 
Quirós, segundo de la serie, menos bra-
vo que el anterior cumplió, sln embar-
go, con decoro y se dejó torear a gusto, 
pues en su tercio de picas realizaron los 
la cara para cazarle a la segunda de 
mala manera. 
¡ E s a es la cosa! 
Mala cosa. 
C a r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
E l ganado de Robles dió Juego para 
muchas y muy buenas cosas; sin que 
^"ños"sus"mejores quites: unos rodilla-1 esto a ü r m a r pretenda que las hiciesen 
zos de Manolo y unas chicuel ínas de Jo-¡ los espadas; que de lo uno a lo otro me-
sé, y en su tercio de palos lucieron Mo-jdla.., l a torpe, menguada y ordinaria ac-
rato y Duarte su buen estilo a favor de l tuac lón de los tres, no obstante haber 
la sangre del bicho. Pero esta sangre, re- una oreja y todo; pero y a se sabe que 
froscada en el tercio final, no dejó pa-!aqui se dan las orejas hasta por lo que 
r a r a Villalta un momento con la mu- le í domingo se otorgó , como verá el que 
leta. Mandando el toro en la faena, es- leyere, con otraa varlaa escenas y sucesos 
peró el aragonés el momento de meter dignos de ser narrados y sabidos, 
ia espada, y ahí sí, se met ió el hombro B a i l a y bulle con exceso V a q u e r í n en 
con agallas, cobrando a la segunda una los primeros lances, sin mejorar su obra 
«T-olcrntísiina estocada. I en el quite; L a Ca l es el martingalista 
No tan buena, pero de buen recibo, de siempre, y Magritas (hijo), e s t á tan 
fué la que ejecutó el de Cretas, pera torpe y vulgar como la vez anterior. B a n -
tumbar al cuarto astado. Pero hasta derillea Vaquer ín desigual y con venta-
que lobró tumbarle anduvo Vil lalta in-ljas. Llega él toro ideal a l a muleta, y 
deciso y dominado por el burel, que ¡lo que no podemos l lamar faena, es de lo 
la dan. ¡El caos! 
Apenas Magritas se enfronta con el 
sexto, surge, con una tela sucia, el se-
gundo e s p o n t á n e o que hace el r idículo 
grande. Y no pasa nada m á s en el tercio 
hasta que aparece el tercer e s p o n t á n e o 
con una chaquetilla, y que por milagro 
no lleva lo suyo. Banderil lea Magritas 
tan aceptablemente como hubiese deseado 
hacer con la bayeta y mete enseguida 
un bajonazo contrario y desprendido. No 
cae el toro, y viene el indispensable "fin 
de fiesta", y a e n d é m i c o en esta plaza: la 
chusma que Invade el ruedo y que hace 
neecsarla la in tervenc ión de los guardias 
de asalto, algunos de los cuales tuvie-
ron que sacar el vergajo que portan al 
cinto, para ver de despejar y dar efica-
cia a su in tervenc ión ,—L. G . E L 
E N V I S T A A L E G R E 
I n g é n u a m e n t e confesamos que no en-
contramos exp l i cac ión a las combinacio-
nes que esta empresa hace para la ex-
p lo tac ión de esta plaza; parece que en-
horas. Con este desdichado material. naron algunas palmas 
Cuarto, Sosote y manso 
a ñ a d i ó a las malas condiciones de' bicho!Ni Torón, ni Amorós Chico ni Gil Tovar, 
su ignorancia para darle una lidia ade-'que vinieron a actuar con vistas a la con-
cuada. Con el estoque, como el toro no ¡trata de la feria de agosto, han logrado 
hac ía por él, ni él por el toro, le dieron i una sola ovación entusiasta. Alguna pal-
un aviso. 'ma en algún quite y muchas precauciones 
Quinto.—Sale bravucón y dobla bien. | en los reatantes de la lidia. 
H. 
de pe. la i cumpliendo bien en el tercio de palos, 
liz   f   l t  y lo desK., 
regularmente con el estoque. Al mtimo ô-1 ^ « . ^ " ^ o - E n fel ^ ™ terc10 real¿ 
ro que resultó quedado y manso, lo des- ^ n J a « / ^ ^ una faena emerarla y ^ 
pachó de un gollLtazo. c f ""a estocada monumental que acaba co 
K el bicho. (Ovación, orejas v vuelta ni a 
M A L A C O K R I D A E N P O N T E V E D R A | do üon el ¿ n ^ q " ^ ^ -
P O N T E V E D R A . O.—Con media entrada] una. faena artística con el capote; dib • 
se celebró ayer una corrida de toros con ¡cuatro soberbios pases, recibiendo Í.T,Û  
i ininu IIHIIII»lllliBlinilll!nil!!BIIIIIE!IIIIIB!inillllBlll üifllüüBlllIBlilliBlllliBIIIÜBliBlllüBiilliHIlliiB!! 
(Exclamaciones cogidas al 'vuelo; ^pero1 E l tamaño de los toros y el de sus pi- |¿anado de Manuel Blanco, de Talavera dejúl t imo un paíotazo^en l a íngle.^Carnlceri61 
se niega a retirarse a la enfermería y c 
la muleta realiza una faena magnífica 0n 
guida do una estocada y un descabelT 
(Ovación.) E l diestro pasa a la enfermería 
Rebujina está en el tercero voluniari 
so y valiente. E n los quites se distinguen 
los tres diestros. Realiza unos cuantos lan 
ees lucidísimos y con la muleta ejecuü 
una faena valiente seguida de tres pin 
chazos y una estocada. (Ovación.) En eí 
sexto está bien con el capote y valiente 
con la muleta. (Muchos aplausos.) 
L E G I T I M O 
9 ^ 
la Reina. Carnicerito en el primero hizo 
una faena de muleta atropellada y lo des-
pachó de un pinchazo y media estocada, 
siendo aplaudido. E n el segundo estuvo mal 
con la muleta y el estoque. Armllllta hizo 
una faena valiente en su primero y tur -
minó con una estocada pescuecera y un 
destabello. (Ovación, oreja y rabo.) E n el 
segundo quiso agradar y se arrimó mu 
cho con la fámula. Recetó una estocada 
'que dió fin con el bicho. (Ovación y vuel-
!ta ai ruedo.) Ortega estuvo desganado. 
| Con la muleta fué achuchado en el pri-
mero y mató peor. E n el segundo se por-
tó también mal, defraudando su labor. 
Novilladas 
O ^ 1 
G A S T O N D ' A R Q Y 
A L C O Y , 6.—Novillos de Palmella; bravos. 
Eptfanio Bunes está en su primero lucido 
en quites y mal con el estoque. E n el se-
gundo mal. Luis Morales realiza una bue-
na faena con el capote y está valiente 
C A R T A G E N A . 6.—Novillos d© Garrido 
mansurror.es. Parrlta inteligente torean! 
do. Matando regular. Lázaro Obón volun! 
tarloso con la capa, mal con el estoque y 
desigual banderilleando. 
C O G I D A D E TOMAS B E L M O N T E 
E N J E R E Z 
i n i H i n i n K n » ^ 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 6.—Novilloj 
de Surga. Dos fueron bravísimos y los d̂ . 
con la muleta. Mata de una . entera que i ^ climplieron< To:Tláa Belmont¿ J J * 
basta. (Ova-ión., oreja y rabo.) A su se- voIuntarlogo fué aplaudido E1 t e ^ ^ 
gundo lo torea artíst icamente por veró- ió ref,ultando con ^ vareta2o en 
nicas y tras de una breve faena de mu-lmus,0 izqulerd0i que ie lm idi6 conti * 
leta se apunta tres pinchazos y media es-]a lldia Venturita estuvo coloaal ^ 
tocada. Aldeano ejecuta con la capa unos mu^ta, y con el estoque. Cortó orí 
cuantos quites superiores. Con la muleta ^ en ambos Salió en hombros M * 
realiza una faena regular y receta media Ur el tercero ge arro;j6 un espontáneo 
colosal que basta. E n el último está mal intentar retirarlo el banderillero Najiad£fnt^ 
con el estoque. lo agrediói produciéndole contusionei 
U N E X I T O D E C O R R O C H A N O y erosiones en la cara y manos, que la 
B A R C E L O N A . 5 . - ( P l a z a Monumental). Npldieron continuar toreando, 
^e lidiaron seis novillos de Pérez Taber- C O G I D A D E A N G E L E T E 
inero, para Pastor, Noain y Corrochano. | S A N S E B A S T I A N , 6. Organizada por el 
i Primero. Bravucón. Pastor torea distan- ¡Club taurino se ha celebrado la novillada 
jeiado y no gusta. Muletea distanciado eja beneficio de los comedores económicos, 
ignorante y mata de cuatro pinchazos feos 1 E l tiempo lluvioso y la entrada mala. Se 
y un descabello. (Pitos.) ¡lidiaron novillos de Germáji Gamazo, de 
1 Segundo. Bravlto. Noain da unos capo-¡Raso-Porti l lo (Valladolld), que resultaron 
tazos malos (Pitos), hace una faena pe-1 regulares. 
jsada sin dominar ni aguantar y lo despa- j Cester hizo faena de aliño para un bâ  
cha de cuatro pinchazos y una caída (Mu-ijonazo. Niño del Barrio lanceó adornado 
chos pitos). 
Tercero. Mansiírrón. Corrochano es ova-
¡cionado al lancear por verónicas estupen-
das; Alfredo muletea entre cuernos sln 
y colocó un buen par de banderillas. El 
toro murió asesinado. Encinas mal, de» 
mostrando mucho miedo e ignorancia. Ma-
tó de una estocada a paso de banderillas, 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
perder la cara, siendo aplaudido por la va-(Marvilla, faena de aliño para un pincha-
lentla y sabiduría. Entra corto y agarra zo en hueso, otros m á s huyendo e intenta 
un pinchazo, media, una entera y un des 
cabello. 
Cuarto. Bravote. Pastor da unos capo 
tazos Insulsos. Con el trapo rojo no sab í i 
el descabello reptidas veces. Niño de Haro, 
faena mala para un metisaca y media la-
deada. Angelete fatal, oyendo una enorme 
bronca; sigue con miedo y ea enganchado, 
'qué hacer y ayudado por el peonaje dlólpasando a la enfermería. Cester mata de 
tunos pases malos. Pinchó siete veces y 
descabelló después de varios intentos, oyen-
¡do un aviso y la bronca correspondiente, 
j Quinto. Bravo. Noain toreó embarrulla-
|do (Pitos.); lo despachó de una entera. 
un pinchazo y una ladeada que mata. 
Parte del público pide la oreja que se ie 
concede. 
Luego se lidió un becerro para el aficio-
nado Clarita, que hizo reír al público. 
PLAGAS Y E M M D E S DE L A S PLANTAS, 
ASESOHIAS PERMANENTES D E ASDCiACIONES Y OTRAS ENTIDADES 
C O N S U L T O R I O a cargo de M. Aulló , Ingeniero de Montes, de American 
Assoclatlon of E c o n o m í o Entomologista. U . S. A . 
Ferraz, 40, Madrid (8). Horas: De 3 a 4. 
Condiciones s e g ú n demanda. 
Grandes ¿«bajas por 
fin temporada, sober-
bios trajes a medida 
de riquís imos géneros; los de 40 duros a 28 y los de 80 a 21. L a Casa m á s surtida 
en pañería fina, gusto exquisito. Só lo por pocos d ías . H O R T A L E Z A , 188. 
S A S T R E R Í A Z A R D A I N 
£ , q i í M n n ! i n i i í i n ¡ i n i i i í n i ! M j i i n M i i i i i i i n i n i i i n i i » i i i i i M i i i i i n i i i i n i i i i i n i i i 5 i i i í i ! n i n i i i i i n i » j : 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D L N A 
~ Aguas clorurado sódicas, sulfatado cá lc lcas , ferruginosas, l i t ín lcas , bromu- = 
5 rado, arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s ~ 
S m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- s 
~ cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo e spec ia l í s imas en las E 
enfermedades de la mujer. !•• julio a 80 septiembre. 
5 Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO- E 
E T E L . extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla públ ica, Sj 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día . E 
F í l i iHin i iJ i i i i i i i Jn i i i iMi i i i i f i i i in in i i i i i i i insn in in i iMMNiMiMnnni i i í i i i i i i i i i i i J sn i in in i i i i ÍT 
F A B R I G A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e m l a , 2 0 , ( 1 . ' 
M A D R I D 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
lea. fialJnas. Carranza, 3. 
T E L E F O N O 82370 
H I J O V I L L A S A N T E y C . " 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Ü E I S S . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo 
Hnertas, 22, frente a Principe. No tiene sucarsalea. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
C A S A 
í f S O T O C A 
8. Echegaray , 8. 
W\á U L T I M O S D I A S 
G R A N D E S R E B A J A S 
P o r traslado a la P laza de 
Celenque, 1 
' X 
| B a r b a d u r a ^ ^ m m i m m r ^ v g H A H f r o P i e x 
Vi se afeita mal con ma-
$ qulnílla, porque la bo-
V Ja, estrecha y delgada, 
^ pierde el filo en seguí-
A da. L a nueva navaja 
8 D U P S S ^ a O ^ 6 A O ^ I ^ A f ^ r C D c o * m ^ ^ 0 . w £ y R U M 
S gruesa y ancha, dls- ^ ^ A N S e e ^ s r u ^ . (OIÍÍOU^COA) ^«STAM^IS 
• tinta de T O D A S L A S 
D E M A S . Se fabrica de acero sueco de Sandviken, se somete a triple tem-
ple y tiene perfil hueco. E s la hoja U N I C A Y V E R D A D E R A y la nava-
Ja, sencilla y dócil en la mano, no só lo afeita, sino pule la cara, sin 
Irritar la piel. 
pida demostración en las buenas Casas vendedoras de ar t í cu los de 
afeitar. 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
b i e n r e l a c i o n a d a s y e n 
c u a l q u i e r l o c a l i d a d de 
E s p a ñ a p u e d e n a u m e n -
t a r s u s i n g r e s o s c o n 
p o c o s g a s t o s . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r -
s e a P . L . Y . C , V a r -
g a s , 2 7 , S A N T A N D E R , 
e n v i a n d o s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Tintes d o m é s t i c o s 
m a r c a 
" P á j a r o A z u l " 
L o s mejores y m á s 
e c o n ó m i c o s 
Azul en bolsitas, marca 
" P á j a r o A z u l " 
L i s t a p a r a su uso, el me. 
jor. De venta en las dro-
g u e r í a s de 
G A R A Y , L e ó n , 88. 
P A R R A , Atocha, 68. 
Manzanedo y Aleíx. Pre-
ciados, 30, y otras muy 
importantes 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l R a y o " 
Bote, l pesetas. 
M O L I N O S 
da todas claaea, para mano 
y fueres triotrls. Trlturv 




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado ieS . B I L B A O 
¡ ¡ V e r a n e a n t e s ! ! 
E n vuestras excursiones no 
debéis olvidar un receptor 
portáti l radio, para recibir 
todas las emisiones nacio-
nales y extranjeras. 
E m p r e s a s 
Radio 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya, 8 
M A D R I D 
S o r o l , 84 
V A L E N C I A 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gestrointev 
Unales (tifoideas). 
¿Es reaitnciue la Icgiiuna 
marca de ios LUlUités? 
I I , s e ñ o r a , 
ion de GOSTIN. 
¿ P o r q u é d e b e n e l i g i r s e 
l o s d e G U S T I N ? 
{Oalln fio eonoN lo» Ultilné* 
del Doctor Guttln? La («ma 
que han adquirido ha llegado 
1 x r mundial Ma» laj oenonat 
qur utan « l e producto te en-
cuentran expuestas a Imldiota» 
oferta* de producto* *upuetto* 
equivaler.*?*, en realidad un 
valor tlenllÉco o terapéutico 
Sart necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
la de lo* UfhlnH del Docto» 
Gustin realiia une verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificado* con meticuloso 
esmero en laboratorio* que 
cuentan con Incomparable 
material Por eto nunca ocoiv 
tetaremos lo bastante *| 
público que se defienda con-
tra tan deft ino fraude l o * 
L i t h i n c s dei d G u s t i n 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos lo* pápele*. 
Aquello* a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
•Kiclan con agua, mineraliza^r instanlAneamente con este 
maravilloso producto. 
OE VENTA EN TODAS PAUTES 
lüislstan, a l ian el nombre de Gosflnl 
V e r d a d e r a s o c a s i o n e s e n A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e ! S o l , 1 5 
G R A N P A R T I D A D E S E D A S 
P o r 15,60 pesetas Un corte vestido con cuatro metros 
crespón marrocaln. 
P o r 16,60 " U n corte vestido g l a s é fayetina con 
cuatro metros. 
P o r 22 " U n corte vestido crespón estampado. 
P o r 15 " U n corte vestido encaje seda cuatro 
metros. 
P o r 27 " U n corte vestido orep Georgette cua-
tro metros. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por 22 " U n corte vestido seda f a x o n é cuatro 
metros. 
Poínt í l l é seda para ropa interior, 4,90 metro. 
Sedalón para ropa interior, 3,75 metro. 
P a r a abrigo crep sa tén , ancho 130 cent ímetros , 15,90 
metro. 
P a r a abrigo crep marroca ín , 130 cent ímetros , H9Í 
metro. 
Combinaciones sedas todas tallas, 7,50, y de mesa-
linas alemanas, 5,95. 
E N T R A D A 
L I B R E 
V e n t a u r g e n t e 
C a s a antigua, Ve lázquez 
p r ó x i m a Goya. Superficie 
5.500 pies. Renta libre 6,50 
por 100, garage. 49.000 du-
ros. "Híspanla" . Oficina ge-
neral de Contratac ión de 
F i n c a s . Alcalá , 16 (Palacio 
Banco Bilbao) 
E L D E B A T E 
Colegiata 7. 
C A N A / 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
loción diaria. Su ac-
ción es debida a) 
oxigeno del aire. L a 
c a s p a desaparece 
r á p 1 d amenté . No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
C A S P E 5 2 
B A R C E L O N A 
L O O U E L A C I E H C I Á 
M O D E R N A I N V E N T E . . . 
Lo «rtíontiará ujted incorporado en Iw nuevos receptora PHILIPS. 
Quedará usted sorprendido de la pureza de so-tono, su fácil 
manejo y la modernidad de su estilo que armoniza con 
cualquier interior 
Pida a su vendedor de radio una demostración de los lujosos 
modelos 2811 y 2601. Solamente PHILIPS por sus métodos de 
fabricación y venta puede ofrecer por un precio verdaderamente 
reducido un aparato eficiente y lujoso 
PMllIPS 
M O D E L O 2811. 
M O D E L O 2601, 
Lujoso mucblt RadiolonOgiafo dotado de 
moto» eltrtnco y pidc-up PH1UPS 
Prtoo 3500 pesetai 
U "CowoWtt PHUIPS" Lupuo muí t t t qu« «m-
pftnd* el receptor y aitavo? elettiodinAfnlco 
Pteflo 1600 pesetas 
P H I L I P S 
Los receptores PHILIPS van equipados 
con las válvulas MINIWATT, entre ellas 
la famosa P E N T O D O que reemplaza 
ventajosamente dos válvulas corrientes.. 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
t o m E T O N A ( C h o r r o ) 
i T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
l / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E Í N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de H i a i e n e de - o n d r e s 
.AAo XXI.—ííúm. 
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HA» 0,10 ptas. por Inser-
ción en oonccpto de timbre. 
AGENCIAS 
UCENOIADOS 1.000 deatl-
Ipa vacantes, certiücadoa 
oenales, I n g r e s o rápido 
JuaxUia civil. Preciados.^. 
ALMONEDAS 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, S5; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 13 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 piletas; lavabos, 15; 
mesas coinedor, 18; tía no-
che, 15>' l)uró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 863; comedo-
rea'275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
C^jdAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
nio, 100; despacho español, 
C00; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10 Matesanz, diez pasos An-
cha. (13) 
¿LMOXEDA urgente camas, 
armarlos, calchones lana, 
jopas y demíla muebles y 
tnseres de la gran Pensión 




bas, armarlos, sillería», pla-
no, espejos. Se traspasa el 
oomerclo con edificio propio. 
Î eganitos, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo peseta» 230. Pelayo, 35. 
(11) 
LIQUIDACION asombrosa 
• por traspaso local, comedor, 
despacho, sillerías, armarios, 
v 11 r i n as, relojes, tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
. San Mateo, 15, cuadruplica-
do. (3) 
GRAMOLA ortofónica, inme-
jorable, mueble gran lujo, 
urge venta por mitad su va-
lor. Lope Rueda, 12, entre-
gúelo (tarde solamente). (2) 
PÍSO diplomático, comedor, 
alcoba, recibimiento, tresillo, 
cuadros, mesas. Reina, 35. 
(3) 
COMEDOR Jacobino, de«pa-
' éhó, alcoba, tres cuerpos, ca-
ja caudales, tresillo, baratí-
simo. Leganltos, 25. CJ) 
ALQUILERES 
DBVA (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Muglca. (T) 
VERANEO tranquilo. Se 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Gamarra Mayor, zo-
na veraniega dos kilómetro» 
Vitoria. Escriba a M. Cas-
tro. Dato, 47. Vitoria. (T) 
VERANEO en San Sebas-
tián. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
dles dormitorios, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
darreta. Dirigirse jardinero 
Villa Satrústegul. San Sebas-
tián. (T> 
NO molestarse buscando 
piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento, 
Camiones. Intercambio pl-
soa. Preciados, 1. SEIP. (V) 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
VERANEANTES para villas 
7 pisos amueblados, todos 
precios en San Sebaatián. 
Agencia Peña. Hernanl, 21. 
Ban Sebastián. (1) 
LOS Molinos. Piso barato 
•n "Villa Lucila", cerca Es-
tación. Preguntar en ella por 
El Maño", quien tiene 11a-
tf8- (1) 
INMEJORABLES o u a r tos 
tuevos todo confort, céntri-
oos, 160 pesetas, exterior, 7 
pieza» y recibimiento, 90 pe-
•etas, interiores, 5 piezas as-
censor. Martin Heroa. 7-11. 
*mal Gran Via. (11) 
MODERNISIMO cuarto tô  
das comodidades, 35 duros. 
Velázquez, 65. (3) 
HOTEL Cercedllla, ocho ha-
Ditaciones. Razón: Ronda 
valencia, 3. (T) 
MAGNÍFICOS exteriores, 
«^censor, baño, calefacción, 
¿ f • Don Ramón de la Cruz, 
«>. duplicado, tranvía To-
WJoa. (T) 
ALQUILASJ. casa baratí^T-
«a, agua corriente, jardín. 
«avalperaJ Pinares. Razón: 
garcía. Gaztambide. 36, ho-
ra3 de 2 a 5. (7) 
EXTERIORES magníficos, 
7 du,ro3; sótano, con baflo 
y calefacción, 22. General 
Amando. 24. esquina Zurba-
n0: (8) 
SE alquila piso 17 haoitaclo-
Zff- onc« balcones, gran te-
rriza, propio pensión o aca-
" e m 1 a. Informes portera. 
Amaniel, 7. (%) 
C ^ 1 ^ bu*na habitación, 
^"e del Prado, 4. tercero 
•fqolerda, ( n , 
^ u 1 * ^ 0 9 teriores; 
sas baño, calefacción cen-
dal. 24 duros, clarísimo se-
«isotano. 13 duros. Marq j¿3 
^ " a , esquina Doctor Es 
querdo. (n) 
AUiuiLAR aótano par!l a, 
macén, cerca Plaza dei An-
eei, sin humedad d«aea 
wertas Núñez Arce, 4. OJi-
cicletas). a i ) 
ESPLENDIDOS cuartos In-
«nores, baño, barrio ele-
Kante, cien pesetas. Hermo-
»"la, 5. moderno entre üe-
rrano y Castellana, (l) 
T T I F 
MADERA 61 esquina Espl 
ritu Santo cuatro balcones. 
19 duros. tu) 
ALQUILO cuarto trece ha-
bitaciones, espléndida», ba-
ño. Leganltoa, 17. (3) 
NAVES desde 75, ^tienda», 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
TIENDA 70 peseta», con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterió" 
res, 70, garage, 125. Ercllla, 
19. Embajadores, 98. (S) 
ESPACIOSO piso amuebla-
do frente Bahía. Hotelito y 
casita en Pedreña, amuebla-
dos. Precios módicos. Infor-
marán: Generad Esparteros, 
22, primero. Santander. (1) 
ALQUILO espléndido ático, 
amueblado, todo confort, bâ . 
rato. Alberto Aguilera, 27. 
(1) 
NEUMATICOS lubrificante» 
accesorio» consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teló-
fono 33390. (i) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» me-
jore». Se arreglan fajas de 
goma. Kelatorea. 10. Teléfo-
no 17138. (53) 
SOLO Peláez enaancha el 
calzado verdad. San Onofre, 




das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. L (31) 
ASUNCION García. Unica 
caaa, condiciones Sanidad, 
hoapedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
S a n a t o r i o P r i v a d o de C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
CUARTOS céntrico». Indus-
tria, oficinas; todo confort. 
Plaza del Rey, 1. (1) 
VERANEO Vitoria. Alqui-
lase amueblado, amplio pri-
mer piso, once camas, agua 
corriente, cuarto baño. Dos 
mil pesetas. Razón Librería 
General. Dato, 1. Vitoria. 
(T) 
CUARTO verdadero Sanato-
rio, condiciones únicas, to-
d o confort, 310 pesetas. 
Avenida Stadlum, 4. (Metro-
politano). (T) 
ALQUILO elegante sala dor-
mitorio. Fuente», 5, segun-
do derecha, (T) 
CUARTOS espaciosos desde 
45 a 70 pesetas. Marqués de 
Mondéjar, 10. Tranvía Ven-
taa. ÍT) 
PLAYA Suancea, hotel 12 
camas, dos aljibe», hermo-
so prado. Serrano, 18. (5) 
OCASION: Piso 30 duros, 
casa nueva, todos adelantos. 
Velázquez, 55. Gamir. (3) 
CUARTOS afuera», a g u a 
Lozoya, desde 5 medio duros. 
Razón: Conde, uno, tercero 
izquierda. ÍT) 
VERANEÓ Vitoria alquilad 
se confortable, chalet amue-
blado rodeado hermoso jar-
dín. Inmejorables condicio-
nes. Razón: Florencia Ola-
no. Covarrubias, 18. IT) 
OCASION por traslado. Al-
quilo o vendo hotel amue-
blado; permuto por otro 
afueras de Sevilla. Valor 
aproximado 80.000 pesetas. 




to playa, confortable villa, 
baño, jardín, garage. Razón: 
Huertas, 30. (7) 
COMPRAS 
COMPRO valore» de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vln-
del. Antigüedades. (38) 
COMPRO c o b r o créditos. 
Reclamaciones: Informes co-
merciales. Teléfono 57203. 
Sax. (33) 
Si quiere mucho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objeto» varios. Te-
léfono 75030. (3) 
PAGAMOS mucho Joya», te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (58) 
SERNA (Angel J.) . Compro 
máquinas escribir, coser. 
Fuencarral, 10. (7) 
COMPRO Radio con altavoz 
enchufe luz. Escribir Ráez. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAICEZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones- per-
foctas. Clínica Duque de Al-
ba, 16. dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtro» y cerámica Talavera y Manisea 
Pinza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
ESCORIAL. San Juan, 7, 
buen garage, agua, luz, ha-
bitación, chofer, barato. Ra-
zón: Madrid. Teléfono 512(53, 
(T) 
ALQUILAN SE • x t e rieres. 
Ramón de la Cruz, 68, casi 
Torrijos. (7) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico Especialista. 
Jardines, 13; 3-6. (7) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
nftmero 4. Tardes. (T) 
E X T E R I O R E S magnlflcoa, 
agua abundantísima, 14-20 
duros. Santa Juliana, 6. (T) 
MARTIN Hero». 41. extorio-
res con bailo, tienda oon vi-
vienda. (T) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, catan* 
claa. baratas. Automóvllea. 
lujo, abonos y bodas. (68) 
{NEUMATICOS de ocasión I 
Cubiertas desde SO peseta», 
cámara» desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta-
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1, Teléfono 
41194. (88) 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 66. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u colón, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñas, 93. (27) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
E S C U E L A chóferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, 
Matemáticas superiores. Es-
cribid DEBATE 18.484. (T) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e 1 6 g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
t • s t a o iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-




da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16S15 
OCASION coche abierto 7 
asientos, 2.800 pesetas, 2 con. 
ducclones Interior 4.000 y 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
AUTOMOVILISTAS: Raay. 
Mayor. 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
A («ENCIA Autos A. C. Ora n 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (81) 
LIÑCÓLN ocasión abierto 7 
plazas, propio veraneo. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
da Río. (7) 
KA RFl.-Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Karfi. Compre BU coche en 
Karfi. (1) 
AUTOMOVILES ocasión ür 
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, U. 
.(61) 
CORREOS, Policía, número 
1, ú l t i m a convocatoria 
Claudio Coello, 69. (13) 
ADUANAS preparación opo-
siciones, clases particulares. 
Escribid: Carretas, 3. Conti-
nental Argos. (1) 
MAESTRO nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja 
7. (8 noche). (53) 
ÍÓDíT ̂ estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela Fernanflor, 
4 Libros pora pericial y au-
xiliar. <8) 
BACHILL ERATO: Prepa-
ración exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. Inter-
nado. Academia Central, Lu-
na, 22. (£) 
PENSION y enseñanza para 
niños estudiantes bachillera-
tos. Estrella, 3. Colegio. (51) 
rTmrmTiTrrrniTmTiTnTn n mrnrrmnn HI'HÍU r; 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles. 
Correos, Bancos, Oficinas, 
A r i t m ética. Contabilidad, 
Caligrafía, Taquigrafía, Gra-
mática, Francés. Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
IDIOMAS. Inglés, francés 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 4348*. 
(58) 
ESPECIFICOS 
L O M B R ICTNA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimo». (3) 
GRIPPE para evitar y cu-
rara las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
DIABETICOS: S u p r esión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gai-
vez. Cruz. L Madrid. (58í 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la m¿s 
importante y acreditada, Al-
calá, 16. (Palacio Banco Btl-
baojL (1) 
COMPRO finca r ú s t i c a , 
monte labor. Escribid Villa-
nueva, Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
PROPIETARIO vende per-
muta solar, 8.000 plwj. Calle 
Abades, facilidades. Núñez 
Arce, 5. (T) 
VENDO casa libre cargas, 
42.000 pesetas, renta 4.6vS0. 
Núñez Arce, 5. Guedau. (T) 
VENDEN una propiedad en 
Lagos compuesta de casas-
habitaciones, a 1 m a c e nes, 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto más elevado de la 
Ciudad, disfrutándose de un 
lindo panorama. Tiene comu-
nicación por el ferrocarril u 
ómnibus con la afamada 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Monchique y el 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a: Bernardo 
Pacintho Júnior. Sllves. Por-
tugal, ' (T> 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y . capa îdajd pro-
fesional de esta Casa. (R) 
HOTEL todo confort, jardín, 
garage, espléndida azotea, 
alquílase o véndese. Calle 
Narváez. Razón: Teléfono 
55944. (T) 
FINCA RIoja, producción, 
viñedo, huerta., hermosa ca-
^a, gran capacidad, aperos, 
próxima ferrocarril, carrete-
ra. Vende "Híspanla". Alca-
lá, 16. O) 
VENDO ñnca recreo en Al-
cobendas. Razón: P l a z a 
Santa Ana, 12. (4). 
VENDOMiinda caalta, próxi-
ma Hotel del Negro. 3.SO0 
pies, ocho habitaciones, ga-
llineros. Camino Maudes, 3L 
Villa María. (3) 
VENDO terreno, 10.030 pies, 
en Villaverde Alto. Carrera 
de San Francisco, 11, princi-
pal; de 4 a 6. (T) 
FINCA Cercedllla Inmediata 
estación. Cien mil pies. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso. 12. Hurtado. (3) 
POR ausencia, véndese Ba-
rato, de ocasión, hermosa 
villa en Ulía con 3.000 me-
tros de terreno. Informará: 
Ramón Peña, Hernanl, 21. 
San Sebastián. (3) 
CERCEDILLA, vendo parce-
las terreno, sitio saludable, 
veraneo; agua, arbolado, fe-
rrocarril. Larena. Alcalá, 159 
Teléfono 07632. (60) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía). (60) 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Malasaña, 11, prime-
ro derecha (Madrid). (60) 
PENSION Mirentxu, Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vaaca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
la, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados, L SEIP. (V) 
INMEJORABLE hospedaje 
para señoras ofrece familia 
distinguida. Ayala, 68, pri-
mero. IT) 
CASA católica, alquílense 
h a b i t a c iones ventiladas. 
Concepción Jerónlma, 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. O 
rENSIOÑ Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra, 
do. 18. primero Izquierda. 
(60) 
CEDO habitación, baño, te-
léfono, ascensor. Carrera 
San Jerónimo, 35, segundo. 
(T) 
SEÑORA honorable cede ga-
binetes alcoba, exterior. L i -
bertad, 2, tercero derecha. 
(T) 
SEÑORAS distinguidas, reli-
giosas, desean señora, caba-
llero, dos amigos, matrimo-
nio. Confort. Churruca, 12, 
principal derecha. (T) 
HABITACION c a b a 11 e ro 
pensión completa. Larra, 7, 
centro izquierda, (K) 
OORGE. Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, L 
Espléndidas h a b í taciones. 




cios comestibles y carnice-
rías, con buenos informes; 
sueldo, setenta y cinco pe-
9*-lar mes vencido, y cinco 
por ciento comisión en sus 
ventas felizmente termina-
das. Jesús del Valle, núme-
ro 17, duplicado. Horas, de 




no, cobradoera, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, l . SEIP. (V) 
LICENCIADOS del Ejércl-
to. Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos. In-
formes. Preciados, 1. SEIP. 
(V) 
LICENCIADOS E j é r c i t o ; 
28 plazas de auxiliares de 
Adminisiración civil, con 
2.500 pesetas. Informes. Pre-
ciados, L SEIP. (V) 
ENSEÑANZA c o n d ucción 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Vifonso X I I , 56. (27) 
P R O D U C T O S A S O M B R O S O S 
para tonificar el sistema nervioso. Sea usted consu-
midor durante un mea y se convencerá del resultado 
maravilloso. 
A P R O D I N A 
preparado en cápsulas, y 
A S I M I L O C A L C I O 
en Inyecciones. Urge su curación. Prueba usted hoy 
mismo, puea mañana será tarde. 
PENSION todo confort, des-
de 5 pesetas. San Millán, 3, 
principal. (T) 
HABITACION, 2 amigos, 
trato esmeradísimo, con, sin. 
Palma, 56, primero derecha, 
(8) 
SACERDOTE, huésped úni-
co, toda asistencia, casa 
particular, próxima Plaza 
Bilbao. Contestación S a n 
Bernardo, 56. Continental. 
(S) 
CEDESE magnifico gabinete 
todo confort, con, sin, muy 
cerca Retiro y Serrano. Con-
de Aranda, 5, principal iz-
quierda, (8) 
rUENCÁRRÁL,'lBrPeñsl6n 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
ALQUILO tres dormitorios 
comedor, c o c i n a , muebles 
modernos. Mesonero Roma-
nos, 20, primero. (1) 
CEDO hermosa habitación 
exterior. Espoz y Mina, 13 
(T) 
ADMITO dos sacerdotes. 
Andrés Mellado, 0, principal, 
F . - (3) 
PENSION Guevara, desde 
cinco pesetas. Fuentes, C, 
segundo. (T) 
GABINETE, con o sin pen-
sión, próximo Gran Vía. Mu-
ñoz Torrero. 3, segundo. (T) 
MONTEMAR. Pensión con-
fortable. Alcalá, 25. Madrid. 
Aguas corrientes, buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde" dieí pesetas). <Y> 
MAJESTIC Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín, 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
U B R U S 
LA Librería Beltrán (Prin-
cipe, 16, Madrid) envía a re-
embolso todos los libros, y 
por S pesetas reintegrables 
al comprador, su notable y 
útil catálogo de 440 páginas, 
con 475 grabados. (1) 
M A Q U I N A 
MAQUINAS para coser Sin-
gar de oca&ión, tniinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 sñna. Taller 
reparaciones. Casa Saga, 
rruy. Velarde. 6, (55) 
OCASION: Las mejores ma 
quinas Stnger, garantizadas. 
Cava Baja. 2«. (651 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27. (5«> 
T A L L E R E S reparación to-
da ciase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pórea bal-
dés. 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, bor-
dados. Especialidad ropa pa-
ra niños. Castelló, 13, bajo 
derecha. (T) 
MODISTA buen corte, ele-
gantes figurines, domicilio, 
5 pesetas. Hernán Cortés, 16, 
segundo izquierda. (T) 
BUENA "modista"domicilio. 
Confección señora y niñas. 
Mariana Pineda, 10. Sombra-
rla. (T) 
MUEBLEb 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parciai''. Duque de Alba, 6 
Muebles baraüsimos, inmen-
so surtido en cama* dora-
d»». madera, hierro. itS) 
OPTICA 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones rs.'l-
glosas. Precisión. Economía, 
sj'i/encarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d a rnoa, 




oro, mañana domingo, sali-
da templo Santa Teresa. 
Plaza España, Gratificarán 
Manuel, 1. primero Izquierda 
(esquina Duque Liria). (T) 
PRESTAMOS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía, 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8). (f) 
SASTRERIAS 
MANDE usted hacer su tra-




Seguros Vida. Fénix Aus-
triaco. Avenida Dato, 7. (3) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes. 
Montera. 10. (14) 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. (V) 
Demandas 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V) 
SE ofrece cocinero reposte-
ro para casa particular en 
San Sebastián o alrededo-
res, buenas referencias. Pe-
dro Vea. Maison Bel'Alr St. 
Fierre d'Yrube, Basses Py-
rénnes. (T) 
DD l.INEACION, industria y 
construcción. Encargos, San-
ta Engracia, 143, segundo. 
Gavilán. (7) 
DELINEANTE, trabajarla 
tardes A. Gavilán, Santa 
Engracia 143, segundo Inte-
rior. (7) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
OFRECESE cocinera infor-
mada para San Sebastián. 
Teléfono 13603. (11) 
PIDA su servidumbre Infor-
mada a Preciados, 33. Telé-
fono 13603. Enviamos a to-
da España. % (11) 
O F R E C E S E preceptor, pro-
fesor, cargo oficina. Precia-
dos, L Seip. (V) 
O F R E C E S E secretario^-ad-
minlstrador, contable, cargo 
oficina. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
CHOFER mecánico 6 años 
práctica ofrécese para vera-
near, bonísimos Informes. 
Dirigirse Teléfono 55223. (T) 
NODRIZA casada, otra re-
cién, viuda, jovi3n ofrécese. 
Mesón Paredes, 49, princi-
pal. (T) 
O F R E C E S E cobrador, con-
serje, encargado almacén. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E joven cargo ofl-
cina, cuidar enfermo. Pre-
ciados, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E chofer mecánl-
co. Preciados, 1. Selp, (V) 
OF1CIN A~t écñl c a~con tabilí-
dad dirigida por expertos 
contables. Nos encargamos 
de contabilidades mediante 
modestos honorarios. Escri-
bid: E . V. Prensa. Carmen, 
18. (3) 
O F R E C E S E portero católl-
co, inmejorables referencias. 
Velázquez, 72. Estanco, (T) 
O F R E C E S E profesor repaso 
Bachillerato, Derecho, etc. 
Dirigirse Madera, 5, princi-
pal izquierda. (T) 
OFRECESE"extranjero cua-
tro idiomas, cargo oficina. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
PARA toda servidumbre 
con buenos Informes, dirí-
jase Seip. Preciados, L Te-
léfono 90003. , (V) 
MATRVMONIO católico, dos 
hijos, situación angustiosa, 
ruega a sinceros defensores 
familia cristiana algún mo-
do vivir modesto: portería, 
guardeses finca, hotelito 
Madrid, provincias, criados, 
análogo. Garantías morales. 
Andrés Pernas. Espartinas, 
11. Frutería, (T) 
T R A S P A S v 
TRASPASO magnifico local 
con entresuelo. Plaza del 
Angel, 8. (4) 
TÁLLER eléctrico en"mar-
cha. Traspasaría por no po-
derlo atender o asociaría 
a persona capacitada para 
ponerse al frente. Dirigirse 
por escrito a Taller. Prensa, 
Carmen, 18. (.3) 
TRASPASO" pensión,-íé^ca-
maa, 2.000 pesetas. Cabeza, 
9, segundo derecha. (T> 
TRASPASO tienda ampíío 
local para cualquier indus-
tria, hace esquina. Rivera 
de Curtidores, 14. (Ti 
V A R J U ^ 
SABANAS do (Joma. Anti-
sépticas, tndíspensaMe» pa 
ra viaje. Las vende ia acr^ 
ditada casa Fernandez, dea 
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Monfera. Telefono ICWls (Mi 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cin. 118. (1) 
JUU DAN A. Conoecuraciuneí 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(5r>l 
FRANCISCO SOLO. Ecbega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ALTARES esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurhano 12:̂ 12. (T) 
KSTOS anuncios admítense 
en Preciados. 1. Seip. (V) 
SEÑORAS preciosos som-
breros paja 9.95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral. 32, 
primero, (14) 
HEPILACION eléctrica «a 
rantizada, única, eticaz. in-
otensiva. rápida, indolora. 
Doctor Subirachs, Montera, 
51. (6) 
ORATIFICO espléndidamen-
te quien proporcione buena 
representación. Escribid se-
ñor Hernán. Hortaleza, 75. 
Continental Zapón (8) 
PRESE N T A CÍ 6 Ñ retirada 
documentos penales. Ultimas 
voluntades, precios econó-
micos. Ceta. Drumen, 3. 
Madrid. (4) 
HAGO trabajos mecanogra-
íícos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
NEGOCIO serio, cien por 
cien utilidades, necesito so-
cio aporte 15.000 pesetas. 
Hernández. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
OR ÍTA ¡VI ENTOá para i^ie-
fcio. Imágenes. OrfabrBiia 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtí la 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
UdL tT) 
ÁKTIEBOI.AGET Formator 
concesionaria de la patente 
número 99.088, por "Un mé-
todo para la compresión y 
el secado continuos de las 
tripas del tabaco en la fa-
bricación de cigarros", ofre-
ce Itbenclas para la explo-
1 taclón de la misma. Oficina 
do Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
J . & A, Niclausse, concesio-
naria de la patente número 
99.044, por "Un procedimien-
to, con el dispositivo corres-
pondiente para deshollinar 
los tubos de las calderas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511, (1) 
J . P. Bemberg Aktiengesells-
chaft, concesionaria de la 
patento número 107.769, por 
"Un procedimiento para el 
tratamiento de aguas resi-
duales con contenido de co-
bre en la industria de la se-
da de cobre", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial, Apartado 
511. (1) 
COMSTOCK Se Wescott, Inc. 
concesionaria de la patente 
número 107.722, por "Mejo-
ras en la cloruraclón de mi-
nerales sulfurosos y simila-
res", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Olicina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
COMSTOCK & Wescott Inc. 
concesionaria de la patente 
número 107.771, por "Mejo-
ras en la producción de óxi-
do de hierro y azufre", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
Cn flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somiers. Teléfono 72826. 
Don Pedro, 11. (T) 
C O M P A N I E Généraíe"de 
Slgnalisation, concesionaria 
de la patente número 93.0S4, 
por "Mejoras en los disposi-
tivos unidireccionales trans-
portadores de corriente eléc-
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muei/es. Carme-
na. Relatores, 'di teléfono 
131(11. (54) 
KEKNANUEÍ¿. Señoras; an 
tes de salir do viaje les con 
viene comprar una sábanti 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. (Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina s 
Montera. Teléfono IfiMS. (5*) 
JOYERIA, relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios, 
aumentando con 10 % en los 
precios fijos, pidan datos. 
Infantas, 10. Joyería. (7) 
PIANOS, autopíanos, radiu-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. La Higiénica. 
Bravo Murillo. 48, (14) 
mitad j Plaza Independencia, 2 du 
CL'ADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. U) 
PÍANOS ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Oliver, Victo-
ria, 4. W 
LOS mejores somiers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
SE venden trajes por luto. 
PERSIANAS saldo 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xlque-
na. 6. Teléfono 19115. (1) 
FOXTERRIERS pelo duro, 
peklncses c h i n o s , grifón, 
basset. setters, pointers. 
perdiguero, lobo y otros. Ca-
si todos importados con es-
plicado principal. (11) 
HUEVOS del día verdad, 
Alcalá, 109, Pajarería Ingle-
sa, (3) 
GRAÑ nave propia Indus-
tria o garage. Conde Xique-
na, 13, entresuelo. (1) 
VENDESE faro Triunfo e 
pléndido pedlgree. No com- instalación eléctrica tienda, 
prar sin esta garantía. Ca-1 Fernando el Católico, 68. 
trica", ofrece licencias para i narios especiales para maes-1 porterja- (j) 
ia explotación de la misma. tros. Pajaritos americanos, • 
gatos Angora, monos capu- E L propietario de la paten-
chinos. Conde Xiquena, 12. | te de invención núm. 102.147 
(53) ¡ Por "Una lámpara eléctrica 
| incandescente en forma tu-
PERSIANAS. Saldo verdad ¡ bular", concedería licencia 
Llmpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (6) 
IMPRENTA y encuaderna-
ción propia editorial o re-
vista se vende. Inmejorables 
condiciones. A. Moreno. San-
ta Engracia, núm. 111. (S) 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
ACEPToT socio o aportación 
negocio espectáculos en mar-
cha. Escribid A. Moreno. 
Santa Engracia. 111, (8) 
PERMANENTE "nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida terreno. Telefono 
13276. (S) 
CAIÍALI-KROS, c a m ' s as, 
calzoncillos, refirmas tam-
bién admito géneros. Arro-
v Barquillo, si (T) 
GRATIFICARE espléndida-
mente quien proporcione em-
pleo inamovible. Escribid 
Ráez. Carretas, 3. Continen-
tal. (1) 
VERANEANTES, q u e r éta 
transportar vuestros mue-
bles, 0,60 kilómetro. Teléfo-
no 75211. (11) 
ABEDUL, Loción del doc-
tor Dralle, evita caspa y pi-
cazón. (3) 
I,lNOSOl7,~báños_de pies. 8 
tabletas, una peseta. (3) 
VENDENSE todos los mue-
bles, sin prenderos, de 10 a 
1 mañana. Arenal, 22 dupli-
cado. (3) 
INTERNATIONAL General 
Electric Co., Inc.. concesio-
naria de la patente número 
107.012, por "Un método con 
el correspondiente aparato 
para soplar ampollas", ofre-
ce licencias para la explora-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonmms Mustel. Mate-
riales. Rodrigues, Ventura 
Vega. 8. (53» 
PERSIANAS ¡baratísimas! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
de explotación de la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y 
Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
(60) 
MUEBLES. Comedor, otros, 
por ausencia, como nuevos, 




E L SEÑOR 
D o n A n t o n i o P é r e z y P é r e z 
Del comercio de libros de Madrid 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 de 
j u l i o de 1 9 1 8 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P , 
Su viuda, doña Felipa Dorado; hijos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor y tenerle pre-
sente en sus oraciones. 
(5) 
L A SEÑORA 
D o ñ a C o n c e p c i ó n T o r r e - R a u r i y O l i v a r e s 
D E V I L L A M I L 
H a fa l lec ido e n M a d r i d e l d í a 4 de j u l i o de 1931 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u desconsolado esposo, don Bernardo Vülamil ; sus sobrinos, 
don Juan y d o ñ a P a z G a r c í a Vil lamil; sobrinos po l í t i cos , d o ñ a 
M a r í a T e r e s a Alatorre y don Domingo S a l a z a r ; primos y d e m á s 
parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y Ies ruegan una oración por su alma. 
Por expresa voluntad de la f inada no se invitó a su entierro. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, ?5, Teléfono 11685, Madrid. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O N A C O N C E P C ! 
Y A R I A S D E S A A V E D R A 
M A R Q U E S A D E M O C T E Z U M A , P R I N C E S A VIUDA D E P I G N A T E L L I , DAMA D E L A 
N O B L E O R D E N D E MARIA L U I S A , E T C . , E T C . 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D E L D I A 6 D E J U L I O D E 1931 
H a b i e n d o rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u sobrina, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Monteagudo; h e r m a n a po l í t i ca , la e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a duquesa viuda de Ahumada; sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, día 7 del actual, a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Mendizábal, número 15, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por 
lo que recibirán especial favor. 
L a c o n d u c c i ó n s e v e r i f i c a r á en c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, 23. Teléfono 14685. Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 4 8 
tú. E L w M a r t e s 7 d e j u l i o d e \ ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Gobierno civil diez conferencias cada una, sobre Len-
TTI c r ^ K ^ - j , E113-. Fonética y Literatura españolas 
festó R V ^ mf^' 8efi01[ Pal0mo' mani-lülaaes prácUcas de pronunciación, con-
lue h Z J r ^ T * a 103 ^ ^ a d o r e s versación, comentario gramatical de 
n i P t n H n u / r ^ todoi músicos profesionales, se 
H«vipVn?a ^ ^ res del puebl0 de Vi-Irencias diversas sobre Arte. Geografía linauguró en el palacio de Comunicado 
La Conferencia Nacional 
de Música, inaugurada 
Con gran afluencia de asambleístas. 
laviciosa de Odón en demanda de ayu 
da cerca de los Poderes públicos, para 
indemnización por daños ocasionado» 
en el campo por la última tormenta 
e Historia. ¡nes la Conferencia sobre la crisis de 
Se darán los siguientes cursos espe-i trabajo en la música. Abrió la sesión 
cíales: L a Novela española desde el Re-i inaugural el señor Araquistain, en 
nacimiento; Literatura española con-1nombre del ministro del Trabajo, con 
do onpnfo 86 reS un oficio dan-.temporánea; L a vida y las costumbres;unas palabras preliminares. E n la se 
rios oon^íi., nnr í T PfJ ^ ^ P ^ l a s (Folklore); Análisis práctico sión de la tarde se promueve un inci-
S ? , . ^ 6 ^ p0r .!a.,que. se Pide.la de la entonación española; L a Música'dente entre el señorsXabra. quien re-
popular española; Español comercial ¡presenta a los actores^españoles. y el 
Se dará también un curso elemental pa-¡Comité presidencial, Incidente que re-
ra principiantes. I suelve satisfactoriamente el señor Ar-
disolución o la expulsión de las órde 
nes religiosas 
Los fabricantes de harina han eleva 
do una instancia al gobernador, en la 
que manifiestan que han recibido la ta I ^ S í 1 * * l domineos se destina-i gilés. Pope Forns que había presentado 
sa oficial de 61.50 pesetas^ara la ven-|rIn a V1Sltas ar t í s t i c^ V excursiones a|una ponencia relativa a la formación de 
ta de los 100 kilos de harina, precio que 
es altamente lesivo para los Intereses 
de la fabricación, puesto que no guar-
da relación con los precios del trigo an-
teriomente fijados. Piden la rectifica-
ción de la tasa. 
L a D e l e g a c i ó n del Trabajo 
Bajo la presidencia del gobernador 
don Emilio Palomo, se reunió ayer tar-
de en el Ayuntamiento la Delegación 
Provincial del Trabajo. 
E l secretario dió cuenta de que la 
Delegación de Tarragona había pedido 
el apoyo de esta Delegación para que 
gestione cerca del ministro del Traba-
jo una instancia elevada por aquel or-
ganismo pidiendo que, los tributos del 
75 y 25 por 100 con que actualmente 
contribuyen los ayuntamientos y dlpu 
taoiones. respectivamente, para sosteni 
miento de las Delegaciones de Traba-
jo, sean satisfechos por partes Iguales 
entre ambas corporaciones. Esta Dele-
gación estimó que, aun reconociendo el 
fundamento de equidad en que se basa 
la petición, no es de su incumbencia la 
mediación en el asunto. 
Se dió por enterada la Junta del re-
ciente decreto que regula la jornada de 
trabajo de ocho horas. L a Junta entien 
de que por dicho decreto se merman no-
toriamente las funciones propias de la 
Delegación Provincial de Trabajo en be-
neficio de los Comités paritarios, y en 
su consecuencia se nombró una comí 
sión para que visite al ministro. 
Se aprobaron algunas propuestas de 
recompensas al personal, y se confirma 
ron los nombramientos a las mismas 
comisiones que actuaron el año pasado 
Por último, la Junta rogó al goberna-
dor que estimule a los Ayuntamientos 
para que se constituyan rápidamente 
las Delegaciones de Trabajo en los pue-
blos, y haga actuar activamente a las 
que se encuentren ya organizadas. 
E l festival aeronáut ico 
Toledo, E l Escorial, Segovia. L a Granja, Ha Junta Nacional de Música proyecta 
Avila, Salamanca. Alcalá y Guadalaja-¡da por el ministro de Instrucción públi-
ra. ca. se hace escuchar de la Asamblea, 
del domingo 
E l domingo, a las ocho de la mañana, 
comenzó a celebrarse en el aeródromo 
de Cuatro Vientos el festival organiza 
do a beneficio de los obreros sin tra 
bajo. 
Desde las primeras horas de la ma 
fiema, el aeródromo de Cuatro Vientos 
se vió invadido por un público numero-
sísimo, que, después de recorrer la ex-
posición de aviones, pasó a contemplar 
o a tomar parte activa en los vuelos de 
turismo, efectuados por encima de Ma 
drid. 
L a prueba de velocidad fué ganada 
por el teniente Durán, quedando en se-
gundo lugar el oficial aviador señor L a 
fuente. 
E l alcalde entregó los premios a los 
ganadores, y por la tarde, el intrépido 
aviador señor Celeechea realizó varias 
arriesgadísimas acrobacias aéreas: diez 
"loopings" seguidos; "barrenas", "caí-
das de hoja", etcétera, siéndole otorga 
da una magnifica copa, regalo del Ayun-
tamiento. 
E n el concurso efectuado para elegir 
a "Miss Aviación 1931", resultó agracia-
da la señorita Pura López. A continua-
ción, se procedió a la adjudicación del 
ttulo de "Miss Aero-Popular" sobre la 
señorita Elisa Prieto. 
Al final, se organizó un baile que du-
ró hasta la una de la madrugada. 
Cont inúa estacionado el conflic-
to de la fábrica de iinoelum 
Una Comisión de huelguistas de la fá-
brica de Linoleum. entregó ayer maña-
na a la dirección unas bases para ia so-
lución del conflicto, prescindiendo abso-
lutamente de los dictámenes del Comité 
paritario y Tribunal Industrial. 
Continúa sin permitirse el acceso de 
los huelguistas al Interior de la fábrica 
y no se han producido Incidentes^ 
E l personal de oficinas sigue en su 
puesto desde que se planteó el conflicto. 
Funerales por el duque 
de Aosta 
Organizado por la Embajada de Ita-
lia se celebrará hoy por la mañana, a las 
once, en la Basílica Pontificia de San 
Miguel, calle de San Justo, un funeral i^uera' de diez y siete años, que vive en 
E l curso terminará el 6 de agosto. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — En el Continente 
Americano está sujeto el influjo de pre-
siones bajas que ocupan la mitán orien-
tal de aquel Continente. Hay también 
presiones bajas sobre Méjico. Permane-
cen sobre las Azores las presiones altas 
del Atlántico, y al Norte de la Penín-
sula líSscandinava se sitúa también o<'rc 
anticiclón, que se interna en Rusia. So-
bre Inglaterra y el mar del Norte exis-
ten presiones bajas. E n nuestra Penin-
sula, el cielo se mantiene con nubes y 
soplan los vientos en general del cuarto 
cuadrante. 
a pesar de las protestas de la presiden 
cía, teniendo que contestarle en cálido.s 
tonos el maestro Esplá. 
Por fin puede hablar el maestro Las 
salle sobre el régimen de los teatros 
propiedad del Estado y de las Corpora-
ciones loca)es. L a ponencia de Lassalle, 
poco nueva en verdad, consiste en un 
completo cambio interior, remozamlen-
to de la orquesta (protesta de los titu 
lares), reducir la preeminencia del "di 
vo", creación de masas corales y cuerpo 
de baile. Esperábamos más de la pecu-
liar agilidad de Lassalle. Le contestó e\ 
señor Romanos, entablándose un diálo-
go que cortó oportunísimamente el se-
ñor Cañete, al afirmar que no era per-
AgriouKores.—Cielo con nubes en to-itinento tratar de cuestiones detalladas 
da España. en una asamblea en la cual se ventilan 
Navegantes: Marejada en el Cantá-líos intereses de todo el profesorado mu-
brico. sical español. E l maestro Esplá ofrece 
Lluvias recogidas ayer en España. — [leer a la Asamblea el proyecto de decre-
En San Sebastián. 10 milímetros; San-|to sobre la creación de la Junta Naclo-
tander. 5; L a Coruña, 0.3. jnal de Música, ofrecimiento que apoya 
Lfl COLA DE LAS EXPOSICIOiS, p ° ' K - H I T O 
Temperaturas extremas en Europa.— 
Máxima de ayer: 28 en Mesina (Italia); 
mínima, cero en Reykjavik (Islandia). 
Para hoy 
Universidad Central.—12 m. Toma de 
posesión del rector y vicerrectores. 
Otras notas 
Partido Republicano Liberal Democrá-
tico.—Distrito de Buenavista.—En Junta 
general ha sido nombrada por aclama 
ción la siguiente directiva: 
Presidentes honorarios, don Melquíades 
Alvarez y don Ramón Alvarez-Valdés: 
efectivo, don Lorenzo Ortiz Cañábate; 
vicepresidentes, don Luis Camps Redon-
do y don Miguel Ortiz; secretario gene-
ral, don Antonio Larbés; vicesecretarios, 
don Julio Orejón de Miguel y don Faus-
tino Gutiérrez Diez de Balusón; tesore-
ro, don Mario Rodríguez Villar; inter-
ventor, don Luis Soiisa Manjón;'vocales, 
don Ramón González; don Hipólito Ji-
ménez Coronado; don Dionisio Ortego 
Ferrer; don Román Alvarez Omaña; don 
Miguel Moya y Castón. don Manuel Ri-
chi, don Juan Verde Rodríguez y don 
Víctor de la Serna. 
Distrito del Hospicio.—Se convoca a 
todos los correligionarios del distrito del 
Hospicio, a la reunión que se celebrará 
mañana miércoles, a las diez de la no-
che, en el domicilio social, calle del Pra-
do. 8. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Ecbegaray, 27 
Robo de 750 pesetas 
L a botella, a r m a de combate. Un 
b a ñ o que termina en la C a s a 
de Socorro 
Cesárea Sánchez García, de treinta y 
dos años, que vive en Princesa, 73, de-
nunció que de su domicilio le han robado 
750 pesetas y un reloj de oro. 
U n timo anticuado 
E n el paseo del Prado, y por el arcaico 
procedimiento de las tres cartas, le ti-
maron 110 pesetas a Marcelino González, 
de veintiséis años, domiciliado en el pa-
seo de las Delicias, número 12, irnos su-
jetos completamente desconocidos. 
Sustracc ión de un aparato 
Eduardo Pueyo Matanza, de cuarenta 
y cinco años, con domicilio en Jiménez 
Quesada. 2, denunció que de un auto-
móvil que dejó en la plaza del Progre-
so, le han sustraído una maleta que 
contenía un aparato valorado en 320 pe-
setas. 
¡Esas f á m u l a s ! 
Doña Francisca Rodríguez Matías, de 
veintidós años, con domicilio en Melén-
dez Valdés, 12, denunció a una sirvien-
ta que ha tenido a su servicio, por hur-
to de ropas, valoradas en unas 400 pe-
setas. 
O T R O S S U C E S O S 
Un botellazo—Estanislao Zurbano Mar-
tínez, de treinta y tres años, sufrió lesio-
nes de relativa importancia al darle un 
botellazo el chofer Pedro Bartolomé, con 
el cual reñía. 
Baño de Iinpresl6n.--.A1 arrojarse al rio 
Manzanares, con ánimo de tomar un ba-
ño, se dió un golpe y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado Julio Ramírez Hi 
también el señor Forns. 
J . T. 
y oo*oo o 
L a reorganización municipal de servicios 
S e g ú n anunc ia el alcalde, los aumentos de haberes suman un 
total de 8 .718 .000 pesetas . Parece que hay comienzos de acuer-
do p a r a la r e o r g a n i z a c i ó n de S a n i d a d " . 
— ¡ A ver si pega! 
£ B Li S B 55 RvS: £ :B 
Al conversar ayer mañana el alcalde 
con los informadores municipales, les 
rogó que hicieran saber al público que. 
con motivo de la reorganización de los 
servicios, se está realizando una campa-
ña tendenciosa, orientada en el sentido 
de que la gente crea que los obreros no 
percibirán mejora alguna en sus habe-
res. 
— E n realidad, prosiguió el señor Rico, 
sucede lo contrario, es decir, que el per-
sonal obrero es el más beneficiado con la 
reorganización. L a cifra global aproxi-
mada de los aumentos concedidos al per-
sonal jornalero asciende a la suma de 
5.137.000 pesetas, mientras que para los 
funcionarios, el aumento global es sólo 
de 3.581.000. 
Hay, además, que tener en cuenta que 
a los funcionarios se les ha aumentado 
la jornada de trabajo en un 60 por 100. 
mientras que los jornaleros siguen, pe-
se al aumento de salario, con la misma 
jornada que antes. 
E n virtud de esta misma organización, 
han sido nombrados nuevos jefes de los 
diferentes servicios. Las Jefaturas de los 
servicios de Administración, quedarán de 
esta manera cubiertas; 
Gobierno interior y personal.—Don Es-
teban Nicanor Puga. 
Hacienda.—Don Pedro de Górgorlaa 
Urdampilleta. 
Beneficencia y Sanidad y Policía Ur-
bana.—Don Emilio Fernández Cano. 
Fomento.—Don Manuel Saborido Soler. 
Abastos.—Don Manuel Cano Sanz. 
Estadística.—Don Antonio Saborido So-
i 1er. 
Reformas sociales.—Don Juan José Dó-
rente, 
Actas.—Don Francisco Baztán Ver-
gara. 
Registro General.—Don Arturo Rodrí-
guez Blanco, 
Contribuciones especiales. — Pan Vi-
cente Granero. 
Cementerios.—Don Francisco Serrano 
Gala. 
Ensanche.—Don Luis Nogales. 
Uno de los problemas más importantes 
que tiene actualmente planteados este 
Ayuntamiento, es el de aplicar y des-
F U * 
nesto Panero, Negociado cuarto 
Antonio Santana. " ^ - D o a 
Sección cuarta.—Contabilidad. — n 
Carlos Angulo. Negociado primero —TC1 
Angel Caballero. Negociado seeiinn 11 
Don Ladislao López García. NigJJ* 
tercero.—Don Evaristo Barberár5"Cla<l0 
B u e n a s impresiones par» 
lo de Sanidad 
Presidida por el alcalde celebró »„ 
mañana sesión la Comisión especial Ir 
Reorganización de servicios, a la cu* V 6 
ron invitados la totalidad de los con 
jales. Sólo asistieron, además d l̂ Señ 
Rico, los señores García Moro, Pele»r-0r 
Coca, Saborit. Marcos. Fernández Q>úin, 
Arauz. García Santos y Alvarez Herrern 
Fueron definitivamente aprobados 1 
ella los proyectos reorganizadores de irS 
servicios de Asesoría Jurídica y del La 
boratorio Municipal, aai como resuelta 
diferentes instancias dirigidas por algu 
nos funcionarios como consecuencia d' 
la reorganización operada en otros ser9 
vicios. 
Se abordó finalmente el pleito de w 
reorganización de los servicios de Sani, 
dad. y parece que la discusión entró en 
cauces de posible armonía. E l alcalde 
deseoso de un asesoramiento técnico por 
parte de los concejales médicos de la Cor. 
poración. convocó por la tarde a los gfr! 
ñores García Moro. Arauz. Coca y Pele, 
grín. los cuales se reunieron con el señor 
Rico en el despacho de éste. En dicha 
reunión fueron examinados los diferentes 
puntos de vista y, si bien no se llegó a 
ningún acuerdo, parece que se comenzó 
a esbozar una fórmula de avenencia. Es 
casi seguro que haya acuerdo definitivo 
antes del viernes, con objeto de que pu&. 
da ser discutido en la próxima sesión 
plenarla. 
P a r a l a urbanización 
del Ensanche 
Bajo la presidencia del alcalde se ha 
celebrado en el Ayuntamiento una re-
unión de propietarios de la primera zo-
arrollar la nueva r-organización. Esto halna del Ensanche, convocados para re-
exigido el traslado al Negociado de Per icabar de ellos las máximas faciliadea 
sonal del señor Puga. prescindléndose posibles en lo que respecta a la adqui-
con ello de los que tan a satisfacción del 
Ayuntamiento venía prestando en el Ne 
gociado de Hacienda. 
E n cuanto a las jefaturas del Servicio 
sición de terrenos para la rápida urbani-
zación de la mencionada zona. 
Asistieron gran número de propieta-
rios interesados. De ellos hicieron cesión 
Económico del Interior, quedan cubier-i^e la totr :dad del terreno de su prople-
tas así: i dad que es necesario para apertura de 
Negociado Central,—Don José Manza-I diferentes calles, consintiendo a la vez 
no Sánchez. ¡en la previa ocupación de loa mismos, 
Sección primera.—Intervención de Gas-j doña María Peralta, viuda de Abad; 
tos.—Don Luis Martínez Crespo. Nego-idon José Parrondo. don Celedonio Le-
ciado primero.—Don Felipe Martín de yún y don Julián Zuazo. 
Yanguas. Negociado segundo.—Don An-I Los señores don Nicolás Nieto, don 
tonio Castelaín Negociado tercero.—Don ¡Alfonso Sánchez Cervera, por sí y en 
Telesforo Megía y García. ¡nombre de don Celso Benito Vena; den 
Sección segunda.—Intervención de In-iJosé María Otamendi, en representación 
gresos.—Don José García Ceballos. Ne-jde don Félix Eguiguren y de don José 
gociado primero.—Don Federico Luccini.'Martín Lasarte; don Ansrel Luelmo, en 
Negociado segundo.—Don Ramiro Díaz! representación de sus hijos; don Ramón 
Sobrado. Negociado tercero.—Don Cons-jNafría. por si y en nombre de su ma-
tantino Senarega. dre. doña Francisca Ramos; don Pedro 
Sección tercera.—Administración de J . Delrieu. y don Afrodisio Aparicio, ni-
Rentas y Exacciones.—Don Antonio Ló-
pez del Oro. Negociado primero.—Don 
Crisanto Díaz Valero. Negociado segun-
do.—Don Guillermo Mora. Negociado ter-
cero.—Don Maximiliano Diez y don E r -
cleron cesión gratuita de la mitad (íe 
los terrenos que se les expropia con el 
mismo objeto, consintiendo también en 
la, ocupación del terreno cuando el 
Ayuntamiento lo tenga por convenieme. 
Ayer comenzó la Asamblea Una protesta del Obispo 
de funcionarios judiciales 
O R E N S E , 6 — E l Prelado, doctor Flo-
rencio Cervino, ha dirigido al presidente 
del Gobierno provisional una exposición 
en que se lamenta de la expulsión o ex-
patriación violenta impuesta por el sec-
tarismo al Cardenal Primado y Obispos 
'de Vitoria y Málaga, expatriación que 
L A S S E S I O N E S C O N T I N U A R A N impedirá la simpatía por el arraigo de 
El Gobierno e s t u d i a r á las conclu-
siones que se t e n d r á n en cuenta 
p a r a la reforma judicial 
de Orense 
H A S T A E L D I A 12 
ilüinilllHilIlHIHÜIüBü iininniniiKiiniiiiKiiin 
-DEMI CCRBTALDE- L A P R O P A G A N D A Paliques femeninos 
Estoy deseando conocer el efecto queia esa emigración definitiva con todo pa 
producirá en los Estados Unidos la no- gado, y el Cementerio civil se llene y 
tlcia (ya segTiramente transmitida a to- el pueblo se quede limpísimo. Por mu 
do coste por los corresponsales) de que cho que de momento contraríe a loa con-
el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Se ;tribuyentes, el destino que se da a su 
por el eterno descanso 
duque de Aosta. 
del alma del 
Junta del Colegio de Doctores 
Sombrerete, 18. patio. 
Un robo.—Manuel Hernández Martín 
villa) se ha comprometido a costear e! 
sepelio de los difuntos que sean enterra 
dos en el cementerio civil. 
Aquella nación americana es mues-
tra de muchas cosas modernísimas: una 
de ellas la propaganda. E l arte del anun-
cio y la ciencia de cazar clientes han al 
canzado allí un asombroso grado de es 
dinero, cuando ese resultado llegue, 
comprenderán que está muy bien em-
pleado. 
Ellos mismos debieran colaborar en 
la propaganda costeando carteles Inci-
tantes: 
E P I S T O L A R I O 
la República, noblemente reconocida por 
ellos. Dice que se asocia a la clamorosa 
protesta de la católica España, herida 
. y ofendida cual Jamás lo fuera. Pide la 
Ayer a las c neo de la tarde se ce- ^vocació anul¿.ión y reforma de lo3 
lebro en el palacio del Senado la ^:decret03 ^ ^ 0 3 y ^pletos i* odios 
sion de apertura de la Asamblea ^ ; gectariog a J ^ la 
funcionanos judiciales Que ^ ha de ce-¡ s ldamente enum^ra las razones en 
lebrar en Madrid hasta el día 12 d e l j ^ ^ apoya: 1. por introducir plena 
actual. ^ j , , , ^ libertad a los falsos cultos con amplia 
L a sesión fué P ^ ^ ^ P 0 ^ . ^ 1 ^ i difusión de todo linaje de herejías, sa-
tro de Justicia, quien fue recaído J cril ¡os ateisinos; 2», por haber am-
BU llegada al Senado por el fiscal de la: * * destierro de todo signo 
¡República señor Elola, e presidente del, P y ^ e ñ a n z a catequista en la3 
Supremo, don Diego Medina y los a s a m - ^ %a haber roto los 
bleistas señores Carsi y Poyato tradicionales vínculos de armonía entre 
C ? ? J X ministro y ^ ^ ^ X n H - Iglesia y el Estado, prohibiendo la 
y Medina ocuparon \ P " s ^ e n c i a los asi8t«ncia ^ficial de lag autoridades J 
señores don Narciso Riaza, magistra-
do de territorial; don Juan Hiño josa, don 
Francisco-Poyato teniente fiscal de la 
Audiencia de Córdoba; don José L u i s 
Pintado, Juez del distrito de Chamberí 
y don Francisco Carsi, abogado fiscal de 
la Audiencia de Madrid. 
E l ministro de Hacienda hizo uso de Una morena "bomba" (Puente Ge-
nil),—A Juzgar por el autorretrato, la palabra, una vez abierta la sesión y 
los actos del culto; 4.°. por la protección 
que se ofrece a toda clase de 'aicismos. 
Protesta con todos los naturales ra;:p«0' 
y permitidas energías contra las rcedmas 
del Gobierno que repugnan al cristiano 
amor social y concordia, pues no resp^ 
tan las más firmes creencias tradjciona-
les en esta siempre católica nación. 
Termina pidiendo la revocación ii 
completamente "explosiva" y muy natu-¡comenzó expresando el entusiasmo con dlata de ^gHog acUerdo3 en su no»' 
ral que tenga usted los pretendientes en! que había acogido la idea de. c616^.1" 1 bre v en ei de todos los sacerdotes y 
serie. Lo malo que. por lo visto, nin-una asamblea de los funcionarlos Judi- üele/dioc€Sanog. 
guno "en serio", ^ i z á ' d e p e n d e , en ^ ^ ¿ f ^ X T p ^ <£ 
te, de que resulta usted demasiado'estudiar iaH reorganiZación del poder Ju-
"bomba". ¿Por qué no prueba a "Air- dicial Esta reforma ha sido necesaria 
tear" menos y a ponerse en cambio, en1 en todo tiempo; pero mucho más ahora 
- , plan formal? A lo mejor, le da a us-¡momento en que el cambio de régimen 
¡Animo! ¡No desperdiciéis la ocasión!; ted máa regUltado que esto de "traer'hace precisa una reforma del Estado. 
Vosotros los que deseáis morir ejos de de cabeza,. riéndogg de todos, a "la mi-I Añade que él que ha acogido la idea 
toda esperanza, aprovechad el ins tante ' . , . los chicos de la localidad" |de ^ asamblea con simpatía llevará 
' !sus conclusiones al Consejo de miáis-
Lirio del Vallo (Toledo).—¡Oh!... Eso tI.og donde serán estudiadas con todo 
E n la última reunión celebrada por 
el Colegio de Doctores se adoptaron los' 
siguientes acuerdos: 
Hacer constar la complacencia del 
Colegio por el éxito con que se cele-
bró el acto de Alcalá de Henares para 
entregar el título de presidente hono- 66, denunció a Antonio Alvarez Navarro. 
de treinta y ocho años, con domicilio en ¡Plendor- Nunca ©1 ingenio humano pro 
Andrés Mellado, 50, portería, denuncióíduJ0 tantos y tan hábiles medios de pro 'propicio. Acaso si morís más tarde o en 
que había sido violentada la puerta delipaganda. Pero este del Ayuntamiento i otro lugar del mundo, no consigáis gra-
plso entresuelo derecha, domicilio de do-¡andaluz no tiene comparación posible con Ituítamente el entierro deseado. ¡Animo.nde\''li^0J'_®^1estf' f.0/* ^ 
U n c i c l ó n s o b r e S i d n e y 
Hubo en las calles doce centíme-
tros de agua 
SIDNEY, 6 . - U n ciclón de extraer* 
naria violencia ha barrido matenaim 
te esta ciudad. A continuación ha a 
rario al señor Alcalá Zamora; modifi 
car los Estatutos para que puedan in-
gresar, como miembros correspondien-
tes, los doctores que residan fuera de 
Madrid; expedir tarjetas de identidad a 
los miembros del Colegio; suprimir el, 
cargo de vicesecretario y crear una se-1?6 treinta y dos años, que vive en Mon-
gunda vicepresidencia, para la cual ^ ¿ " ¿ ^ 1 ^ ^ * ™™XO 
sido designado el señor Puig de Asprer; 1 Raterías.—A don Manuel Moya Muñoz, 
fijar el domicilio social de la Univer- de cincuenta y dos años, que vive en 
sidad; elevar la cuota a doce pesetas ¡Castelar, 22. le robaron, en un tranvía del 
anuales; y solicitar del ministerio de dl8C° 11' la cartera con 175 pesetas. 
la calle de Jorge Juan^ das. roncho más cuando conozcan el éxi tual Ayuntamiento de Dos Hermanas ha-
to con que se ha iniciado esta propa- :brá hecho una gran obra, aunque quizá 
ganda: apenas adoptado el acuerdo, un observe tardíamente, y ya sin remedio, 
individuo que sin duda no se había atre- que se ha quedado sin los votos que pu 
vddo a 
de cuarenta y dos años, vecino de las 
Ventas del Espíritu Santo, por sustrae 
ción de 50 pesetas. 
uno quede otro "lirio" poético en E3pa-|rista'. es decir> gobre la ciencia del De. 
ña! Ni tampoco otra mujer que ameirecho. cosa que no gUp0 satisfacer la 
como usted, en "ese estilo" 1S30, autén-uniVersjdad española. L a culpa de esto 
tico, a un empleado de Penales, i Feliz corresponde a la Universidad y no a los 
Instrucción pública que se conceda al 
Colegio, local dentro del recinto de la 
Ciudad Universitaria. 
Fueron aprobadas la memoria y cuen-
tas correspondientes al último curso. 
Curso de verano para 
, morirse hasta entonces por fal- sieron en sus pecadoras man5s 1¿ admi- funcionario! Feliz aunque usted le abru-Jueces, agregó el señor de los Ríos 
J í J ^ ^ f f i u ^ ^ ?e Jelnti" ta de dinero para ello, se decidió a dar nistración municipal. ™ ™* ^ celo». Esto último está mal.i Después se o o u £ ^ ^ t r i ^ l ó n d j 
sé s anos, sin domicilio fué detenido por , con carácter ouramente civil Tiene sus n o l i ^ M <i*imar a !„ «rontP Puesto que usted confiesa que "no da Jof lueces y estima que las Cortes Cons-
intentar apoderarse de la rueda de re-el H"0" caracter puramente cmi. ,f\ene SU3 Pellgros el a » m a r a la gente ^ , nasión v no ge tituyente3 acogerán las conclusiones de 
puesto del auto que don Albrech Bronkss, V el Ayuntamiento cumplió su promesa adicta a que se muera. Y la verdad es motlvo - comoata esa pasión j no se ^ Asarnblea con interé3 porque no se 
Quizá el ejemplo cunda y el presupues" que para los ateos de Dos Hermanas ia amargue la vida. ¡A casarse y a serconcibe un Esrtado nuevo sin una re-
to municipal llegue a no ser bastante tentación es muy fuerte. dichosa! jorganizaclón de sus servicios. Terminó 
para gastos de este género. Porque esl Tirso M E D I N A I>oña Julia (Madrid). — Pues mire, diciendo que las deliberaciones de la 
de advertir (aunque no era necesario i : "dofi. Julia", palabra que nos hemos| Asamblea deben servir de base a l a s 
advertirlo) que los concejales de Dos T ^ * * hecho un lío de gran tamaño, con susiporte3 Para la reforma de la judica-
Hermanas no hacen esta propaganda A y e r m u r i ó e l C o n f e s o r del'.(:on1fidencia! en,.ti;es P l i e ^ (H- Resulta u ^ geñor de los Ríog fué muy aplau. 
ateísta con el sudor de su bolsillo, sino ^ " .21 "enloquecedora" la consulta. "Las cla-;dido 
extranjeros 
— E n la plaza de Oriente le robaron 
la americana con útiles de su oficio al 
barbero Antonio Armero Sánchez, de cin-
cuenta y cinco años, domiciliado en Ba-
llesta, 1. 
—De su domicilio, Paseo de la Florida, 
23 le han robado 70 pesetas a Luis Alon-
so Molina, de treinta y cinco años. 
Accidente.—Cuando trabajaba en un 
pozo, en la calle de San Rafael (Cara-
banchel Rajo), se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado, al caerse al fondo del 
a costa de sus administrados, que es 
mucho más cómodo. 
No dudo de que algunas buenas per 
sonas que fallezcan puedan ser vícti' 
mas sin su voluntad de la avaricia d<». 
los familiares, ni de que haya quienes 
consientan en aceptar el regalo conce-
jil por pura ignorancia; pero no habrá 
un solo "mal elemento" en Dos Her 
manas que no se sienta tentado a ha-
cer con tanta baratura el último viaje 
Fernandez, de treinta anos de edad L a 0cajsión ea magnííica> y de esta ma 
Amenazas.—Fermín Pérez Fernandez. ZTIT, " ° 5« / . 
de veintiséis años, con domicilio en Fo-!nera' cund^do el afán de aprovechar 
mentó, 17, denunció, por amenazas de|Be' en al&ún tiempo se puede conseguir 
muerte, a José Menéndez Fernández. de|el felicísimo resultado de que todos los 
E l * curso constará de tres series detreinta y seis, domiciliado en Leganitos, 8. l"malos elementos" de allá se resuelvan 
E l próximo viernes. 10 del actual, ten-
ino-ar en la Residencia de Estudian-mismo, el obrero Tiburcio Fernández 
tes Pinar, 21, la inauguración del vigé- ^ 
simo Curso de Verano para extranje-
ros, que organiza todos los años el 
Centro de Estudios Históricos 
Dos personas han resultado mi 
Varios navios han roto sus amarras 
van a la deriva. 
NUEVOS DISTURBIOS EN 
TOKIO, 6.—Noticias Negadas deJ£ 
i'erminó'rea anuncian que se han producido 
vos desórdenes de carácter anti-chino-
P o n t í f i c e 
T e n í a ochenta y cuatro a ñ o s 
de edad 
ROMA, 6.—Esta mañana ha fallecido 
el padre Alsiardi, jesuíta confesor dei 
Pontifce. E l padre Alislardi tenia ochen-
ta y cuatro años de edad. 
E l postulador de la causa de los már-
tires ingleses, P. Micclnelll, jesuíta, 
acompañado por el pintor Galimberti, 
ofreció hoy al Pontífice un tríptico re-
presentando a los 135 mártires beatifi-
cados en diciembre de 1929.—Dafflna. 
E l número de chinos muertos en pin-
kyang se eleva a treinta y siete, y 
venta y tres el de los heridos, mu-
de ellos de gravedad. ¿̂3 
Un centenar de casas chinas han ses pasivas, una herencia, unas mur-l A continuación pronunció un discurso; , . . t > , o . 
muraciones de unas amigas, otra amigad Presidente del Tribunal Supremo. ElicomPJetamente «esiruiuas por w 
que pone verdes a las primeras, usted señor Medina dió las gracias al ministro!nos- •deíi 
que pone de oro y azul a... todas". Y al por haber presidido la sesión Inaugural lliillBIll'IM - t'* K !í 3 SI • 
f nal un latinajo ilegible, que no se sabe de la Asamblea y por el interés que des-
si es latín o caldeo o... una chunga. No. P 1 1 ^ eAn. favor deI los funcionarios judi-
, _0 T„H» „„ . » , ,„., „ . " „„„ iciales. Anade que las palabras del minis-
dofia Julia no; colocarle a uno con-¡tro deben 8ervir de norma las dl8. 
sultas caóticas y demenciales. de las qixe cusioneg> en las qUP por otro lado deben 
originan una cefalea horrible, no. Y a es dejarse al margen las rencillas persona-
suñeiente con lo caótico y demencial de les para qufi las conclusioneí* quo «*> los ti mpos que vivimos: ya es bastan 
te, ¡ya está bien!... 
E l Amigo T E D O Y 
aprueben sean el resultado de un pro-
fundo estudio y puedan servir de ba-
se a la reforma Judicial. E l señor Me-
dina oyó muchos aplausos al terminar 
, ,S ¡B l í i m i l » discurso. 
ÍTI O F R A T T i ' r V i l í a t r i a f a 7 Después se eligió la mesa que ha de E ^ L * L S i u x j n M, Í U , v ^ u i c g i a i a , « Ipresidir las sucesivas reuniones y que 
Al efectuar sus comprasi 
haga referencia a los anunJ 
DÍOS ftído* en E L O F R A T E 
quedó integrada por las m'srna8, tinosl 
ñas que ocuparon la mesa l)roVlb ¿rá!i 
Mañana por la mañana se cxpS,nad<' 
en la sala de conferencias del o6 ^ 
los tema- qnp han de ser debatidos 
ñaña y de 5 a 8 de la tarde conie» 
rá la discusión da los mismos. 
